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f i g u r a s u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d a s 
m 
Pronto contraerá matrimonio en Se ^ CÍ^U,08 .dÍfloi,,á" U vizcondesa de Haig, esposa del £1 general Semenoff, jefe de los MÍ8$ ABcia Deal, que al frente'de E1 Consejo de los Cuatro ha reco- U Asociación creada para eregir 
Pronto contraerá mauim ücos el h litlC0 de¡ gene_ ^ j i c l • • . i míl m ^ a K de ésniela ha emnren- nocido a Almirante Kolchak, ha o un monumento de nueve millones 
i - J — el aristócrata ineles i r ' j j a i • . « manscal sir Douglas Haig, nombra- cosacos de la Sibem onental, que U"1 maesttM de escucla M " . . . . nMf>« a r.M»r<rp WasKínoton h% 
Londres, con el aristócrata ingiw ral Candldo Aguüar ira a represen- 6 8' ' 4 ¿i¿0 ^ eilérrica campaña contra algunas condiciones, como jefe mi- a f P.*sos a V!0'?e Wa81111̂ 011' ha 
lord Ribblesdale, la viuda de Ja- tar como embajador la república do virrey de la India. lucha enérgicamente contra los |a ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ^ ¿e lo8 Es-
cobo Astor, muerto en el "Titanic'' mejicana en Washington. bolchevikis. tados Unidos. 
litar de Rusia. elegido presidenta a Mrs. Henry F. Dimock. 
í E n l a m a d r u g a d a d e h o y e m p r e n d i ó e l v u e l o t r a s a t l á n t i c o e l d r í g í b l e i n g l é s R -
L a n s í n g , B a l f o u r , P í c ñ o n , M a k í n o y T í t t o n í f o r m a n e l n u e v o C o n s e j o d e l a P a 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 





EL PALACIO DE AMERICA EN ESPASA 
MADRID, 1. 
El senador señor Palomo, ha manifes-
tado que se activan rápidamente las obras 
del Palacio- de América en España, cuya 
Inauguración se celebrará el día 12 de 
Octubre. 
Ocupará el Palacio un magnífico edificio 
situado en la calle de Alcalá. 
Se han recibido adhesiones de toda la 
América, Incluso de los Estados Unidos. 
En los salones del Palacio serán Ins-
talados treinta grandes retratas de los 
conquistadores, exploradores y civilizado-
res de América. 
La organización se dividirá en seccio-
nes, que serán presididas por verdaderos 
prestigios españoles, entre los que figu-
ran los señores Alba p Bergamín. 
Se establecerá un Museo Comercial His-
panoamericano en el-que se Instalarán to-
dos los artículos con las cotizaciones de 
los valores industriales y públicos en 
todos los mercados. 
Después de la inauguración se darán fre-
cuentes conferencias. 
Al mismo tiempo se constituirá una 
empresa editorial que publicará libros y 
una revista. Más adelante se fundará un 
diario hispanoamericano. 
Se han inscripto ya más de mil socios, 
que se muestran sumamente satisfechos 
de esta obra de hispanoamericanismo. 
AMERICA Y LOS PRODUCTOS ESPASO-
EES. EN ARTICULO DE GRANDMüNT-
TAGNE 
MADRID, 1. 
"El Imparcial" publica con el título 
de "Problemas que plantea la post-gue-
rra ", un artículo de Grandmontagne. 
Enumera el articulista los trabajos que 
realizan los beneméritos españoles que 
residen en América y los patrióticos es 
íuerzos que repetidamente hicieron para 
conseguir la Importación de productos es-
pañoles, sin que lo hayan logrado a cau-
sa principalmente del proteccionismo aran 
alario. Culpa de negligencia a los pro-
ductores españoles y al Fomento del Tra-
bajo de Barcelona y dice de ésta que es 
Ja más funesta institución que existe en 
España. Censura la torpeza de los fabri-
cantes españoles que no han sabido uti-
P.zar el admirable personal mercantil es-
_jP3sn a la ONCE ĉohiinn» íam) 
E l s e n a d o r F e r ñ á í 
d e z G u e v a r a 
La 
toéS*£B?0J>e}S&* y médico 
¡ar- con íste motivo y con fin ^ „ 
C^S!rvador'^ la Calzada de cas" del 
Galiano.'ef^n^arMonTaívo ha d* 
*,gnado al popular senadorpor^fen 
Lic. Manuel Fernández Guevara 
SE AUTORIZO EL YIAÍE 1)EL R.S4 
Londres, aTu lio 1. 
El Ministro isíglés del i/tparfamen-
to del Servicio Aereo ha dado permiso 
para qüte el dirigible R 34 emprenda 
sn vuelo trasatlántico en dirección a 
los Estados Unidos esta noche, si el 
tiempo signe mostrándose favorable. 
ANTÍIÍCIO OFICIAL DE LA SALIDA 
DEL R-:U 
Londres, Julio 2. 
El Ministerio del Servicio Aereo 
anunció que el R-84 arrancó de tierra 
a la 1 y í8 minutos, hora de Greenwich 
para sn vuelo trasatlántico. 
EL DIRIGIBLE R 34 EMPRENDIO SL 
VUE^O ALA 1.4S A M. 
East Fortaíe, JuHo 2, miércoles, (3 
a. m. hora de Londres). 
.11 dirigible R-34 emprendió su via> 
je a América esta mañana a la una y 
cuarenta y ocho minutos. 
Antes de la salida del dirigible R-34, 
el teniente comandante Zachary Land-
some. de la Marina de los Estados 
liúdos, que se hallaba a bordo del 
dirigible por invitación del Almiran-
tazgo inglés, dijo: 
"No hay duda alguna en mi mente 
y w-eo que tampcco en la de ninguno 
<!e los tripulantes de qne llegaremos al 
otro lado sin dificultad. 
"No intentaremos ninguna prueba 
de velocidad. Cruzaremos tan ránida-
mente como sea posible, evitand¿ los 
vientos adversos, pero sin descuidar 
ninguna oportunidad para hacer ob-
servaciones que nos puedan servir 
¡nás adelante a los navegantes y pilo-
ôs de barcos aéreos al través del 
(doce millones) de pies cúbicos y lo i de salir para su via;> de regreso, por ¡ La noticia primera qne recibieron 
manda el comandante G. H. Scott, de el hecho de no fiaí^V hangar en eí «i de la salida del dirigible fué la comu 
la Real Fuerza Aérea. Está equipado I campamento de Roosevell ni en otra nicada por los despachos de la pren 
con un sistema de telegrafía sin hilos parte capaz de dar cabida a la máqui sa asociada, 
tan poderoso como el de los más na. Se han preparado comodidades pa-
grandes barcos trasatlánticos. 
Se ha calculado que el R-S4 cruzará 
el Atlántico en M o 70 horas bajo con 
diciones favorables. 
Con tiempo favorable se espera que 
el R-34 establezca un paralelo con 1« 
ruta de fas líneas de vapores del Nor-
te; pero si se presenta un tiempo des-
favorable, las condiciones con que puc 
de tropezar probablemente lo llevarán 
a una ruta meridional, pasando por las 
Azores o sus inmediaciones. 
Aterrizará en el campamento de Roo 
sevelt. Mineóla, LongI sland. Bajo los 
planes actuales' el gigantesco barc» 
aereo solo hará breve escala antes 
ra doscientas mil personas que pre-
senciarán el acto de aterrizar. 
El R-84 recientemente realizó un 
Viaje d̂  cincuenta y seis horas Inter-
nándose por el Báltico, durante el cual 
PREPARADOS PARA RECIBIR AL 
R-34 
Mineóla, Julio 1. 
*^ esotros estamos dispuestos a re-
cubrió paroximadamente una distan- i cibir al R-84, a cualquiera hora que lie 
*ia de dos mil millas. ! gue", dijo el coronel Archie Miller, al 
mando del campamento de aviación 
de Razelhurst esta noch*». 
Agregó que plantas Inalámbricas ca 
paces de recoger mensajes a seiscien-
fas millas se habían completado y que 
esperaba hablar con el comandante del 
dirigible por teléfono Inalámbrico, 
ruando estuviese a 60 o 70 millas de 
tierra. 
EL ANUNCIO DE LA PARTIDA EN 
WASHINGTON 
Washington, Julio 2 (1 a. m.) 
Las autoridades navaJes de aquí re-
cibieron un mensaje del Ministerio del 
Servicio Aere(» Inglés que decía que el 
R-84 probablemente arrancaría esta 
noche. 
L a b r u j e r í a e n l a R e p ú b l i c a 
NUEVAS TENTATIVAS DE SECUESTRO DE NIÑOS EN AGRAMONTE Y MATANZAS.—DETENCIONES 
Y OCUPACION DE EFECTOS DE BRUJERIA. ANTE LOS CRIMINALES ATENTADOS DE LOS BRUJOS, 
CUNDE LA ALARMA ENTRE LA POBLACION RURAL.—TELEGRAMA A LOS GOBERNADORES 
OTRO BRUJO TRATO DE LLEVARSE A LA HIJA DEL SEGUNDO JEFE DE POLICIA DE MATANZAS, 
-COLISION ENTRE LA POLICÍA Y EL PUEBLO 
EN AGRAMONTE INTENTARON DOS policía trasladó a la Jefatura al de CAMPAÑA CONTRA LOS BRUJOS 
MORENOS SECUESTRAR UN MENOR . tenido por estimársele cómplice. Toda ¡ 
El gigantesco dirigible Inglés R-S4 
es la primera, máquina aerea más lige-
¡?o q*fc ei aire ûe il,t{"fil vuelo 
trasatlántico. El barco aereo, el ma-
yor de su clase en el mundo mide 634 
pies de proa a popa y lleva tres bo-
tes debajo del âco de gas. Tiene una 
capacidad para el gas de 12.000.000 
E l p r o c e s o p o r e l i n -
c e n d i o d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
La Sala Segunda de la Audiencia ha 
dado por terminado este sumario, 
letando auto de sobresei-
miento 
Ha dictado ya su resolución deñ-
nitiva la Sala Secunda de lo Criml-
nal de ésta Audiencia, sobreseyendo ! Marcelo 
tÍHÜ w0^TnÍnStrUidO.POr Pl lamPn-!' La finca donde ocurrió el hecho se table incendio que destruyó el "Cen- llama palmar áe Muñoz> y está situa-
VARIAS DETENCIONES 
(Por Teléfono) 
Agrámente, 1 de Julio. 
Esta tarde compareció Felino Gue-
rra en la Jefatura de Policía de este 
pueblo para denunciar que a un menor 
hijo suyo, que iba a caballo por una 
finca de su propiedad, le salieron al 
encuentro dos morenos naciendo ade-
mán de agarrarle, por lo que el mu-
chacho emprendió la carrera y vino al 
pueblo, presentando varias escorialio-
nes en las .manos. 
Inmediatamente salieron la policía y 
la rural y registraron la finca sin en-
contrar nada. Pero como el muchacho 
óió las señas de uno de sus perseguí- ! ¿¿¿¡¿ÚJ,a' 
dores y esas señas coinciden con las 
de un moreno llamado Agustín Toledo, 
preso en Matanzas por estar compli-
cado en el asesinato de la niña Cecilia, 
lut detenido. 
Tambián fueron detenidos Manuela 
Fernández, Mauricio Baró, Sebastiana 
fearó. Juana Campos y Vi^or Campos, 
complicados en el asesinato del niño 
ia población está alarmada y más de 
rail personas rodean la Jefatura de 
policía. Dícese que el moreno llevaba 
revólver. 
Corresponsal. 
y personas adictas en los míe:. 
P?LdlaS y hora ^ señaladas a los 
6 ^ ^ r i ^ , - - - P o n d i e n ^ e s 0 8 
IOS ( 
¡fect 
Las "tardes políticas" ; , , 
S S ? ^ C0"tÍtUÍan "n ^ -
„ * ™ l una contmúa acción política 
™n ,fh0rax 8e rea™darán con el mS 
"f0ecX^.0 POlítÍCO ^ 
tro Asturiano 
El Tribunal, después de concienzu-
do exámon de los autos, ha becho la 
manifestación categórica, terminante, 
do que se han agotado los medios que 
el procedo afrecía, sin que se haya 
conseguido la comprobación de nin-
gún delito. 
Esta resolución habla muy alto del 
prestigio del "Centro Asturiano", re-
presentado dignamente por nuestro 
^ x ^ 0 T,amigo el WO. Ramón íernánde?. Llano. 
¡Mee *sf Ja interesante resolución: 
Siendo Ponente el Presidente de 
la sala Señor Ricardo R. Lancis 
Resultando: que iniciada ^ta cau-
(Pasa a la ONCE, columna la.) 
da a un kilómetro de est'í pueblo. 
El Corresponsal. 
TENTATIVA DE SECUESTRO DE 
USA NIÑA FN MATANZAS 
Cunde la alarma en la poblaidón 
Matanzas. 1 Julio 1919, a las 10 p. m. 
En la calle de Navía esquina a Síin 
Hipólito, Versalles, casi en el campo 
un moreno trató de llevarse una niña 
de nueve años, nombrada Rosa Domín-
guez Cabrera. El padre de la niña, 
Blas Domínguez, hízole un disparo. 
Más de dos mil personas persiguen 
por la manigua al moreno. En estos 
momentos el pueblo acaba de detener 
a un mpreno pero presentado ante b 
madre de la niña.dijo que no era. La 
DETENCION DE OTRO BRUJO 
Guanabacoa, Julio 1 a las 9J5 p. m. 
Esta noche 'fué detenido por el Jefe 
de la Policía Estanislao Bertemati. 
vecino de la calle Máxime Gómez 32, a 
virtud de telegrama del Juez de Inc-
trucción de Batabanó. Este individuo 
sufrió prisión en la cárcel de esta vi-
lla en causa por brujería y se encuen-
tra detenido en el vivac para ser rc-
:nitkio mañana ante el Juez que lo 
Cortés, Corresponsal. 
CAMPAÑA CONTRA LOS BRUJOS DE 
CARDENAS 
Cárdenas, 1 Julio 1919. 
Los policías números 5, 17, 21 y 2'. 
con orden de su jefe practicaron va-
rios registros en las casas de Rufino 
Baño, Asunción Ayme, Leonor Peñal 
ver y Gumersindo Pelayo, todos de la 
raza de color ocupando efectos para 
la práctica de la brujería consistentes 
en piedras chinas, collares, cazuelas, 
guineos, tinajas, huesos caracoles, cam 
panillas; conches, fuentes con piedras 
de imán, trajes de diablitos y otros 
enseres desconocidos. 
Se sigue la campaña y se esrera 




Los expertos de la Policta Nacio-
nal, procedieron anoche varios regis-
tros, sorprendiendo a distintae per 
sonas que se dedican a las practica? 
de brujería. 
Andrea Collazo vecina de Pila 43. 
fué detenida en los momentos en que 
en unión dp un moreno cons.litaba a 
Mercedes González, vecina de Jesiís 
del Monto 64, fugándose el mureno en 
cuestión. 
Se ocuparon objetos de brujería. 
En R v̂iilapigedo 147, fué detenida 
Belén Sánchez y González, ocupándo-
sele, adminículos empleados en las 
práácticas fetlchistis. 
FHieron también arrestados Aurelio 
Castillo Mesa y Elena Valdés Gonzá-
lez, ambos naturales de Míjico y ve-
Hay completa tranquilidad retirán-1 cinos de Zanja 40, y María Valdfs v 
dose el público. i Valdés, de Pefialver 21 por haber en 
El individuo primeramente deteni-1 centrado en la casa de los primeras 
do nombráse Tomás lezca. es vecino '• yerbas, retratos, piedras y o'roe obĵ  
del pneMo de Joveflanos, haciendo tos empleados en la brujería, 
dos días que se encuentra aquí. —— 
* (Pasa a la NUEVE, columna 7a,) 
A U L T I M A H O R A 
Matanzas, lo de Julio a las 12.30 
PARA EVITAR COLISIONES ( <ív H 
DIRIGIBLE R-84 
New York, Julloi 1. 
Se suplica a ios aviadores civile.-í 
qxtei no tomen parte en la blenTenlda 
que se propara para el dirigible R-84 
u su llegada aquí de Inglaterra, según 
anunció esta noche el Aero Club de 
América en nombre de los oficiales In-
gleses que están haciendo arreglos 
para la recepción. Se expuso como jus-
tificación de esa advertencia que los 
aeroplanos podrían hacer dafio a los 
antenas casi Invisibles que cuelgan 
desde el barco aéreo, o que podía ocu-
rrir una colisión lamentable. 
A los aeroplanos que se enenentren 
•IneYltablemente" en las inmediaclo-
iios del R 34 cuando se aproxime a es-
ta costa se les suplica que sé- manten-
gan por lo menos a cinco millas de 
distancia. 
Se han expedido órdenes estrictas a 
los aviadores del ejército y de la ma-
riña con respecto al vuelo mientras 
el dirigible esté en el aire. 
EL R-»4 Y LOS BARCOS AMERICA 
NOS 
New York, Julio 2. 
Todos los barcos en el 4tlántIco han 
recibido una petición del Brigadier 
(Pasa a Un OCHO, columna la.) 
DELEGACION AP0ST0UCA 
DIARIO. Habana. 
El pueblo quiso asaltar !a Jefatura 
de Policía cruzándose varios disparos 
sin consecuencias. 
Mientras esto sucedía un moreno 
viejo trató de llevarse una r'ña hija 
del Segundo Jefe de Policía Montesi-
no. Dicho individuo fué llevado a H 
Jefatura siendo estropeado por el pú-
blico que trató quitárselo a 1? policía. 
Acaba de ser nombrado Supervisor 
dê  la Policía el capitán Rogelio Ji-
ménez quien acaba de hacerse cargo 
de la Jefatura del Cuerpo 
CONCESION DE INDULGENCIAS 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Rico ha 
concedido 200 días de indulgencias a 
los fieles que rogando según la inten-
ción del Sumo Pontífice y con el co-
razón contrito, asistan a los funerales 
que mañana, a las nueve a. m., se han 
de celebrar en la iglesia de Belén p-." 
el eterno descanso" del Excmo. Sr. D 
Nicolás Rivero y Muñiz, Conde dê ' 
Rivero y Comendador de San Grego-
rio el Magno. 
A dichas honras asistirá de Ponti-
fical el Delegado Apostólico, Monse-
ñor Tito Trocchi. 
T í m o ñ o m e n t o a l 
g e n e r a l M á x i m o 
G ó m e z 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
Ayer martes hubo sesión en la Cá-
mara. Se había acordado previamen-
te asir Las sesiones serán ahora dia-
rias. 
En la sesión de ayer leyóse el dic-
tamen de la Comisión especial, a pro-
pósito de la ley del Orden Público. 
Leyóse el dictamen. Se aprobó la 
totallcad de éste. Y cuando iba a co-
meni?.rse la discusión del articulado, 
pidió f̂c palabrv el señor Sardiñas. 
El señor Sardiñas abogó por el 
rplazamiento de esta discusión. "El 
señor Ortiz—Indicó el señor Sardiñas 
—no está presente. El se propone 
presentar algunas enmiendas. Es ló-
"ico, a juicio mío, aplazar el deba-
fe ." 
Y así se acordó. 
EL NUEVO MINISTRO AMERICANO 
EN C U B A 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
EL SENADO DK LOS KSTADOS UNI-
DOS CONFIRMO AYKK SU NOM-
BRAMIENTO 
WASHINGTON, Julio 1. 
El nombramiento de mlster Eoaz 
ILong, eq-Jefe do la Sección His-
pano-Amerlcana del Departamento de 
Estado, para Ministro en Cuba, ha 
sido confirmado boy por el Senado. 
UNA AGRESION 
Francisco Valdés Jordán, residente 
en el Naranjito, denunció que el día 
25 del pasado mes fué agredido en la 
Estación Central por Alberto Gonzá-
lez, vecino de Lagunas 23, quien le 
amenazó también con matarlo. 
ESTAFA 
La firma disuelta de Larrañaga y 
Ca. y su sucesor Enrique Orbe tueron 
acusados de un delito de estafa por la 
razón social de Menocal y Norman. 
La estafa asciende a $288.49, impor-
te de mercancías suministradas a les 
acusados. 
UNA CARTA DEL ESCULTOR SR. 
lULVANELLY 
Habana, Julio l 1919 
Señor Director del DIARIO DE 
MARINA. 
Habana, 
Muy señor mío 
D o n R u f i n o B l a n c o 
y S á n c h e z 
LA. 
(NUEVO COLABORADOR) 
Hoy empieza a colaborar en este 
diario una personalidad de ?ran re-
lieve intelectual, don Rufino Blanco 
Sánchez, venltajoeamente conocid » 
j tanto en España como en el extranje 
"Micista ilustre lleva publicadai 
40 obras, habiendo sido pr-; 
Le aerad^rín m^hiUu. * • ro- Publi ist  il st  ll  lic s 
»tM ffil^toZ^Z^ ^ * hiendo X pr, 
ta que 1. envío adj.mtfen cl ^ . S £ S L * ^ " ' . ^ <ie ellas po, 
El CorresponsaL 
. penó 
díco que usted tan dignameme dirige 
Dándole mis más sinceras gradas 
soy de usted atento y s. s. 
Rnfaello" Ronianclli, 
Hotel Inglaterra, Habana. 
Señor Presidente de la Comisión para 
SJ'WíWn de la Estatua al General 
Máximo Gómez. 
' . Ciudad. Señor: 
Permítame decirle que yo, uno de 
los artistas extranjeros que acudieron 
al llamamiento hecho por Cnba para 
(Pâ a a la ONCE, columna 3a.) 
Gobiernos de distintos países. 
Actualmente dirijo el señor Blanco 
el importante diario político "El Uni 
verso", que se publica en Madrid. 
Ha sido, además el señor Blanco 
quien organizó el Instituto Normal 
de Filosofía de la Paz (Bolivia) Sn ŝ  
mejante labor se distinguió el señcvi* 
Blanco, habiendo recibido por sus tra 
bajos innumerables felicitao'iones 7 
justificadas recompensas. 
No dudamos que nuestros lectores 
verán con agrado la colaboración del 
señor Blanco, cuyos trabajas serán 
apreciados en el justo valor de los 
mismos. 
Uinivio UL. L J \ nmAiHA julio 2 oe 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre (odas las plazas importantes del mondo y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: a-tmo. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . BALCELLS 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en sü motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
flESTAMOS SOBBE JOTEBU 
Consulado. 111. Teléf. A.99«a 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho do ser esta la única ca sa Cubana con pnesto ©n la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE), 
nos coloca en posición ventajosísima, part la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Invcrsloneo de pri-
mera clase par:» rentistas 
ACEPTAMOS CUExVTAS A MABGEÍí. 
PIDAIíOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
1 e l e f o n o s : 9̂624 O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JULIO 1 DE 1919 
Abr» Clerr» 
Azúcares y Tabacv. v 
Amer. Beet Sugar . . Cuban Amer. Sugar. . Cuba Cañe Sugar Com. Cuba Cañe Sugar Pref. l'unta Alegre Sugar. . . American Sumatra Cora. 
General Clgar Tobacco Products. . . . Cigar Stores 
87 88% 195 37% 88% 84% 8U% (JOMi 62 Vá 112̂  112ÍS 80% 103% 174% 
Petró.eo y sa»: 
Cnlifofrnia Petroleum .Mexican Petroleum 184% Slncailr Gulf 58 Sinclair Olí 01% People'e Gas 57% Consolidated Gas Tbe Texas and Co 
Coures y acerca: 
Anaconda Copper 73% Chino Copper 40% Inspiration Copper Ü4% Keuneccott Copper. , . . . . 40 Mlami Conper 27% Hay Consalid Copper Bethlehem Steel "B" 87% Crucible Steel 94% Lnckawanna Steel Mldvale Com 51% Kepub. Iron and Steel U. S. Steel' Com 107% International Nickel 32% Utah Copper. 88% 
Fundí». Equipos. Motores: 
American Can 60% Amer. Smelting and Ref. . , 82% Amer. Car and Foundry. , . 111% American Locomotive 90% Baldwiii Locomotive 109 General Motors. . . . . . . 233 
35 184 59 «2% 58% 1U1% 271 
73% 47% 65% 40% 28 24% 88% 97% 85% 52% 93% 109« 32% 90% 
61% 82% 111% 90% 108% 238% 56% 104 44% 56 
Westlngüouse Electric ot% Studebaker 104 Allis-Chalmers , . . Plcrce-Arrow Motor 54 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . . 82 Central Leather 107% 107% Corn. Products 84% 80% U. S. Food Products Co. . . . 80% U. S. Indust. Alcohol 145% 143% Keystone Tire and Rubber. . . 35 34% Goodrich Co 82 Cia. Switf Inter «0 Libby Me Neil and Libby. . . . 31% Switf Co 138 International Paper 03% 63% 
Ferroviarios: 
Chi. MU and St. Paul Prf. . . 69 69 Idem idem Com 42 Interb. Consolid Com. . . . . . 7% 7% Interb. Consolid Prf 28% 28% Canadlan Pacific • 1550% Lehig Valley 52% Missouri Pacific Certif 33% 33 N. Y. Central 79% 79% St. Louis San Francisco. . . 21% 21% Readlng Com 87% 87% Southren Pacific 100% 106 So*ithren Railway Com 29% 29 Unión Pacific . 132% 132% Chesapeake and Co. . . . . . 64 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. Prf. . . . 117% 118 Idem Idem Com. . . . . . . 52% 53% 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Julio lo. 
Las operaciones bursátiles . ^mie-
ron hoy un carácter mixto e irregrr 
lar en lo que atañe a las acciones más j 
conocidas mientras que las especialí 
dades de varias clases continuaron su 
curso ascendente, bajo la dirección 
de los intereses profesionales. 
No hubo factores de influencia ol-
via más que la situcclón monetaria, 
iniciándose el año fiscal con un au 
mentó de firmeza en los préstamos. 
Los colaterales mixtos rigieron a ra-
zón de ocho por ciento, pero se pidió 
hasta doce para todos los industria-
les. 
Los informes ferroviarios para el 
mes de Mayo, incluso vanos siste-
mas prominentes, no fueron del to-
do favorables, y a esto se atribuye la 
reacción entre las emisiones de inver 
; sión, especialmente Canadian Pacific 
Texas and Pacifi de nuevo demos-
I trarou su suiperloridad sobre otras 
I ferrocarrileras, subiendo al nuevo al 
to record de 68 y medio al absorber 
i el mismo carácter substancial que ha 
distinguido su constaante alza de los 
recientes meses. 
Las emisiones alimenticias y afines 
de conservas, tabacaleras, caucho 
marítimas, cobres y equipos suminii-
traron el móvil principal de la sesión | 
coa ganancias brutas de dos hasta ca 
si ocho puntos. 
United States Steel subió animada-
mente a última hora, hasta llegar a 
la cotización de 100.314 o sea su pre-
cio máximo en varias semanas, lle-
vando consigo a los aceros 'ndepen-
dieutes y algunos de los equipos me-
nos prominentes; pero las petroleras 
estuvieron algo restringidas por la 
situación mejicana e industrial ól-
cohol se vió sujeta a nueTa presión 
con motivo de noticias que afectan a 
su dividendo. Las ventas ascendieron 
a un millón doscientos mO. 
Se llamó la atención al mercado de 
cambios extranjeros por la pesadez 
de las esterlinas bajando las letras 
domésticas a cuatro cincuenta y siete 
y cuarto que es el tipo más bajo que 
se ha visto en cuatro años. 
Los bonos del interior y del extê -
rior inclusa los de la Libertad estu-
vieron en irregulares. 
Las ventas totales a $10,800.000 Lo% 
viejos bonos de los Estados Unidor 
no sufrieron alteración. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 62 céntimos. 
El peso amerlc!»no fineta'» «;ntre 6 
francos y 44.1¡2 céntimos y 6 francos 
49.1|2 céntimos. 
JTERCADO DEL DINERO 
New York, Julio lo. 
Papel Mercantil 6 y medio a S y tres 
cuartos. 
libras esterlinas, 60 días letras 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 4.54.S'4; comercial, 60 días, 
letras, 4.54.1.2; demanda, 4.57.1I4; por 
cable, 4.58.1 2. 
Erancos»—Por letra, 6.48; por ca 
ble, 6.46. 
Florines.—Por letra, 88^:4; por ca 
ble, 39. 
Liras,—Por letra, 7.98; por cable, 
7.96. 
Peso mejicano, 82.1 2, 
Plata en barras, Í07.7I8. 
Los bonos del Gobierno, irregula-
res; los bonos ferroviarios, irregula-
res. 
Los préstamos, fuertes; 60 días, 90 
días y seis meses a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta, 10; la más baja 6; promedio 8: 
cierre final, 8; oferta, 8.1|2; último 
préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos 4.112, 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Julio lo. 
Los últimos prados ce ios Bonos de 
la Libertad. fneroT los siguientes; 
Los del 3.1|2 por ciento, 99.34. 
Los Primerot del 4 por clenio, a 
94.90. 
Lr»8 Segundos del 4 por ciento, a 
93.88. 
Los Primeros del 4.1 4 por ciento, a 
95.14. 
Los Segundos del 4.1¡4 por ciento, 
94.10. 
Los Terceros del 4.114 por dentó, . 
95.08. 
Los Cuartos del 4.1,4 por ciento, « 
94.04. 
Boros de la Tfctoria de 4.314 por 
ciento, 99.96, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
j u ñ o " i 
A c c i o n e s . 1 . 2 0 4 . 4 0 0 
B o n o s . 1 0 . 8 2 5 , 0 0 0 
Bobos de la Victoria del 3.8 4 por 
ciento, 100.06. 
BOLSA DE LONDKES 
Londres, Julio lo. 
Cerrada por ser día festiro. 
MERCADO DE VALORES 
Pasada la liquidación abrió este 
mercado al empezar el nuevo mes, 
sostenido pero inactivo y actitud es-
pectánte. 
Durante el día las operaciones efec-
tuadas fueron limitadas, vendiéndose 
sólo al cierre 200 acciones Comunes 
de la Compañía Licorera de la Com-
pañía de Calzado a 59. 
En la cotización oficial se vendieron 
50 acciones Comunes a 16 de mlor. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra se mantuvieron firmes y solicita-
das al tipo de 75.1Í2 ofreciéndose al-
guno que otro lote a 76 sin que se 
efectuaran operaciones. 
Ya se ha anunciado el dividendo d'i 
estas acciones correspondiente al tri-
mestre vencido de 1.314 por ciento a 
M O R f i 5 1 C 5 T O M 0 5 S E G U R O S ! ! 
N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r a o í í t P l a n í o l 
La Teja Ternolit Planiol es una teja a base de cemento y 
amianto. Se usa en Cuba desde hace años y ha resistido 
victoriosamente la furia de nuestros ciclones. 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
Almacenistas de Maderas y Vigas de Hierro 
Oficinas: Monte 260. Almacenes: Luyanó y Havana Central. 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guias forestales; tí-tulos de mandatarios; certificados de úl-tima voluntad, del Archivo, etc., marcas y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-jefe de Administración do la Secre-taría de Agricultura. Habana, 89. Apar-tado 913. Teléfono M-2005. Habana. C 424Ü alt 0d-14 
las Preferidas y 2 por cíenlo a las 
Comunes, que se empiezan a pagar a 
partir del día 15 del presente mes. 
Se cotizaron ayer ex-cupón los Bo-
nos de The Cuban Telephone Co. los 
Bonos de la Compañía Cervecera In-
ternacional; los Bonos Ñor ves te B 
Honda; los Bonos del acueducto de 
Cienfuegos y las obligaciones del Ayun. 
tamiento de la Habana, la. y 2a Hi-
poteca, todos por "el Semestre venci-
do en 30 de Junio último. 
Cerró el mercado quieto y a la es-






Monterrey, de Veracruz. Alfonso XIII, de New York. Fredeslc A. Uuggan, de S. América. Lake Como, de N. York. Lake Louise, de Boston. Reina María Cristina, de Bilbao. Poeldijk, de Rotterdam. Legazpi, de P. Rico. 
Saldrán. 
Julio 
15 Infanta Isabel, para Vigo, 30 Venezia, para St. ííazair̂  
NOTA.—Además todos los días llegan y salen los ferries de Key West, y los vapores Mlami y Mascotte, que sólo de-jan de llegar los jueves y domingos. 
AZUCARES 
New York, Julio lo. 
No hubo cambio en el mercado de 
azúcar crudo rigiendo el precio de 
7.28 para la centrifuga al reilnador. 
Nada nuevo ha ocurrido en el mer-
cado del refino. La demanda sigue 
siendo activa y la única obstrucción 
para los nuevos negocios es el hecho 
de que los refinadores no pueden ma-
nejarla habiendo ya vendido todas 
sus existencias. Los precios no se 
han alterado rigiendo el de 9 centa-
vos para el granulado fino.. 
LA BOLSA DE PARIS 
París Julio lo. 
Las transacciones en la Bolsa estu-
vieron hoy encalmadas. 
Las renías del 8 por ciento se coti-
zó a 62 francos 35 céntimos el conta-
do. 
Cambios sobre Londres, a 29 fran-
cos y 77 céntimos. 
C R U C E S D E C O R O N A S Y 
B I S C Ü T 
T e l e f o n o A - 5 8 % . I D Z , 9 3 . 
C5244 Ind. 14Jn. 
C o m p a ñ í a de Electr ic idad 
de C á r d e n a s , S . i 
ATISO 
Por este medio se hace saberva los 
interesados que cumpliendo lo dis-
puesto en los Estatutos de esta Com-
pañía ha sido puesto al cobro desde 
el día lo. del mes de Julio del co -
rriente año, en las Oficinas del Ban-
co Español y sus sucursales, el tercer 
cupón de los bonos emitidos y que 
vence el día 30 de Junio corriente 
Juan de D. García Kohly, 
Secretario. 
18551 4jl. 
a las 4 p. m. como sigue-
Banco Español, de 109.l|2 a 115. 
F . C. Unidos, de 92.518 a 93.1|2. 
Havana Electric, Preferidas de 108 
a 109. 
Idem idem Comunes de 99.1|2 a 
101. 
Teléfono, Preferidas, de 100 a 110. 
Idem Comunes, de 98 a 99.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 92.3|4 a 
94.112. 
Idem Comunes, de 55.1|2 a 76.11?. 
Cuba Gane, Preferidas, de ?5 a 88. 
Idem idem Comunes, de 37 a 40. 
Compañía Cubara de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, N. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 163 a 177. 
Idem Idem Beneficiarla de 75 a 100 
Uunión Oil Company N. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas de 45 a 53. 
Idem idem Comunes, de 7.112 a 23 
Comnañia Manufacturera Nacional, 
Preferidas de 73 a 75. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 45.314 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas de 64.118 a 65. 
Idem Idem Comunes, de 22.314 a 
22.718. 
Compañía \arional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.1|4 a 79. 
Idem idem Comunes, de 58.718 al 
69. 1 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 81 a 87. 
Idem ídem Preferidas Sindicadas, 
de 81 a 87. 
Idem idem Comunes, de 4'? a 45, 
Idem Idem Comunes Sindicadas, oí 
42.112 a 44. 
New York, cable, 100. 
(Pasa a la Página TRECE) 
Acueducto de Santiago de 
las V e g a s , S . A . 
AVISO 
Por este medio se hace saber a lo* 
interesados que cumpliendo lo dis-
puesto en los Estatutos de esta Con'.-
pañía, ha sido puesto al cobro desde 
el día lo. de Julio del corriente añc. 
en la Tesorería de la Compañía 
Aguiar número 100 el segundo cupón 
de los bonos emitidos, cuyo vene', 
miento es el día 30 de Junio corrien-
te. 
Juan de D. García Kohly 
Secretario. 
18552 4jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
sUrt̂  y aniu)cié»2 en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Of ic ina G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
UNICOS IMPORTADORES DE LOS PRODUCTOS DE 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 * 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. York Stock Excbange y Bolsa de la m u í a 
C O M P R O BONOS D E LA. L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-SI37 
C 2900 29 d. a 
b i » on ¡i ante, m i s cuswia y f < 
leo Refün&dO; 30a producios modo» 
los. pues queman con uniformidad 
00 producen humo, y dan «ma los 
hermosa. Esto significa confort p*» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que ti gas o la luz eléctrica 
Muestras gasolinas se venden por 
sus méritos» y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual CUto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
Motores st tt ti st tt tt ti 11 
T H E W E S T l i l i O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Brtllelplicm St««l Co. Brler HUI Stoel Co. Cambria 8t«el Co. I>ackawanjia Steol Co. 
Lnkens St««l Co. Mldvalo Steel & Ordnanco Co. K«publlc Iron & Steel Co. fe harón Steel lloop Co. 
Ihe TrumTialI Stí«! Co. 
Wbltaker-GIesi-ner Co. 
Voim̂ stown Cheet S¿ Tuhe Co. XAckawanna Steol Co. Sharon Steel lloop Co. iOungstown Eheet £ Tuhe Co. 
T e j a s y C h a p a s G a l v a n i z a d a s y 
C h a p a s d e A c e r o p a r a T a n q u e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras. Vigas, canales, angulares, etc. Ejes de tras-
misión, railes y accesorios de ferrocarril. Railes portátiles. Tubería ne-
gra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torni-
llos para railes, chapas de acero para tanques y calderas, chapa Usa ne-
gra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria. Fleje ne-
gro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las Industrias. 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL ROTAL BANK OF CANADA. AGUIAR, 75. DE-




















































































M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s sobre las Bolsas de la Habana. N e w Y o r k P a r í s y Lon¿íe , , 
C o m p r a m o s B o n o s de la Libertad a los mejores p iec ios . 
A G U I A R I C O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C41fi!> 
a la 
C í a 
d e l 
.ARIO DE LA MARINA Julio 2 de 1919. PAGINA TRES 
ASO LXXXVll 
e d í t o r i a l y c o r r e s p o n d e n c i a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 




NICOLAS RIVERO Y ALONSO 




1 Ano — 
APARTADO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS EXTRANJERO 
9 1-50 3 meses 9 6;00 
W ' 4-50 ^ 1̂  11-O O 
_ .. 8-50 
HABANA 
$ 1-40 












1 Ano . 2 l-OO 
.. ..17-00 
REDACCION: A-6301. ADMINISTRA 
A-6201. 1MPRKNTA: A-6334. 








Todavía no hemos dicho bastante 
¡para protestar contra la monstruos!-
dad y el bestial salvajismo de Ioí-
últimos crímenes cometidos por la 
brujería. Hemos progresado, como di-
elocuentemente "El Debate." Antes 
rpetraban sus feroces 
[os pueblos escondidos, 
en la soledad, en la 
la manigua. Ahora los 
perpetran en la ciudad, en plena ca-
vile. Así ha ocurrido en Matanzas con 
el secuestro y el asesinato de la ni-
ña Cecilia. 
El repugnante fetichismo afro-cu-
bano ha dejado sus tugurios sombríos 
y solitarios y ha invadido la ciudad. 
En vez de acorralarla y acurrucaría 
nosotros, es ella la que nos va aco-
rralando y acurrucando. 
No nos sorprende,. sin embargo, es-
te avance. La horrible plaga que bus-
ca y devora en canivalesco festín co-
razones de niños blancos, latía y bu-
llía ya en las ciudades, en plena ca-
pital de la Isla. La brujería palpitaba 
en las bárbaras supersticiones de que 
« expensas de la ignorancia y de la 
irreligiosidad se nutren las ciuda de-
las y las cuarterías; en los gabinetes 
en que las quirománticas y las pal-
mistas, al repicar de los anuncios y 
reclamos de la prensa, embaucan y 
txplotan a los incautos; en las se-
de los espiritistas donde siones 
sombras de los Rosendo se ponen en ¡ zan de brazos con 
devoradores de los niños blancos, con 
la religión católica. Palpitaba la bru-
jería urbana con todos sus tenebrosos 
horrores en la condescendencia de las 
autoridades que dejan resonar sus 
tambores siniestros en nocturnas dan-
zas evocadoras de sangrientos sacri-
ficios; en la complicidad de los po-
líticos que a cambio de votos electo-
rales dan sus sonrisas y su protec-
ción a los jefes de los cabildos bru-
jos, a los que señalan los niños blan-
cos, cuyo corazón se ha de extraer: 
en la inacción de los congresistas que 
a pesar de los sangrientos alertas da-
dos por las niñas Luisa, Zoila y Jus-
tina y por los niños Onelio y Mar-
celino se empeñaban en no legislar 
contra la creciente epidemia de la 
brujería. 
Esa condescendencia, esa inacción 
y esa complicidad son las que impul-
saron al pueblo a desahogar sus irac 
contra los caníbales asesinos de Ma-
tanzas y el audaz secuestrador de 
Regla. No hemos de aprobar de nin-
gún modo que el pueblo usurpe las 
funciones de la justicia y castigue los 
crímenes por sí mismo. Mas cuando 
se repite la impunidad de hazañas, 
cuyo salvajismo crispa los nervios y 
encoge el córazón, cuando los llama-
dos a destruir la espantosa conjura 
[ con que la brujería anda al acecho 
las | de corazones de niños blancos se cru-
A L O S A C C I O N I S T A S 
DEL 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a , S . A * 
El Consejo de Directores del Banco Internacion-il de Cuba acordó pa-
sar a los acc'onistas de esta Institución un dividendo de cuatro por cien-
to como anticipo del que les corre'ponde por concepto de utilidades en 
el ejercicio anual 19181919. r 
Eu consecuencia, los tenedores Jo acciones de este Banco recibirán 
por c.irreo, eu ti presente mes de J-lio, e': importe del dividendo acordado. 
El Secretario. 
JOSE Ma. COLLANTES 
EL "ALFONSO XIII" 
Según cablegrama recibido por el 
oeñor don Manuel Otaduy agente gene-
lal de la Compañía Tratíántica Espa-
ñola en la Habana, se sabe que el va-
por correo español "Alfonso XIII" sa-
lió ayer a las diez de la mañana de 
Nueva York con dirección a este puer-
to, donde llegará el próximo sábado 
para salir el domingo a las cuatro i 
la tarde. 
El equipaje de bodega de los señores 
pasajeros de este vapor i'.erá revisado 
por la policía de la moneda el jueves 
y sábado próximos. 
Hubana. lo. de Julio de 1919. 
4d-2 
del Río'' ha comunicado a la Jefatu-
ra de la Marina de Guerra que tiene 
detenidas en las zonas df su recorrido 
o sea en la costa norte de Vuelta Aba-
jo 127 embarcaciones menores, por ha-
ver cometido diferentes infracciones. 
ACCIDENTE 
Ayer tarde salió del puerto remol-
combinación con los Eguá de los bru-
jos para pedir la sangre de algún ni-
ño blanco; en las páginas prostitui-
rloras de algún libelo en que se jus-
tifican y se disculpan los ritos cani-
balescos del fetichismo afro-cubano y 
en que con chocarrerías de lupanar 
y de taberna se embrutece, se de-
grada al pueblo y se lo impulsa ha-
cia las monstruosidades del salvajis-
mo; en los folletos y discursos de 
ciertos doctores que desde la tribuna 
pública comparan las repugnantes ce-
remonias y los fetiches de los brujos. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe. Influenza. Palu-
dismo »' Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
lando a una de las chalanas de la 
Dasura que iba cargada de sacos de 
papas en estado de putrefacción, el 
remolcador de Obras Públicas "Cár-
denas" y al 'hacer una maniobra se le 
enredó el cabo de remolque a la hé-
lice por lo cual quedó al garete. 
En auxilio del "Cárdenas" acudió el 
"Hércules"' que dió remolque hasta el 
interior de la bahía a ambas embar-
caciones. 
LOS BARCOS DE "P1NILLOS" 
Según noticias recibidas por los se-
ñores Santamaría y Co. se sabe que el 
vapor correo español "Infanta lsabel;' 
llegó ayer a Nueva York con tropas 
.Mnoricanaa repatriada!. 
EJste vapor zarpará en breve para la 
Habana para seguir viaje a España. 
Sobre los vapores Barcelona y Cá-
diz, diremos que el primero debo de 
naber llegado a San Juan de Fuen 
Rico, y el segundo está cargando en 
.New Orleans, para venir a la. Haba-
ha. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Vea ea 
Optona para lo» Ojón, este Periódico mañana las De-claradones de Doctorea 
Médicos y ©specialistaa de los ojos re-cetan Optona como un remedio casero segr.ro en el tvatamlento de afecciones de loe ojos y para fortificar ia vista. Se vende en todaa las dropruerías bajo ga-rantía de devolución del dinero. 
inercia exasperan-
te, entonces se corre el peligro de 
que sea el pueblo el que en la exal-
tación de su ira busque en la vengan-
za por sí mismo la defensa que no le 
dan ni los tribunales ni las leyes. 
Cuando no haya brujo fetichista 
que no reciba su castigo, cuando se 
persiga sin descanso ni tregua a to-
dos los que ante sus jimaguas, alacra-
nes y sabandijas afilan el puñal con 
que han de abrir las entrañas de al-
gún niño blanco, entonces no habrá 
en Cuba muchedumbres que arreba-
ten los reos a la justicia. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
F.L "ALFONSO XIIP SALIO AYER 
DE KUF/VA YORK PARA LA 
HABANA 
Iste correo zarpará para España el 
próximo dumingo. - Detención de 
127 embarcaciones. - El 'Infanta 
Isabel" llegó el lunes a Nueva York, 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Miaml" em-
barcaron ayer los señores Ricardo 
Henriquez y familia, Nar.nie Joynson y 
tamilia, Victor Villaume v señora. Ñor 
man Crok y familia. Carlos del Valle 
y familia, Samuel Roberts, Lloyd H 
Mendelhall y familia, Gertrudis y ta-
toilla. Angel Menéndez, María P Pé-
rez, Roberto Pykkey y familia. Juan 
Quintana, Abelardo . Delma-s, señora 
Rosa María de Medina y familia, Pri-
mitivo Villegas, Luis A. Sánchez, Jo-
sé A. Salsamendi; Emilin Rodríguez > 
señora, Natalia Ayala e hijos, Manuel 
Fernández e hijo, José Valiente, Ge-
nerosa y Emilia Urquida.- Victoriano 
Lorenzo y señora, Francisco Urbiza 
e hijo, Oscar B. Cintas, Dolores Ca-
sanovas e hijos, Maximino López, Isi-
dro Salgado, Gabriela Mendiola, Mar-
garita Martínez, Arturo Pauston y se-
ñora, Pedro M. Llaca, Apolinar Alza-
gar, Emelina Loret, Tiburcio Gómev:, 
Irene Dolores, y Rosa Conté, señüra 
Juana Mencía, y familia, y Víctor Mu-
ñoz y otros. 
BARCOS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy so esperan los vapores "Waco-
tta" y "Taccmy" de Nueva York el 
primero para seguir viaje a México v 
ti segundo para retornar a Nueva 
York por la vía de Nassau "Monterey" 
El "Esperanza" es esperado tam-
bién en la mañana de hoy de Veracrur 
Tampico y Progreso. 
DETENCION DE 127 EMBARCACIO-
NES MENORES 
El comandante del cañonero "Pinar 
" C o m p a ñ í a d e M e r c a d o s d e A b a s t o 
C o n s u m o d e l a H a l i a n a " , S . A . 
y 
J l 
1919. el cupón n de los Bonos Hipóte 
carlos emitidos por esta Compañía 
*e avisa por este medio a losTene^ 
Por e! BÍnco í^08 ^ qUe ***** | aanco Internacional de Cuba. 
Trustee de los bonistas, a hacer efec-
túo el mencionado cupón. 




A V I S O 
S a n t a C l a r a , J u n i o , 1 8 d e 1 9 1 9 
F r a n c i s c o O r d é ü e z d e H a r á . P r e s i d e n t e 
Con respecto a los vapores "Legaz-
pi" y "Reina María Cristina", que Uc-
earán procedentes de Puerto Rico y 
Coruña respectivamente, no se tienen 
noticias de los mismos. 
Además de los señores don Manuel 
Otaduy y señora, y don Simón Urrestl 
y familia, embarcarán en el "Alfonso 
XIIIi" los señores: Francisco Gómez 
Soto y familia, Salvador Gómez Lfr 
pez, Miguel Leiva Guerrero, José 
Avln Rodríguez, Florencia Marina 
Bazueldo, y señora, Lorenzo López 
Justo, Estrella López, Felipe Durán 
Mirarti, Manuel Rubin Fernández, Jo 
sé Saiz Gutiérrez, Manuel García Bra-
ña, y familia; Aquilino Vega Fernán-
dez, José González Carroño, Alonso 
Fernández, Constantino Abella y fami-
lia, Francisco León Nieto y familia. 
Francisco Piñeiro, Juan de Montagut 
y señora, Oscar Rodríguez Maribona 
y señora, Rosa Valdesrrabanos, Ber-
nardino Crespo, y familia; Julia Blan-
co de López y familia, José Lópe~ 
Menéndez, familia; César Alvarez 
Quirós y familia. 
Rafael Samp<.re Molina, Sabino Mt-
fiol Curra, María A. Alonso, Glano, 
Enrique Saavedra Rúa y familia, 
Francisco Cueto Alvarez, José Anto-
nio Alonso González, Francisco Sán 
chez Orobio y familia, Calixto Gutié-
rrez y familia, Alfredo lucera Casti-
llo, señora e hijo. 
Antonio García Suárez, Angel Fer-
nández González y señora, Manuel 
Carreño Fernández, José Fernández 
Carroño, Leonor Menéndez Valdfis, 
Antonio Rujana Fernández e hija, Jo-
sé Juantarena, Rogelio Costa, Erac"-
cío Campo Gracia, Alfredo Noriefia 
González, Braulio Alonso, José P -̂
rez Rodríguez, Víctor Manuel de la 
Campa y señora, Antonio de la Campa 
y Alonso. 
Agustín Rodríguez Masan, y fami-
lia; Miguel de Cerra Monterola y fa-
milia; Felicindo M. Vázquez, BenPo 
Ortiz y familia; Manuel Iturrarce, 
Ramón Rodríguez Campa y famiLa; 
Alfredo Rota González; Francisco 
García González y familia; José San-
taballa y Gómez. 
José María Trasanco, don Emeterlo 
Zorrilla y familia, Basilio Real Ale-
mán, Antonio Ranedo y familia; So-
fía Torre Rey y familia; Pedro Saez 
Fernández, José Cueto y familia; Ma-
tilde Eusebia Cueto, Hortensia Ro"»-
sl Marín e hijos; Ezequlel Barquín 
Velarde, Belarmino López. 
Pedro U. Vargas, Ramón Testa Ta-
beada y señora Rufino Melz y fami-
lia; Ovedio García Rodríguez, Agus-
tín Fernández y Fernández, y Seño-
ra; Marcos Astorqul Basterrechea, 
Hermógenes Toyo Díaz y señora, 
Francisco López Abascal y señorá. 
Antonio Prieto González, Ramón 
Gurrudraga yfamilia , Enrique Ba-
lut Alegret, Wenceslao Menéndez 
Fernández y familia, Gerardo Valll-
nm López, Manuel Martínez Cacho, 
Julián Orbegozo, José Caldeón Flor y 
familia; Juan María Brage Gonzále2 y 
señora; Concepción Quesada Día», 
Manuel A. Fernández, Benito Alonso, 
Presidente de la Lonja del Comercio. 
José Quitnana Vallñas y familia; 
Eduardo Díaz de Ulzurrum y señora; 
Pedro Rodríguez Pérez, Ernesto de la 
Vega Morilla, Arturo León Marta, Av 
gel Estrago y señora; Santiago Mi-
lian dueño del Central Providencia, 
Sebastián Cabeza de Vaca, María de la 
Paz Cañedo, Emilio Rodríguez Sa-
días. 
El «Mlaml" 
Procedente de Tampa y Key "West 
llegaren a esta puerto procedentes d3 
mi" que trajo carga general y 75 pa-
sajeros entre ellos los señores Fran-
cisco Fiol e hija; Julio Sánchez, J. y 
R. González de Mendoza, Antonio VI-
nent, el joven José Ramón Villalón, 
hijo del Secretario de Obras Púb-i-
cas; S. C. Eloy y familia; Ramón 
Proenza y familia; Sebastián Bene-
jan, D. J. Laine. Francisco O Fer-
nández, señora Pía Otero e hija, Rosa-
rio Fernández Estela Rodríguez, g 
Suárez, Carmen Peraza, Casimiro Y 
Manuel PortilL. Celestino Fernandez. 
Francisca Pérez, Tomá̂  L. Paula, Ra-
món M. Gómez y señora, Manuel Ló-
pez Bernabé Díaz. Ramón Martínez. 
Saturnino Hierro, Manuel Lópc*. 
Catalina de Jesús, C. González, Jesvu 
M. Fernández, y Manuel Fernández. 
José Tamargo, Angel Menéndez, Jos? 
Pérez, Manuel Fernández, Ramón 
Menéndez, y otros. 
El lanchón «San Antonio" 
Procedente de Pensacola, y con' 
duciendo un cargamento de madera 
ha llegado el lanchón americano "San 
Antonio". 
El «Late Charles" 
Conduciendo un cargamento de car» 
bón mineral ha llegado procedente Ja 
Norfolk, el vapor americano "LaV:o 
Charles". 
El «Lake Kyttle" 
También conduciendo carbón mine-
ral ha llegado el vapor americano 
"Lake Kyttle" que procede de NáW 
Port New. 
En el puerto de procedencia de es -
te vapor existían el día de su sallla 
y según consigna la patente, 14 casos 
de viruelas. 
El «Henry M. Flagler" 
De Key West ha llegado el fer-y 
"Henry M. Flagler" que trajo 26 wa-
gones con carga general. 
Se busca a Gonzalo Berenguer 
La. Policía Secreta investiga si es 
cierto que se ha embarcado en el v i-
por "Alfonso XII" para Méjico el se-
ñor Gonzalo Berenguer y señora que 
están denunciados de estafa cometi-
da en e^a ciudad 
Llepró el barco qne estaba varado 
A las diez de la mañana de aye* 
lleg .5ayer el vapor americano "Mia-
de Cayo Confino el vapor cubano "La-5 
Villas" y el americano "Sag Harbo.*". 
Este último como se recordará se 
encontraba varado en dicho cayo, 
quedando a flote el pasado domingo 
gracias a los auxilios que le prestó 
el vapor "Las Villas" que tomó a bor-
do parte del azúcar que tenía a bor lo 
el "Sag Harborr". 
El Capitán de este vapor para mejor 
alijar su vapor echó agua en la bode-
gad e proa para alienar el azúcar y 
bombarlearla con mayor facilidad y 
así fué como pudo ser puesto a flote 
Ahora el "Sag Harbor" subirá al 
dique para ver si tiene averías en si 
casco. 
B A N D E R A S 
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" L a G l o r i e t a C u b a n a ' ' 
E l m a n d o e n t e r o s e e n c u e n t r a l l e n o d e a l e g r í a p o r l a u F i r m a d e 
l a P a z " . M á s c o n t e n t o s , a ú n , s e e n c u e n t r a n l o s N i ñ o s a l s a b e r 
e l r e c i b i m i e n t o d e l n u e v o , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n T r a j e s 
p a r a l o s m i s m o s ; e n t o d o s P r e c i o s , C o l o r e s y T a m a ñ o s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
S a n R a f a e l 3 í . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
D r . G a n d i ó F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
res de 1?. sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre. 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. CjI-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cainpa-
nario, 142. Teléfono A-8990. 







J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o . l O l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ( M E R i l D A O 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
L a 
• / 
C o m p a ñ í a Genera l de Se-
guros y F i a n z a s , S . A . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A á 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-J;{40 
Tratamiento especial de la Avarla-
Bis, Herpetismo y enfemedadea de ía 
Sangre. 
Piel y vías geniio-urlnarlas. 
SECRETARIA 
Tengo el honor de comunicar a les 
señores accionistas que por acuerdo 
del Consejo de Administración, a par-
tir del 30 de yJunlo de 1919 queda 
abierto el pago del segundo dividendo 
fijo semestral a las acciones preferi-
das consistente en el cuatro por cien-
to de su valor nominal; cuyo pago s» 
efectuará por cuenta de la Compañía 
en el Banco del señor Pedro Gómea 
Mena. Riela números 55 y 57 en los 
días y horas laborables, y a 'a pre-
sentación de los correspondientes fl* 
tulos. 
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S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e d e M é -
d i c o i n t e r i n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, ge anuncia que se abrs 
un concurso para cubrir uua plaz-i 
vacante de Médico interno en la casa 
de salud "Covadonga " 
Los aspirantes deberán 
instancia, al señor Director "deTa' Ca 
sa de Salud "Covadonga." doctor 
Agustín de Varona, y unidea a ella 
enviaran sus expedientes universita-
rio y profesional como requisitos in-
dispensables para figurar on el 
i curso. 
El plazo de admisión de solicitu-
des terminará el día cinco del próxi 
mo mes de Julio. 
La resolución de - este concurso se 
p su nevará a cabo por la Sección de Asis-
tencia Sanitaria del Centro. 
H. G. Marqués, 
Secretarfo. 
Habana, 26 de junio do 1919. 
C. 5546 í,d.-?7 
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L A P R E N S A 
¡Buen día será para los carpint»̂  
ros e\ próximo 4 de Julio! Estos apre-
ciablea artesanos harán su "'agosto" 
un mes antes do la festividad de San 
lorenzo. ¡Dene gracias a los sena-
dores de la República! Cada edificio 
deberá izar jauto con la bandera de 
Cuba las en-ieñas de las naciones 
signatarias do: tratado de paz 
¡Unas veintitantas oriflamas!... 
Realmente, ol Senado ha festejado 
la pass a todo "trapo"; aunque, no 
como esperaba y deseaba el pueblo. 
La magna y solemne fecha históri-
ca» merecía un poco más de esplen-
didez 
"—En un arranque de cólera—dice 
el "Heraldo"—el pueblo cubano de 
tsuyo reposado 5 benevolente, ha he-
cho justicia po'* su mano en los de-
lincuentes de esa especie de bárbara 
religión antropofagista que la ha da 
Jo er. desentraf ar niños en profesión 
de una curandería caníbal y en Ioj 
perpetradores de violaciones .apetito 
• ^stnl recrudjcido desde el creci-
miento de la inmigración jamaiquina 
en nifas que 'odavía balbucean." 
"La opinión pública indignada a la 
vez que espantada—prosigue el "He-
raldo"—sanciona lo hecho, porquo 
tiente la necesidad inmediata de se-
vera represiój. a crímenes que se 
propagan alarmantemente, y tiene U 
irritante expciiencia de que tod-
ê ori/ndad delictuosa en nuestro paK 
en nuestros tiempos, se ampara er. 
una variedad ••ompleja de compromi-
sos políticos y financeros." 
Ha debido, pues, hacerse justici? 
por su mano el pueblo, y en el pri-
mer estante 1", sociedad parece con"' 
forme y hasta regocijada con el pro-
redimlento; pero una vez apacigua-
dos los espíri'.i'ij precisa ir a la nn,-
turaleia social del caso para descu-
bos políticos y f.nancieros." 
Se trata en nuestro caso de un.i 
ppidejr>ia de crimen, con ineficacia fifi 
ios cfdigos e mercia de loá^magi»-
trados todo ello sobre un vicio de 
origen: la ignorancia apoyada por la 
Bunerüaición o el odio favorecido po-
la impunidad, importa ir a sanea'.' 
en el origen. Las batidas populares 
Ucnen una eficacia cierta perc tran-
sitorin. Como los asesinatos de es-
pecie supersticiosa bárbara no son 
â tos primos sino producidos de un 
estado de conciencia fanático, en 
Ciian+o cese el terror objetivo de los 
cecta::os, vuelve a cobrar bríos A 
creencia o el s mtimiento, y el crlmea 
reaparece en teda su ferocidad. 
Imparta, pues—indica el "Heraldo" 
•—dejar al juez la aplicación del cas-
tigo ceñalado el delito previsto, y 
dictar medidas originales de previ-
pión y represión para ir a sanear la 
copa, para deparar la fuente: la ig-
¡noraniMa de loa sectarios. 
La difusión Intensificada de la 
culturu en los prosélitos del tremen-
I dn rilo; y la cepuración en los en-
¡ cargados de e/.tarlo o contenerlo sin 
jrve cedan a presiones cómplices, son 
I las verdaderas y únicas vías que con-
jducen al triunfo (ia la civilización 
! cobre la barbarie, concluye el "He-
. laido"... 
! Pero fuera mejor, además, no ol-
vidar que la -.jducación es lenta... 
No deberíamos olvidar que las en-
cefiar.zas criotunas, religiosas, son, 
t ara todos estos males, el remedio 
único... 
Más de una vez hemos abogado 
nosotros por l*?- erección de una bue-
na estatua a Martí. El "Heraldo" 
abogr. ayer por esa dignificación. 
Como periodistas, como modestísi-
mos pensadores, nos hemos dolido 
íiemrre de que el gran poeta," el gran 
iluso y el grande hombre de los ele-
vados pensamientos haya recibido la 
afrenta de ese vulgar y pobrísimo 
monumento del Parque Central. 
Son unos nobles deseos. 
Y ias Cámaras legislativas tienen 
ahora la palabra. 
Están en el deber de hacerlo. 
N E G R O 0 D E 
C u a l es el aspecto del 
h u m o r d e c a d a c u a l 
depende cas i e n t e r a -
mente de como a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
Nada marcha bien cuando 
el estómago trabaja mal. 
r 
PARA INDIGESTIÓN 
la preparación moderna 
para el estómago alivia y 
devuelve el sosiego. Prué-
belo para convencerse. 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWSE 
Fabricantes de la Emnlsión de Scott. 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." (Arroyo Apolo.) Tratamiento Específico del Doctor C »l. Desvernine, Dlrector-Prop. de las Fa íultades da New Yor*, Parie y Madrid "onsultas: lunes. Miércoles y Viernsj ta 1 a -í. 
CUBA. Kjm, 52.—HABANA. 
í l S e g u n d o C o n -
g r e s o F i n a n c i e r o 
P a n - A m e r i c a n o 
Se reunirá en Washington el 12 de 
Enero de 1920.—El Presidente de 
los Estados Unidos ha InTltado a 
los k oblemos de las Américas Con-
trai y del áur. 
En un discurso pronunciado hac-j 
poco ante la Conferencia Mercantil 
Panamericana el Subsecretario de 
Hacienda de lo-: Estados Unidos de la 
/menea del N r̂te, Honorable Sr. L. 
b. Rowe dijo lia siguientes palabras: 
"El Ministro de Hacienda, Honora-
ble Sr. Cartes Glass, me ha autori-
zado a anunciar que, a recomenda-
cí'd suya, el Presidente de los Esta 
dos Unido sha resuelto convocar el 
Ŝ gunao Congreso Financiero Pan-
nmericano pa:a el lunes 12 de Ene-
l¡0 de 1920; y que el Secretario de Es-
tado ha enviad? por cable invitacio-
nes a los respectivos gobiernos pi • 
riiéndoles que rada uno de ellos nom-
bre tres delegados oficiales. El Mi-
nietro de Hacienda de cada país en-
cabezará la delegación respectiva, io 
cual proporcionará al Ministro de 
Hacie.ada de los Estados Unidos una 
oportunidad para celebrar con ellos 
una conferencia con respecto a lafj 
condiciones financieras y a los pro-
blemas económicos que hoy afrontan 
las rerúblicas de este Continente. 
El Primer Congreso Financiero 
Panamericano se renió en Mayo do 
iblS por recomendación del Hono-
'•p.ble Sr. W. G. McAdoo, a la sazóa 
Ministro de Hacienda, quien, con 
gran penetración de estadista, com-
nrend̂ u la importancia de un inter-
Lo más difícil de limpiar bien es 
la luna de un espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie tersa y diáfana con 
cualquier pizca de sucio que la 
macule. La más leve señal, que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en feísima evidencia sobre 
el cristal de un espejo. 
BON AMI los limpia como nin-
guna otra sustancia. Apliqúese 
reduciéndolo antes a líquido, es 
decir humedeciéndolo hasta for-
mar espuma, y después de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre el cristal remuévase con 
un paño bien limpio. 
Nada del engorroso frota que te 
frota; nada de rasguños en el 
cristal, ni defectos por el estilo. 
BON A M I limpia bien, perfecta, 
absolutamente. 
J a r a b e D E P U R A T I V O 
Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N 0 
Destruye ti GKBJEKJT SUTLITICO, Sgrmado » 1« sangre de topare-
ias. deralrléadoJe sa nmtaral energía, pu-aaitouido segur* éxito ea 
l'>s casos de KA5CHAS, ES CEO FU LIS, TÜMOKES, LLAGAS, DíFAS 
TOS. ULCLEAS, ECZE3LLS, KEtTK A. GOTA. Tenía; San*. JohasoB. 
fcan Josék Ifc^nfdiei BElASCOAI 5 samar* 117, 
11677 XI A 
U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó n , 
Un cabello hermoso atrae irresistiblemente todas las 
miradas y recibe dondequiera entusiasta tributo de 
admiración. La Naturaleza, además de darle a la 
cabellera extraordinarios encantos, dispuso que fuera 
la corona y el complemento indispensable de la belleza 
humana. En efecto, no es concebible una mujer her-
mosa sin una cabellera abundante y lozana. Para la 
conservación y embellecimiento de este precioso adorno, 
la ciencia moderna no ofrece nada igual a la 
D A N D E R I N A . Esta loción vigoriza el pelo, impide 
su caída, favorece su crecimiento y es el remedio ideal 
para la caspa y demás enfermedades similares. La* 
D A N D E R I N A es la única preparación que limpia 
y suaviza el cabello en pocos momentos y permite que 
el peinado sea más fácil y tenga mayor elegancia 
Tanto por estas cualidades como por su exquisita 
fragancia, la D A N D E R I N A es el artículo de 
tocador más agradable y útil para toda dama que 
sepa apreciar el inmenso valor que tiene la corona 
de su belleza: el cabello./ 
H A B A N E R A S 
L A S N O V E D A D E S T E A T R A L E S D E L A M q 
N O R K A ROU 
Reaparece hoy en el Nacional. 
La bélla, la gentílíslm?. bailarina y 
concertista volverá de nuevo, con su 
arte y con su gracia , a produfcdr la 
admiración de los espectadores. 
Lucirá sua habilidádes como violi-
nista en la ejecución de variadas y 
Eelectas piezas de concierto. 
Bailará también Norka. 
Nocbe de moda-
Es la de hoy en Payret, 
Correspondo a la serie de los miér-
coles blancos de los afortunados em-
presarios cubanos Santos y Artigas. 
La Compañía Delgado-Caro, pososio-
vada actualmente del coliseo rojo, pon-
drá en escena Amores y Amoríos la 
linda comedia de los Quintero con cu-
yas primicias nos deleitó, en tempora-
s k a y a 
H12 
En esta parte del progr 
como número sj.liente la Vnl Lflgura 
nebre de Chopin y ügurín ? a 
otros bailables de grandes rn mbItn 
Las principales familias df?e8tr08-
habanero tienen tomad: 
para la función de la ^tabuf!i(k(i^ 
tuiza. ; at)ie art.ista 
Su éxito está descontado. 
M I E R C O L E S B L R N C t 
da Inolvidable, la célebre Man 
rrero. la Oue, 
Asegúrase que es esta obra 
las icreaciones do la dístinjn,-̂  ^ 
triz Julia Delgado. 6 lcla ac-
Con ella ha cosechado, en pa^. 
versos, honores y aplausos d1' 
to. n cuefi-
Cómo no recibirlos esta noche? 
L A F U N C I O N D E M A R T i 
Se llena hoy Martí. 
Trabajarán tres Compañías. 
Al popular teatro de la calle de Dra-
gones van las huestes de Regino Ló-
pez para la representación de Tin, tan 
te comiste un pan, el divertido saínete 
üe los hermanos Robreño. 
Del Nacional se trasladan la aplau-
dida tiple cómica Julia Ménguez v El-
vira Moya. Lara, Urrutla, López y 
otros valiosos elementos, poniendo en 
escena El alegre •campesino, 2ar7l 
c¡ue a su bonita música asocia ^ 
chistes innumerables. 
La revista Dominare de Piñata, 
los artistas de Martí, aparece e ^ 
cartel, completándose éste con Lo« f 
caros celos, un monólogo por j*1!1" 
Izquierdo y los bailes de los herman 
TD<*« r\ A n Pereda. 
Imposible más atractivos. 
cambio de idea:." entre los funciona-
rios financieros más prominentes de 
las repúblicas americanas, intercam-
bio neecesario r-or razón de las difi-
fllea condicionea creadas por el 
rompimiento do las hostilidades en 
Europa. Después de un período de 
f-erca de cinco años, el Congreso vol-
verá a reunir«e, y en esta ocasión 
tendrá por objeto el estudio de laa 
nuevas condicic-nes creadas con la cv 
nación de las hcstilidades. 
Desde la reuriión del Primer Con-
greso Panamericano, en 1915, ha tra-
bajado constam emente una orsniza-
ción creada po? el mismo, y designa-
da oficialmente con el nombre de Al-
ta Comisión Internacional. Esta Co 
iriisi'>n está compuesta de secciones 
racionales radicadas en cada una de 
las repúblicas americanas y presidi-
das 2;or les resr-ectivos Ministros d« 
líaclenda. La dirección general de 
las laoores de todas las secciones está 
encomendada o un Consejo Ejecutivo, 
presidido en la actualidad por el Mi-
nistro de Hacienda de los Estados 
Unidos, y cuya: actividades principa-
les se han diri''ido hacia la remoción 
'íe los obstáculos que ce oponen a una 
cooperación mercantil y financiera 
más estrecha. 
Como ejemplo de resultados prácti-
cos solo necesito referirme al estable-
cimiento de la Oficina Internaciona' 
r>ara el Registro de Marcas de Fá-
brica radicada en la Habana y acer-
ca de la cual el Director de la mis-
ma os ha dado cuenta de una manera 
tan e'ocuente Cuando se establezca 
la OfMna de Yúo de Janeiro para el 
servicio del Grupo Meridional, la cual 
Se vende o se arrienda un 
remolcador potente. Para in-
formes diríjanse a A. J . Mar-
tínez, Inc. Apartado 1117 o 
Cuba, 76 y 78. 
18531 e 31. 
esperamos que pronto- será un hecho, 
la prc piedad industrial gozará de la 
protección má̂  amplia en todo el 
Contii-ente Americano. 
El arbitraje de las diferencias mer-
cantiles ha avanzado notablemente 
por medio de acuerdos precisos cele-
brado:? entre la Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos y las de Bue-
nos ^ires, Guayaquil y Montevideo. 
E; Tratado sob̂ e Viajantes de Comer-
cio se ha celeorado con varios paí-
ses, en los cuales ha quedado removi-
do con ellos un serio obstáculo para 
el comercio interamericano. El mo-
vimiento encarrmado a obtener una 
mayor uniformidad en las leyes rela-
tivas a letras Jo cambio y pagares, y 
c- conseguir una sencillez y uniformi-
•Ind n.cyor en Jas leyes relativas a 
jonocimientos de carga, se encuentra 
en un estado avanzado de desarrollo. 
Nos hemos acostumbrado tanto a 
la frase "el mundoentra hoy en una 
ípoca nueva d3 su evolución", que ca 
"i hemos perdido de vista la signifi-
cación más amplia y más honda de 
los cambios por que estamos pasando 
en la actualidad. En cierto sentido 
-J VISION 
Que su regalo sea un perfume. La generalidad de los hombres 
no comprenden porqué la mujer Kalla un goce supremo en un 
perfume delicioso. ? Es esto misterioso? Quizás, mas esto es 
lo que viene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
El hombre no tiene para que enlrar en avenguadónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la raz&n que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
¿Da le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan suportante dfe su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
FLORIENT SPLENDOR 
( m m é . * - * ) VISION DE FLEURS 
RADJANTROSEy VIOLET DEMA1 
ECLAT 
se han Invertido los papeles de épocas 
anteriores. El viejo mundo se está 
convirtiendo en nuevo, y el nuevo 
mundo de ayer pasa a ser el viejo de 
hoy. Los servicios que Europa hizo a 
América durante los últimos cien 
años. América debe devolvérselos a 
Suropa en la actualidad. Europa, en 
un grado hasta hoy desconocido, di-
rigirá sus miradas a América en 
busoa de sus provisiones de alimen-
tos y materias primas, y en busca 
también del capital necesario para 
rehabijitar sus industrias. La obliga-
ción due hoy pesa sobre los países 
'del Continente Americano no es sólo 
económica y financiera, sino que tam-
biín tiene un profundo significad-.) 
moral. Hasta noy hemos sido un pue-
blo pródigo, despilfarrador de nues-
tros recursos v derrochador de nues-
tros ingresos personales. La costum 
bre del ahorrj, tan característica de 
'a mayor parto de los pueblos eu-
ropeos, nunca ha hallado un ambiente 
favorable en América. Hasta ahora 
esta prodigalidad y despilfarro de los 
oueblns de América no ha hecho da-
fio más que a ellos mismos; pero en 
la actualidad las necesidades de un 
mundo hondamente lesionado hacen 
de este despilfarro una ofensa conttra 
3a humanidad. Si los pueblos amo-
ricanos no se dan plena cuenta de es-
te henho. no contribuirán, ni podrán 
contribuir, con la cuota entera que 
les corresponde, para la rehabilita-
ción de un mundo devastado. Lo? 
Estados Unidos, en la medida' de sus 
iuerzas. deben cooperar hoy con los 
otros países del Continente America 
no, para proporcionarles el capital 
necesario, a efceto de que continúen 
lesarrollajido su capacidad producto-1 
ra de alimentos y materias prima.?, 
l'ero es de la mayor importancia que 
sv) emprenda en todos los países de 
América una campaña educativa pa 
ra hacer comprender a los pueblos la 
importancia de lahorro. la obligación 
£1 MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO ÜRlCg 
p f ^ GOTA^REUMATISMO 
' Y AFECCIONES DE LOS 
*t R I Ñ O N E S Y V E J I G A a 
moral de eliminar los derroches v el 
•lebe rde formar con sus propios' es-
tuorzos el capital necesario para de 
arrollar sus recursos, 
E-cta gran guerra mundial ha de 
mostrado la reciproca dependenca 
moial y económica de todas las re-
giones del globo. Durante los años de 
reconoirucción que yacen inniediata-
mtnte dtlante de nosotros, la salva, 
guardia, de la cultu.a humana requte-
re que las naciones más prósperas m 
c.iusideren a si mismas como depo-
sitarías, para el beneficio del mur.do 
entero, de las provisiones de alimen-
tos y materias primas que tienen h 
su disposición Esto, no significará 
ningún sacrificio real de su part? 
¿ino solamente el propósito de repri-
mir el ronsurao innecesario, en espe 
ra de más amplias recompensas quo 
habrán de recib'r haciendo adelantos 
a los pueblos que tan grandemente 
han suf.-ido con el conflicto. La si-
ctuación inmediata requiere que se 
Iortal?5:ca la vooperación financiera 
entre :gs Estados Unidos y las Repú-
blicas de la América Central y del 
bur, por medio de la expansión del 
mercado de inversiones en los Esta-
drs Unidos, en cuanto se refiere a va-
lores latinoamericanos, y tambiéa 
requiere que lo-) mismos países lati-
ao-americanos comprendan que con 
iis recursos maravillosos y oportunl 
dades sin gual se encuentran en apti-
tud de- contri'ouir a la formación del 
capital disponible en el mundo, en 
'..na proporción mayor de la que han 
suministrado hasta el presente. Con 
cada año que jase deberá disminuir 
cu d̂ rfcndencia de países extranjeros. 
Por e] cultivo de hábitos de economía 
los pueblo contribuirán no solo s>. saií 
l»opio bienestar, al desarrollo de 3,t 
propia civilización y a una fructifica-
ción más pleni de su democracia, si-
no también al bienestar del mundo 
entero " 
S e a c a b a d e r e c i b i r las 
c i n t a s d e l o s c o l o r e s na-
c i o n a l e s F r a n c e s a y C u -
b a n a . 
L A E S Q U I N A 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
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í o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
« tenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u ^ e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U MEDICINA 
t o m á n d o l o curará su reuma, ce sarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
á c i d o ú r i c o y podrá v iv i r , s in dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno eeq, e Manrique. 
^AÑO LXXXV1I ~ ^ K J UL. ^ 
H A B A N E R A S í u m j m m m ^ ^ 
f S V9 " • — 
' Rpnaicierá Miramar. 
Como también volverá el Sevilla, se-
gún público rumor, a su primitiva con-
dición de hotel. 
La resurrección de Miramar, tras 
dilatada clausura, ea obra de una pa-
risién ventajosamente conocida de las 
damas habaneras. 
¿Cuál otra que Mme. Francine? 
E r a su s u e ñ o . . . 
Abrirá el hotel, montará un restau-
rant en el salón de la planta baja y 
hará en la azotea un roof grardcn en 
íoda fcrma. 
Idea plausínle. 
Allí, con el panorama del mar por 
vecino, irán nuestras familias a tomar 
1 té al modo que lo hacen en la-s re-
convenientemente, 
sandwichs y pa.-v 
t 
nom 
^radls casis parisienses de Bour 
tonnenx, Reumpelmayer J 
M I R A M A R 
lables distribuidas 
de helados, dulces 
teles. 
Animada de los mejoms propósitos 
. saldrá en breve Mine,, Francine con di-
¡ rección a París para tra'.r, cuando re-
torne en el otoño, la alta servidumbre 
del hotel, del roof garden y del restan 
rant. 
Antes del viaje, y en su pisito de Ma-
lecón y San Nicolás, liquidará a Ion 
más reducidos precios las últimas exis 
tencias de su exposición de trajes. 
Para los primeros días de Octubre 
puede darse como cosa hecha la rea-
pertura de Miramar, 
Seguirá el cine donde está. 
Pero con un cabaret y con un con-
cert parisién redoblando sus atracti-
vos presentes. 
Es lo que se propone la Francine. 
Y lo consegu irá . . . . 
ulien 
Habrá pntisserie exquirlta. 
Y un servicio completo, en petites 
N U P C I A S 
de los testigos correspondientes a loa 
desposados, siendo los de la señorita 
Escobar el general Armando Sánchez 
Agrámente, los señores Raúl Arango 
y Salustiano García y el doctor A. 
Betancourt, 
Y los del novio, el doctor Félix Pa-
gés, notable cirujano de la gran cas 
de salud de la Asociación de Depen-
dientes, y los señores Manuel Revilla, 
Andrés Sauter y Fernando Cortés. 
Fáltame decirlo. 
L a nupcial ceremonia, para la que 
recibo atenta invitación, se celebra-
rá a las nueve de la noche. 
L a boda de mañana. 
Primera iIp las d^ .Tulfn. 
En el aristocrático templo de la Mer-
ceed, y ante tu altar mayor, recibirán 
dos simjpdticos jóvenes la bendición 
que los deja unidos para siempre. 
Me refiero a María Emma Escobar, 
señorita muy graciosa, y el señor Jor-
ge Lussenhop perteneciente a nuestra 
«olonia alemana. 
Designados están los padrinos. 
Serán los padres de la novia, el se-
ñor Alberto Escobar y su distinguida 
<sposa, la señora Felicia Gallart de 
Escobar. 
También aa ha hecho la designación 
Firmada la Paz, hagamos votos 
por que sea permanente en la his-
toria de las naciones. No más 
guerras, que son exterminio y 
devastación, y dolor y angustia en 
las almas... Al calor de la Paz 
los pueblos desarrollan su rique-
za, aumentan su producción, im-
pulsan su cultura, construyen su 
bienestar y labran su felicidad en 
el ejercicio de sus libertades y en 
el culto sagrado de sus derechos. 
^ 
Que nadie en lo futuro OSc luí ua¡ 
!a paz del mundo... Una Huma-
nidad sin odios y sin prejuicios, 
sin rencores, sin ninguna pasión 
baja, sin ningún sentimiento mez-
quino. . . Amor, amor entre los 
hombres, el sentimiento de la 
fraternidad universal moviendo 
los espíritus en la noble lucha por 
el bien de todos... La resurrec-
ción de San Francisco de Asís 
cantando su amorosa letanía: 
Hermano lobo, hermano sol, her-
mana agua.. . 
^ ^ ^ 
Y mientras esta dulce quimcia pu-
ne un resplandor de ilusión en 
nuestra alma, y hace a nuestra vi-
da esperar con fe una era mejor, 
dispongámanos a celebrar con en-
tusiasmo las Fiestas de la Paz, que 
el mundo ha sufrido mucho en 
los días sombríos de la guerra y 
justo es que ahora ría y se al-
boroce en la más grandiosa de las 
glorificaciones. 
PAGÍNA CÍKCO. 
L a s f i e s t a s d e l a P a z 
Señora: Para celebrar dignamente las Fiestas de la Paz, le recomen-
damos vea los vestidos franceses hechos y bordados a mano, a 
precios reducidísimo, que le" ofrece nuestra Sección Económica. 
V ^ ^ 
Desde el vestido de ínfimo precio hasta el del más alto tenemos 
una cantidad suficiente a satisfacer las más exageradas exigen-
cias. Garantizamos la modicidad de los precios y le estimaríamos 
a usted, señora, visitara nuestra Sección Económica para que se 
convenciera de lo que le decimos. 
c m f o 
J t a ó 
C5747 ld.-2 It. 
Margot de Blanck. 
Sean para ella, la meritísima hija 
del ilustre director del Conservatorio 
Nacional, mis mayores oongratulacic-
nes. 
A su historia artística ha llevado una 
nueva y gloriosa página con el recital 
que ofreció e! domingo ¿n el Colegio 
de la Inmaculada Concepción. 
Recibió aplausos entusiastas del nu-
meroso y distinguido auditorio allí con-
gregado. 
Recibió también flores. 
Un lindo ramo de las rosas Li la Hi-
dalgo, procedente del jardín El Fénix, 
fué puesto en manos de ¡a precoz pía 
nista como testimonio de admiración 
y de simpatía. 
Solicitada ha sido después la encan-
tadora Margot de Blanck y a ello ac-, 
R E C I T A L 
cedió cariñosamente, para que ofrezca 
un nuevo recital el domingo próximo 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d l e n í e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n o . 
en el Colegio de la Virgen Milagrosa 
en Matanzas. 
E l programa que a.1 objeto ha com 
binado me complciiCeré en publicarlo 
Véase aquí: 
Sonata op. 27 Beethovan 
Preludio Baoh de Blanck 
Danza No^ra.. . . . . .. Syvil Scott 
Vals . .. . . Cliopin. 
Estudio . . . . • • . . . • • • Chopln 
•Esta Sección acordó y la Junta Di-
rectiva ha sancionado la ce^bración 
de un B A I L E D E PENSION, que ten-
drá efecto el día 6 del actual a las 
nueve de la noche. 
Los billetes para dicho baile están 
a la venta c-n el Palacio Social, al pre-
cio de UN PESO el billete personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS, 
el íamiliar. 
No se permitirá la entrada, por 
disposición del señor Alcalde Munici-
pal, a los menores de diez y sois años, 
así como a las personas que la Sec-
ción estime por oonveniente. 
M S E DAN INVITACIONES. 
l iené Caries, 
Secretario. 
Habana, lo. de julio de 1919. 
C. 5810 £;d.-2. 
Scriabino 
.. Liadon Nocturno . . . . . L,a Cajifi líe Musida . 
IntroduccKin y Hondo.. Ht de Blanck 
E l Nocturno que llena uno do los 
níímercs del programa es para la ma« 
no izquierda. 
Lo tocó aquí Rubinstein. 
La fiesta de la noche. 
Celébrase en el Club Femenino. 
Una velada con que la prc^resista 
institución festeja la firma del Trata 
do de Versailles en su lor.al de la Ave-
nida de Bolívar. 
E l elocuente orador José Manuel 
Cortina, representanto ?. la Cámara, 
ironunciará un discurso. 
Habrá una parte de concierto con el 
concurso del profesor Merodio, de la 
péñora María Sarah Upton de Cama-
cho. de la. señorita Julia Crespo y de 
la estudiantina que dirige el maestro 
y compositor Oscar Ugarte. 
Recitaciones de poesías por la ilus-
tre académica Dulce María Borrero do 
Luján completan el programa de la 
velada. 
Agradecido a )a invitación. 
Viajeros. 
Algunas despedidas más. 
En el Alfonso X I l l - próximo a zar-
par de nuestro puerto, va un crecido 
Kontingente pasajeros 
Cuéntanse entre éstos don Manuel 
Otaduy. representante de la Trasatlán-
tica Española, y don Emeterio Zorri-
lla, presidente de la Cámara Española 
de Comercio, a los que acompañan sus 
respectivas familias. 
Despidiéndose están d» svs amista-
í e s la distinguida dama Salud Guzmán 
viuda de Benitez y su hija, la Intera-
fante Loló Benitoz. señorita que tienp 
«ladas en producciones diversas las 
5nás inequívocas muestras de su talen-
to y de su cultura. 
Se dirigen a Nueva York. 
Rumbo al Norte saldrán también en 
cercano plazo los jóvenes y simpáticos 
esposos Lorenzo de Castro y Teté Be-
rengner. 
Y embarca el rábado para los Esta-
dos Unidos el señor Marcelino García, 
importante hacendado de Sagua. eu 
compañía de su distinguida esposa, la 
v-eñora María Josefa Alfonso de Gar-
cía. 
Van también fus hermanas, las se-
ñoritas Magdalena y Rosita GarcV Bel-
trán, a cual de las dos más encantado 
ra. 
¡Tengan un feliz vlajei 
Siguen las despedidas. 
E l licenciado José Alfredo Bornal 
distinguido catedrático del Instituto de 
Segunda Enseñanza, embarca hov en 
el correo de la Florida. 
Lc< acompañan sus dos hijas tan Hu-
ías , las señoritas Carmellna y Arse-
nia Bernal, y el joven y muy simpático 
m itrimonio José María Bernal y Her-
¡minia Rodríguez. 
Después de corta estancia en Nuevt 
J ork se trasladarán a Lake Placld por 
todo el verano, 
: Felicidades! 
tribunal presidido por el notable pro-
fesor Benjamín Orbon la primera de 
las calificaciones. 
María Teresa, alumna del Sexto Año, 
n̂ zo demostración plena de sus adelan-
tos. 
De triunfo semejante era la prime 
ra en congratularse su profesora, la 
competente y renombrada Lolita' Rui-
bal y Miramnntes, así como también 
ia amantísima mamá d-a la señorita 
Raviña, quien el año anterior por es-
ta época experimentaba satisfacción 
análoga viendo a su hijo Manuel Josí 
recibirse de bachiller y disponerse a 
bacer los estudios de ingeniero en la 
Universidad Nacional. 
Sonríen en la existencia de la lin-
da María Teresa esos lauros y eso? 
honores apenas cumplida la dulce edad 
de los quince. 
¡Quó encantadora' 
Del mundo elegante. 
No recibirá mañana, como acostum-
bra todos los jueves primeros de mes 
la distinguida dama Mireille García de 
Franca, 
Pasará el día en el campo. 
l a v e r d a d e r a C a s a 
d e E s p a ñ a . 
Una nota de duelo. 
E n días, en breves días, ha querido 
la adversidad que se consuma en un 
hogar antes feliz una doble desgracia. 
Recibió ha poco cristiana sepultura, 
víctima de un trágico accidente auto-
movilista, el infortunado joven Jos^ 
Luis Barraqué. 
No ha tardado en seguirle en ese 
triste viaje a la eternidad su buena y 
ejemplar madre, la señora Eloísa Pór-
tela de Barraqué, a quien se le tuvo 
oculta la terrible noticia. 
Murió en la mañana de ayer. 
¡Qué doloroso todo! 
Enrique FO^íTATOLLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Gran Surtido de Joyas de Arte 
y piedras sueltas. 
Nuestros Diseños son exclusivos 
y nuestros precios sin competencia 
Hierro G o n z á l e z y G a * 
OBISPO é8. 
E r a una tarde opaca, plomiza, de 
ciólo apizarrado.., 
L a enorme presión atmosférica ha-
cía el aire denso e irrespirable... v 
E n unión del poeta Lago, y del Pre-
bidente de la Casa de España en ca-
ta República, el talentoso ingeniefO 
don Domingo Hernández, departíamos 
íntimamente, en una de las mesas del 
Hotel Francés de esta Capital, sobre 
arte, historia y otro estudios de esos 
que, al decir de la turba multa, no de-
jan nada.. . 
No sabemos cómo, recayó la con-
versación sobre la casa de España y. 
hablando sobre el lugar, en esta Ciu-
dad más apropísito para erigir dicho 
edificio, se nos ocurrió una idea que 
apuntamos, el señor Hernández, y q ie 
hoy sometemos a la consideración de 
los españoles de Santo Domingo. 
Muchas serán las Casas de España 
en las distintas poblaciones de es o 
Continente Bellos serán por su at* 
quitectura, por su suntuosidad, por su 
"Confort", los diferentes palacios le-
vantados por el esfuerzo y el entu-
siasmo descubierto, conquistado, co-
lonizado, y cristianizado por ellos. 
Mas, en ninguna parte de1, continente, 
ninguno de esos portentosos palacios, 
será la verdadera casa de España; la 
casa solariega de la Raza. L a casa de 
España de todos esos países, s er ín 
las casas de España del lugar que se 
encuentren. 
L a casa de España en América, pa-
ra América toda, el sitio ideal Indi-
cado, está en la Capital de la Prima-
da de América, y son esos cuatro 
paredones grises e históricos, la antij 
gua mole cenicieneta que se conoce 
con el nombre de casa de Colón, don-
de el consecuente y amoroso musgo 
enreda la siempreviva de la historia y 
la centenaria Ceiba de aquellos dras 
levanta todavía su encanecida cabeza 
para añorar su juventud frente al 
cristal del r í o . . . 
Las demás casas de España en 
América, serán las casas de los hi-
jos De los españoles de los prosa'-
eos tiempos que corremos... Mas, la 
que nos permitimos indicar a la ?>• 
lonia española, será la casa de la Es-
paña florida, :le la histórica, donde 
se encierran las cenizas, los valores 
imponderables y eternos de aquellos 
tenaces, y soñadores abuelos, domi-
nadores de un Continente que, en vue-
lo fantástico cruzaron el océano, ani-
daron y reposaron sus vertiginosas 
alas en ese vetusto Caserón que, e» 
como la piedra etnológica invitando a 
la meditación del peregrino... 
Revívase esa piedra; surja del se-
no de esas cenizas el "ave fénix" de 
la R a z a . . . 
Restaúrese ruina por ruina, línea 
por línea, piedra por piedra, el vetus-
to caserón con el amor entrañable, 
con el ardor entusiasta, con la fe he-
roica con que fué levantado... T. 
cuando exterior e interiormente, B^a 
una copia exacta de lo que fué en un 
día, hágase un sitio de peregrinación 
a donde vengan de toda América, y 
del mundo entero, los verdaderos es-
pañoles, los intelectuales de la Raza 
a pensar, a soñar, a llorar, y a tomar 
fuerzas ancestrales para seguir la 
gloriosa r u t a ! . . . 
Hágase un lugar de peregrinación 
como el del Sepulcro de Mahoma ea 
la Meca, y arrojemos el guijarro ri-
tual y religioso, la piedra confortable 
de la fe que si el tiempo cambia de 
forma, en el fondo es inalterable... 
Ello sería añadir una nueva y gran-1 
de atracción a las muchas de Santo 
Domingo. 
misión de historiadores conocedorey 
muy a fondo, no sólo de los asuntos 
de aquella época, si que también de 
sus hombres, sus armas, el mobilia-
rio, eto. 
Sería necesario nombrar para ello 
historia.dores veraces que diesen loí 
hechos al desnudo, y, designar artis-
tas y poetas que vistiesen esos mía* 
mos hechos. 
Sería preciso, asimismo, dar la obra 
a un arquitecto de cierta celebridad 
como de que, al salir de sus manos 
de resurrección, resplandeciera la 
obra con la luz de la gloria, en el 
prestigio del genio, con el embruja-
miento del arte . . . 
Hágase el milagro en la Primada 
de América, y, del fondo de sus ceni-
zas surja y sacuda el ave madre v i 
amorosa ala mientras rompen en po-
tente vuelos los 20 cóndores de Cho-
cano... 
E l que tenga o í d o s . . . que oiga., . 
E l que tenga vista, que vea . . . 
Ojos y oídos del corazón que es 
creador e indefectible porque es gran 
de y eterno como el infinito...! 
Gustavo F o r t 
Santo Domingo, Abril 9 de 19153 
H e r n i o s a F i e s t a e n e l 
R e p a r t o G u a d a l u p e 
aiiiiiiiiunniiiiiiiiiiiiniiiiinuiimiiiüiinuiiJiiiiiiiiniimiiK! 
Marfa Teresa Raviña 
Pláceme feiicítar a la bella y estu-
i b a d í i r eI b i e n i o con 
«ñanza nStltUt0 de Se^nda En-
diosa 
En todas lar asignaturas, correspon-
dientes al período del bachillerato, se 
hizo acreedor?, a la nota de Sobresa 
líente. 
Obtuvo además tres premios en opo-
sicionep que resultaron tan reñidas 
como interesantes. y 
No fué esto sólo. 
En los exámenes de piano etoctua-
í o s en el Centro^ Gallego mereció del 
4 4 
¿(Jué desea comprar usted? ,= 
¿Qué desea vender usted? i i 
A. LOPEZ RODRIGUEZ 
Apartado íío. 1175r—Habana, 
Vende víveres. Ferretería, Papele-
ría y Mercaderías en general. 
Compra Miel y Cera de Abejar, 
Cacao y Productos del País. 
Ventas a comisión, Representaclo-
aes y consignaciones. 
Por pequeño que sea su pedido cí" 
rá atendido con esmero. 
Utilice nuestro servicio, que aho-
rramos dinero. 
Pida cotizaciones y confróntelas 
con las nuestras. 
18457 2jl 
E n las noches, iluminado el edificio, 
con el mismo mobiliario, con armas, 
retratos, con todo- en fin, de modo 
idéntico al de aquellos días, a derrui-
da casona de hoy, daría una viva 
luz, un rayo de esperanza por cada 
ventana... 
¡Qué fuente pura de inspiración 
para los poetas de la Raza! ¡Qué Iti 
gar de confortación, de aliento, para 
los tristes aventureros! ¡Para I j í 
abatidos por el peso del Ensueño, por 
el dolor de la idea! Para ios alejados 
del lar nativo, para los grandes espí-
ritus meditativos divorciados de esta 
asqueante y repugnante fanfarria do 
la actual civilización en que, en ve/ 
de tropesarse con espejeantes aceros 
nos estrujamos con grasientas pan-
zas . . . 
Venga, pues, la verdadera casa de 
E s p a ñ a , , . ! 
L a de Cervantes; la España román^ 
tica que en fuerza del fuego de Qui-
jote supo sacudir como una pluma la 
sólida vértebra andina y tender bajo 
su capitana espuela el gran salvaje 
Continente. 
Probando, así, que el ensueño es 
fuerza, demostrando (cosa que parece 
no saberse todavía) que es más fueru 
la mano canija y febril de Quijote que 
toda la corpulencia del práctico y 
cuerdo Sancho... 
L a Colonia Española de Santo Do-
mingo bien pudiera para la restaura-
ción de la casa de Colón, dirigirse a 
todos los compatriotas de América 
Esta no sería una casa de España 
como tantas otras, sino que sería la 
casa de España por antonomasia. L̂ .s» 
demás serían a modo de sucursaleu 
do ella. 
Merece, por tanto, un detenido es-
tudio. Sería preciso nombrar una co-
E n la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario, del Reparto de Guadalupe 
ÍJuanolo), Luyanó, tuvo lugar el do-
mingo 29 de Junio una fiesta religio-
sa que resultó altamente simpática 
piadosa y conmovedora. 
L a ocasión para ella la dió la vir, 
tuosa señorita Conchita Quesada. re-
galando a la capilla dos preciosas es-
tatuas, una de Nuestra Señora del Ro-
ca rio y la otra de la Inmaculada. Am-
bas iban a ser bendecidas. 
A las ocho y media ya estaba la ca 
pilla repleta de niñas, luciendo sus 
mejores trajes, y aobre ellos sus cin-
tas azules de íLz'af de Maria, y otras 
las punzó, distínt'vo l**! Rebañito de1. 
Niño Jesús. Lo3 niños también lucían, 
boñitas moñas. 
Y en el alta1*, espléndidamente Uu 
minado y adornado con azucenas y 
rosas naturales, se alzaba la bellísi-
ma y preciosa imagen de Nuestra Se-
Cora del Rosario, que arrebataba loa 
afectos y las miradas estupefactas do 
acuella multitud. E n el prebisterio. 
sobra una peana cubierta de riquísimo 
raso azul se elevaba airosa la Inma-
culada, como la concibió el genio del 
/ran Muríllo; obra de verdadero arte 
E l altor estaba cubierto con un riquí-
simo antipendio de finismo encaje y 
fendo de seda azul; y el1 comulgatorio 
con un velo de costoso encaje. Todo 
o'io, lo mismo que los candeleros^ do-
nativo de la espléndida y caritativa 
señorita Quesada. 
A las nueve dió comienzo el solem-
ne acto con un motete a la Virgen, 
cantado por un coro de niñas del Co-
legio "La Domiciliaria", ridigidas y 
acompañadas por Sor Julia y Sor 
FmnciEca: E n seguida el R. P. San 
tiago Malaina. S. J . , fundador y di' 
rector de la Capilla, bendijo las es 
tatúas cor la iórmula del Ritual Ro-
mano Terminada la bendición el ci-
tado coro con angelicales voces y 
g^an maestría cantó un "Tota pul-
chra es, María", que parecía remedar 
el gozo de los ángeles al festejar a 
sb Reina. 
Una linda y angelical niña de nue-
ve años, María del Carmen Cros, con 
sentido afecto y cariño dió la "Bien-
venidu.' a la Viigen del Rosario por 
haberse dignado venir a habitar en 
ti Reparto, dicióndole entre otros re-
tjuiebius: 
'Ven a sentarte en medio de nosotros. 
Entre los ceres que amo: 
Ven a participar de nuestras penas, 
Ven a participar de nuestros gozos. 
Cuántas veces el llanto 
Escucharás de nuestras almas: cua^co 
De orfandad, de pobreza y desconsuelo 
Oirás antes que al cielo 
Si>bir por íin nos veas. 
Mas bienvenida entre nosotros seas". 
Con voz no menos dulce, aunque 
más poderosa, y entonación más va-
liente la señorita María de los Ange-
les Cros recitó un precioso himno a 
la hermosura de la Inmaculada, to-
nianoo ocasión de la estatua que aca-
( baba de ser bendecido-, de la cual de-
eía: 
''Qué semblante, oh cielos; 
Si parece do Dios la morada, . . . 
Ce-estial sonrisa 
Tus labios exhalan, 
Y hasta el fondo del alma penetra 
Esa su mirada. . . 
dad Perdomo, mantenedores fieles d i 
la fe y religión en este Reparto. 
Después de i," fiesta vino la tristo-
na. L a promotora y madrina de la 
fiesta., la fieñorita que tanto se ha in-
tvirerado por la Ca.pilla el Colegio de 
Nuestra Señora del Rosario, la qufl 
tanto cariño ha demostrado por todos 
V s niños del Reparto, la que con re-
galos dulces, galleticas, vestidos, 
etc. sobre todo con su bondad se ha 
7traiúo la simpatía de todos ellos.,.i 
se va para España-. •Oh*, cuánto lo 
sienten los niños todos del Reparto; 
y los no niños también. Por eso pre-
guntan con t^nto interés "¿cuándo 
colvorá, señorita " Y porque la aman 
devore c, porque la tienen cariño, han 
querido demostrarle su agradeci-
miento de la manera única posible pa-
ra eJJcs, y por cierto la más valiosa, 
acererndose al altar para ofrecer sur* 
oraciones y cor.unionos para que Dios 
conceda a la virtuosa señorita un fe-
liz yi£.4e a Eipaña, v tranquila per-
manencia, en aquel solar de sus ilus-
tres mayores. 
Tenga un feliz viaje; y pueda algún 
dia volver a tuba y contemplar el 
progreso y desarrollo de la obra * 
que ha consagrado su cariño e into-
réa 
Qué será en la gloria 
Verte cara a cara, 
3i en la tierra arroba me quedo 
Mirando tu estatua?"' 
Algunas lágrimas asomaron furti-
vamente en lo i ojos de varios de lo-: 
concurrentes. 
A continuación siguió la Santa Mi-
ka* celebrada L)OT el R. P. S. Malai-
na, y cantada por el coro de niñas. 
E n ella el R. P. Tomás Bueno, S. J , . 
pronanció un bellísimo sermón, rela-
tivo al hermoso acto que se estaba 
oelebrando. A ¡a hora de la Comunión 
unas cuarenta niñas de la Escuela 
Donrnical, acompañadas de varias 
señoras y alguiios caballeros, se acer-
caron a la Sagrada Mesa. 
Terminada la Misa, se repartieron 
algunos recordatorios, y las niñas 
fueron a tomar el desayuno en casa 
de ía familia Patricio Gaivar y Solé-
3 r 
U N E N L A C E 
E l 23 de Junio contrajo matrimonio 
en la Iglesia del Vedado el señor Bn> 
rique Heil*ilt, con la señora Víctor ir-
Domínguez, ambos personas muy que-
ridas. 
18564 2jl, 
^ C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor do 
'A*¥m* cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S k S T E A R N S 
para e l d o l o r d e c a b e z a 
G R I P l N A S " 
C a f é r e c i b i d o U N I C A M E N T E p o r " L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D5¡ PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 
A n ú m , 4 1 , e n t r e 3 
TeiélOBO M 3 8 8 . 
i 
7 fu técnica^ 
y 5 . 
V e d a d t l i 
2 5 A ñ o s 
P l e n i t a d de V i d a 
Hennosos días en que se reali-
zan los bellos sueños de la ado-
lescencia. V é d esa joven ma-
dre, Iqué embelesada está con su 
ciñitol G o z a de la dicha de 
amar y saberse amada. Y do 
obstante- Iqué fácilmente podría 
verse destruida esta felicidad s i 
la madre se enfermara, si el be-
b é cayera víctima d e alguna do-
lencia! H a y que prevenirse. 
Cuando se es feliz debe pensar-
se en conservar ese elemento e-
sencial de la dicha, la salad, sin 
la que nada puede gozarse ea 
el mundo. L a salud se obtiene 
y se conserva tomando las 
C u a n d o l o s N i ñ o s c e s a n d e J u g a r 
No se descuide esta señal de que los niños no se sienten bien. Lo 
primero que se debe hacer es darles un buen laxativo. Es probable 
que su falta de energía obedezca a un 
próximo ataque de bilioso. 
Las Pildoras de Vida del Dr.Rossson 
un eficaz y agradable laxativo y tónico. 
Los niños no tienen inconveniente en 
tomarlas y su uso regular traerá buena 
salud y abundante ánimo. 
Se venden en todas las farmacias. 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
THE SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
Bovrt.*' D E L 
r , R o s s 
¡MODO m FACIL 
PARA SANAR MI PIEL! 
Kioras Rosadas del 
Dr. WilIiaiM 
S e venden en todas paréea 
"Yo nunca roe preocupo si tengo 
alguna pequeña granulación, o veo 
Síntomas de erupción. 
Lo único que hago es untarme un 
ôco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la picazón y desaparo* 
ce Instantáneamente la ardentía des-
rpareciéndose la enfermedad pronto 
luve conocimiento de la pomada Ro-
slnol por habérsela recetado el doc-
tor a mi madre. 
Tomás estuvo desesperado duran-
te meses con eczema, hasta que em-
pleó la pomada Reslnol que le curó 
la piel como por arte de encanta-
miento. 
La pomada Reslnol 7 el Jabón de 
Reslnol so venden por los principales 
•*raa.cétttlcoa. 
R O P A I N T E R I O R 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o d e r o p a 
i n t e r i o r p a r a S r a s . , lo o f rece 
e s t a c a s a , y p o r s e r e x c e s i v a l a 
c a n t i d a d , l a v e n d e m o s u n 2 0 % 
m á s b a r a t o q u e c u a l q u i e r c a s a 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
L a p a z e s t á 
C o m p r e s u 
y 
M U E . C Ü M O N T 
P R A D O 9 6 . 
m i 
L A M A R C A 
" U N I C O " 
G R A B A D A E N U N T E R -
M O M E T R O D E F I E B R E , 
S I G N I F I C A : 
Q U E E S & M E J O R ; 
E L M A S F A C I L D E L E E R r 
EL MAS FACIL DE BAJAR 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a 
n o r m a l , l a e s c a l a e s t á 
g r a b a d a e n r o j o . 
P i d a n t e r m ó m e t r o s m a r -
c a " U N I C O " , e n t o d a s l a s 
b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
R e h u s e n l o s s u b s t i t u t o s . 
PAGINA a t i a U i A K i U ü t L A M A R I N A Julio 2 de 1919. ^ 0 L X X X V I I 
L I B E R T Y F I L M C o . T r i u n f a c o n l a s P e l í c u l a s " F O X ' 
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E S P E C T A C U L O S 
VAGjONÁL 
Estu. ncche re efectuará en el sran 
coliseo la anunciada función de ia 
notable violiniota y bailarina clásica-
KorkH Rcuskava. 
El programa es el siguiente: 
Primera paite: Yiolin 
"Aires Bohemios", P. Sarasate. 
Canción, Tcliaikowsky. 
"El Surtidor ', Schumam 
Rcn£.nza, Wíeniawsky. 
Zapateado, Sarasate. 
Segunda parte: Baile 
"El Cisne", Siint-Saens.. 
Bacanal, Gla/.ounow. 
Datza Macabra. Saint Saens. 
Tercera parte: Baile 
Dan?.£ Maya, C. Cárdenas. 
Salomé, Stram-s. 
Nuit, Rubinsífin. 
Para esta fuación regirán los pre-
cios siguientes: 
Grillés con entrada, 15 pesos; pal-
cos platea y principal con entrada, 
12 peses; lune.a y butaca con entra-
ba, 2 pesos; asiento de tertulia con 
^ntre-da, 60 cer.tavos; asiento de pa-
raíso, con entrada, 40 centavos; en-
xrada a tertulia- 40 centavos; entrada 
a paraíso, 30 centavos. • • * 
PAYJRET 
La función .le boy, miércoles, es de 
modr.. 
Se pendrá en escena la comedia 
cuat'.-c actos, le los hermanos Quin-
tero, "Amores y amoríos", con el si-
guiente reparto: 
Isabel, Julia Delgado Caro. 
Dolores. Alejandrina Caro. 
Julia, Amalia Gil. 
Nieves, Josoiina España. 
Manido, Luis i Laforga. 
Ir^ne Amparo Lafuente. 
CeíM'ia, María A. Escribá. 
Mercedes, Antonia Vives. 
Una niña, Consuelo Nieva. 
Juan María. Ignacio Mesegue , 
Don Leoncio, Joaquín Regalez. 
Don Alejandro, Homero Menéndez. 
Lauro, Santi-.-go García. 
JorKe. Salvador Sala Caro. 
Moyita, Fernando Sala Caro. 
Rafael. Alfo^to Nieva. 
Ci:'ette, Angel Sala Leyda. 
Para mañanci se anuncia "La ^tt-
riga". comedís, en tres actos, de Ni-
odem". 
El viernes, "Matrimonio interino ', 
cracioso vaudoville. 
Y el sábado, estreno de la come-
dia en tres actos "Una buena mu' 
chacha." 
Se prepara "El Gavilán", comedia 
fn tres actos, traducida del francés 
i or Jv.lia Deludo Caro. 
Los precios .iue rigen en la actual 
temporada son: 
Pn'cos í:in ou'rada, seis pesos; lu-
reta o butaca e-on entrada, un peso 
50 c---ntavos; huirada general, óchen-
te, centavos; delantero de tertulia 
con (Ltrada, 35 centavos; entrada a 
tertulia, 30 cóncavos; delantero de 
cazueja con errada, 25 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
• • • 
CAMPOAMOK 
Para hoy. en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
üia* ce anuncia la interesante cinta 
"uPor que no?" interpretada por Car-
irol Myers. 
Y "El pugilista", por Charles Cha-
plin. 
En las tandas de la una y media y 
de iaf siete y media, se exhibirá la 
cinta "Cuando ti amor nace", inter-
pretada por Ru:h Clifford. 
En .'as demás tandas figuran: 
La comedia '¿Por qu ¿apurarse?", 
el diama "Baio falsos pretextos", y 
"Revista universal número 97." 
Mañana, en función de moda, se 
proyectará la cinta "Amor moderno", 
por Mae Murray. 
Para el prox mo día 4 se prepara 
vn programa extraordinario, en el 
que figuran las películas "El perro 
amarillo", "El hundimiento del Lusi-
tania"-. "Una viz había un Kaiser'' y 
"El Lelo de Berlín", películas basa-
das on la guerra europea. 
Además, don cintas tomadas en la 
Habana, relacionadas con los vuelos 
ofectu-idos por el intrépido avindor 
americano Mr Hawker. 
• * * 
MARTI 
En el coliseo ele Dragones y Zulue-
tu so celebrará esta noche la anun-
ciadaciada función extraordinaria en 
M a r g o t . 
V I E R N E S , 4 , D E J U L I O 
G r & n M a t i n é e & l a s 2 • ^ 
C o u p l e t s y d u e t t o s p o r 
l o s n i ñ o s a r t i s t a s 
H e r m a n o s F r a n c o 
Pel ículas cómicas 
. N O C H E 
Inauguración de la nueva temporada 
R e a p a r i c i ó n d e 
ia qup tomará parte la compañía del 
popa'ar actor Regino López. 
El programa es miiy variado. 
"Domingo de Piñata" y "Los pica 
res celos", por la compañía de Ve-
iasco. 
"El alegre campesino", por Julia 
Mónguez. 
E l monólogo "Hablar por hablar", 
por Jttús Izquierdo. 
Bailes por i.j . hermanos Pereda. 
Y "Tin tan, te comiste un pan", por 
la compañía de Alhambra. 
Para mañana función con variado 
vrograma, en celebración de la paz. 
» • *• 
IA T)ESPEDD»A DE EMILIA IGLE 
SUS 
E] próximo 'unes, se celebrará en 
el teiV.TO Martí una función extraor-
dinaria, en hoaor de la celebrada ti 
ole Emilia Iglebias, función en la quo 
;<•, valiosa arrista se despedirá del 
oúblico habanero. 
En el programa, ene estará pleno 
de atractivos, figura la revista "Do-
mingo de Piñata", con canciones cu-
nanas por Emilia Iglesias. 
La zarzuela "El Barbero de Seví 
lia" y el primer acto de "Maruxa." 
• • • 
COMEDIA 
Para hoy se anuncian "El señor 
cura" y "Coba fina." 
• * * 
ALHAMBRA 
En primera i anda, "¡Arriba la rum 
ba'" 
En segunda ''De alma grande." 
Y en tercera, "El anillo de pelo-" 
• • * 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia el ê  
treno de la comedia en cinco actos 
El corderiHo". por Dougías Fai'r-r 
banks en la tanda de las nueve y 45. 
Se proyectará • amblen en la tanda d •> 
las cinco. 
En la segui da tanda se exhibirá 
ruevamente la interesante producció-" 
de Hí.rold Lockwood, "Esta era una 
vez", en cinco actos. 
Mañana, en función de moda, el in-
teresante dram... "Fedora"-. adaptación 
ce la obra da V. Sardou, por Pauli-
na Fndericks 
El cábado, "El pasado sin man 
cuas", película de la marca Fox-
Pronto, "El absolutista", por Wl-
lüam S. Hart; "La llama inextingui 
bie''. por Olga, Petrova; "El prisio-
nero de Marruecos", por Douglas 
Fair'.-.mks; l'J.a condesa encantado-
••u", por Julia Elttinge, y la serie en 
quince episodios, por Francis Ford, 
'El misterio ailencioso.'' 
En ir, pantalla de Fausto se darán 
pi 4 de Julio 'os detalles de la lucha 
Willavd-Demp3«y. • • * 
MIRA MAR 
"Pelly, la nena del Circo", intere-
sante cinta en ocho actos, se proyec 
t:.rá on la primera tanda de la fun-
ción de esta ncche. 
En segunda, 'a interesante película 
' El pacto", interpretada por William 
2. Hart. 
Mañana, en 'unción de moda, estre-
no de la cinta, "Tepeyac" leyenda 
mejiema muy interesante. 
En breve estrenará la Internado 
nal Cinematográfica "Él rostro del 
pasado", por ia Hesperia; "El jardín 
encantado", per Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M. Jacobini; 
' En la primera línea", por William 
S. Hart, y "El discípulo", por Wi-
hfam S. Hart; las últimas creacio-
nes ele Max Linder y la cinta "Pancho 
Villa en la Habana." 
fe it it 
LA COMPAÑIA DE PENELLA 
En la segunda quincena del actual 
mea debutará en el teatro de Payret 
Ja gran compañía de opereta y zar-
zuela de Penella. 
Las obras ŝ  montarán con toda 
propiedad. 
El decorado y vestuario son mag-
níficos, • * * 
ROICOÍA 
I<a elegante p bella canzonetisti 
española Roxana reaparecerá en oí 
salíín Margot el próximo día 4. 
La aplaudida artista estrenará be-
12cs couplets y presentará magníficos 
trajes. 
• * * 
ROY AL 
En la prim-" a tanda se exhibirán 
las cintas cómicas "Chaplin en el ha-
rem" y "El mazo fatal." 
En segunda, el interesante drama 
'Las revelaciones del idiota", intei-
pretado por Fe nanda Negri Pouge*. 
En tercera, el episodio 18 de "La 
casa del odio", titulado "En la cueva 
del monstruo. ' 
Y on la tanda final, el interesante 
drama en siet-i atos, "Las memorias 
,le un loco"- por la trágica italiana 
Terribili González. 
Mañana, "El crimen misterioso", 
"La herencia Ce Juan Darés" y con 
t:nuaf:¡ón de la sensacional serie "La 
casa del odio." 
El viernes comenzará a exhibirse 
La magnífica serie "Houdlne" o "R" 
diablo en la tierra." • * • 
LA RA 
En Ta matinée y en la primera tan-
Ma de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
En segundi y cuarta, "El misterio 
del auto vacío', en cinco actos, por 
Frank]yn Famum. 
" E L T A N Q U E D E L A M U E R T E " m a ñ a n a . J u e v e s e n e l " N A C I O N A L 
E m o c i o n a n t e p e l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r l a T E R R I B I L E G O N Z A L E Z . 
E L V I E R N E S 5 . - W I L L I A M H A R T . - E N E L T E R R O R D E A L A S K A . 
S a n t o s y A r t i g a s e n M A X I M 
H o y , M i é r c o l e s , H o y . P r o g r a m a M o n s t r u o 
E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l s e r i e d e P a t h é , p o r R u t h R o l a n d y G e o r g e L a r k i n g , e n 1 5 e p i s o d i o s 
" M A N O S A R R I B A " 
E m o c i o n a n t e y m i s t e r i o s a c u a l n i n g u n a . L o s m á s a t r e v i d o s a c t o s d e a u d a c i a i n c r e i b l e s . 
O t r o g r a n e s t r e n o : E H U R A C A N , p o r F a b í e n n e F a b r e g u e s . 
c 5796 
Y en tercera. "La ley del más fuer-
te", en cinco actos, por Harry Cf. 
rey. 
* -"r • 
RIAITO 
En las tandas de la una ymedia. 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de lan nueve y 45, se pro-
vectará la into.vsante cinta en cinco 
petos "El lobo y su compañera", in-
terpretada por la conocida artista de 
la Universal, Luisa Lovely. 
En las tandar de las doce y cuartc-
de la& cuatro y de las ocho y media, 
''El ropto de ia novia", en cinco ac-
tos, poi Priscii'.a Dean. 
En las demás tandas, "La que so 
nes ft» pagar"- "Un pájaro de cuen-
C I N E " R I A L T O " 
H O Y , M I E R C O L E S , Z . - T A N D A S ; 1 ^ , S%% 7>< y 9 ^ . 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n 5 a c t o s , 
" E L L O B O Y S U C O M P A Ñ E R A " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e a r t i s t a L O U I S A L O V E L Y . 
M a ñ a n a , J u e v e s , 3 . - T a n d a s l ' í , 5 ^ , 7 } 4 y 9 ^ , e s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r l a n i ñ a d e 7 a ñ o s , Z O E R A E e n " L A V I S I O N A R I A " 
c GT87 ld-2 
C I N E " F O R N O S " 
""jgjggjfgjlBi IQ P U E R T A S H. L * . C A L L E — — — i 
H O V , M I E R C O L E S , 2 , H O y T 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
E l ( D í r | r f l @ g ¡p©ir k l a i r í M o h m V ^ m m * 
A i r n l b i i a i ® a © p f e ® d l k ) o E n t e i m g S ® d i t e 
T e a t r o C A M P O A M O R 
HOY, MIERCOLES, 2 DE JULIO, TANDAS 5 Y CUARTO Y 9 Y MEDIA: 
" E L P U G I L I S T A " 
P o r C H A R L I E C H A P L I N 
y l a c i n t a d r a m á t i c a " P O R Q U E N O " , p o r C A R M E L M I E R S 
P r e c i o s : L U N E T A , $ 0 . 3 0 . P A L C O S , $ 1 . 5 0 . 
Mañana, JUEVES, 3, Día de Moda, Tandas 5 y cuarto y 9 y medía. Estreno en Cuba 
de la película de gran argumento: 
A M O R M O D E R N O 
I n t e r p r e t a d a p o r M A E M U R R A Y 
P r e c i o s : L U N E T A , $ 0 . 3 0 » P A L C O S , $ 1 . 5 0 . 
Viernes, 4 de Julio, Grandioso Acontecimiento, Tandas 5 y cuarto y 9 y media ^ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS" 
T R E S M A G N I F I C O S E S T R E N O S , T R E S 
" U N A V E Z H A B I A U N K A I S E R ' ' , " E L P E R R O A M A R I L L O " 
" E L H U N D I M I E N T O D E L L U S I T A N I 4 " 
E s t a p e l í c u l a e s u n a t i e l e x p o s i c i ó n d e l i n c a l i f i c a b l e a t r o p e l l o p e r p e -
t r a d o p o r u n c o b a r d e e n e m i g o a l a b r i g o d e l a o b s c u r i d a d . 2 5 . 0 0 0 d i -
b u j o s h e c h o s a m a n o y f o t o g r a f i a d o s u n o a u n o f o r m a n e s t e e x c e l e n -
t e t r a b a j o c i n e m a t o g r á f i c o . 
E s L O M A S G R A N D E q u e s e p u e d e v e r e n p e l í c u l a . 
P R E C I O S P A R A E S T A F U N C I O N : L U N E T A . $ 0 . 4 0 . P A L C O S , $ 2 . 0 0 
R e p e r t o r i o " U N I V E R S A L F I L M " 
c 57S8 ld-2 
2jl. 
T E P E Y A C 
e n d " G R A N O N E M M A T 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t a r á m a ñ a n a , J u e -
v e s , e n l a t a n d a d e l a s 9 y c u a r t o , l a g r a n d i o s a l e y e n d a m e j i c a n a t i -
t u l a d a T E P E Y A C o E L G U A D A L U P E , m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a 
p o r l a g e n i a l a c t r i z m e j i c a n a B E A T R I Z D E C O R D O V A . 
P r o n t o e s t r e n a r e m o s l a s s i g u i e n t e s c r e a c i o n e s : " E l R o s t r o d e l P a s a -
d o " , p o r l a H E S P E R I A ; " E l J a r d í n E n c a n t a d o " , p o r P I N A M E N I C H E -
L L I , " P a n c h o V i l l a e n l a H a b a n a " , " E l C a m i n o m á s F á c i l " , p o r C L A -
R A K I M B A L L Y O U N G , L a M o d e l o , , l p o r A N T O N I O M O R E N O , " E l D i s -
c í p u l o " , p o r W I L L I A M S . H A R T . R I V A S Y C a 
c 5790 
t?" y "Aconte*.zmientoa nnivercales." 
Maf.» na, "La visionaria", por la ni 
Ka Zo» Rae. 
El viernes, en función de moda, es-
treno de ' La mina, del amor", por H. 
Jíawlinbon. 
Pronto, estreno de las pelícu'ai 
] "Vanidad", por Mary Me Laren; "La 
\ esposa hipóteada", por Doroth/ 
Philhis; "El jardín de los engaños" 
y "El misterio del auto vacío", por 
Frank vn Farnum. * • • 
FÜRNOS 
FuT'Pión corrida de una a siete po-* 
20 certavos. 
Po: la noche, cuatro tandas. 
Hoy se exhihirán el noveno episo-
d'o de "Manos arrba"; estretifl d3l 
dramp en ocho actos "Los vencedor a 
de la muerte"; la interesante cinti 
''El orcullo", ver la Bertini; y el dra-
ma de la casa Gaumont. "Rateros so 
< jales." 
Mañana, estreno'de la cinta en seis 
actos ' La santa' , por Emilio Ghione 
El viernes "El huracán", por Fa-
blennp Fabre^nes. 
Pronto, "La Condcsita d« Monte-
ciisto", por TVde Kassay, y la inte 
resante se~ie "La ratera relámpago' , 
por Pearl Wh.;te. * • * 
MAMM 
Con magnifico éxitodebutó anoch-i 
la or.iuesta de Maxim. 
Hoy se exhibirán magníficas peH 
calas de Santos y Artigas. 
En la primsra parte, cintas cómf-
or.g. 
Br regunda, el primer episodio d-í 
la seiie "Mano sarriba" y el segundo 
de "El Conde de Montecristo." 
Y on terceia, estreno del dram* 
"'El huracán", por Fabíenne Fabre-
.Tues. 
Mañana, segundo episodio de "Ma-
nos nrriba" y tercero de "El Conde 
«le Montecristo'' y estreno de la cinta 
"La 1 ama de antaño', por Susana 
Armcller. * * * 
SLAIMJOT 
El elegante salón del Prado ha pa 
Sddo a manos de una nueva empio-
ca qup abriga magníficos propósitos 
nara la nueva temporada, en la Que 
h^brí grandes atractivos. 
Con el fin de realzar importantes 
reformas, Margot no funcionará has-
tr, el próximo día 4. 
Roxana, la ÍLComparable t rtfoto. 
arbitro de la elegancia, que cuenta 
con tantas simpatías en la Habana 
iniciará una brillante temporada en 
la qu.- dará a conocer los bonitos 
coupb ts del ni,evo director de or-
questa maestro Ricardo Yust, qu3 
íiguró en ©1 Trianon Palace, de Ma-
drid, durante muchos años. 
La nueva empresa dedicará espa-
cia latención a las películas, de laJ 
(iue hará una selección para el dis-
tinguido público que concurre al sa-
lón Margot. * * * 
RIZA 
Hoy se exhibirán "Actualidades d( 
Pathé ', el vigésimo episodio de "La 
CMsa del odio". 'La venda en los 
^jos', "Delirio de grandeza" y cintas 
cómicas. * • • 
L A TIENDA STGRA 
Para hoy se anuncian "Benitín y 
líneas e nía lavandería", "El miste 
no de la dobKí cruz". "El pasado d*1 
la inocencia" y noveno episodio do 
"Mano sarriba." 
"LA ATARICIA», POR FRANCES-
CA BERTINI 
Nueva oportunidad se ofrece al pr. 
h1?co amante de la cinematografía, 
para admirar u la genial actriz eu 
una creación suya, que creacione.i 
¡L'-m, por lo originales y por lo bue 
ñas, las interpretaciones de la exce-
lente Francesca artista Francescr. 
Bertini. 
Santos y Artigas nos presentarán 
rn breve la interesante cinta tituladi 
"La avaricia. 
Se exhibirá en Fornos a las nua-
ve de la noche y en Maxim-, a laa 
diez. 
Huelga deci- que la labor de la 
rjertini es magistral. 
Secundada admirablemente por e. 
notable artista Gustavo Serena. 
¡f. ¡f. ¡f, 
LA INTERNiCIONAX CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
rimar: 
El rostro dni pasado. La fibra d̂ l 
Oolor, El vértigo. Hijos lejanos y L i 
tefiora sin pac, por la Hesperia. 
La señorita cursi, La señora Arle 
oufn Dormitorios separados, Adiós, 
juveMud. La l.onestidad del pecado 
> la reina del carbón, per María Ja 
ecbini. 
La leyenda ce Costamara t oveja 
estribada, por Fabiemt Fabre-
pu«?. 
Felipe Derblay o el PatriV, de la 
Herrreía, El Jardín encantado y No 
rts, per Pina Menichelli. 
CUANDO el comerciante pro-gresista va de viaje, puede aprovechar el tiempo escri. 
hiendo su correspondencia en el 
tren. 
La CORONA es la máquina ideal pa-
ra ello. Como admite hojas hasta de 23 
centímetros de ancho, puede usar su 
papel de negocios, lo que dará a sus 
•cartas la misma apariencia comercial 
que si fuesen hechas en su oficina. 
Con todo y su estuche de 28 x 25 x lj 
centímetros, pesa tan solo cuatro kiloi 
C o r o n a 
Ca ^Maquina de Escribir íbrfí¿i| 
Fabricada por la 
Corona Typewri ter Co., Inc. 
Gboton, N. Y., E. U. de A. 
Representantes exclusivos para ta Isla d* Cuka 
L A CASA D E SWAN 
Obispo No. 55. T e l é f o n o A-2296 
H A B A N A 
C r e m a K o s m e o p p i 
: ;• • . \ , _ • p- /:v 
Refroscii, íiinpia y" :iyiir1a á llf/wWfA'i 
mantener los niúsculos i':i.'i:iK-:s . í ^V l̂ • 
• efrésc;»,: limpia y ayuda á 
  tn ü :iit > fjOiaU'  
firyios. líj piel liViipin. l̂ nnikC; 
Hleh;itUM;lada ydn fliia te\iur;). 
T E N G A S E M U C H O OJ(X 
"Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemoa 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá nna 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes, 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto qQ0 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre-
Fortalece el cuerpo, vigoriza 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l -D1"* 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Meui-
ciña de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desdehaceafiosuso 1» 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I « | 
pide el agotamiento y mejora d 
sistema en general. Es eficaz desa9 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas. 
El r;.yo y Un (írama de V. Sardou, 
r-or V. P.odol'1. 
E l trono y la silla, por Tullo Car-
lenatl. 
Entre mujeres y naranjos, por Luis 
E^rvanti. 
Hiedra sin encina, por Susana Ar-
n.ellei. 
Sara Felton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianello. 
Kabda, por Carmenatl. 
Bailarinas, ñor María Corwini 
Luztel, por 1c Iris. 
E l testamenta de Diego Rocafort. 
Hedda Glabj., E l matrimonio de 
Olimria y Los dos crucifijos, por Ita-
l'¿% Manzini. 
El Príncipe de lo Imposible y El 
Inverosímil, por Elena Makowska. 
De la Itala Film, Las aventuras ds 
Cavichione, Maciste enamorado, Su 
Excelencia la Muerte, El fantasma 
sin nombre, Ei dominó negro, Dolar» 
y Frachs, El misterio del Misal 7 
Macirte. 
Israel y La señora de las perlas, 
por Victoria Lepante. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
AffO L X X X V I 1 
T R I B U N A L E S 
J I RASIENTO D E L F ^ C A L SESOR gO-
sVlO Y DEL ABOGADO FISCAL DUC 
TOR SAAVEDRA 
I?eRr K e T l ^ K de Vacaciones da • g j » BOBO DE D B O G f ^ r A B M i -
C I A . I ^ L p«taba señalada la ce-
para ayer ,aríl t X.<("ión de lo CrünlMU 
lebraclftn, ante 'a^^f. nea juicio oral 
¿e la Sala de ^ f ^ . f ,or ios robos de dro-
de Ia cau8a p̂ S"1*1.11 ^ p , doctor Pifiar, en 
^ nuevo ^ña íamien to . defen9or en 
e s t ^ P ^ s T e l ^ n o c i d o letrado doctor 
I f U e N Angel A TRASAT-
PLEITO s T l C A C LIBA NA ^ 
lo Civil y de lo Conten-
tivo de esta udiencia. ba-
L a Safa d« 
estafa. Defensor, doctor Lombard. 
Reguera. 
cioso-admlnistrauju - tivo de me. 
biendo visto ^ Ju^locobro de pesos pro-
nor cuantía, ^"eT^' ado de primera ins-
movieron en el Ju7-feañcl00re8 j ^ é Fraga 7 
tancia del ^ . ^ r e u r i a y Zaldivea, ma-
Alvariño y Juan ^ i ^ ' i . i a a o s en esta ca-
quinistas n ^ a f ' 4 S d Anónima Com-
pital . contra la ^ocieaa tamblén do-
^ f t J ^ ^ e s U cludad que no ha com-micinada en esta • ^ncuentran pen-
Amanda y ^ ^ J ^ f e ^ X c o n S c i ó n ' 
demandada ^ ' ^ ^ ^ d e temeridad; ha 
de costas n l , d ^ ' a T „ ^ ío compafi ía Tras-
fallado, ^n^ennaa"d°aLr a lo^actores José 
at lántca Cubana a Paear a Zaldi-
F r agaJ ^ " ^ l ,a ^-nna de cuatrocientos 
ve^.a^P al" segundo doscientos cuarenta 
pesos y a' mpses de sueldo que 
¿esos importe de ^ ^eses ae & ^ 
recraman en este V^ito c o ^ ^ ^ 
le?ndf- y de l i r ando sin lugar dicha de-
1Tian^'pn cuanto a la reclamación que a 
? a h f ronií .añía hacen los actores de la 
dlCHf1ad de ciento ochenta pesos cada uno 
„i, i» Kentencia apelada, vocan % f & j f f i £ 0 KECURENTE „ ' 
«ni« de lo Civil y de lo Con-
t e n ^ i o K L i n S r a t i o o 0 de esfa Audiencia 
promovidos en ei j u ^ Andino y Ma-
tancia del Este, Por ^ de esta c.fudadf 
^ ' ^ ¿ b V T d e 6 cantidades procedentes de 
t cooiu " t rábalos como contratista 
? u ^ o s r \ T o s y e s í t o pendientes de apelación 
oída libremente al actor contra sentencia 
rie 4 de Abr i l de 1916 que declaró con lu -
j a r l a excepción de falta de acción en 
actor p a » pedir, opuesta por el de-
„ d!« i n W r la demanda de la 
oTe absolvió S demudado e impuso las 
Í W a s al actoi y declaró que no se había 
í h S d o con temeridad n i mala fe; ha 
f ado revocando t n parte la sentencia 
«¿elada v en consecuencia desestimando 
"as excepciones alegadas declara en parte 
t ^ n lugar la demanda, condenando a de-
juandodo Juan Gómez a pagar al a 
tor César Andino la cantidad de $1.101-31 
y sin lugar en lo demás que se pide en 
dicha demanda respecto a lo cual absuel-
ven al demandado, sin hacer especial con-
denación de costas en ninguna de ambas 
instancias declarando a la vez que no 
se ha litigado con temeridad ni mala re 
a los efectos de la Orden numero 3 de 
mi l novecientos uno. T^„T%T_,. 
LICENCIA CONCEDIDA 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
en sesión celebrada ayer, ha tomado ¿i — , , — 
acuerdo de conceder al Oficial de Sala Vean ustedes Hlguno*. ;.Que a una le 
de lo Civil y de 1» Contfneioso ^ m i n i s - . ]ag abejas? Calabazas seguras 
trativo, señor Lrbano Almansa, tres me- ^ JT * __ 
•es de licencia por enfermo, can sueldo. El ) del novio. ;.Qup abraza a u n e x t r a ñ o ? 
señor Almansa embarcará en breve para i gefiai qUe i r á de via je . ¿ O t e lo en-
Kspaña a reponer su salud. | salzan a un0 po r honrado? Ser í l po l í -
t i co de a l t u r a . Como ustedes ven, la 
r e l a c i ó n no existe. 
A h o r a ; cuando en lo s o ñ a d o las co-
sas guardan r e l a c i ó n , pase que se 
las m i r e con s i m p a t í a y hns ta con 
c ier ta fe esperanzada. P o r e jemplo. 
S u e ñ o con acreedores usureros? 
S e ñ a l de que debo c o m p r a r Derechos 
y obligaciones del comerciante , ob ra 
m u y p r á c t i c a de consu l ta que en Bp-
l a s c o a í n 32 vende J o s é A l b e l a . ¿ Q u é 
s u e ñ o con mujeres ideales? A v i s o de 
que la blusa o l a saya, las creas o los 
holanes, deben comprarse a Las N i n -
fas (Neptuno 59.) ¿ Q u é s u e ñ o desfa-
l lecer? Debo tomar c a f é Hac ienda a l 
l evan ta rme: (el r i c o ca fé que L a Cei-
ba tuesta en Monte 8.) ¿Qiv» no sue-
ñ o , sino que duermo ' p l á c i d a m e n t e 
t r anqu i l amen te , del iciosamente? En'-
tonces es que reposo en una buena ca-
m a de E l Palacio de H i e r r o — M o n t e 
231.—Y a s í p o r el es t i lo . 
Canlar . Las l á g r i m a s que m i s ojos 
—vert iendo e s t á n h i l o a h i l o — n o hay 
p a ñ o que las enjugue—si no l o teje 
el c a r i ñ o . 
Pensamiento. L a I n q u i s i c i ó n der ra-
m ó la sangre a gotas; pero la l i b e r t a d 
la de r r ama a tor rentes . Solc el que 
sabe c u á n t o cuesta h a l l a r la verdad, 
t r a t a con benevolencia a los que v i v e n 
en e l e r ro r . 
Recetas. Pa ra l a jaqueca, e l m e j o r 
remedio es comer poco y d o r m i r m u -
cho, pero r ec l inando la cabeza en a l -
mohada de m i r a g u a n o ( L a L u l s l t a — 
Monte 63.) Pa ra la saluid en genera l , 
el paseo en despoblado, a pie, a ca-
ba l lo o en " m á q u i n a . " L a Casa M o n -
ta lvo-Cor ra l (Gal iano 105) t iene dos 
especialidades: la de los t ra jes ama-
zona y l a de los un i fo rmes para los 
chauffeurs. 
A h o r a l a firma. 
Z A U 3 . 
R E V O L T I J O 
P H COSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
Para los medicamentos . Se su^lo 
entender por "cucharad i t a" lo Que c ^ 
be en una cuchara de las de cafe. > 
por cucharada, lo que cabe en una 
cuchara de las de sopa. Pero con.o 
é s t a s v a r í a n en capacidad, bueno sera 
tener presente que por c u c h a r a d i ^ 
dabe entenderse c inco gramos de 
agua, y por cucharada, quince gra-
mos U n vaso equivale a diez cuchara 
das (150 g ramos) . U n a pu lga rada de 
hojas o f lores pesa cinco gramos. L i 
p u ñ a d o es m u y e l á s t i c o : de 40 a. 2o) 
gramos. 
Las cucharas, cuchar i tas , tenedo-
res y cuch i l los m á s recomendables 
son los de p la ta de ley, como la Em-
p u ñ e s , que en Galiano y Zan ja vende 
L a V a j i l l a . T a m b i é n son h i g i é n i c o s 
los que t ienen una g r a n coraza de 
plata , como son los C o m m u n i t y P í a -
te modelo " P a t r i c i a n " de esa m i s m a 
casa. « 
De estos ú l t i m o s he o ído que lo? 
u s a r á p ron to L a F l o r Cubana—Galla-
no y San J o s é — p a r a sus helados-
pasteles y dulces. 
De oro, lo que m á s se usa son las 
cuchar i tas y algunos cubier tos de 
lunch . M i r a n d a y Ca rba l l a l H e r m a -
nos t ienen preciosidades de estas en 
Rie la 61. 
R n i J e r í a Inocente. A s í l l a m o y o a 
los s u e ñ o s , a los s u e ñ o s h o r ó s c o p o s . 
¡ C u i d a d o que hay candidos! Si h a y 
algo inconexo d i s í m b o l o y dispara-
tado en l a v i d a son los s u e ñ e s , y s in 
embargo, hay mi l lones y mi l lones d3 
seres que creen en ellos a pies j u n t i -
l ias . H a y pa ra r e í r s e y no acabar 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . n i . e n C o n -
c o r d i a , n u m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
! Q U E D E S G R A C I A D A S O Y ! ESTE 
D O L O R M E E S T A M A T A N D O ! 
i 
ES T A es una exc lamac ión que se oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los s í n t o m a s m á s comunes del mal de 
los r í ñ o n e s y es uno de los primeros 
índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be U d . comenzar a prestar ayuda a 
los r í ñones , pues de no hacerlo asi 
sus padecimientos s e r án mayores de 
día en día . La falta de filtración en 
los r í ñ o n e s causa rá que la sangre se 
llene de venenos ú r i cos y pronto se 
sent i rán en las coyunturas, múscu los , 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente " reumát i cos . " 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su compos ic ión son de 
primera cal idad; han sido usadas v 
recomendadas por m á s de 50 años', 
r^o contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. Si 
siente U d . dolores de espalda d i r í jase 
inmediatamente a la botica m á s cer-
cana y compre un frasco de Pildoras 
de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer- ' 
medas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
« ) FOSTER-McCLELLAN CO. 
SUFPAI.O. N. Y., Z. XT. A. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 i n . 80 ab. 
D r . J . L Y O N 
hk riCULTÁD DJ5 F J J U S 
KPV«cialiBt* en l a c u r a c i ó n n d i c a l 
fie las hemorroides , ain dolor n i « m -
pieo de a n e s t é s i c o , pudlendo e l p t -
ó t en t e con t inuar s i ig quehaceres, 
C o n a u l t a i de l a 8 p tn . i l a r l a » , 
a o m e r a e l o » . -j^ób. 
j E S T A U D , S A C A D ! 
/ ESE FLUS DE CASIMIR LO ASFIXIA Y. LO HACE SUDAR TINTA; UD. NECESITA 
UN TRAJE DE D R I L PRESCO. COMODO. ELEGANTE Y ECONOMICO. DE i o s oup vpwnr bi 
A6UIAR 96 B A Z A R I N G L E S SAN RAFAEL 16 
L a M a r c a D e T e l a R o j a B . V . D . 
A s e g u r a C o m o d i d a d 
Y L i m p i e z a 
DO S c o s a s h a y q u e e l h o m b r e i n t e l i g e n t e d e s e a : f r e s c o a g r a d a b l e y l i m p i e z a . 
E l l a s o b t i e n e g a s t á n d o l a r o p a i n t e r i o r 
B . V . D . , d e b i d o a s u fina t e l a ^ a s u c o r t e 
c ó m o d o , a s u l a r g a d u r a c i ó n y a s u p e r f e c t o 
m o d o d e s e n t a r . 
E l t i e n e l a s e g u r i d a d d e o b t e n e r r o p a i n t e -
r i o r B . V . D . e x c l u s i v a m e n t e , e x i g i é n d o l a 
m á r c a d e t e l a r o j a y r e c h a z á n d o l a q u e n o 
l a l l e v e . 
S i n o l l e v a e s t a m á r c a d e t e l a r o j a 
n 
B . V D . 
BESTRETÁILTRADE 
Márca registrada. 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D 
Copyright V.S.Al9]7htf 
B.VD. Company 
N o s o t r o s t é j e n l o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e h a c e 
l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s f á b r i c a s 
d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a h a c e r 
e s t a c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s e s c o -
g i d o p a r t i c u l a r m e n t e p o r s u c a l i d a d y r e s i s t e n c i a . 
T o d a s l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a m á s 
e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e l a 
r e p u t a d a m á r c a B . V . D . e s p a r a n o s o t r o s u n a 
c u e s t i ó n d e o r g u l l o . 
Camisetas B . V . D . corte saco. 
Calzoncillos a la rodi l la y 
Trajes de una pieza. (Pa t E.U.A.) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R Í 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
D e l a V e r b e n a 
A n d a l u z a 
GRACIAS. ARTISTAS 
En el pálido bosquejo que hicimos en 
estas columnas de la gran fiesta celebra-
da el sábado en el Recreo de Belascoafn 
por los andaluces entusiastas aún nos 
queda algro que decir. Con la Jácara 
y las coplas, y el donaire se nos fné 
el santo al cielo, y por allá anduvimos 
do* días, con sus dos noches. 
Debemos, pues, hacer constar la gra-
t i tud que debemos todos a estos artistas 
c,ue con su arte, su gracia y su gentt* 
Jexa, desfilaron por el escenario, dando 
la nota da la emoción, del color, de la 
gracia y del entusiasmo. 
Pareja Uódena-Moyita, en la aristo-
cracia de las sevillanas: señori ta Consue-
lo Mufioz, picara y graciosa en los bellos 
couplets; Salvador Roldán. el bajo ex-
celente, progonando las florea y cantan-
do flamenco con Pepiilo Sánchez y An-
gel Alfaro en sus guitarras vibrantes; 
en el cuarteto graciosísimo do Modesto 
y Juan Campos, Ju l i án y Alberto M u -
fioz, la brillante Rondalla dirigida por 
Angel Gfimcz y los pianistas que acom-
pafiaron los nSmeros Alberto Mufioz Ks-
cudero, Vicente Sanz y José Campos Ju-
lián. . 
Dejo para el f inal algo que tiene un 
méri to extraordinario: la linda señorita 
Rosita M o n t a ñ é s ; sus padres malague-
ños distioffuldos; ella. Rosita, una fia» 
menea, airosa, Juncalísima, de la gran 
patria de Washington. DeD su tierra es 
sr. arrogancia; su baile y su gracia y su 
ruido y su alma vibrante es do España, 
dd Málaga, la prisionera del Sol, la no-
via de los encajes que teje la risa do la 
mar. Bailó el garrot ín , como la Reina 
doña Imperio, bailó el tango como la Do-
loretes; bailó a legr ías y panaderos co-
mo la Tero, la Otero y la Guerrero. Y 
con bu cuerpo ergnido, bu rostro sonrien-
do al cielo, bus brazos agitando los pa-
l i l los en lo alto y su cueipo ondulando 
y riendo sus taconet», levantó el entu-
Biasmo y se ganó la ovación de todos 
los hombres, la admiración de todas las 
damas y las damltas y la grati tud do 
las andaluzas viejecitas que la besaron 
Torando; Rosita Montañés era la evo-
cación de la Juventud, de lo tipleo, de 
la tierra que ellas, las buenas viejecitas, 
no volverán a vor más. 
Don Antonio: Dios se la guarde. 
A ú n queda más que contar. E l cro-
rJsta tiene ©so que le dicen cerebro 
n'nuilao. Le pasa lo que a aquel astu-
tiono que fué de Oviedo a Gijón sólo 
para traer de Gijón a Oviedo un Juego 
<Ie bolas de bil lar . E l hombre salló y 
l l e g ó ; comió de lo bueno, bebió de lo 
niejor; v i - i la mar con bureos y todo, 
y paseó por la playa con toda la grave-
dad de un burgués . 
Á 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
W 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
' P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
Al atardecer regresó . 
—Y del juego de bolaa qué? 
—.Olvldóseme. 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y T e u d e m o » 
R e p a r a c i ó n de toda clase de Mo-
tores, D inamos , etc. 
Espec ia l idad en r e c o n s t r u c c i ó n de 
aparatos e l é c t r i c o s . 
( i R A M M E E L E C T R I C C O M P A N Y 
Dragones , en t re Egldo 7 Zu lue ta . 
T e l é f o n o A-607Ü. 
18548 a l t . 20j l . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
De acuerdo con lo estatuido en l a 
e s c r i t u r a de 9 de Agosto de 1912, «<» 
ha dispuesto que a contar de l d í a p r i -
mero de J u l i o n r ó x l m o se s a t i s f a z 
e l C u p ó n n ú m e r o 12, Bonos Serle B . . 
S m p r é s t i t o d - 110,000 pesos, cuyo 
Impor fe es de dos pesos setenta y doa 
centavos moneda o f i c i a l . 
Los re fer idos Cupones s e r á n satis-
fechos a l a p r e s e n t a c i ó n po r l a casa 
de Banca de los s e ñ o r e s N . Gi ' lats y 
Ca 
Habana , Jun io 27 do 1919. 
R a m ó n A r m a d a Te i j e l r o , 
Secretar lo 
4d.-2S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A OTA. 
A I W A y a n u n c í e s e *»n ei Ü Í A R i O D E 
L A M A R I N A 
0 
Ü U Ü 
Q 
0 É 
S e c r e t a r í a 
(Subasta pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de una 
c i s te rna) 
De orden de l s e ñ o r Pres idente rte 
este Centro, se anunc ia que se sa-
ca o p ú b l i c a subasta l a c o n s t r u c c i ó n , 
en la Qu in t a "Covadonga", de u n a 
c i s t e rna para a lmacenar agua 
Los planos y pliegos de condiciones 
se h a l l a n en esta S e c r e t a r í a a l a d ía 
p o s i c i ó n de las personas que deseen 
examinar los , en horas de of ic ina . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en la 
Q u i n t a "Covadonga", ante l a S e c c i ó n 
de As i s t enc ia San i t a r i a , e l doming '» 
d í a seis de J u l i o p r ó x i m o , a las diez 
de l a m a ñ a n a , h o r a en que se r e d 
b i r á n las proposic iones que se pre-
senten. 
Habana , 27 de Jun io de 1919. 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á 
" S A L V I T A E " i 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L K S Y N E R V I O S A S . 
l u l c a y exclus ivamente se a d m i t e n s e ñ o r a s , ca l le de B a r r e t e n ú m e r o 
^2, GuunabacDa, T e l é f o n o 5111. 
T: formes f consul tas , ca l le de Bernaza n ú m e r o 32, Habana. T e l . A-364G 
c 5123 i n 12 j n 
J F O L L E T I N _ ^ 0 6 
O S C A R Y Ü A Ñ D A 
NOVELA JCSCüita JBH INQiaia 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
(De t « u . n I . Ubrerla "La Mo<Unxa 
FomU.» Obispo, 133 y 136) 
(Continúa) 
Ire0a1tarnajeo8al^ne' S S * ! ? ^ 
l ^ ^ ^ ^ y i ^ * »* cita. 
^ ^ . B V Í S P ^ ^ e f e 
J'^a que él ^ ^ o s a » § . 
la mano dol anciano p7JL 1 Amando 
ve: la mujer que l lo róu ^ .6 : "ella 
^ve solitaria, y t o T ^ Í ! I W J P « * * » ; 
«us m á s tiernos sen ti mi» * el ohi^o de 
?« ha sido H e r " 1 o i ,nt™V no> ^ 
inestimable Mistriss M . J i 101. h e r i d a e 
pensar que os volverá el esposo que tan 
tiernamente habéis llorado, y que encon-
traré is mi p^razfin abierto para recibiros! 
i.os sollozos casi convulsivos del extran-
jero lilcleron los oídos de Adela. Estuvo 
él mutho tiempo sin poder hablar; a l 
í i a . .ftw11!0 108 0J0s al ciclo, excla-
^uA 7 ' V h 1 rov»<lencia! las gracias te 
^ í o , - ud,?8:.Jaun es t recharé contra m i 
tí obJe.to de ml ternura. ¡Oh mi 
í ^ . o ^ 1 . ^ " " ^ lclué ^Justamente to ho 
Mn.,A .tJxre?ded con m l ejemplo, con-
tinuo dirigiéndose a Adela, a no dejaros 
llevar de la precipitación. Si me huble-
IHÁ msi(}0 ,tlemPO Para examinar cuida-
dosamente la conducta de mi mujer, v 
hubiese resistido a la violencia de m l 
K"f i l l ¡ .mt imFedfa Ju^ar sanamente 
h»hr(In;,,2.CU¿nt08Jaños de desgracias nos 
cttnrtamos ahorrado uno y o t ro l Pero de-
ASZSSÍ ,¿d6Dde encontraré m l antigua y 
S T ^ i - ? compaüera? Adela satls-flzo a 
su pregunta, y al mismo tiempo le dió 
?erCni0*1", su p,rop,a » « J U « 1 W . - La mu 
i 0: \HV ya no me admiro de veros desgraciada. 
Ya es tiempo de decir que este ex-
r X ^ r 0 H0ra .el ^ - l 0 Howeñ el d e s g r í -
e dao padre de J u ü a n a y el marido de 
Mistriss MarloweB Este dijo a Adeí-L 
que el objeto de sus sentimientos en-
S t e ^ f f i , la tumba cert'a de la cual ?e 
je a sentarlo, era por haber sido preci-
pitado a ella antes de tiempo por el er . 
xuen de Belgravc. Adela le dijo que no 
le permltfau escribir, pero que baUaría 
medio para violar la prohiblci6n v qut 
ella le traerla una carta que podría S é -
Para a « S r t o S 
para verle. Adela no pudo poner en ele. 
S ^ t e ^ p r O U r a por un su" so t í n imortante como Inesperado. 
mielo dif, ^,;ulente ra despertó un gran 
niido en la casa como de gentes oue 
VUÜJe d?ía„nH«COn la ^ « J ' o r turbacílim 
Msuose de prisa para Ir a ver lo mi» 
era, cuando una criada entrando en 'su 
r^ei\t0 oon P a l p i t a c i ó n , le di jo brus-
camente que el coronel Belgrave había 
muerto. Horrorizada y a tón i ta Adela se 
quedó petrificada. La muchacha repetía 
lo que acababa de decir, y afiadló que 
había muerto en país extranjero, y que 
t ra ían su cuerpo a Wood-House acompa-
Cado de un francés que parecía ser sa-
cerdote. Las diferentes conmociones que 
f-xperlmentó Adela en este momento eran 
demasiado fuertes; asi so encontró mala, 
y pasóse mucho tiempo antes que volvie-
se en sí , y que pudiese dar algunas ór-
denes a los criados, que desde este mo-
mento principiaron a mirarla con otros 
ojos que no habían hecho hasta enton-
cts Encargó que se tuviese toda especie 
de atención y respeto a l sacerdote fran-
cés, y que se hicieran a los restos de su 
marido todos los honores fúnebres. No 
podía sentir la muerte de Uelgrave, pero 
estaba penetrada de un sentimiento de 
horror y lás t ima por la muerte prema-
tura que lo había alcanzado lejos de su 
país, de sus parientes y de sus amigos. 
Los últ imos momentos de Beíprave ha-
bían sido, en efecto. mAs horribles de lo 
que ella podía imaginar. Habíase ausen-
tado de Londres aterrorizado por el ase-
sinato que creía haber cometido, y do-
lorido por el destino de Amanda. que 
Blngley le había pintado tan enérgica-
mente. Esforzóse en ahogar sus remordi-
mientos con e l v ino; pero sus excesos, 
juntos con la turbación de su alma, le 
dieron una calenutra que se acrecentó de 
tal modo a su paso de Douvres a Oa-
Inls, que cuando desembarcó en Francia, 
sl le hubiesen escuchado con atención, 
hubieran conocido en su delirio los crí-
menes de que se sentía culpado. Antes 
de mori r recobró un poco la razón, pero 
fué sólo para experimentar las más crue-
les agonías y el m á s grande horror de 
sí mismo. Por las miradas de los que 
le servían conocía que se le acercaba su 
f in , y la memoria de sus malas acciones 
lo hadan temer este terrible momento 
"Estáis vengado, decía, desgraciado I l o -
weu. de todo lo que os he hecho su-
f r i r . " Cree ver al iado do su cama la 
figura pálida do Juliana salida de su úl-
timo asilo para aparecérsele y reprochar-
le su barbarie. Sus traiciones se le pre-
sentan a la vista; un profundo terror se 
apodera de él a la vista de los espectros 
que su conciencia culpable reúne a su 
alrededor. La esperanza de una muerto 
cercana habr ía aliviado sus tormentos, 
sl hubiese podido mirarla como el fin de 
toda existencia, pero este otro mundo, 
que había sido constantemente el objeto 
de su mofa, se abrió delante de él bajo 
un aspecto espantoso y horrible. Velase 
ya en presencia del juez supremo acu-
sado por los desgraciados que había Le-
cho. Hubiera deseado un ministro de ia 
iglesia angllcana, pero le prestaron un 
lomano, y como ministro de Dios, f te -
yó Belgrave encontrar a lgún consuelo con 
él. E l sacerdote era celosísimo, y antes 
ie consolarle quiso convertirle; pero ape-
nas había principiado su controversia Que 
el desgraciado Belgrave fué asaltado de 
una convulsión, que se lo llevó. E l cria-
do Inglés que se había llevado de I n -
gkilerra. Ins t ruyó a las gentes de la 
podada del rango y fortuna del difun-
to, y el sacerdote se ofreció a acoui-
pafiar el cuerpo a Inglaterra. Adela no 
quiso ver al ministro, pero le hizo pa-
gar generosamente su trabajo, y dos d ías 
después de su llegada a Wood-House, 
ei cuerpo fué enterrado en la iglesia de 
la parroquia. Desde un rincón del cemen-
terio el anciano Hovvell siguió con la 
vista el entierro. Acababa la ceremonia 
y retirado todo el mundo se acercó a 
la tumba de su hija. Ya no existe Ju -
liana; tu raptor no existe: responde ya 
en el tribunal de Dios de su crimen pa-
ra contigo. ¡Ojalá alcance el perdón que 
yo le concedo en este momento; pues ml 
enemistad no le seguirá m á s allá del se-
pulcro I 
Llenados esto» deberes. Adela *>nvl6 a 
buscar a Howell, y apaciguada su p r i -
mera conmoción, le dijo que Iba a vo l -
ver en seguida a Irlanda. El' se había 
abstenido de part i r ya con la esperan-
za de acompañar a Adela. Pusiéronse en 
camino al día siguiente; y en menos de 
i una semana llegaron al f in del suspi-
| rado viaje. Convinieron de antemano el 
• modo de preparar a Mistriss Marlowe. 
i Adela llegó sola a su casilla. Encontróla 
¡ solitaria y triste, como se lo decía en 
| su carta a Oscar, pero esta tristeza se 
i disipó bien pronto. Misrlss Marlowe es-
i rechó contra su pecho a Adela con to-
; da la ternura de una madre, y en los 
primeros transportes de su sorpresa y ale-
I gr ía no echó de ver que Adela Iba de 
I luto. Luego que supo la causa se apo-
• deró de ella una gran conmoción. Ade-
i la. que no estaba menos agitada estuvo 
, por mucho tiempo sin poder contar lo 
I que le había sucedido. A l f in , acordán-
1 dose de la situación en que había de-
j jado a Hovvel, hlzp esfuerzos para cal-
I marse y entablar su relación. Mistriss 
| Marlowe la escuchó derramando muchas 
j l á g r i m a s , a las cual'es sucedió la sorpre-
! sa cuando Adela llegó al Incógnito que 
1 había encontrado en el cementerio. Cuan-
| do ella p in tó la conmoción que había 
I experimentado ala relación del extranje-
ro, Mistriss Marlowe se estremeció y se 
puso pálida. Vos exper imentaréis , le d i -
jo Adela, loa mismos sentimientos que 
j yo. Entonces, continuó, ml emoción se 
ac recen tó ; tomé su mano exclamando. Ella 
¡ vive aún . esta esposa querida y sentida 
1 todavía vive.—-¡Gran Dlo«! exclamó Mls-
1 triss Marlowe, ¿qué queréis decir? —¡Oh! 
: ahora dejadme repetir la misma expre-
s i ó n , dijo Adela: vive este esposo quer í -
i do y sentido, todavía vive. ¡Es t e incúg-
i ni to os vuestro Marlowe!—¡Ah, exclamó 
Mistriss Marlowe respirando con diflcul-
i tad, ¡que le vea mientras me queda su-
ficiente fuerza para gozar todavía de es-
ta dicha! Adela salló del aposento. Ho-
well o más bien Marlowe, estaba poco 
distante de la puerta. Acercóse, entró 
sos teniéndose apenas sobre sus piernas, 
y en un momento estuvo a los pies y 
en los brazos de su mujer, que Inmóvil 
sobre su silla sólo pudo recibirle en 
ella. En una mezcla de pena y de pla-
cer, de l ág r imas y de transportes ben-
dijeron el poder benéfico que les reu-
nía para consolarse en su vejez. Mas 
¡mis hijos, exclamó de repente Mistriss, 
Marlowe. ¿cuándo veré a mis h i j o s? . . , , 
¿ P o r qué no han venido con vos?. . . ¿Des- I 
deña rán acaso la bendición maternal '?. . .! 
Marlowe, que en lo sucesivo llamaremos 
UOWell, pues no había tomado el nom- ¡ 
bre de Marlowe sino cuando tuvo espe-
ranzas de heredar a su tío, gimió y se 
puso pálido. Mistriss Howell Interpretan-
do su conmoción, le d i jo : —Os compren-
do; soy todavía esposa, pero no ma-
dre. Plowell recobrando ánimo le d i j o ; 
—Sí todavía sois madre de un amable 
hijo que nos queda. Mas el cielo, afia-
dló después de un momento do silencio, 
se nos ha llevado a nuestra hija. Ño me 
pregunté is cómo, os lo suplico. Bien J 
pronto os l levaré a su tumba, os con-
taré sus desgracias y la lloraremos j u n -
tos. Entonces las lágr imas preciosas de 
una madre regarán por primera vez sus 
cenizas. Mistriss Howell l loró ; pero ce-
dió a los deseos de su marido. Pregun-
tó algunos detalles sobre su hijo, y lo 
que de él supo le trajo a lgún consuelo 
Adela consint ió en pasar la noche on 
casa do Mistriss Howell, pero a l día s i -
guiente se fué a Wood-Lawn. Pensar que 
Iba a volver a ver aquel sitio, y los sen-
deros que había recorrido con el que ama-
ba, era para ella un sentimiento agrada-
ble, aunque melancólico. Desde por la 
m a ñ a n a se encaminó con su amiga a los 
sitios que le presentaban tantos recuer-
dos y que le afectaban vivamente. La 
casa cerrada parecía triste v abandona-
da. E l pjacer y la hospitalidad se ha-
blan ausentado desde la muerte del po-
bre general. Standar, su caballo favori-
to, pacía eu la prader ía , y a su lado el 
perro fiel' que le acompañaba en todos 
sus paseos. E l pobre animal conoció al 
Instante a Adela, corrió y lamió su ma-
no manifestándolo la mayor alegría. Ella 
lo hizo fiestas dejando caer algunas lá-
Krlmas a la memoria de su amor Los 
transportes de los criados antiguos y so-
bre todo del viejo Someller al verla, h i -
cieron renovar su llanto. Pero cuándo 
e n t r ó en la sala en que ordinariamente 
estaba su padre, no pudo sostener la 
Impresión que le hizo, y haciendo señas 
que no la-siguiesen, entró en el parque. 
Al' ú l t imo do éste había una sllta en una 
situación pintoresca, en la cual ella y 
Oscar habían pasado muchas horas ente"-
ras juntos. Fuese allá, y la memoria de 
Oscar que este sitio le recordaba, acre-
centó su tristeza y s uabatlmlcnto en; 
lugar de disminuirlo. Mlenras estaba sen-
tada en t regándose a sus tristes pensa-
mientos, divisó por la primera vez unos 
versos escritos en los vidrios de las 
ventanas. Levantóse apresurada, conoció 
la letra de Oscar y leyó lo que sigue: 
L a suerte fatal me aleja 
de este sitio tan querido 
y el corazón se me parte 
al darle el tr iste despido. 
Dejo m i t ierra nativa, 
pero incapaz de olvido, 
me acordaré del amor 
que aquí me tuvo rendido. 1 
El cielo por ml pobreza 
« m i amor no fué propicio; 
mas no dió naturaleza, 
un corazón cual el mío. 
La paz y la dkha mí' 
aquí queda en este sitie 
llevo recuerdos de amoi 
y con ellos ml martirio. 
Oscar al salir de Inglaterra con el pro-
yecto de pasar a las Islas inglesas de 
América, había estado secretamente tü 
Wood-Lawn, para despedirse de todos los 
"5a"* . «luf había querido; y escribió es-
limcol™08 ln8pirad08 Por tierna me-
el Lmlo0 M L ^ V A f01 g r a c i a d o como 
^•Qax?n " " l i t r o s destinos! Volvióse a 
^ i ^ I r - y Mi8trl8i» Howell babíau con* 
V̂0„ m.puñía' Lo8 ver,i08 de Oscar le ve-
" .sln cesar a la memoria, y des-
pués de comer volvió a la casa del bos-
que para volverlos a leer 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
M i é r c o l e s 2 de Jul io 1834 
Dic*' el '"Guardián" de Londres : 
Mehemet Al í hace los mayores es-
fuerzos para aumentar su mar ina , y 
no es imposible que el primer comba-
te naval de que sea testigo el Medí 
t e r r á n e o , vea los pabellones de R u -
sia y F r a n c i a desplegarse contra los 
tío Ig:pto y de Inglaterra. F á c i l es do 
jvever en esta s u p o s i c i ó n c u á l sera 
ei resultado do esta contienda. L a 
T u r q u í a , cuya er is tencia como n a c i ó n 
tis y a nula, d e s a p a r e c e r á completa-
mente del mundo po l í t i co . E l Aus -
tria no seria ociosa espectadora de 
ese combate: le importa mucho que 
la R u s i a no posea la Moldavia ni la 
Y a l a q u i a ; y la c e s i ó n a l A u s t r i a do 
esta" qos provincias, sera sin duda 
v r a dt las bases del convenio preli-
mina:'. 
" H a sido un drama p s i c o l ó g i c o , y e l 
presidente Wllson q u i z á s crea since-
ramente qne é l ha encarnado no s ó l o 
las aspiraciones de A m é r i c a sino tam-
b i é n las de E u r o p a . L a rerdad es, em-
pero, que el Presidente Wi i son a pe-
sar de sus puras intenciones ha fra-
casado en sus p r o p ó s i t o s . I legresa a 
A m é r i c a , dejando de trás un caos de 
desorden, de pasiones y desilusiones 
porque é l no ha podido concertar la 
paz seg-ún sns principios, sino una 
t r a n s a c c i ó n t ra ída por l a soberbia ac-
titud de los fuertes hacia los d é b i l e s . " 
L A S Y I C m í A S D E L T E R R E M O T O 
D E I T A L I A 
F lorenc ia , I ta l ia , Jul io 1. 
Grupos de individuos procentes de 
Bologna, Eorte Arczzo lian llegado a l 
valle de l lugello e iniciado la labor 
de socorrer a las v í c t i m a s y suminis-
t r a r albergue a los que carecen de é l , 
trabajo eu que p e r s i s t i r á n durante to-
da la noebe a l a luz de las antorchas. 
Se lia establecido un servicio especial 
para facilitar ei transporte de los le-
sionados. 
H A C E 50 A Ñ O S 
Tiernes í: de Ju l io de 1869 
U n per iód ico que ve la luz en la 
capita; de F i p - i c i a con el t í t u l o d«i 
"Journal de P a r í s " , el lo del pa-
sado, con c i eno tono de segur ida i , 
d íó la noticia de qce l a ex-reina d o ñ i 
Isabel I I se mostraba m á s dispuesta 
que antes a abdicar la corona en s : 
hijo t i P r í n c i p e de Asturias , con Ta 
r e n d i c i ó n de que h a b r í a de f irmar o. 
acta en territorio e s p a ñ o l , 
" L ^ Franco" tontecta a lo que pre 
cede, diciendo que tiene las notician 
m á s positivas para desmentir esta 
s u p o s i c i ó n . 
H A C E 25 A ü O S v» 
L u n e s '2 de Jul io 1894. 
Tí lcolás A z c á r a t e . — A y e r domingo 
a las tres menos veinte minutos de 
la tarde, d e s p u é s de recibir los auxi-
lios de nuestra r e l i g i ó n , e x h a l ó el 
postrer suspiro el renombrado j u -
risconsulto e ir.signe orador don Ni -
c o l á s A z c á r a t e y Escjobedo. L a impla-
cable enfermedad que lentamente ve-
n í a minando cu v ida, ha concluido 
por rendir aquella vigorosa noturale-
za, que p a r e c í a formada para la lucha 
y que es la que en la lucha principal-
mente aumentaba sus e n e r g í a s . 
• H a b í a nacido en G ü i n e s hace se 
senta y seis años . 
E L R E Y D E I T A L I A EN" F L O R E N C I A 
Roma, Junio 80, 
E l Rey Víc tor Manuel sa l ió para F io 
rencia hoy para visitar n Rebello, y 
el distrito afectado por el terremoto 
Dondequiera que ha sido recont; 
a lo largo del camino h a sido aclama-
do y aplaudido con gritos de "Viva el 
amigo del pueblo." 
I n í m i ó i i Catilegrálica 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
General Charlton, agregado b r i t á n i c o 
en este psiís para que e n v í e n noticias 
por l a t e l e g r a f í a s in hilos a Cape R a c e 
y Terranova , para ayudar la navega 
« i ó n del R-34 en su viaje a los Estados 
Unidos, pidiendo t a m b i é n que se con-
t i n ú e n enviando los informes y noti-
cias durante diez d ías en el caso de 
que el dirigible quede detenido aqu í 
m á s tiempo de* que espera d e s p u é s de 
a i err i zar en e l « a m p a m e n t o de Roo-
scvelt, en Mineó la . 
P O R L O S G R E C I A A U T O R I Z A D A 
A L I A D O S 
S a l ó n i c a , Jul io 1. 
L a siguiente nota oficial fué expe 
Cádn hoy por e l C u a r t e l general grie-
go: 
"Habiendo autorizado las potencias 
a l i a d a » a l e jérc i to grieero para asumir 
l a ofensiva en A s i a Menor, la res i s -
tencia organizada por los, oficiales tur 
eos, especlalmcaite en Pergamos y A l a 
dlr, fué f á c i l m e n t e quebrantada. 
" E n t r e los prisioneros capturados 
¡por los grieprosi en Ahimldla, h a b í a va-
r ios oficiales y cien hombres del ejer-
cito oficial. 
E L A V A N C E B O L S H E V I K I 
Londres , Jul io 1. 
F u e r z a s bolshevikls e s t á n avanzan-
do sobre K u r s l i , situado ai 250 mil las 
al, sur do Moscow y Voronezh. 
E s p e r a n encontrar un camino que 
las conduzca a Moscow, s e c ó n mensa-
je I n a l á m b r i c o ruso que citai al órga-
no oficial bolshevikl Izvest la . 
A g r é g a s e que los bolshevikls su fr ió 
ron una severa derrota en K h a r k o i , 
180 mil las a l sur de K u r s k y han per 
dido t a m b i é n a Ekater lnos lav , situado 
a 115 mil las a l sur sudoeste de K h a r -
kov. 
E S C U A D R A A M E R I C A N A E N E L 
T A J O 
P a r í s , Julio L 
U n a escuadra americana ha anclado 
en la desembocadura del Tajo , s e c ó n 
despacho de la agencia Havas proce-
dente de Lisboa . 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
E N A T E N A S 
Atenas, Junio 80-
Consejos de Guerra contra los hom-
bres que organizaron los ataques n 
las fuerzas aliadas aquí , en Dioicin 
bre de 1918, se han terminado ya^ W. 
MIscouis, ex-Alcalde de Atenas y lea-
der de la L i g a Ep i s t ra t t ; el ex-dipu-
tado Penatsoglon y el abogado E s Ü n 
han sido sentenciados a muerte, F ! 
coronel Consíant lnopolous; fné s e n t « n 
ciado a diez a ñ o s de p r i s i ó n , M. In-
glessis, Presidente de la L i g a , « cin 
co a ñ o s , y e l general Papeoulos f'ic 
absuelto. 
F R A N ( T A C E L E B R A B A E L C U A -
T R O D E J U L I O 
P a r í s , Jul io 1, 
E l cuatro de Jul io se c e l e b r a r á en 
toda F r a n c i a como día festivo pu-
blico. 
L a s escuelas publicas y oficinas se 
c e r r a r á n . 
L A A L O C U C I O N D E L SUMO P O N T I -
F I C E E N E L P R O X I M O C O N S I S -
T O R I O 
Roma, Jul io lo . 
E n una a l o c u c i ó n oue p r o n u u c l c - á 
e l jueves en el Consistorio, el P a p á 
Benedicto a l u d i r á a la m i s i ó n del A r -
zobispo Bonaventura Cerroít i , Subse-
cretario Papal de Estado a l a Confe-
rencia de la Paz, tributando nn home-
naje al e sp ír i tu de equidad y de re-
c o n c i l i a c i ó n desplegado por las dis-
tintas delegaciones a l aceptar los 
cambios propuestos por la Santa Sede 
a los ar t íon los del tratado de p i z , re 
latlvos a las misiones c i t ó l i c a s y su1; 
propiedades en las antiguas co'.onhs 
alemanas. 
E l Papa t a m b i é n e x p r e s a r á la es-
peranza de que ei mismo esn ír - tu de 
just ic ia se adopte en l a prác t i ca api!-
c a c í ó n de esos a r t í c u l o s . 
L a a l o c u c i ó n t e r m i n a r á con una e.t. 
p r e s i ó n del deseo del Papa de gtl3. 
terminadas Ins hostilidades, se Ie*Mt: | 
te Inmediatamente el bloqueo, se de-) 
vuelvan los prisioneros de g i i crm y 
todos los esfuerzos se consneren a I 
efectuar una verdadera r e c o n c i l i a c i ó n ' 
general. 
E L T R A C T O R 
9 9 
E 5 L A S E N S A C I O N D 2 1 9 1 9 . 
Construido y d i s e ñ a d o por la gran fábrica de los 
C A M O N E S " R E P Ü B L I C " 
la m á s importante y la m á s famosa en todo el mundo. 
E l é x i t o de los Camiones R E P L J B L I C , le es a usted 
bien conocido; el de los Tractores será a ú n mayor. 
L o s T R A C T O R E S " R E P U B L I C " son, para todos los 
Hacendados y Colonos, una magní f i ca I N V E R S I O N , 
no una E S P E C U L A C I O N . 
Rompen y cruzan con tres discos. 
Tenemos en e x h i b i c i ó n para entrega inmediata.. 
J . M . O T E R O 
Importador Exclusivo. 
PRADO, 23. TELEFONOS A 4 2 8 9 y A 4 4 3 2 . CARCEL, 19, 
, el PreBldente Carranwt el día 16 de mayo 
'• pasado, seffún noticias redblda» hoy de 
; dudad de Méjico. 
E l Departamento de la Guerra tras-
, mlü6 las órdenes coa direcciones espe-
j cíflcas acerca de lo que debía hacerse 
i por los soldados a los comandante mlll-
| tares de Tampico y Tuxpam, e Inmedla-
i tamente se despacharon soldados a los 
• campos petrolíferos. ?ío se sabe cujntas 
cuadrillas de perforadores fueron ahu-
yentadas de los campos por los soldados; 
1 pero se han dado noticias de dos y se 
han efectuno incursiones, segi5n noticias 
oficiales contra los campesinos de otros 
trabajadores. 
E L PROHIBICIONISMO 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
•WASHINGTON. Julio 1. 
m Congreso y el Departamento do 
Justicia emprendieron hoy las gestiones 
para poner fin a la venta de la cerveza 
de dos y tres cuartos por ciento de 
contenido alcohólico, en obediencia a la 
ley prohibicionista de tiempo de guerra. 
Los leaders prohibicionistas de la Cá-
mara, después de una serle de conferen-
cias, convocaron a una sesión para el lu-
nes de la comisión de Códigos, que so 
espera que acuerde prontamente infor-
mar un proyecto de ley Independiente, 
para el cumplimiento de la ley de tiem-
po de guerra, definiendo el licor Intoxi-
cante, como contentivo de más de una 
mitad de uno por ciento de alcohol, re-
comendando la adopción de semejante'ley 
por la Cámara en el primer momento 
posible. Al mismo tiempo, el Departa-
mento de Justicia Instruyó claramente 
a sus agentei para que hiciesen cumplir 
la ley. según su Interpretación de que 
todo lo que contenga más de una mitad 
de 1 por ciento de alcohol no puede fa-
bricarse ni vednerse. 
E l procurador general Palmer hizo re-
saltar claramente hoy que aunque su de-
partamento procedería de una manera or-
denada, sin arrestos al po mayor ni sor-
presas teatrales, los que violen la ley 
prohibicionista no podían esperar más 
que una persecución ante los tribunales 
tan pronta como vigorosa. 
Mientras está pendiente la solución de 
algunos casos de prueba, puede suceder 
que se obtengan pruebas rn numerosos 
casos semejanutes. sin efectuar arresto 
ninguno; pero'si el gobierno triunfa fi-
nalmente, todos serán perseguidos. 
L a actitud de los "secos" en el Con-
greso es que pondrán .fin a la venta de 
cerveza de dos y tres cuartos por ciento 
dentro de dos semanas, llevando hasta 
su trámite final la semána próxima un 
proyecto de ley. definiendo el licor Into-
xicante como bebida o producto que 
contiene la mitad del uno por ciento de 
alcohol. 
> una tercera c o m i s i ó n para (lelinoar i tiros el día 22 de junio contra líen-
la frontera b ú l g a r a . y I J^mf" F . Chase. Cónsul de los Estados 
E l Consejo m a ñ a n a oirá a los dele- Unidos en San oJsé de Costa Rlca( por - cuenta y riesgo, según advirtió 
N E W Y O R K . Julio 1. 
Los dueflos de salones de bebidas, res-
taurants y bóteles que vendan " cerveza 
vinos ligeros de 2.75 por 100 lo harán 
gados qno t o d a v í a permanecen aquí y 
a. M . MaJtlakoffj'ol Embajador m s o en 
P a r í s , g n i é n e x p l i c a r á la c u e s t i ó n de 
un policía del gobierno, ertna traídas) 
aquí hoy por los pasajeros que llegaron 
en el vapor Tivlves, de Puerto Limón. 
los l í m i t e s rumanos, y e s r e c í a l m e n t e I F - S- Sisterman, comerciante de New 
l a disprfftcíón de la B¿ssarabL% recia- York' dij0 que el c6n8Ul Chase tle habla 
1 dado cuenta del Incidente. Declase que 
una de las balas había atravesado la ro-
pa de Mr. Chase. 
ni a da en gran parte por Kumanía< y I 
administrada actnalmcnto por ella, en 
o p o s i c i ó n a los deseos de la Comis ión 
R u s a oue se encuentra en P a r í s . L o s 
rasos insisten en oue Rumania se apo-
deró de este territorio so capa de un 
gobierno local especialmente creado, 
cjiie c e s ó inmediatamente de e x i s t ú 
d r s p n ó s de babor obtenido los ruma-
nos r] predominio. 
M. Picbon, 3Iinistro de Relaciones 
Exteriores frarepós s e r á e l Presidente 
del Consejo. Se ba trazado nn plan 
en r i r í u d del cual se a p r e s u r a r á l a 
labor de este cnerpn. E n lo adelante 
:odas las comunicaciones a l a Confe. 
rencia s e r á n inmediatnmente remiti-
das a comisiones de peritos y no s e r á n 
consideradas por el Consejo* sino bas-
tí? que las comisiones bavan informa-
do. 
MAS ROBOS EN L O S CAMPOS 
P E T R O L I F E R O S D E M E J I C O 
"WASHINGTON, Julio 1. 
Noticias de dos robos n ás cometidos 
en los campos petrolíferos de Tampico 
se recibieron hoy en el Departamento' de 
Estado. Dícese que el 22 de junio roba-
ron al pagador de la Gulf Reflnlng Co. 
hoy el Procurador Auxiliar de los E s -
tados Unidos. Ben A. Mathcws, a cargo 
de los ca-jos federales criminales, cuando 
varios de esos individuos lo visitaron pa-
ra averigaar cuál era su status actual 
bajo la nrobibiclón de tiempo de guerra. 
Mr. Mathews dijo que las autoridades 
no abrigaban la Intención de efectuar 
arrestos por la venta de cerveza y vinos 
ligeros de 2.75 por 100, pero cuando los 
Investigadores obtuviesen pruebas con-
tra los que efectuasen esas ventas se man 
tendrían nrcolvadas esas pruebas y si. 
más tarde, los trlbnnales determinan 
que las bebidas del 2.75 por 100 son In-
toxlcantei, los vendedores serán procesa-
nos v si resultan convictos podrán sufrir 1 quince mil pesos en oro que llevaba pa-' , , . 1 af« t un año Je rrislón o una multa oe mu ¡ ra pagar a los empleados y que el día j 
2.3 de Junio ¿1 campamento de la Natío 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O E N 
L O S E S T A D O S F M D O S L L E G A A 
R O M A 
Roma,\ Junio 30. 
M o n s e ñ o r í í i o v a n n i Nflfnzano, dele-
gado a p o s t ó l i c o en los Estados Unidos 
ha llegado a Roma. 
F u é recibido en el Vaticano por el 
Cardenal Gasparr l , Secretario del Va-
ticano y por 3 r o n s e ñ o r Corroíff, Sub-
« e c r e t a r i o de Estado. E l m o n s e ñ o r 
Bonzano pronto s e r á recibido en au-
diencia por el Papa Benedicto y le 
p r e s e n t a r á un informe completo sobre 
su m i s i ó n en los Estados ü n l d o s . 
Í1AS S O B R E P L T E R R E M O T O EiN 
I T A L I A 
F lorenc ia , I i i l io 1. 
E l general Ploro liaj tomado el man-
do de todos los servicios en l a r e g i ó n 
azotada por e l terremoto el domingo. 
Hoy se d i s t r i b u y ó pan por los sol-
aadoa a la p o b l a c i ó n menesterosa v 
miles de tiendas fueron olantadas na 
r a los qne e s t á n sin hotrar. E s t o toda-
^ja no es suficiente. E n varias esta-
ciones los carros de los ferrocarrib \ 
fe lian convertido m salas do opera-
clon para los casos urgentes, siendo 
todav ía dif íc i l obtener medios dJ 
iransporto. «icuios ao 
J U I C I O de ují P E R i o m r o i t \ t m 
M> S O B B E E L P R E S I D E L E WttSWÍ 
R o m a , J a l l o L 
E l p e r i ó d i c o L a Tribuna, comentan-
í n PureonanCla deI P r e s i ^ n t o ™ o n n 
^ n ¡ 2 r d ? c e y : 8 , i r e p r e S O a l O S E s t a d -
"Hftee siete meses u n a Inmensa an 
l o ó l a de popularidad circundada al 
1 residente IVi lson. Europa lo espera-
ba como el M e s í a s de una nueva era 
de la His tor ia . Ahora se ret ira en me-
<»o de una indiferencia cas i jreneral 
r o n todo el aspecto de un intruso en 
Rverfra historia continental, nuestra 
m i b z a c i o n europea y nuestros s a c a -
dos Jdcalcs'* 
L A S H U E L G A S D E B E R L I N 
Ber l ín , >j'a Londres , Jul io I . 
L a huelga de los ferrocarriles urba-
nos de Ber l ín , en favor i e la cual vo-
taron los trabajadores del transporte 
ayer e m p e z ó esta m a ñ a n a . E l t rá f i co 
tn los suburbios también ha quedado 
suprimido de manera que l a capital sd 
ve privada Tirtualmente de todo me-
dio de transporte. 
L a huelc-a de los ferroviarios tam-
bión amenaza con asomar nuevamen-
te l a cabeza mientras los m e t a l ú r g i -
cos y los empleados en la f a b r i r a c i ó n 
de productos alimenticios e s t á n pre-
parando manifestaciones de s i m n a t í a . 
Gran n ú m e r o de comunistas fueron 
arrestados ayer, incluso H e r r Emonts . 
el leader de los dependientes de ban-
cos, que ha estado abourando porque 
i<e declare una huelga general. S u gre-
mio dice que se ordenará otra huelga 
bancar ia si no lo ponen en libertad. 
R E F U E R Z O S , T A » o v r s E S A YT U ) ! 
V 0 S T 0 K 
Tokio, Jul io 1, 
E l J a p ó n e s tá enviando refuerzos 
o « e consisten en n n « b r e a d a de infan-
ter ía y una c o m p a ñ í a de caba l l er ía y 
otra do inGrem'ero^ a Vladirostok, ii 
cansa do la s l t u a r i ó n a l l í reinante, es-
recia Tmente em la provincia marfftmn 
f>* Siberln, seerún se anuncia oficial-
mente. 
L o s b o l s h e v P í i s recientemente H n 
desplearado actividad en esta r e c í ó n . 
y d í c e s e oue han atacado a. los c o n t í n -
gente*! lanopnenc ^.>„ instante fre-
cuencia, c a n s á n d o l e s baj'as. 
nal Olí Comiany fué invadido por hom-
bres que Uovban uniformes de las tro-
pas federales mejicanas hiendo robados 
todos los empleados. 
A L B A C E A 
L A S T R O P A S H U J T G A R A S EVACUATÍ 
E L T E R R I T O R I O C E S C O - E S L O V A K O 
Budapest, lunes, Jul io 1. Vía Copen-
hague. 
E n conformidad con las instruccio-
nes de los (jobiemos aliados, las tro-
pas h ú n g a r a s , s e g ú n se a n u n d ó hoy. 
lian empezado a evacuar el territorio 
cesco-eslovaho hasta donde habían) 
avanzado. 
E L C O N S E J O D E L O S CUVCO 
P a r í s , Jul io 1, 
E l P r i m e r Ministro Clemenceau, e l 
Secretarlo de Estado L a n s i n g , e l Mi-
nistro de Relaciones Exter iores R a l -
iour, el Ministro de Rolacionos Exte 
l lores Picbon, el B a r ó n Maklno y «1 
Mzconde Chinda del J a p ó n , a s í o'onii) 
el Ministro de Rolacionos Exter iores 
TittonI de ta l ía , decidieron esta tardo 
constituir nn nuevo C o n s o l ó de einro. 
Es te consejo do Cinco « e ' c o m p o n d r á 
del Secretarlo Lans ing , M. P i c h ó n , B a l -
fonr, TittonI y el B a r ó n Maklno, jefe 
de l a d e l e g a c i ó n Japonosa. 
E l Consejo a s u m i r á í e m p o r a l m e n -
le l a d irecc ión de lo sa^nutos de la 
Conferencia de l a Paz . P o r ahora no 
»e cons t i tu i rá un Consoló de Diez. 
E l Ministro do Relaciones Exter io 
res TittonI hizo resa l lar claramente 
en la rennlón que Itallg, desea que to-
do r l territorio quitado a l Aus í r ln , ^ n 
dofiniíivaTflente marcado v defina w,, 
d i spos i c ión en el tratado a u s t r í a c o 
Esto hace resa l lar nuevamente la 
f n e s t l ó n de Plumo, que se bah ía es-
perado que no volviese n sunrlr . 
E l Consejo dec id ió nombrar Inme-
diatamente nnn c o m i s i ó n para elecu-
tai< el tratado a l e m á n v t a m b i é n otra 
•iara Ls e j e c u c i ó n de las reparaciones, 
L O S A C U E R D O S T M I M T , \ D E F E X S \ 
D E F R W C T A 
P a r í s . Jul io í . 
L o s acuerdos celebrados entre E r a n 
cia y los Estados Unidos y entre E r a n -
. ía v la Gran B r e t a ñ a nara la defensa 
de F r a n c i a eontríi el ataoue de Alema-
nia, no s e r á n vá l idos , s-p-ún so fono 
c n t e m l í d o en lo que a t a ñ e a Ta G r a n 
Bre taña , mientras no sea ratif ícafio el 
convenio fraoco-amer ío f loo por el Se-
nado de los Estados Unidos. 
S O B R E L A D E S T I T U C I O N 
DB UN 
N E W YOAK, julio 1. 
E l abobado de George, J . Gould, anun-
ció hoy que se apelarla Inmediatamente 
do la orden del Juez Whití:l;er, destitu-
yendo a su cliente del cargo de alba-
cea de los bunes de GouM, valuados en 
$SO.0CO.000. Frank J . Gould, que fué el 
solicitante de la orden sucederá a Geor-
ge Gould como albacea y administrador 
principal. 
L A R E P U B L I C A D E L RHUV 
Coblenza. Junio SO, 
Ronovadas actividades r i r a el esta 
kferJinfentp de una ren*l»i |ca del Rbtn 
bajo la s a n c i ó n del gobiornoi nacional 
a l e m á n se anuncian desdo varias par-
fes de la provincia del Rhin, sen-ún di-
cen los americanos que se h a l l i n eu 
Coblenza y que e s t á n en contacto con 
los desarrollos po l í t i cos en e l á r e a de 
o c u n a c í ó n . 
Parece ser generalmente la creen-
ola entre los alemanes one l a separa-
c ión del distrito del R h i n de P m s l n . 
< s aprobada por el ftabineto \ a c i o n n l 
y se l l e v a r á a la prjeticn. L o s smeri -
canos, sin embarero. croon one habrá 
une vencer muchos o b s t á c u l o s antes 
d« que pueda consumar.-e l a separa-
c i ó n . -
H A M p r n i í f i o o r r r p A T H pop T R O P i n 
D E L G O B I E R N O A L E M A N 
Londres; Jul io 1. * 
Hanibnnro que ha estado en poder 
de los espartacos y comunistas durai,-
te nn.-V semana, fné ocupada esta ma-
« a n a ñ o r las tropas del eoblerno nom-
bradas por e l general Von Lettow-
vorherk. 
E l despacho de la Excbanee Te le 
crapb, procedente do Copenhatrue que 
annne.a p, ocupac ión dice que no se 
lian librado combales. 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
DISPAROS CONTRA' U N 
CONSUL. AMERICANO 
NBW Y O R K , Julio 1. 
Noticias de 
E L G E N E R A L A G U I L A R Y L A C U E S -
TION D E Las P E T P . O L E U O S 
AMERICANOS 
N E W Y O R K , julio 1. 
E l general Cándido Agullar, Ministro 
do Relaciones Exteriores del Gabinete 
n-ejlcano, embarcará el jueves en New 
York par.i Ftancla, sin haber llegado a 
una BOlndta de la protesta en que se 
bailan Interesdas las propiedades petro-
líferas americanas en Mélico, segi^n se 
avérlgud aquf bey. Después de negar las 
noticias que corrían de que había con-
ferenciado aquí con los Intereses petro-
leros el general Aguilar declnrfi hoy que 
"este asunto estA ahora pendiente de re-
solueióa m el Congreso Mejicano". 
"Mi oofnlte personal es -lue el O i 
greso debe rromulg.ir una icy Justa y 
equitatlr... p t l la cual todos los dere-
cbos p-rtenec.entes n las c o m M « M ^e-
berfin ser .cuidadosamente coas lderuo». 
dijo el ^ n e n J Agullar." 
RENUNCIO Mil . HOOVER 
N E W Y O R K , julio 1. 
L a renuncia db Herbert C Hoover. co-
Fresldentc Oc la Junta directiva en la 
Administración de Subslstenclaa. se 
annaeifi en la sesión anual de los acclo-
rli^las d» la Grain Corporation hoy. 
j a lugar de Mr. Hoover como presl-
dentf será ocupado por Julios Barnes, 
director del Trigo, quien también es 
presidente de la Corporaclím, 
Decíase que Mr. Hoover contlnuarA 
como director, pero que la renuncia de 
1, presidencia marcaba el primer paso 
hacia su retirada de la vida pública. 
pesos o ambas penalidades a la ve/, 
Williams M. Offley, superintendente 
do División del Departamento do Justi-
cia, dijo hoy que la ley estaba obser-
vando bastante bien aquf. 
Michas oautlnas parecían estar íun-í 
cionando corno de costumbre, con sus 
maqueles repletos de toda clase de bott-
Uas, conocidas de los bebedores. Das bo-
tellas sia embargo, eran todas nuevas, 
y los Uqnidos que eomenfan llevaban el 
iíUulo (imlt,acl6n o no alcohCUco). 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
E N COLOMBIA 
W A S H I N G T C N , Julio 1. 
Los planes de Colombia para Instituir 
un servicio aéreo de correspondencia por 
tres rutas, una entro Bogotfi y Barran-
q'.iilla, la segunda entre Bcgotá y Pasto 
y la tercera entre Bogotá y Cuenta, se 
eslfin considerando seriamente. 
AI doctor Carlos Adolfo Urueta, el Mi-
1 istro colombiano acreditado en esta ca-
pital, so le ha advertido que el día 20 
de noviembre se abrirá la bubasta. 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
E N T R E NEW CORK Y CHICAGO 
WASHINGTON, Julio 1. 
E l servicio aC-reo de correspondencia 
entre New Vcrk y Chicago fué inaugu-
rado hoy. E l primer aeroplano salifi do 
New York a las cinco y quince minutos 
de la mañana y vol6 hasta Belfront, 
I'ennsylvitii;'., a raz5n de 12." millas por 
hora y después trasladft allí su corres-
I0»;dencla n otro aeroplano, que lelgft a 
Cleveland a las nueve y media de la ma-
raña, a tiempo para trasladar la corres-
I ondencla dirigida a Chicago. 
A D V E R T E N C I A D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS A L GOBIERNO S O V I E T RUSO 
WASHINGTON, Julio 1. 
E l gobierno soviet ruso lia recibido de 
los Estados Unidos hoy una advertencia 
coütenlda en un mensaje enviado P"? 
conducto de la legadCn americana en 
Stokolmo que las represalias que se to-
men en las personas de los ciudadanos 
americanos de Rusia despertarían un pro 
fundo resentimiento en los Estados Uni-
dos contra los jefes bovlets. 
PESSOA E N I O S ESTADOS U X U ' - ' S 
N E W Y O R K , julio l . 
E l dootor Epltaclo Pessoa. pres'.ocMe 
electo dci B u r i l , regresanno por la vf» 
de Boston dt un viajo que hizo a las 
(iudadcrf del Canadá, Ueg6 aquí hoy. Ej 
presidente e'ecto y los miembros I . «n 
Kéqulta asistieron a un almuerzo dado 
fn su h-ncr en el Club Mctropolltai.» P't 
Elbert R . G&ry. Entre ot^s huesaedes 
liguraban H . G . Satabler, represent.tctft 
de la división hlspano-anerlcana del 
Departamento d e n t a d o s , altos orM"-
les militares y nidales, el Alcalde Hy-
lan y otras autoridades mui.icipa'.oí. 
E l doctor Pessoa, c-jii su o^posa-e hl-
ju, fueroa agi.Fajados esta noche coa oiro 
banquete por Mr. Stablor. 
dallsmo y la anarquía, por 
misionado de policía. Frou^ht 
días se estacionaron a las c 
tarde en los lugares indicado^10 de ú 
nuaron hasta el díaí 7 de jmi y CoQtl. 
Ninguna explicación de esu 
sido dada por el comisionado 
pero durante algunos días se h U8bt: 
ciado que se tomarían esas pr ^"li-
en vista de los repetidos rumore-
los anarquistas estaban preparan^ ^ 
•'demost.racl6n•• para el cuatro * Ulla 
INCENDIOS E N MICHIGAm 
SAUDT. ? T E MARIE. MICH. / „ 
Unas doce ciudades de la part « 
tentrlonal de Michigan están a * ^ 
das de destrucción por los tw^*^*3*' 
han estado "laciendo estragos en t "h <,"1' 
territoio al •.§ate de aquí durante0 1° » 
el día, en los bosques. ^ 0 
Los ferroviarios que llegan aant 
distrito barrido por el Incendio no ^ 
den dar una relación detallada d ^ 
condiciones. Toda lareglón, leen, pS(4 























en ninguna ocas^' " l ldoi 
podían distinguir nada más allí ,ie 
E X P L O S I O N D E UN GRAN DIRíGif ' l ^ ' (llstancia de cien yardas. Los fueg08Un* ' ' 
ANERTCANO ¡ han extendido hasta tres millas de 
PALTí-VíORE, niiio 1. I ciudad. Hasta ahora no se ha 
prau oirlglble de la .Marina | rógiggar si ha habido desgracia E l _ 
mrndado por el teniente L . J . Learned, nale9. 
con una 1 ripulación de sel? individuos y | f . 
des pasajeros, que fce dirigían de Cabo | l a C E L E B R A C I O N D E L A 
May a Hashlngton, explotó con una fuer-
za terrllde poco después de haber auto-
rizado en el campamento Hoiablrd, cerca 
de esta ciudad a las doce y 30 minutos 







F1 > * '1 ,a , f 
D E L T R A T A D O E N M E J I C O ^ hU ^ 
los < WASHINGTON, Julio L 
Los mejicanos se unieron a los ame-
ricanos para cantar el himno n:iriiltl!ll 
/imericano en celebra-ión do la flrma 
según anuncia hoy el Departamento , 
Estado. 
E l gobernador y loa funrionarioa doi Ció. ( 
Ebtado de Nuevo León Invitaron a in, 
cónsules americanos a la celebración. 
Después do cantado el himno naclnnnl 
multitud de cerca du doscientas j nmerlcan'., un discurso amistoso se pro-
niños que I nuncló, y el mismo honor se otorge, a 
los Ingleses, italianos y franceses. 
reparar cierta averia del timón. L a ex- tratado de la pz, en Mottrrey, M,.j¡ 
i loelón sacudió el terreno y el barrio 
E í t e de la dudad, onto si hubiese sld.) 
un teromoto. E l gran globo se tonvirti* 
Inmediatamente en una masa de llamas. 
Las llamas ealtaban aquí y all6. y pe-
dazos y fragmentos encendidos caían so 
bre la 
personas, hombres, mujeres 
se habSan reunido allí para -ler el golbo 
monstruo. Setenta y cinco personas, en 
su mayor parto mujeres y nlfios, recu 
tieron fuertes quemaduras o lesiones de 
otra ínlolo. Ninguno de los oficiales o 
tripulantes del C-8 resultó lesionado, aun 
qi;e varios ¿le ellos fueron íuertemenuete 
«noudldoV 9 
Según el comandante la explosión se 
cree que fué causada por la rápida ex-
pansión producida por el calor. 
nn e; 
boxe-
ñ a n a 
lo hi 
E l 
TERMINO L A H U E L G A D E LOS 
T E L E G R A F I S T A S FERROVIARIOS 
ST.- LOUIS. Julio t 
Los miembros de la orden de telegra-
Astas ferroviarios fueron notificados hov 
tn todo el país para que reanuden sus 
taieas en las compañías Western Union 
y Postal Telegraph. L a 01 (Jen fué ex-
pedida por B. J . Minlon, Presidente de 
Inmediatamente vinieron en socorro de | l a Orden de Telegrafistas feroviatiog, 
las personas lastimadas desde el campa-1 cancelando la prohibición Impuesta ( 
los negocios comerciales que se puso en 
vigor el día 12 de junio, con motivo de 
la huelga nacional declarada por la 
Unión de Telegrafistas Comerciales de 
Amérloa. 
E l acto de los telegrafistas ferrovia-
rios, segú'i el Presidente Mimlon, obede-
ce al hecho de que los telegrafistas co» 
n.erciales no hicieron efectiva su huelga 
y también por consideración al público 
y al comercio. 
Dos miembros de la organización, qn» 
son ochenta mil, recibieron instruccionej 
do no manejar ningún negocio excesivo 
que pasaje 4 las oficinas del ferrocarril 
desde las compañías comerciales. 
mentó Hoiablrd y sesenta Fersonas fue-
ron conducidas al hospital para la pri-
mera cura. Como veinte sufrieron que-
maduras bastante grives y tuvieron que 
permanecer en el hospital. 
E l C-8 era gemelo del C-5, que se des-
prendió de cus amarras en St. Johns a 
Terranova, y fué arrollado basta el mar 
después de haber efectuado un notable 
vuelo desde Rockaway hasta Terranova. 
E l C-8, en su viaje de prueba, alcanzó 
una velocidad máxima de 60 millas por 
hora que se cree que sea un record mun-
dial para su clase. E1. C-8 tenía un radio 
de excursión de dos mil millas» 
i 
H O R R I B L E CHOQUE F E R R O V I A R I O 
D U N K I R K , NEW Y O R K , Julio L 
Sábese que doce personas han muerto 
y treinta y ocho resultaron leslonádas 
en una colisión entre la segunda sección 
del tren número 41 y el tren número 7 
en el camino de hierro New York Cen-
tral esta mañkana a las dos y veinte 
minutos, en la Estación de la calle Ter-
cera en ».sta ciudad. E l maquinista Her-
bert Clifford trató en vano desesperada-
mente de evitar el choque> L a retranca 
pneumAtica 110 funcionaba, declaró el 
maquinista. Los testigos dijeron que la 
sirena estaba todavía haciéndose oir 
H U E L G A D B CAMISEROS 
N E W Y O R K , julio 1. 
De nueve mil a diez mil personas de-
dicadas a confeccionar camisas, se de-
clararon on huelga aquí hoy. 
Como el 80 por 100 de los huelguistas 
son mujeres, que piden un aumento da 
20 por 100 en el Jornal diurno, un cua-
renta por ciento de aumerto para loi 
trabajadores a destajo y una semana 
de cuarenta y cuatro horas. L a semanii 
de trabajo en la actualidad consiste por 
término medio de cincuenta horas y los 
Joinalea en les talleres donde trabajas 
para que se pusiesen las retrancas do i Jos agromlados son do diez a veinte pe-
mano, cuando el tren número 7, con una 
velocidad de 50 millas por hora, chocó 
contra el wagón trasero del número 41. 
E l maquinista Clifford sj mantuvo en 
su puesto hasta el fin. Cuando lo saca-
ion de entre las ruinas de su máquina 
so hallaba moribundo. 
E L CONGRESO AMERICANO E N R E -
C E S O H A S T A E L MARTES PRORIMO 
WASHINGTON, JuIId 1. 
E l Congreso declaró en receso esta 
roche a las doce hasta el martes ocho 
do Jiullo, después de promulgar todos «oraban el destino Jel barco. Despacho» 
los proyectos de ley y de créditos nece-' de Stokolmo « la prensa recibidos el do-
citados por las agencias del gobierno pa-
ra el nuevo año flSvval. 
L a victoria ha coronado los esfuerzo» 
de los leaders republicanos para comple-
ta las necesarias medidas de esta Indole, 
I ero sólo después do un ¿obate que a 
veces amenazaba con obstruir sus pla-
nes. 
Con la prcmulgaclón esta noche de los 
proyectos do ley finales, inciuso mc^'bis 
votadas on ia última sesión del Congreso, 
más de cinco mil millones sj han conce-
dido en créditos para la a iccesldades fe-
dorales durante el nuevo año que empie-
za hoy. E l Congreso ha cancelado tam-
bién más de quince millones de créditos 
de guerra anteriormente autorizados. 
E l proyecto de ley del ejército, tal co-
mo ha sido adoptado, representa una 
disminución de ciento catorce millones de 
1.1 cantidad marcada en el proyecto do 
ley el Senado y provista para conservar 
por término medio un ejército de 325.000 
hombres durante el año fiscal que em-
pieza hoy. 
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L A E X P O R T A C I O N D E «^ta 
ORO AMERICANO ^ 5 
sos. 
L A F U G A D E U N D E S T R O C E R SUB* 
MARINO A L E M A N 
WASHINGTON, julio L 
E l destróyer submarino alemán UX-21, 
que mandado por el capitán Von Buck-
teschell escapó de Kle l el 23 de jimio, 
arribando más tarde a Gotemburg, Stie* 
cia. salió el Jueves rasado a las cuatro 
do la mafíana, según despachos recibido» 
hoy por el Departamento de Estado. 
Decíase que las autoridades suecas ign 
mingo decían que el capltáu von Kiick" 
teschell había dicho que Intentaba diri-
glree a Sur América, dejando su bnro 
en Suecla, pero que sodo echo tripulan-
tes dieron su consentimiento. 
M E D I D A S D E PRECAUCION 
N E W Y O R K , julio L 
Se han estacionado guardias de poli-
cías en todos los edificios públicos, Igle-
sias y domicilios de ciudadanos y auto-
ridades, que han hablado contra el so-
NEW Y O R K , Julio 1. 
Monedas de oro por valor de $5.715.0» 
fueron retiradas hoy del tesoro para em-
balearlas a Sur América. Esto eleva » 
total del oro retirado para la exporta-
ción a Sur América, Méjico y Espafl» 
desde que se levantó la prohiblcWn, 
$73.999.000. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Julio L ^ da 
Padre; Llegaron los vapores Minewood, Puerto Caibarién, Cárdenas y - ^ 
Munamar. de Antllla. Salió el vapor 
fonso X I t i , cspafiol, para la Habana. 
F I L A D B L F I A , Julio 1. ^ 
Llegó el vapor noruego Harria, 
Santiago. 
CRARLEíiTON, Julio 1. ^ 
Salló el vapor Rossia, l iglés, de 
tilla. 
K E Y W E S T , Julio 1. 
Sallo oí vapor City of Filadelfla, 
la Habaua. 
L A CUESTION D E L P E T R O L E O 
E N M E J I C O 
WASHINGTON, julio 1. 
E l gobrerno mejicano ha cometido un 
gr.ve error al impedir que los perfora-
Soíes ambicanos de pozos petrolíferos 
trabajen en terrenos pertenecientes a ln-
ciividuos o compañías americanas, enviar-
<V a los soldados a los campos petro-
líferos para ühuyentar a los trabajadores, 
«fRún dijo hoy el Departamento de E s -
tado. 
E l día dos de abril de este aflo se 
iresentó una queja *1 gobierno mejicano 
contra el acto del gobierno al negarbe: 
a conceder permiso para la perforación | 
do los pozos. No so recibió contestación 1 
i.inguna sino hasta después del Inciden-
te de Ciodañ Juárez, según «e dijo y 
entonces el Presidente Carranza anunció 
que ningún remiso, ni provisional ni de 1 
r.icguna otra Indole so coucoderla mlen-
tvns la cpmp'iiUn no cumpliese con la ley j 
Las órdenes dadas a las fuerzas mili-1 
tares para Impedir la perforación por la 1 
que se habían disparado fuerza de las armaa fueron expedidas por ! 
r 
Tenta de A n t o m ó v i l e s de 
todas marcas . 
A l contado 7 a plazos. 
Of ic inas: 
Industr ia , 115, bajos. 
H A B A N A * 
T E R C E R A A M O R T I Z A C I O N 
De acuerdo con las bases de e s t i C o m p a ñ í a e l d ía 30 de 
trato n ú m e r o 1478 de la serie A. 
Suscrito por el Sr. Manuel Carnes, vecino 
junio próx imo pasado, r e s u l t ó agraciado el cofl-
Brothers , no habiendo sido entregado d i ^ ^ i i t ^ ^ ^ ^ - - • ^ - - • P 0 1 * d i e i l t ' í a un autom6vil Dcdge 
cuarta de esta Compañía . 
de 
Por no haber ¡ lanado todos los requisitos de la baso 
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MUDSOS SUPEB Hassoek, 
S E R V I C Í O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
1. para CArde-
JIOBILE. julio 1. 
Sall6 la ^0,eta W 
üuantánaino. 
Saüd el vapor 
Guantánauio. 
OALVESTON, juUo 




giu^ui» contienda entre m -
l . rautom«Tl l e . ; formando nna cons-
S i ^ S S Í S * máqninas qne des-
" el amanecer esturieron entrando 
Con la preparación qne curante 
sei han tenido el campeón y el re^ 
listos. ge hallan yirtualmente 
empiece la función, 





- ^ólo falta que 
.Jchard Sweeney 
^Comis ión d3 Toledo, reconoció a 
¿i l lard y dijo que 10wfncontrab*nde" 
condiciones tan notables «ne podía 
pelear durante los doce rounds con 
ruaiqniera reioddad que le impusiese 
wu coníriucant»^. Dijo que los m scir 
I s Sel estómago de IVillard tienea 
nn espesor de ires y media P"^adas; 
Wiliard hlao ligeros ejercicios hoj, 
boxeando seis rounds, y repeSra ma-
ñ ma el mismo ejercicio. Dempsey so 
lo hizo unos cuantos ejercicios-
\ E l reso de \viiiard, según se anun-
es de 215 Ubras y el de Dempsey 
196 E l entrenador Jimmy DeiO' 
test diio que eí retador probablemen-
te entraría en »1 redondel psando 19o 
"¡Mirante las últimas raintícuatro 
toras se harán todos los esfuerzos 
posibles para qne los boxeadores se 
aiwrten de las curiosas miradas del 
Lúblico v eviten las preguntas que le 
pueden dirigir millares de fanáticos 
«ryo inico objeto r^ece ser conse-
irnir que los pugilistas les digan cua-
ies son sus probabilidades de ganar. 
WUlard el jneyes es probable que 
emprenda un largo Tiaje en automó-
Til hasta el campo y de esta manera 
eluda a los curiosos yue afluyen a 
8ii campmento y hasta a sus habita-
<:oiies privada^, situadas % distancia 
¿« yarias millts. 
Dempsey, sin embargo, no lleraxá 
n la práctica la misma cantidad del 
trabpjo que el campeón se ha traza-
do. Todavía se ejercitará algo en el 
caminí., emprendiendo animadas ca-
minatas efectuando precisamente el 
ejercicio suficiente para mantenerse 
en condiciones. E l también es proba-
l le que desparezca ante las grandes 
multitudes de curiosos el jueves, y 
probablemente dormirá en habitacio-
nes enteramen'.e distintas do las has 
ta ahora por él ocupadas la víspe:-i 
dt la contienda 
Hay varias formalidades prepara-
bas para los próximos días. Habrá 
una entrevista de los jueces con el 
tefereo para discutir los planes para 
ülegar a una d ícisión bajo varias con-
dicionas que pueden surgir a la con-
clusión de la pelea. Esta conferencia 
re celebrará poco después de la lie-
gada del Comaiidante Anthony J . Dre 
xel Biddle, de Filadelfia, y otros 
miembros de la Junta del Control del 
Boxeo. 
Lr>s combatientes que se disputarán 
el campeonato serán también recono-
cidos por el médico oficial de La co-
misión del boxeo- E n el caso de Wi-
llard, sin embargo, el reconocimiento 
s^rá superficial si esto se lleva a 
cabo, siendo asi que las mismas an-
toridudes lo declararon recientemen-
te en perfecta; condiciones para to-
mar pr.rte en una contienda de boxeo, 
come, lo exigen las ordenanzas loca 
, Ies. 
Los guantes que los grandes boxea-
lores usarán también han sido somo 
tfdos a una inspección oficial y de-
elarados satisfactorios por los que 
han de usarlos y ser golpeados con 
ellos. Los de Dempsey se dice qus 
pesan exactamentfte cinco onzas; pe 
ro los que cubrirán los puños de! 
campeón se tiene entendido que pe-
e r á n una onz. más. Se explicó que 
«¡ta eiferencia se debía al hecho de 
que se necesitaba más pjel para ma-
r.ufacturar los guantes del campeón-
y no haberse introducido mayor can-
tidad de material de acolchar. 
Wmrrd y Dempsey entrarán en el 
redondel con las manos desnudas, y 
todos los vendajes y tiras se pondrán 
a la vista de los espectadores y d» 
los padrinos los contendientes. Es-
to se anunció hoy por Tex Bickard. 
I Se están lia« iendo grandes prepa-
Mlivos para recoger y publicar las 
itoticias de la próxima contienda en 
una sea la que excede a todo lo que 
fre ha visto en este sentido rasta aquí. 
Se ( clocarán más de cincuenta alam-
bres en el redondel para llevar las 
r.otlcias desde la escena del conflicto 
a todas las partes de América y p e 
c h l o al extraaiero. 
Un servicio especial de aeroplanos 
para los fotógrafos se ha proyectado 
y desoo estos aeroplanos las fotogra 
ios abatiendo el vuelo sacarán pelí-
culas tras películas de los combatien 
tes c nacción y de las escenas dentro 
y alrededor de la arena. Algunos de 
estas fotógrafos aviadores han traba-
ndo con el Ejército en el Extranie. 
ío. Inmediatamente después de ter-
minada la contienda, estos aeroplanos 
«í proponen emprender vuelo ininte-
rmmuido hast.t Chicago y ^ew York 
a fin do que Jas fotografías pueda-i 
«Ulizcrse para la reproducción en IOÍ 
periódicos del :abado-
L u propisiclón más ambiciosa, sin 
embargo, es la de emprender un vue 
lo coi» estas películas hasta la costa 
<iel Vrícífico, haciendo solo dos 
cal;;- es 
C A K L E S L E BASE B A 1 L 
L I G A NACIONAL 
| Resultado de los juegos efectuados 
I New York, iullo 1. 





. . O0010OOO0— 1 7 2 
• . . 13100100X— 6 13 1 
Pfrffer y Mlller; Toney 
$ 3 1 7 5 V A L E H O Y E N U E V O B U D S O N S U P E R - S I X 
£ s e l a u t o m ó v i l d e c a l i d a d t a l c o m o u s t e d p u d i e r a d e s e a r . 
E s t á a h o r a e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r o s a l ó n d e v e n t a . 
Ervlte $5.00: Sr. Rimón Arrinda 
$5.00; Sr . José A . Mendozn $5.00: 
Sra. Concepción A. de Vild^sola $5; 
Sra. Concepción G. Vda. de Ajarla 
$5.00; Srta. Isabel Capote $5.00; Srt 
Silveria Capote $5.00; Sra. Abrahan 
Ransen $5.00; Sr. Sccundino Baños 
$5.00; Ldo. Armando Bancos $5.00; 
Dr . Armando Alvarez Escobar $5.00; 
I>cdo. Anselmo Rodríguez Cadavki 
55.00; Dr. Luis Roca $5.00; Señor 
Alberto Calvo $5.00; Srta. Mairía 
3ómez $5.00; Srta, Dulce María Ba-
tista $5.00; Srta. Cocepción Batista 
$5.00; Srta. Paula Acosta $5.00; 
Srata. Francisca Bres $5.00; Sr . Mi 
nuel Seisdedos $5.00: Sr. Francisco 
Herrera $5.00: Sr. Eufrasio Fernln-
dez $5.00; Sr. José Rodríguez $5.00; 
S r . Genaro González 5.00; ^rta. Jo^ 
sefa Yañez $5.00. Total $2,545.00.— 
E l Tesorero Dr. Arturo FERNANDEZ 
Cuántas veces habrá usted oído decir por sus due-
ños que el Super-Six es el mejor automóvil que se 
contsruye. 
Cuatro años con 60,000 coches en uso han enseña-
do cómo eliminar muchas molestias consideradas 
como inevitables en los demás coches. 
El nuevo Super-Six expresa la realización de un 
ideal siempre acariciado, pero nunca antes obte-
nido. 
L A EXPERIENCIA ENSEÑO LA VIA 
Los Hudson han sido precursores durante los últi-
mos diez años: El Super-Six fué el resultado de seis 
años de experiencia. Marcó un nuevo adelanto en 
el automóvil porque redujo al mínimo la vibración 
y aumentó la resistencia sin perjuicio de la simpli-
cidad y sin aumento de peso. 
Su motor desarrolló 72 por ciento más poder que 
otros motores de igual tamaño. 
Resultó un nuevo placer para el motorista tener 
fuerza exhuberante para cualquier emergencia. Gra-
cias al nuevo motor se crearon posibilidades de ve-
locidad allende de las exigencias de cualquier con-
ductor. , 
Esto se demostró estableciendo records de pista 
que todo el mundo conoce. 
El resultado fué que el Super-Six llegó a ser el carro 
fino de más venti en el mundo. 
Cada año trajo mejoras sobre los modelos 
riores. 
ante-
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 1 de Julio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milimetro. Guane: 
761.0; .Pinar 763.0; Habana, 763.15: 
Roque, 7G3.0; Isabela 762.50; Cama-
güey, 762.0; Santa Cruz del Sur, 761.0 
Santiago 761.0. 
Temperatura: Guau, máx. 32 mfn 
23; Pinar, máx 3 i mín 25; Habana 
mAx 30.4 mín 23.9; Roque máx 34, 
mín 19; Isabela máx 33 mín 24; Ca-
magüey, máx 30, mín 26; Santa Cruz 
del Sur. máx 32 mín 21; Santiago máx 
32 mín 23. 
Viento y dirección en me'.ros por 
segundos: Guane, NB 1.8; Pinar NR 
4.0; Habana S E ; 1.2 Roque calma; 
Isabela; S E flojo; Camagüey NE 1.1; 
Santa Cruz del Sur NE 1.8; Santiago 
N. flojo. 
Estado del Cielo: Guane y Habana, 
parte cubierto; Pinar, nublado; Ro-
que; nublado Roque, Isabela, Cama-
güey; Santa Cruz del Sur y Santoago 
despejados. 
Ayer ..lovió en Puerto tE^ptranra; 
l A P I C E S 
V<!ase U 
banda azúl 
El lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
El tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Lead Pencd Co 
220 Fifth Am, Nutra Tork 
En todas las 
librerías y tiendas del mondo. 
lesiones graves, con 300 pesos de fian-
za y Jesúo Valdés Vázquez, en caus? 
por rapto, con fienza de 200 pesos. 
MENOR ABANDONADA 
E n las oficinas de la Policía Judicial 
He presentó ayer tarde la joven Fran-
cisca García Pérez, vecina accidental 
Ide la posada Los Voluntarios, denun-
¡ciando que Marcos Flores, con autori-
zac ión de su madr eMaría Pérez Sa-
j lian la trajo a la Habana desde Cie-
go de Avila para dirigirse a España 
I y que la dejó abandonada, marchán-
dose para los Estados Unidos. 
SUSTRACCION 
Evaristo Cifuentes y González, em-
pleado del Departamento de Obras Pú-
Lo que se aprendió por los carros vendidos sirvió 
los para nacer 
más duraderos 
El 




con las mejoras en 
Los Hudson se volvieron los 




'Santa Lucia- Matabambre- A. de Man Ifclicas ^ veemo del Reparto Aldecoc, 
tua Ceiba dél Agua- Santiago de las i denunci6 la Policía que de una ca-
Vegas; Calabazar de la H a b í a s ; P-in- lbtta Situada en Nueva del Pilaii esqui-
cón; Vereda Nueva; Quiivicán; Caiml I na a Suárez sustrajeron tres barriles 
to; San Nicoláás; Melena del Sur; de cemento. Ignorando quiénes sean 
San Félipc; Bejucal; Santa María del 1 los autores de este hecho y habiendo 
Rosario; Santa Cruz del Sur; San Ce- encontrado violentada la puerta de la 
carros modelos que 
SOBRE AQUELLA EXPERIENCIA 
SE HA FABRICADO UN NUEVO HUDSON 
Ninguna organización podría producir un carro igual. 
Los hombres responsables del Super-Six son tam-
bién igualmente responsables de su desarrollo. Ellos 
han conservado todas sus ventajas primitivas. Es 
el mismo carro fino que usted conoce, pero es me-
jorado hasta el punto de llegar al límite de nues-
tro ideal. 
ENTREGAS RAPIDAS AHORA 
Todas las temporadas pasadas han visto una esca-
sez de Super-Six. Los compradores han esperado 
meses para obtener el coche de su elección. 
Entregas rápidas son posibles ahora. 
Vea usted el nuevo Hudson lo más pronto posible, 
porque pronto se acabará la actual existencia. 
rónimo; 
ney. 
Bañes, Mayarí; Cristo y Ca 
L A N C E & C O . 
P r a d o 5 5 
\HUDSON 
SUPER 
Boston, julio 1. 
G. H . E 
Filadrlfla . . . . 000100000— 1 5 0 
Boston . . . . 03021003x— 9 11 1 
Baterías: Rixey, Murray y Cady; 
Demaree y Wilson. 
Pittsburg, judo 1. 
C. H . E 
Ssn Luis . . . 020010001— 4 8 
Pittstirg. . . 400300041—11 15 
Baterías: Doak, Meadows, Ames 
Snyder; Maye^ y Schmidt. 
Cindnati, julio 1, 
C. H. E . 
Cincinati . 
Chicago. . 
Battrías: E l ler 
Martin y Killifer. 
100001000000—2 6 2 
010000001001—3 8 1 
y WingO; Cárter, 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
Juez, Dr. Bello^-Secretarlo, Rodrí-
guez.—Oficial, Daumy. 
E n el segundo Centro de socorros 
fué asistido anoche el menor Adolfo 
Cuervos Colón, vecino de la Avenida 
de Italia, 121, de la fractura del bra-
zo derecho y otras lesiones, que se 
produjo casualmente al caer de la 
azotea de su domicilio a una conti-
gua. 
L A GUARDIA D E HOY 
Corresponde al Juzgado de primera 
instancia del distrito Este. 
D e l a S e c r e t a 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los juegos celebrados 
l'.cy: 
Cleveland, julio 1. 
C. H . B-
Cbicago . . . . 003101103— 6 15 6 
Cleveland . . . . 70321010x—14 16 1 
Baterías: Williams, Danforth. She-
ilenDüCk y Jenkins; Jasper y O'Neir. 
Fiiade^ia, julio 1. 






• . 101020000— 4 2 1 
• . 2100O301x— 7 12 7 
Caldwell, Dumont, Wini: 
Grebell. Seiboid, Kenney 
UNA DENUNCIA 
L a señora Zoralda del Pino y Her-
nández, domiciliada en Chacón 30, de-
nunció que Oscar Zayas, imiuilino do 
la casa de su propiedad sita en el re 
C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
I n s c r i p c i ó n d e m i e m -
b r o s p r o t e c t o r e s 
Excmo señor Obispo Diocesano, 
$200.00; M. I . S. M. Arteaga $100.00; 
M. I . S. M. Amigo $100.00; Iltmo S3 
ñor Alberto Méndez $100.00; Iltmo se 
ñor Felipe Caballero $100.00; M. I . 
S. E . Ortíz $20.00; M. I . S. P. Six-
to $30.00; Rdo. P . Eustasio Fernán-
dez $10.00; Rdo. P . M. Alcorta $10; 
Rdo. P . Antonio Rodríguez $10.0.; 
Rdo. P. Juan B . Juan $10.00; Rdo. 
P. Eufrasio Fernández $10.00; Rdo. 
do Rivero y Alonso $10.00; Colegio 
de Belén $100.00; Ldo. José Fuenes 
$20.00; Dr. Isidro Zertucha $10.00; 
Sr. Juan Fernández Arnedo $20.00; 
Colecta del P . Viera $65.00; Colecta 
del P. M. Menéndez $235.00. 
MTIEÍIBROS NUMERARIOS 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDA A NAVAJAZOS 
Guillermina Gregori y Casanovas. 
de la raza de color, vecina de Sitios 
• 2 y de 19 años de edad, fué asistida 
ayer en el segundo cnetro de socorros 
de una herida que se extiende desde el 
costado hasta el muslo izquierdo sien-
do calificado de grave el estado de la 
paciente. 
Dice ésta que al transitar por la ca-
lle de Nueva del Pilar esquina a Cla-
vefl, súbitamente fué acometida por un 
Individuo quien con una navaja bar-
bera le causó la.'.esión que presenta. 
Guillermina fué trasladada al Hos-
pital Calixto García para atender a 
su curación. 
E l detective Lcovigildo Acosta detu-
vo al agresor que se nombra Antonio 
Núñez y Hernández, de 28 años de 
edad y vecino de la calle de Zanja nú-
mero 90, quien fué remitido afl vivac ¡ 
a la disposición del Juez de Instruc-! 
ción de la Sección Tercera. 
íciaseta. 
MENOR ARROLLADO POR UN AUTO 
E l automóvil 2326 de la propiedad 
del doctor Raúl de la Vega y que ma-
nejaba el chauffeur Juan Expósito Val-
dés, vecino de Zanja 73, arrolló ayer 
a un menor en la cadle de Campanario 
cutre Figuras y Carmen. 
E l menor, que se nombra Raúl Ve-
íazco Pérez, de nuevo años de edad 
y vecino de Figuras 24, fué asistido 
en el segundo centro de socorros de 
una contusión en el arco zigomático 
y otras lesiones diseminadas por la 
cabeza y cara, presentando además 
cíntomas de conmoción cerebral. 
Por aparecer casual el accidente, el 
thauffeur quedó en libertad. 
Sr. José Argote $5.00; Sr . José M. 
Fernández $5.00; Sr . Manuel Fe-
rreiro $5.00; Srta. Angélica Perdo-
mo $5.00; Srta. Carlota Bonitez $5; 
Sr. Carlos Argüelles $5.00; Sra . 
Vda. de Jones $5.00; Sra. Flora S. 
de Cueto $5.00; Srta. Amórica Ló-
pez $5.00; Srta, Ana Pando $5.00; 
Sr. Manuel Villafuente $5.00; Sr. Jo-
sé Travieso $5,00; Sr . Julio Fernán-
dez $5.00; Sr, Luis González $5,00; , 
Sr, Pedro Coll $5,00; Sr 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la madrugada de ayer se produjo 
un principio de incendio en, el tren de 
lavado al vapor, de la propiedad del 
señor José Paradax, situado en Enri -
que Villuendas 156, Las llamas fueron 
sofocadas rápidamente y el daño es de 
Ipoca importancia. 
E N L I B E R T A D 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó aver tarde auto 
procesando con 500 pe^os de fianza 
fil joven pinareño Augusto Santo To-
más, acusado de haberle hecho varios 
Gerardo i(liapar03 y lesioní:''ndo gravemente al 
Smith $5.00; Sr, Ennque Oñate $5; \ 
Sra. Caridad V. Pita de López $5.00; 
Sra. Fernanda Pascua Vda, de Folch P . S. Saiz de la Mora $30.00: Rdo. P 
Domingo Ramos $10.00; Rdo. P . Ma-|$5.00; Sra. Juana Maulin $5.00; Sr . 
nuel Rodríguez $10.00; Rdo. P. Se-1 Jesús Oliva Viñals $5.00; Sr. Justo 
gundo Benito $10.00; Rdo. P . A. La-1 FaIcón $5.00; Sr. José Cagiga $5; 
r a r ^ L T p T n o M ^ ^ Rd10; £* / ^ i l ^ ü?0 S í * i ^ ' S S M«fi<* ^ .Sra4-r Ma-f tno nprliiíHráTiflnln ' Sr- Párroco del Vedado $50.00; Rdo,; nuola G, Vda, do Astiazarain $5.00; recios, per juu icd i iuu^ ,p Abagc¿1 ^Q QQ. Rdo p< Folch . Sra. Ramona V . d3 Oliva $5,00; Sra . 
Barbería i $50.00; Rdo. P. Rosendo Menéndez; María Luisa R, de Silveira $5,00: 
Nújje'z' $10.00; Rdo. P. Párroco de Bejucal I Srta. Adelina Meresina $5.00; Srta 
''$10.00; Rdo. P . de Santiago de las ; Carmen G . Vda de Revira $5.00; Sra 
Vegas $10.00; Rdo. P. Párroco de la j Eleuteria M. Vda. de Alemán $5.00; 
Salud $10,00; Rdo. P . Párroco de i Sra. María M. Vda. de Andino $5; 
Quivicán $10,00; Rdo. P , Hipólito ( Sra, M. iosefa A. de Rosseau $5.00, 
García $10,00; Rdo. P . Dalmacio Pé- ¡Dr . Ang»! Radillo ¡5.00; Sr. Fran-
rez $10.00; Rdo. P . Párroco de Güira; cisco Carhallo $5.00; Sr. Enrique Mo 
de Melena $10.00; Rdo. P . Párroco i rales $5.00; Ledo. Ambrosio Pcreira 
Washington, ju'io 1. 
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Dauss y Ainsmith; Sot-
noroa j Severeld. 
Los detectives Acosta y 
arrestaron ayer a Armando 
Hernández, vecino de Zanja 90, por 
ser el mismo Individuo que en la tar-
de de ayer hirió gravemente a una 
mujer nombrada Guillermina Gregn-
rich, en la casa Angeles 48. E l acusa-
do ingresó en el vivac. 
r^rírt qn^A dueño^de1 un taller de ide A1(luízar $10.00; Párroco de San i $5.00; Sr. Alfredo Gatell $5.00; Sr. 
I Antonio de los Baños $10.00; Rdo. | José Casanova $5.00; Sr. Facundo 
; P . Párroco de Batabanó $10.00; Rdo. | Díaz $5.00; Sr. José de Alvaré $5; 
P . Monseñor Lunardi $10.00, Sr. E n - i S r . Vespasiano Garzón $5.00; Señor 
, rique Martínez $10.00; Mme, Loulse ¡ José Rebollo $5.00; Sr. Diego'García 
Lichetti $10.00; Sr . Jcsé Vilela $10; ¡$5.00; Sr. Carlos García $5.00; Sr . 
iSrita. Helem Behn $10.00: Sra. Vdi I Alfredo Taulet $5.00; Sr. Manuel 
¡de Rob.n $10.00; Srt.?,. C . Robla | Valverde $5.00; Sra Bárbara P do 
i $10.00; Sr. Anirés 
señor Susini de Armas. 
E l padre del joven Santo Tomáa 
prestó ayer mismo la. fianza, quedando 
Inmediatamente en libertad. E l joven 
Santo Tomás iba aicompañado a su sa-
lida de la cárcel de su abogado defen-
cor el doctor Lucilo d? la Peña, que 
¡levó la orden de libertad. 
L a b r u j e r í a e n l a . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Fueron detenidos en Cádiz 45, en el 
Cerro, Eernalie Menocal Torres, Da-
mián Acosta Valero. E n cu casa fue-
ron ocupados tambores, güiros, etc. 
Todos los detenidos fueron remití-
dos al Vivac. 
A última hora de la noche fueron 
detenidos en la Víbora doc? indivi-
duos, a quienes se encontró en una 
fiesta fetichista. 
TELEGRAMAS A LOS GOBERNA-
DORES 
E l Secretario de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama a los Gober-
nadores provinciales recomcndáJido-
les que hagan saber a sus agentes 
policiacos el deber en que están de 
proceder a la detención de todos los 
individuos tildados de brujos, los cua-
les serán puestos a la disposición do 
las autoridades respectivas. 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
Julio 7 
ENTRADAS 
v-txüa Julia, González, 2,000 raci-
nlátanos y efectos. 
Caibarién L a Fe. Granda, 300 palos 
cedro, e ectos. 
Manzanillo, C. Padilla, Gerez, 1500 
sacos azúcar. 
Cien fuegos. ?<Jstrada Pama, Comas, 
etector:. 
Cárdenas, JuMa, Alemany, 80 pipas 
agua: alenté. 
Idem, Rosltf Alemany, 60 pipa^ 
Idem. 
Idem, Juana Mercedes, Valent, 50 
pipas Ídem 
Matanzas. 2 Hermanas, Deo, efec-
tos. 
Cabaflas, Habana, Pena 1200 saco« 
azúcar. 
Idem Gertrudis, Mayol, 700 Idem. 
Idem Caballo Marino, Soler, 900 
^acos idem. 
Idem María del Carmen, Bosch, en 
lastre 
Ba^es. San Francisco, Ríoseco, 600 
sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, María del Carmen. Va-
>nt. 
Matanzas, 2 Hermanas, Dea 
Sagua, Rafael. Mariflo. 
Idem Catalina. Pujol. 
Cabañas, Habana, Pen. 
DOS PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Gumersindo 
Martínez Suco, acusado en causa por 
E l DIARIO D E I,A MARI-
NA lo encuentra Ud, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
mecánica sito en la calle de Neptu 
no, fué acusado por Miguel Angel 
Aguirre, domiciliado en San Rafael 
145, de haberse negado a abonarle sus 
sueldos. 
OTRA DETENCION 
E l detective Luis Beato detuvo ano • 
che, en unión del detective Aguirre, a 
Rafael Guerra Domínguez, vecino d : 
Salud 94, por acusarlo Antonio Pé-
rez y Falcón de haberle sustraído de 
una caja dinero que asciende a la su-
ma de 45 pesos. E l acusado negó el 
hecho, ingresando en el vivac. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
. S  Dopico $10.00; 
S. Manuel Cuadrado $20.00; Sr. Ma-
nuel Cuadrado (hijo) $10.00; Sr. 
Carlos Nadal $10.00; Sr. Jesús Oli-
va $10.00; Dr. José del Barrio $10; 
Sr . Miguel Carrillo $10.00; Sr. Fran-
cisco Esquerro $10.00; Sr . Luis B. 
Corrales $10.00; Sr. Pablo Miguel 
$10.00; Sr, Francisco Penijhet $25; 
Jesús Fernández $10.00; Sebastian 
Izquierdo $10.00; Sr. Federico Tolvi 
$10.00; Sra. Cecilia Ajaría Vda. de 
Echevarr.a $5.00; Srta. Herminia 
Echevarría $5.00; Srta. Josefa F a l - , 
cón $5.00; Sra. Ana P. de Daniel $5; 
S i» . Rosa M. Vda. de Prieto $5.00; í 
Sra. Asunción R. do Hernátidez | 5 ; 
Sra. María Luisa D. de Estrada $5; i 
Sra. Asunción M. de Fernández Be-! 
nitez $5.00; Dr. José A, F?rnándezi 
$5.00; Srta. María Teresa Diago $5; 
Sr, Manuel Tarío $5,00: Manuel Ar-
gote $5,00; Sra. Dolores $.500- Sra . I 
Dolores R . Olivera $5,00; Sr . Aa-1 
^Guzmán $10,00; Srta. Mercedes Aju- drés Fernández $5,00: Sra! Ank Áju 
^ «?,02: Sr- Don Nicol;l- Rivero ría $5,00; Sr. Manuel Morata $5 00' 
y Muñiz $10.00: Sr. Don Nicolás Ri-i Sr. Leovigilio Lombardia $5 00 Sr 
vero y Alonso $10,00; Dr. José Igna- Gregorio Mhvílla $5,00; Sr. j e sús 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
Hemos recibido y puesto a la venía un buen surtido de 
S O B A D O R A S de varios tamaños. 
Tenemos en existencia de las afamadas 
A M A S A D O R A S ^ T H O M S O N ^ y " R H G E R " , las 
mejores hoy día para capacidades de 1 saco, saco y me-
dio y 2 sacos. 
Estaraos para despachar de la Aduana varias m á p l n a s galleteras. 
J . M . F E R N A N D E Z 
Agente exclusivo. 
Lamparilla 21. Habana 
R A M O N V I N J O Y 
Gte. Depto, Maquinarla. 
Molinos Eléctricos de Café y Carne f , S T E I N E R ' , Mo-
linos para Harina de Maíz, Motores de Gasolina y Pe-
tróleo refinado ^ M O N A R C H " , etc, etc. 
C 5782 alt 3d- Anuncio "Turidu. 
Jul io 2 de 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prec io : 3 centavos. 
C o l a b o r a c i ó n P e d a -
g ó g i c a I n t e r c o n -
t i n e n t a l . 
I D E A S MODERNAS D E EDUCACION 
FISICA 
Educación física no es solsmenle edu-
cación del cuerpoF ni tampoco educa-
ción de todo el cuerpo.—Opiniones au-
torizadas sobre el concepto de educa-
ción física.—íQué se entiende, en de-
finitiya, por educación física? 
No hay ningún tema de carácter 
pedagógico que tenga actualmente 
tantos cultivadores eomo el de la edu-
cación física. Se acercan ya a diez 
mil las notas que en estos últimos 
años he logrado recoger de libros, fo-
lletos y artículos de revistas impit-
tantes dedicados a tan interesante 
materia, y no son muchos los que han 
meditado lo suficiente sobre este coir-
cepto a primera vista sencillo y acce-
sible. 
Cuando se pregunta qué es educa-
ción física suele salirse del paso di-
ciendo que es la educación de nuestro 
cuerpo, pero a poco que se reflexione 
eobre el alcance de estas pa'abr.is, 
surgen las siguientes dudas: L a edu-
cación física ¿es sólo educación del 
cuerpo? L a educación física, ¿es en 
realidad, educación de todo el cuer-
po T 
Para el materialista que niega la 
existencia del alma no hay educación 
física ni clase alguna de educación: 
el hombre en tal concepto es sólo 
cuerpo organizado y la educación físi-
ca es toda la educación. Y segúp el 
concepto tradicional de la naturaleza 
del hombre, como el cuerpo sin alma 
carece de vida, no hay tampoco en 
realidad educación física, porgue to-
da educación es en su raíz y funda-
mento psíquica o del alma. 
Aún admitida la definición de que 
el hombre ea un animal racional, o 
de otra manera, cuerpo y alma en 
"una" persona, como en el estado ac-
tual de esta unión el alma y el cuer-
po se influyen recíprocamente, no 
puede hablarse de educación física 
que no sea de alguna manera psíqui-
ca, ni de educación del alma que no 
tenga algún reflejo en el cuerpo ha-
mano. 
L a educación física no será, p j r 
tanto, una parte de la educación, chic 
una forma, y mejor aún, un orden 
predominante de la educación Int0-
gral, que es una y pslcofíslca. 
Discretamente ha dicho a este pro-
pósito el señor Pinto de Miranda 
(pág. 4a.) que "para fines de estudio 
pueden distinguirse varias espec'os 
de educación, pero que los hechos tí-
sicos y sociales se confunden intima-
mente." "La educación física—añado 
—debe tener la misma orientación 
que la educación general., y tender a 
la perfección humana de una persona 
consciente y libre." 
L a educación física no es tampoco 
educación de todo el cuerpo, porque 
algunos órganos, como las venas, los 
Intestinos, los dientes, etc., no 3f<n 
educables. "Los cuidados hlgierlcos— 
dice Cellérier, pág. 187—que por cos-
tumbre se llaman educación física, 
están lejos de constituir actos de 
educación, pues no contribuyen » 
educar al niño, sino a crla^le.,' " L a 
educación física—añado el mismo au-
tor—o es enseñanza de movimientos 
útiles o es una serie de cuidados físi-
cos. En el primer caso se trata de un 
fenómeno psicológico: en el segundo, 
de un cuidado higiénico" (págs. 
135-140.) "En resumen, el término de 
educación física, muy cómodo en Ta 
práctica, es Impropio. Las operacio-
i es que designa no son educación." 
No es esta, sin embargo, ?a opinión 
do importantes autores contempcrá-
reos. 
E l doctor Spitzy, de Vlena, en una 
obra muy interesante recientemente 
publicada (pág. 3), dice que "educa-
ción risica es el medio de influir en 
Eentido favorable, dentro de les lími-
tes de la naturaleza, en la formación 
y desarrollo natural del cuerpo." 
Y los doctores Burgestein (1) y 
Netolitzky, que gozan de merecida 
fama como autores de Higiene esco-
lar, opinan que "la educación física 
de los niños consiste en acrecentar la 
resistencia del cuerpo por medio de 
ejercicios convenientes; en prevenir 
los quebrantos de salud, y en ?a psr* 
severante y especial inspección de 1̂ 3 
condiciones higiénicas de las escue-
huT (págs. 756.) 
Los autores ingleses han dado re-
cientemente lumiaosos conceptos so-
bro educación física. Mister Welpton, 
que es profesor de la Universidad de 
Leeds y uno de los más autorizados 
entre los primeros, afirma que "1^ 
educación física tiene por objeto pre-
parar al niño para la vida, de mod) 
que sus potencias mentales, otrando 
en unión de las potencias físicas, le 
conduzcan a la acción práctica" (pág-
91); Lyster (Robert A. (2) dice que 
"la educación física se propone adies-
trar al niño en la lucha por la vida" 
(pág. 115), y un notable opúsculo lon-
dinense, titulado The Syllabus of plf-
slcal exercises for schools, que ts 
publicación oficial del "Board oí 
Education" declara en su primea pa-
gina que "el objeto de la educaciS'i 
física es coadyuvar a la produccü'n 
y mantenimiento de la salud en el 
cuerpo y en el alma." 
"Los pedagogos de la educación 
física de América del Norte son más 
aficionados a hacer que a definir. Con 
todo, Mr. George L . Meyian, profesor 
de educación física y Director le í 
Gimnasio de la Universidad de Co-
lumbia en Nueva York dice en A 
Cyclopaedla of Education, de Monroe 
(tomo IV, art. "Physical Education") 
que "los modernos ideales sobre esta 
materia se fundan en el fenómenos 
de qeu ni el trabajo mental ni las sen-
saciones pueden darse sin la concu-
rrencia de ana serie de proceses o.-
gánicos." 
L a serie de pedagogos que han tra-
tado en lengua francesa (franceses, 
belgas y suizos) es casi inagotab.fi. 
E l comandante Lefebure, que ha sido 
en Bélgica el principal propulsor de 
la Gimnasia sueca, considera (pág. 
11) que la educación física "es ins» 
parable de la Intelectual y moral '» 
y el doctor Godin, profesor del Ins-
tituto J . J . Rouseau, de Ginebra, afir-
ma rotundamente (pág. 170) que "'a. 
educación física es ciencia de la per-
fección del organismo aplicada a los 
niños y a los jóvenes." 
En Francia son muy notables las 
diferencias de criterio sobre el con-
cepto de educación física: Tissíé, Hé-
bert y Bemeny representan desde lue-
go tres tendencias diversas y aún an-
tagónicas sobre la materia. Qeorges 
Demeny, húngaro afrancesado que ha 
fallecido recientemente, logró con la 
protección oficial y sus múltiples pu-
blicaciones difundir largamente S'is 
teorías sobre educación física, enten-
diendo que su objeto (pág. 373) "es el 
perfeccionamiento del hombre, o sea, 
la educación de las funciones de la 
vida": "esta educación no es co-n-
pleta, añade (pág. citada) sino consi-
gue efectos higiénicos, estéticos, mo-
rales y económicos." 
Georges Hébert, director técnico de 
ejercicios físicos de la Marina fran-
cesa y fundador de un "método na-
tural" de educación física y del cole-
gio de Atletas de Reims, dice que tal 
forma de educación "se propone lle-
var al cuerpo a su perfeccionamienro 
fisiológico" (página la.) y "compren-
de el desenvolvimiento de las cuali-
dades morales o viriles que nos hacen 
verdaderamente hombres" (pág. X V 
de su Gulde-) 
E l doctor Philippe Tissíé, de Pin , 
saciónos pueden darse sin la concu« 
cés que más científicamente escribe 
sobre la materia, ha dicho reciente-
(1) Burgerstein es "Privatdozent" 
de la Universidad de Vlena. 
(2) Lyster es Jefe ñb Sanidad del 
Consejo de Hampshire y lector asis-
tente de la cátedra de Higiene en la 
Universidad de Birmingham, de In-
glaterra 
págs. 20-22), parafraseando la defini-
ción que del concepto da en los o -
mienzos de su obra más conocida, 
que "educación física es el conjunto 
de medios somáticos y psíquicos qtn 
mente en una comunicación oficial 
Importante (véase la "Revue des Jeux 
Scolaires", de Pan, enero de 1910, 
permiten hacer producir al cuerpo 
humano el máximo de rendimiento tt-
slco. Intelectual y moral, con el mí-
nimum de fatiga." 
Los autores Italianos son poco o.*'-
ginales al tratar del concepto <ft 
educación física, pues Domenico-Ors-
fice, director de ejercicios gimnásil-
cos de las escuelas de Ñápeles, y 'el 
doctor Mario Ragazzi, que dirige en 
Génova la revista titulada "L'Iglene 
della scuela", siguen en sus obras 
(Págs. 41 y 164, respectivamente), en 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a loe tenedores de Obligaciones de esta 
Compañía, que a partir del día primero del corriente mes de Julio puede© 
presentar al cobro en Muralla, núm. 39 (almaxrén de los señorea Suárez e 
infíesta,) el cupón núm. i y también las Obligaciones núms. 2, 4, 40, 4C, 
18, 50, 56, 61, 75 y 79, que resultaron amortizadas en el sorteo celebrado 
el 30 de Junio último. 




A T O D O S L O S H I J O S Y V E C I N O S D E L T E R M I N O 
M U N I C I P A L D E L A V I L L A D E A R E S ( C O R U Ñ A ) 
Interesa vuestra presencia, para asuntos relaclouidos con el nroCTeso 
de nuestro Pueblo. 
Acto que se celebrará en el Pala cío defl "Centro Gallego-, el día 4 
de Jnho, a las déte p. m. o f ««i » 
"¡Aresanos: de nosotros depende la regop-^clón del Pueblo, en «I 
cual hemos visto la luz primera". 
18357 4 ih ^ COMISION. 
ADORNE L A FACHADA D ü Sü CASA CON P A P E L C R E P E 
aiin£0n Vo™ v™** ™tud ha^er banderas de todas las naciones 
aliadas, colgaduras, flores, etc., etc 
Tengo inmenso surtido en color ís , así como también guirnaldas y 
otros artículos propios para adornos de fachadas y habitaciones. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " , de R i c a r d o Veloso 
GALLANO, 62 <esquina a Neptuno.) -APARTADO 1115—TELEFONO A-4953 
HABANA 
C6727 i.-lo. SL-Ul 
A ¿OOi 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir ql eauipaje 
F^te modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje^ 
Baúles Escaparates, desde $30.00 Hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
O B I 5 P O r C U B « K M E : R C ( ^ D > ( = > L r 6 . 5 . c n C . K h A B A C l G 
otros aspectos muy interesantes, el 
criterio del conocido escritor fran-
cés G. Demeny. 
Dos datos, entre otros de menor re-
lieve, ofrece la Literatura didáctica 
contemporánea de Portugal en varloa 
aspectos muy notable para el proce-
so científico de . esta forma especial 
de la educación: el de una obra del 
señor don Luis Furtado Coelho y el 
del Regniamento para Intmccao da 
pyinnastica nos corpos de exerclto. 
Para Furtado Coelho "la educación 
física es la educación del sistema ner* 
vioso" (pág. 40), y en el citado Regla-
mento (pág. 1) que, como el de Espa* 
fia, es una traducción del francés, di-
ce que el objeto de la educación físi-
ca, es aumentar la robustez, la salul, 
el vigor físico y la energía moral." 
También algunos autores hispano-
americanos han disertado con notoria 
competencia sobre el tema de este ar-
tículo, y dan testimonio de ello, en-
tre otros apreciables escritores de 
América, don Manuel Velázquez An-
drade. Inspector de educación física 
de Méjico, y el doctor don Enrique 
Romero Brest, que dirige el Institu-
to Nacional Superior de Educación Fí-
sica de Buenos Aires. E l doctor Re-
mero Brest dice sencillamente a la 
manera de Platón (págs. 3 y 8) quo 
"la educación física se propone el 
perfeccionamiento físico", y el señor 
Velázquez Andrade afirma que "el 
objeto de la educación física es fo 
mentar el desarrollo físico y formar 
individuos, sanos, fuertes y vigorosos, 
cultivando ideales estétitos verdade-
ros acerca de la belleza y prop.ifci.^i 
de la forma humana" (véanse «us tra-
bajos presentados al I I I Congreso In-
ternacional de Higiene escolar cele-
brado en París el año 1910.) 
Por último deben ser citados en es-
te conjunto dos textos españoles, muy 
conocidos depuantos en estas tierras 
• < 
' # t L O C N A C 
> P e l l i s o Í s i . 
F l o R J D E E S P A Ñ A . 
B o m b ó n C r e m a 
A B O . 
R o n ' G ó m e z 
Hniiiiiii Hiiiiii iiiiiiiiii 
G I N f w 
D i o s B a c o " ^ 
L i c o r d e B e r r o . 
R o n O r o 
A l d a b ó . 
O r a n s j n a A l d a b ó . 
u 
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C O M E R C I A N T E S 
Uds debervser sus propios d e f m s o r e x 
A l c o m p r a r l i cores v í r v o s y aguardientes 
cuiden escrupulosaraeatp, de que las m a r c a s 
^ e a n } e g í H m a s ; - E v i h e a que al d e c r e t a r 
cualcjuier J u z g a d o la o c u p a c i ó n de p r o -
ducios fa l s i f i cadas o i m i t a d o r U c t a u f r a a 
direcfamenf'e los perjuicios que Ies ocasiorvi 
y p e r d e r el d i n e r o que p a g ó por el los . 
L a s m a r c a s que usa la C o m p a ñ í a L i -
corera C u b a n a S A e s f a n b d a s r e g i s -
f r a d a ^ - S i i J d s c o m p r a n nueSfrosproduc-
fos g a n a r á n s i e m p r e y no esfaran expuesfos 
a p e r d e n s u d i n e r o y e l c r é d i t o de s u casa 
\ P 1 
O G M A C 
P e r a l t a 
A n í s A . B . C . 
Í A n í s d e l . 
• D i a b l o 
U l 
y 
t r i r l e s e c 
A l d a b ó 
A g u a r d i e n t e 
d e u v a d e i 
R i v e r a 
omore iz es e 
sano 
se dedican a estudios pedagógicos, a 
saber: el de don Pedro de Alcántara 
García y el del Beglamento prorlsio-
nal de Gimnasia para Infantería, E l 
citado autor dice que "el objeto de W 
educación física es desenvolver ex 
cuerpo dándole el máximum de fuer-
za, belleza y agilidad de que sea sus-
ceptible, conservando al mismo tiem-
por su salud y previniendo los acci-
dentes que puedan alterarla" (pág. J)* 
E l citado "Reglamento" afirma (pág-
21) que "la educación física tiene por 
objeto proporcionar vigor físico, r )-
sistencia a la fatiga, energía monvl. 
espíritu disciplano, voluntad y con-
fianza en si mismo." 
E l análisis y critica de estas defl-
clones pasaría ciertamente de la ex-
tensión discreta de un artículo de 
periódico, pero sin grande esfuerzo 
mental se advierte que los escritores 
modernos de educación física tienden 
a sacar este concepto del sentido vul-
gar e impreciso de "educación del 
cuerpo"', señalándole fines intelectua-
les, estéticos y mójales, que es de n-J-
cesidad reconocer, admitida la natu-
raleza psicofísica del hombre. Por 
otra parte, el estudio minucioso y re-
flexivo de los medios y fines que 
atribuyen a esta empresa de cultura 
las obras más autorizadas sobre la 
materia, permiten formular la si-
guiente conclusión: 
Educación f í s ica .es el desarrollo 
de las potencias corporales por me-
dio del ejercicio voluntarlo, sólo apli-
cable en nuestro organismo a la fa-
cultad locomotriz y a las vegetativas 
que se someten a la acción de la vo-
luntad. 
Completará este concepto el estu-
dio de los medios y fines de la educa-
ción física, que será objeto del artícu-
lo Inmediato. 
Dr. R. Blanco y Sánchez, 
Profesor de Pedagogía fundamenta: 
en la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio de Madrid (España/» 
Notas bibllo^riíficr.s. Las citas de 
este artículo y las ampliaciones co-
rrespondientes, se hallan en las obras 
a que se refieren las siguientes no-
tas bibliográficas, las cuales pueden 
servir además a los lectores aficiona-
dos a estos estudios para formar ia 
base de una biblioteca escogida y 
moderna de educación física: 
Burgerstein, Leo, und August Neto-
litzky. Handbuch des Schulhyglene. 
Jena, 1902. 
Cyclopaedla (A) of edncatlon, bj-
P. Monroe. New York, 1911-13. Cinco 
tomos. 
Cellérier, Lucien. Esqnlsse d'une 
sclence pédngogiqne. París, 1910. 
Demeny, Georges. I/évolution de 
l'éducation pliysique,'* París, 1909. 
Furtado Coello, Suiz A. Gymnástlca 
sueca. Porto, 1907. 
García, Pedro de Alcántara. Teo» 
ría y práctica de la educación y de 
la enseñanza. Tome V, Madrid, IflOS. 
Hébert, Georges. L'éducation physl-
que ralsonée. París, 1914. 
Hébert, Georges. Gulda pratlquo 
d'éducation physlqne. París, 1912. 
Lagrange, Fernand. Fisiología de 
los ejercicios corporales. Madrid, 1895 
Lyster, Robert A. ¡School Hyglene. 
London, 1914. 
Méry, H. et J . Genévrler. Hygiéno 
Scolaire. París, 1914. 
Orefice, Domenico. L'educazlcne tí-
sica moderna, Napoli, 1914. 
Pinto de Miranda, F . Justificacao 
das conclusoes, apresentadas sobre o 
flm, meios e accao da edneacao phy-
sica, Lisboa, 1908. 
Bagazzi, Mario. L'Iglene della seno-
la e dello scolaro. Milano, 1914. 
Beglamento provisional de Gimna-
sia para infantería. Madrid, 1916. 
Begulamento para instruccao da 
gymnástlca nos corpos de exerclto. 
Lisboa, 1906. 
Bomero Brest, Enrique. Pedagogía 
de ia educación física. Buenos AÍros, 
1915. 
Spitzy, Hans. Ble korperliche E r -
zlohnng des Kindes. Berlín und Wleu, 
1914. 
Syllabus (The) of physical exerci-
ses for schools. London, 1911. 
Tissie, Philippe. L a fatiga y el 
adiestramiento físico. Madrid, 189'? 
Telazquez Andrade, Manuel. Traoa 
jos presentados al I I I Congreso Tu 
ternaclonal de Higiene escolar cele-
brado en París el año 1910. E s autor 
mejicano. 
Tfelpton, W. P. Principios y méto-
dos de educación física e Higiene. Ma-
drid, 1917. 
Véanse también dos artículos míos den m¿fi?rurYeSeruUsteLs"ú^ par de íoti.' 
publicados en "La Revista Quince- 1 gos estropeados, uno de estos que dice 
E l primer paso ha¿¡ 
l a buena salud es librarse de| 
e s t r e ñ i m i e n t o . S í U d . no est̂  
bien, s i padece de indigestión 
jaqueca , e s t r e ñ i m i e n t o , ¿ ^ r \ 
denos de los ríñones, hígado o 
e s t ó m a g o , tome A g u a PLUTO 
V e r á q u é pronto le alivia. 
DOSIS: Un vaso para vino, k;,, 
diluido en agua, caliente es mejor 
De venta en todas las droguería^ 
P L U T O 
> £ ] Porgante de l a s Américti, 
recitada por su autora la señora iv 
lia Berna!. 
4-a. Romanza de S. Durginein 
4-b. Polonesa de Liszt; ejecutada, 
piano por la profesora señorita te 
Crespo. 
5. Poesías recitadas por su auton 
señora Dulce María Borrero de u. 
ján 
6-a. Vals de la ópera "Bohemia," 
6-b. Plegaria de la 6pera T̂ sca/po, 
la profesora de canto señora síaii 
Sara Uptom de Camacho, acompafiaij 
por el señor Eduardo Telia. 
7. Discurso por el doctor José \. 
nuel Cortina. 
Damos las gracias a la señora R 
lar Jorge de Telia, Presidenta de; 
"Club Femenino de Cuba," por la | 
vltación que para dieba fiesta noshj 
remitido. 
P a r a N i ñ o s 
A la hora de la purga del iilfio, 
puedo pensar en ctra más que g 
Bombón Turjíante del doctor Martí, pw 
íiue es la purga que cleinpre quieren 1« 
nlfios, poniuo creen un bomb6n.de J 
confitería. I-o piden y le gustan « 
todo placer. Boaib6n Purpaute 'leí dot 
(or Martí, «e vende en todas las bot 
cas y en su depósito ' E l Crisol," % 
tuno esndina a Manrique 
A. 
t , _ 
A V I S O A L O S A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S 
En la República de Cuba no hay ota 
Escuela de Chauffeurs que pueda cott 
petlr con la Escuela de Cedrino. 
¿ * C E D R I N O 
Cedrino es universalmente conocido » 
mo un ''driver" italiano de fama mi» 
dial y un verdadero experto en materli 
de encendido y carburación de autom̂  
viles, además de ser un Ingeniero med 
nico de la ALTA ESCUELA POLITEC 
NICA DE TUR1N (ITALIA.) 
Cedrino sacrificó mucho dinero pan 
comprar toda clase de máquinas gmi» 
y muchos equipos para la enseñanza 
rico-práctica. 
El público inteligente lo sabe y lo ap» 
cía. Los aspirantes a chauffeurs que sóli 
consideran que son suficientes unas p» 
cas lecciones de manejo con un íotinp 
para ser un chauffeur, no Tengan i 
nuestra Escuela, porque sería un d» 
prestigio para la profesión, - si nosotro 
los vamos a enseñar en las condiciona 
que ellos pretenden. 
En la Habana hay varias escuelas * 
chauffeurs que pretenden ser más o me-
nos grandes; pero no tienen pruebas na-
teriales que puedan ofrecer para 000̂  
barios. 
Hay algunas do éstas que pretenden se 
las únicas Escuelas y éstas lo que ff 
n&V", de Barcelona, de 10 de marzo, y 
lo. de mayo de 1917. 
Madrid, mayo de 1919, 
C l u b F e m e n i n o 
de C u b a 
He- aquí el programa de la fiesta 
con que esta Institución celebra el 
restablecimiento do 1h Paz Mundial, 
esta noche, a las 8 y media, en la Ca-
sa Club. 
1. Himnos Nacional y Club Femeni-
no de Ouih|a, ejecutados por la Estu-
diantina Cervantes que dirige el pro-
fesor señor O. ligarte. 
2. Romanzas de tenor cantadas por 
de carrera de fotingos, una carraca, 
de dos cilindros y un fotingo de M 
cilindros que no es para nada máqnu11 
grande. Todo esto en un localito que p-
na poco más de cuarenta pesos al 0* 
La Escuela de Cedrino está en dos » 
cales, uno, el escritorio en el P»1?* 
Central, frente al paradero de 'af..11̂  
jores máquinas de lujo; este escritoni 
gana cien pesos mensuales. En la 
de Zapata, 3, el local para guardar * 
máquinas de la Escuela que gana otro 
cien pesos. . H 
La Escuela Cedrino es verdadera tinw 
en Cuba, de máquinas Grandes y /sr . 
son las máquinas para el servicio de bw 
discípulos. - m 
Una máquina de catorce pasajeros 
seis cilindros, do 00 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, oe or 
cuenta caballos, 7 pasajeros. 
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Packard, de sel» ^ 
Kent, de cuatro - Una máquina 
Una máquina Alien, de 4 cillnáro^ 
el señor Evelio Bermúdez, acompaña-! imSos CadillaC, de , , 
do al piano por el señor Armando Ma- Una máquina Locomóvil de j cüto 
ribona. 
3. Poesía "La canción de las cosas," 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l D a n c e s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Una máquina Chalmers, de 4 cli 
Dos máquinas Fords. ¡i 
Una máquina George Roy (france»' 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. «ofr 
Los aspirantes a chauffeurs que 11 ¿j. 
ran aprender bien, no rnalgasten j, 
ñero en escuelas Inferiores a ao" i( 
le dan unas pocas y malas leccio ^ ^ 
Fords, escasamente para conseguir ^ ^ 
tulo y después se encuentran con 
tulo. pero inútil y decepcionados. 
Gran Escuela Italo-Cubana. 
C E D R I N O 
pgr Oficina: bajos del Teatro Paíret 
que Central. Teléfono ií-'̂ Üto. e 
Ninguna casa particular que 
quinas grandes de familia y 
buen sueldo quieren aceptar ni"»" ]a o* 
ffeur recomendado por una tiene fama de regateadores at * copM 
bien que tengan muchas copas J ^ que teng 
para emborrachar los 
de familia Ies tienen Lc0bauPfe „ledo a ^ porflí que aprendieron en estas escuetós ^ ^ 
dicen que son calamidades. T'l"6 maest̂  
nía de regatear y que P01",̂ 1' par» ^ 
de burritos de carrera no sirve» 
ballos finos. k,,tnn\o^3Z 
La Escuela Italiana de ^ " " j d ib»* 
es superior a todas las escuelas 
do. Lo comprueban: — t-u-áé 
Lancia.vDarlo Kesta, RalP° " eo 
Lubbo, et?., que siempre ganau 
grandes carreras mundiales 
Cedrino en de la 
fe? 
Escu^ú Italia»*,, 
26-28-30-2 y I 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s t l s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e I n M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a J o i 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s o e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 














sta nos hj 
Cables de España 
CVlene de la PRIMERA) 
r-aflol Qne hay en América y qne son ntl-
lUadofl por los fabricante» Ingleses, fran-
ceses, belgras y alemanes. 
Dice que los gobernantes españoles de-
bían convocar a un conítreso mercantil a 
los espafiolea enriquecidos en América pa-
ra que enseñaran el modo de llevar a los 
^ mercados americanos los productos eu-
ropeos. 
KI artículo de Grandmontaffne Ta pre-
cedido de un gran elogio que de él hace 
I v E l Imparcial", quien afirma que dicho 
articulo puede servir de práctico aviso en 
el camino de la prosperidad. 
DICTAMEN' DEL SUPREMO 
MADRID, 1. 
I Ef Tribunal Supremo ha rendido dic-
tamen sobre el acta de Valverde del Ca-
¡ Dice que procede proclamar diputado 
i Cortes por aquel distrito al candidato 
•republicano señor Barriobero. 
MITIN REGION A LISTA 
ARCELONA. t 
Kn un mitin reĝ onallsta verificado en 
sta capital hizo alusión el señor Cam-
>6 a su viaje a París y dijo que allí ha 
ufa visto el esfuerzo que hacen los aliados 
•preparándose para la post-gnerra. Agregó 
,íue España puede aprovechar la situación 
¡*n que la colocaron las circunstancias, 
f Repitió su argumentación de otras ve-
•¡fltes a favor de la autonomía y declaró que 
los regionaíistas harán, desde el Parla-
inento. Implacable hostilidad al Gobierno. 
Habló a continuación el señor Vento-
sa. Dijo que existía una verdadera anar-
quía nacional. • 
§ Afirmó que la bandera catalana está 
•iendot vilipendiada, y dio que los agra-
vios que se la infieren servirán para que 
corone el edificio de la Mancomunidad y 
el del Parlamento catalán. 
A la salida del mitin varios grupos can-
taron Los Segadores". La policía intentó 
disolverlos y como no lo consiguiera dló 
Tarios toques de atención a los que siguie-
ron numerosas carreras y los consiguientes 
tustos. 
** D I A R I O D E L A M A R I N A " . S . A . 
nes estipuladas en el contrato reali-
zado para este suministro. 
i 
Exhibiciones 
El Alcalde ha pasado a Informo de1. 
¡Secretarlo de la Administración Mu-
' iJcdpal un escrito del señor Buenaven-
j .ura Galí, solicitívndo autorización pa-
¡ ra efectuar durante las fiestas del Ceu 
! leñarlo que se celebrarán el día 16 de 
iiovlembre exhibiciones de costumbres 
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AS OPERACIONES MILITARES EX MA-
RRUECOS. FRANCIA LE KEOO ASI-
LO AL RAISUH 
¡ADIZ, 1. 
Militares procedentes de Larache de-
aran que en las últimas operaciones rea-
izadas en Marruecos alcanzaron completo 
tito las tropas españolas. 
También manifestaron que hablan sido 
ett-nidos cuarenta jefes de pabllas, entre 
loa un primo del Ralsull. Este, según 
dijeron, continúa refugiado en las monta-
nas, sin prestigio y sin partidarios. Ul-
limamentc pidió asilo a Francia, quien se 
lo negó rotundamente. 
ESPASA Y PORTUGAL 
fcAHAGOZA, 1. 
| Con motivo del concurso de tiro aquí 
celebrado la guarnición de esta plaza dió 
un banquete a las misiones extranjeras 
aue asistieron al certamen. 
A la hora de los brindis, el señor Jone, 
militar portugués, pronunció un elocuente 
uiscurso eu el que puso de manifiesto el 
cariño entrañable que existe entre Es-
paña y Portugal, naciones hermanas. 
Dijo que el' río Tajo, que nace en Es-
paña y muere en Portugal, es a manera 
du arteria espiritual que sella la unión 
Indestructible de ambos países. 
El general Primo de Rivera saludó a 
ios oficiales egtranjeros y ensalzó ei com-
pufierismo entre todos los elementos del 
elército para engrandecer la patria. 
LA SALUD DEL REY 
BAN SEBASTIAN, L 
Kl doctor Moore visitó al Rey, encon-
ándolo muy bien de salud. 
BOLSA DE MADRID 
ADRID, 1. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
j 23-25. Los francos, a 70.00. 
L P R O C E S O P O R E L INCENDIO 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
(Viene de la PRIMERA) 
aa número 100C del año 1918 del Juz-
gacio de Insrrucción de la Sección Se 
gunda, por el delito de incendio dic-, 
tó el Juez auto por el que declaró 
terminado el sumario, en el que se 
han abofado los medios que el proce-' 
8o ofrecía, sin conseguir la aproba-
ción de ningiin delito. 
Resultando: que el Ministerio Fia-
R . L P . 
E L E X C M O . SEÑOR DON 
N I C O L A S R I V E R O Y M U Ñ I Z 
C O N D E D E L R I V E R O 
Cabal lero G r a n Cruz de Alfonso XII y Comendador de S a n G r e g o r i o e l Magno 
DIRECTOR DEL «DIARIO DE LA MARINA" 
QUE FALLECIO EN LA HABANA, EL DIA 3 DE JUNIO DEL ANO EN CURSO 
Y celebrándose Solemnes Honras Fúnebres en la Iglesia de Belén, el dia 3 de 
Julio, a las 9 A- la Empresa, y en su nombre el que suscribe, rogamos a 
las personas de nuestra amistad; concurran al piadoso acto; favor que agra-
deceremos. 
Habana, Junio 30 de 1919. 
Por la Empresa, 
Sabas Emilio de Aivaréf 
P r e s i d e n t e 
C O N S E R V A T O R I O 0 R B 0 N 
EXAMENES DE PIANO 
Se verificaron el sábado próximo 
pasado en el "Conservatorio Orbón" 
y se destacaron notablemente por sus 
brillantes ejercicios las alumnaa de 
la Academia quee n el Cerro, e incor-
porada a dicho plantel, dirige la 8a« 
ñora Ascensión Serrano de F. de Cas-
tro, profesora graduada en el Conser-
vatorio Nacional de Madrid. 
Fueron calificadas con la alta nota 
de Sobresaliente las siguientes 8eñ')> 
ritas: 
Margarita Martínez, primer año de 
solfeo y primero de piano. 
Marina Sánchez, segundo año de 
piano. 
Sara Quintana, tercer año de piano 
Eulalia Reimundo, tercer año de 
piano. 
Concepción Bernal, cuarto año de 
piano. 
Nuestra felicitación a tan distln-j 
guldas alumnas y a su profesora la 
señora Ascensión Serrano de F. de 
Castro. 
cal es de parecer que se con^rme di- Resultando: que con fecha del día 
cho auto y que se sobresea provislo- j dos del mes de Junio y antes de quo 
nalmente en las actuaciones confor-' le fuera entregado el sumario para la 
me al número 2o. del artículo 641 de ; instrucción dispuesta al letrado so-
la Ley de (Eniuiciamiento Criminal, i ñor Armando Rosales, con el carácter 
Resultando: que ya el sumario en I con que ha comparecido, ha presenta-
esta Superioridad, el señor Fernando ' do escrito manifestando que 'habién-
Pcrez Muñoz, asistido de su Letrado dose pedido el sobreseimiento provi-
el doctor Francisco Félix Ledon pre: sional por el Ministerio Fiscal, sin 
sentó escrito solicitando ser tenido , que ninguna otra parte haya solicita-
por parte, con el carácter de acusa- i do la apertura del juicio oral, nues-
dor particular y como perjudicado i tra su conformidad con la petición 
por el delito, dictándose providencia., fiscal", 
el dia seis de Mayo último teniéndolo j Considerando: que, dado el estado 
por parte, por su propio derecho con | actual de la causa y la solicitud del 
firiéndole traslado por 10 días para ; Fiscal, así como que de las personas 
que instara lo procedente con aire- j que fueron tenidas como partes con 
glo al artículo 629 de la Le/ de En- j co nel carácter de acusadores particu 
juiciamienfo Criminal, con el apercl-! lares Pérez Muñoz ha dejado transen 
Mmiento de tenerle por detenido en rr'lT «iesde el día quince de Mayo sin 
, Espero que estas dudas pueda re-
; solverlas una categórica y diáfana ex-
' plicación de usted eu representación 
del Jurado que presidió y que me per-
mita hacer pública esa explicación en 
¡ Cuba y en mi país. 
Al mismo tiempo me permito rogar-
le se digne ordenar me sea entregada 
una copia oficial del acta que debe 
haberse levantado de la sesión del 
Jurado n que se tomaron estes defini-
tivos acuerdos. 
De usted con la más distinguida 
consideración. 
Eaffaello EomanelU. 
Habana, 1 de julio de 1919 
su derecho de si no utilizase el tér-
mino do 10 días que se le concedió or-
denándose la entrega de la causa a 
que su Letrado recoja los autos para 
evacuar el tramite de su cargo y la 
representación de la "Caja de Aorros 
ese fin a su Letrado director resoluu del Centro Asturiano" ha mostrado su 
ción que, por cédula dejada on el do- conformidad con la solicitud Fiscal; 
micilio del mencionao Pérez Muñoz- P01" 10 Que ha elevado a efecto el aper 
H A L L A Z G O D E UN C A D A V E R E N 
L A Z A N J A R E A L 
le fué a este notificada el día quince 
del pasado mes de Mayo, y cen fec'ia 
del propio día, y constituyéndose ea 
el domicilio del Letrado Francisco F^ 
lix Ledon, el Oficial de Sala, «e notifi-
có a dicho Letrádo por medio de la 
correspondiente cédula sin que haya 
dicho Letrado concurrido a las Se-
cretaría de la Sala a recoger los au-
tos, ni presentado escrito de ninguna 
clase su representado. 
cibimneto hecho a los acusadores par-
ticulares es procedente tenerle por 
decaldo en su derecho y por tanto 
resolver conforme a lo propuec-to por 
el Ministerio Fiscal pero con arreglo 
al número lo. del artículo 641 de la 
Ley do Emjulciamiento Criminal, 
Visto los artículos 629. 6̂ 0 y el 
inciso primero del 341 de la Ley de 
Enjuiciamianto Criminal, 
Se tiene por decaldo en s u derecho 
Resultando: que con fecha quince I eri esta causa a Fernando Pérez Mu-
del mes ,de Mayo último el Letrado ! ñoz, ^ a la Caja de Ahorros del CBR' 
Armando Rosales y Novo, cott.o apode I trc Asturiano, se confirma el auto del 
rado de la "Caja de Ahorros del Cen- • Jnez fecha diez y ocho de Abril últi-
tro Asturiano" y con poder bastante; mo QUP declaró terminado el sumario 
se mostró parte con el caráácter de ^ se sobresée en esta causa con las 
acusador particular, siendo tenido ¡ costas de oficio( por ahora; remítase 
por tal con fecha diez y nuevo del pro 
pió mes, disponiéndose la entrega de 
los autos para que en el término de 
10 días instara conforme a lo dispues-
to en el artículo 629 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, con apercibi-
miento de tenerle por decaído en su 
derecho si no utilizaba el ténuino de 
diez días que se le concedió; resolu-
ción que le fué notificada el día 21 
del propio mes. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
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Bun. B »oi>rM 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de pr¡mcra 
clase. Habitaaones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. ^¿NSONIA 
la causa al Juez para su r.rchivo y 
acusado recibo, dése cuenta conser-
vándose en el Archivo del Juzgado las 
piezas de convicción ocupadas. 
Lo acordaron y firman los señores 
de la Sala. Certifico.—Rlcar.ío R. 
Lancls. Marcelo de Catnrda, Juan V 
Plchardo, Manuel Martínez Escobar* 
£1 monumento al... 
(Viene de la PRIMERA) 
proyectar un monumento en glorifi-
cación del General Máximo Gómez, 
no he recibido noticia oficial con el 
resultado del concurso celebrado pam 
adjudicar la obra y los premios ofre-1 
cidos; pero he tenido oportuaidad de, 
conocer ese resultado extraoficialmen-
te, en una interview ofrecida por el 
señor Secretario de wa Comisión, que 
ha visto la luz en el periódico "La 
Prensa" correispondilente al día 30 
! de junio último, según el cual en la 
8votacIón efectuada para decidir el 
certamen obtuvimos: el señor Gamba, 
8 votos a favor y 5 en contra; loa se-
ñores Huerta y Cabarrocas, 7 a faver 
y 5 en contra; el que suscribe, 0 a 
favor y 7 en contra y el señor Bor-
glum, 3 a favor y 10 en contra. 
Según ese resultado, a mí me co-
rrespondía el tercer lugar en el con-
cepto que a los señores miembros del 
Jurado merecían proipordonalmente 
los proyectos discutidos. Pero como 
no obstante la evidencia de esto, que I 
es una verdad aritmética incontrover-
tible, el resultado de la votación fué 
luego otro con respecto a es*1 tercer 
lugar, que se otorgó, según se rumo-1 
ra al señor Borg'.um, no obetante 
existir en el Jurado 10 miembros que 
expresaron por medio de la votación i 
libre su opinión de que Juzgaban mi \ 
proyecito superior al del mencionado l 
artista señor Borglum, tengo ahora | 
una duda que deseo se digne usted 
aclararme, señor Presidente, o que pa-
ra mayor claridad la expreso en es-
tas tres preguntas: 
¿Es exacta la inforraación del pe-
riódico "Lá Prensa"? En caso afirma-
tivo: ¿Se hizo una nueva votación 
adjudicar el segundo y tercer 
premios? Si esto es así: ¿Cuál es la 
Aleación razonable que pueda dar- | 
se al hecho de que en la votación pa-
ra iprimer premio se consideró mi 
proyecto superior al del señor Bor-
glum, faltándome solo dos votos para 
obtener ese primer lugar, y luego que-
dé excluido hasta del tercer premio, 
otorgándosele al repetido seiior Bor-
glum? 
José Castro y Sonto, natural de Es-
paña y empleado en la Quinta de loi 
Molinos, en la mañana de ayer al es-
tar haciendo la limpieza del lago que 
forma la Zanja Real, al extraer con 
un gancho cierta cantidad de lino ob-
jervó que algo pesado sacaba a la su 
perficle. 
Examinado el lino pudo descubrir 
que dentro del mismo se hallaba el 
cadáver de un individuo de la raza 
blanca, de unos 60 años de edad, cu-
yas generales se desconocen. 
El doctor Angel Clareas, médico de 
guardia en el Centro de socorros del 
Vedado, reconoció el cadáver, certifi-
cando que la muerte de ese Individ.io 
databa de más de doce horas y que 
presentaba una herida contusa con 
pérdida de substancia en la parte 
posterior de la cabeza, cuatro heri-
das de igual naturaleza en la reglón 
frontal y otra en la temporal, creyén-
dose que las heridas de la cabera fue-
ron producidas por el gancho que em-
plea el encargado de la limpieza. Cas-
tro y Sonto, quien ha manifestado a 
la policía que la corriente debió ha 
ber arrastrado a ese Individuo hasta 
el lugar donde fué encontrado. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde se encuentra expuesto 
para su identificación. 
E l occiso vestía saco negro, cami-
seta blanca, pantalones de dril a ra-
yas y alpargatas. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
El Presupuesto 
E l AlcaJlde ha aprobado y puesto 
en vigor desdo ayer el presupuesto mu 
niclpal cpnfeccdonado por el Ayunta-
miento para el año fiscal de 1919 a 
1920. 
Telegramas de la Isla 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, 1 de Julio. 
DIARIO, Habana. 
Esta mañana, nutridas comisiones 
del Centro de la Colonia Española y 
| de las Delegaciones Centro Gallego 
1 axaompañados por numerosas persona 
¡ lidades do esta ciudad fueron al Ce-
' menterio para colocar flores en las 
i tumbas de los héroes españoles y de 
' los mártires de la Patria cubana en 
recuerdo del 21 aniversario del 3tr.-
que al Caney, cuando la guerra Hlspa-
no-americana. 
La Sala de Justicia de esta Audien 
da dicto sentencia en el famoso.pleito 
de reivindicación dol título de Mar-
quesado de Guisa y propiedad de los 
terrenos viivculados confirmando el 
fallo del Juzgado de acuerdo con la 
tesis sostenid?. por el Letrado señrr 
Rafael Gros. 
Ha llegado a esta Ciudad el Repre 
sentante Oriental señor Pnrtolomé 
Sagaró. 
La Aduana de este puerto recaudó 
durante el mes de Junio 234148 pesos 
7354 pesos más que el año pasado. 
Hoy reaparece en el teatro d? Vis-
ta Alegre la compañía dramática do 
"Serrador Mary" Con "Esoluvítud". 
Casaquíiu 
Solicitando una beca 
La joven Zenaida Capablanca ha so-
liditado del Ayuntamiento una beca 
para perfeccionar sus estudios de mú-
sica en Naw York. 
E l Alcalde, por medio de un mensa-
je, ha Interesado del Ayuntamiento 
que aciceda a dicha solicitud. 
Las chapas para los automóviles 
E l doctor Varona Siiiárez, Alcalde de 
la Ciudad, por tener noticias de que 
las chapas para el tráfico de automó 
viles en el ejercicio económico quo 
empieza a regir en el día de hoy no se 
ajustan enteramente a las que, según 
proposición del señor Vicente Santcs 
Verdú, fueron contratadas por la Ad-
mlnlstraición; ha ordenado que el se-
ñor Oscar Loret de Mola: Jefe de Pe-
didos de la Administración, auxiliado 
por un técnico se persone en el De-
partamento de Gobernación y, exami-
nadas las chapas entregadas por ol 
contratista, le informe en el día de 
mañana sí reúnen todas las condlcio-
De Obras Públicas 
REPARACION DE UN PUENTE 
E l Jefo del Distrito de Pinar del 
Río, ha elevado a la aprobación su-
perior, el proyecto de las «bras de 
reparación que van a efectuaíse en el 
Puente "San Juan", en la car; etera do 
San Juan y Martínez a la Estación del 
Ferrocarril del Oeste. 
UNA PRORROGA 
El señor Adoldo Torres y Quevedo, 
ha solicitado una prórroga e un año. < 
para la terminación de las obras do ¡ 
inetalacfón del alumbrado eléctrico j 
en el poblado de Covadonga en Orlen 
te. 
CONTRATO PARA E L SUMINISTRO 
DE EORRAJE 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río, remite a la aprobación 
superior, el contrato celebrado con 
los señores Oriosole y Compañía do-
miciliados en la Habana jmra el su-
ministro de forrage durante el año 
Fiscal de 1919 a 1920, con destino a la 
manutención de los animales de di-
cha Jefatura. 
SUBASTA DE MADET A 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, ha remitido la dteumenta-
ción relativa a la subasta para el su-
ministro de 101 a 193 pies de made-
ra dura. 
OTRA SUBASTA 
La documentación relativa a la su-
basta celebrada en Camagüey el día 
23 de Juni próximo pasado p?.ra el su 
minisro de forraje del ganado ha si-
do remitido a la aprobación superior 
por el Ingeniero Jefe de aauel Dis-
trito. 
DE COLUMBIA A LA PLATA 
El Ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana ha solicitado autorización 
para contratar con el señor Rogelio 
Novo, el bachao y riego coa tarvfa 
de 2,400 metros lineales de la carre-
tera de Columbia. 
LA MANZANA 41 
Remitió Justo Cerrillo copia 
cada, del Departamento de ?anidad. 
por la que se puede comprobar que 
desde el día 26 de Julo, ha venido re-
cibiendo órdenes de dicho Departa-
mento para sanear y rellenar la par-
te del expresado terreno donde se 
estancan las aguas que correspon-
ponden a la manzana 41 margen del 
río Almendares, rogando se ordene 
una nueva Inspección y se lo autori-
ce para que con las medidas actuales 
se efectué el replanteo de las obras 
y que se acepten las mismas sustitu-
cio de los origanales. 
P u b l i c a c i o n e s 
"Bohemia." 
E l último número de "Bohemb" 
que corresponde al domingo 29 de Ju-
nio se presenta con un copioso mate-
rial gráfico y literario verdadera-
mente selecto, que hace honor a la 
justa fama de que goza. La portada es 
una preciosa tricomía, "Amor de her-
manas". En la primera plana una 
"Pintoresca escena en un estable".'.-
miento de Londres"' donde la gente 
rica compra bozales para los perro? 
por orden superior.—"El triunfo de la 
Juventud Intelectual", con los retratos 
de los cultos periodistas señores Ruy 
de Lugo Viña, Sergio Carbó y José 
Ignacio Rivero.—"El violinista Jo^é 
White", crónica de arte, acompañada 
de su retrato.—"Nuestra protesta •. 
sobre el concurso de proyectos para 
el monumento a Máximo Gómez. — 
"Rondeles íntimos", hermosa poe?!̂  
de Juan Ortega con una magnífica 
ilustración de Galindo.—Tinta fresca 
("Sensaciones del momento, el libro 
de Antonio Iraizoz.)—"Tus manos ', 
poesía de Roberto Blanco Torres.— 
"La huérfana", soneto de Manuel Ma-
ría Musteler.—Valiosa página en ca-
lores reproduciendo una decoración 
de "Margarita la Tornera", pintada 
por el escenógrafo Amalia Fernán-
dez.—"Bellezas y Misterios de la ni-
dia", por Sigfrido de Alba, con her-
mosísimas fotografías.—"La tumba de 
Tupac", leyenda chilena de amor y 
de heroísmo, por M. A. Díaz.—"La 
mayor riqueza le da más poderosa 
marina mercante", por Guillermo Pí. 
con numerosas fotografías."—De la 
actualidad, varias notas con Inters-
santes fotograbados.—"La paz victo-
riosa de los aliados", preciosa alego-
ría a doble plana, dibujo de P. 1VM 
tañía.—"Riquezas de Cuba" (el Cer-
tral "Romelie") con interesantes vis-
tas.—"Pepito y Rocamora", graciosa 
historieta gráfica por Peter Relay.— 
"Sociales" y Crónica social de provin • 
cías, con profusión de retratos intero-
santes. 
La suscripción a "Bohemia" sóic 
cuesta un peso. Llame al teléfono 
A-5658. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R . I . P . 
ELSENOR don 
N I C O L A S R I V E R O Y M U Ñ I Z 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 3 d e J u n i o a c t u a l , d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y en el d e s u s hi jos y d e m á s fami l iares , r u e g a a s u s a m i s -
tades q u e a s i s t a n a las S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s de Pont i f i ca l , q u e en su frag io de 
s u a l m a s e c e l e b r a r á n el d í a 3 d e J u l i o , a las 9 A. M . , en la Ig l e s ia d e B e l é n ; favor q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 0 a e ü u n i o d e 1919. 
Herminia Alonso, Vda . de Rivero 
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" E l A n g e l d e l a G u a r d i a ' . 
SOLEMNE D I S T R I B I X I O N DE P R E - -
HZOS 
E l lunes d« la semana actual, dl6 por 
terminadas sus tareas escolares del cur-
fo de 1918 a 1919, el colegio " E l Angel 
tíe la Guardia," donde se forman jóve-
nes respetuosas y amigas del trabajo. Su 
gran educadora la señorita Mariana So-
la Alvarez y el sabio cuerpo de profe-
Bores, entre loa que figura nuestro com-
] añero, Ledo, don León Ichaso, ilustre 
Director del bisemanario " E l Debate," in-
funden en el corazón de las bellas alum-
nas el santo temor de Dios e iluminan 
bus espíritus con la sublime doctrina de 
Jesucristo como base y orientación de la 
Tida, y les instruyen en las disciplinas 
y ciencias humanas y dirigen las ac-
titudes, hacia loa distintos oficios, ln-. 
dustriaa o carreras necesarias a la so-
ciedad, y a la formación de un cris, 
tlano hogar, donde la mujer reine por el 
?mor y el trabajo maternal. 
Es una labor meritoria la que realiza 
«"ste plantel, contribuyendo a la forma-
ción de una sociedad perfecta que los 
propios hombres de Estado, pues directa 
e inmediatamente y con sus propias ma-
nos trabaian la prima substancia de la 
sociedad del porvenir. 
L a base de la Educación e Instrucción 
es del agrado de las familias, como lo 
prueba la concurrencia al pasado curso 
escolar de más de doscientas alumnas. j 
L a fiesta escolar de la "Distribución 
de Premios" fué presidida por el M. 
TX. P. Rtctor del Colegio de Belén, 
acompañado de los Reverendos Padres 
Cándido Arbeloa y Amallo Morftn, el 
Director de nuestro colega " E l Debate," 
Ledo, señor León Ichaso, el profesor del 
plantel, señor Angel Fernández, y la Di-
rectora, señorita Mariana Lola Alvarez. 
E l programa Interpretado fué una fe-
Ugrana do exquisito gusto literario y 
artístico. 
Las alumhas señoritas Isabel Pére< 
Portilla, Isabel López Grpnja, Mercedes 
' Martínez, María Esther Mujica. Aida V i -
3aret, Elena Mesa, Esther Pérez, Eugenia 
González, Carmen Franco, Esperanza Her-
nández, Mercedes Esiú, Li l ia Cordovés, 
María Josefa García, María Antonia Ca-
ballero, Teresa Casuso, Virginia de Cas-
tro. A . Portilla, B . Pérez, D . M . Co-
rrales, B . González, D . M. Corrales. 
Tres números han sobresalido en el 
hermoso conjunto, el discurso pronuncia-
do por la señorita Isabel Pérez Portillo, 
con las reglas de los perfectos oradores ¡ 
la comedia "Entre la Tierra y el Cle-
üo;" Rapsodia (Litz), Polonesa (Chop-
pin) y la magistral recitación por la se-
ííorlta Isabel Pérez de la siguiente poe-




¿Estas triste. Señor? Triste: ¡Si lo 
dice esa mirada. 
L a mirada fija y honda de una pena re-
mansada 
Desde antiguo ya, en el cáliz de tu aman-
te Coraz5n; 
^Sl lo dicen esos ojos, que reflejan los 
agravios 
De un martirio silencioso, que nos ca-
llan esos labios 
Entreabiertos pero sólo para hablar-
nos de tu amor! 
Estás triste, Señor: sólo con mirar ese 
semblante 
Se adivina que el artista de tu amor 
tuvo delante 
Una historia lastimera de cariño y de 
pesar; 
Que en tu rostro dejar quiso no la hue-
lla ensangrentada 
Del azote, sino el lastro de la oculta 
bofetada 
t¿ue el desdén te da en Jas noches de 
desvío y soledad. 
Lo visión del genio ha sido la del Huer-
to y del Calvarlo 
Que ha vivido largos siglos los silencios 
del Sagrario 
Y ha arrostrado muchos soles Junto al 
pozo de Jacob. 
Triste siempre... y yo no he visto sino 
en Vos esa tristeza; 
E l dolor como con manto de solemne 
realeza, 
¡El pesar como con cetro de infinito y 
blando amor, 
l ío . Señor; no es la tristeza derramada 
en un lamento. 
E s la pena encadenada en la prisión de 
un pensamiento. 
A S E G U R A R A L O B R E R O 
( 1 - A L . E V U O E r X U E 
t b P R 0 T E 6 E R & E V D . 
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L a tristeza firme y honda de una lágri-
ma no más; 
Do una lágrima que llega a brillar, pe-
ro no brota. 
Do una lágrima que quema... tiembla 
y cae de nuevo rota 
Sobre el alma; no es el llanto, es—. 
lo amargo del llornr. 
Esa frente ya acendrada er. tu amor y 
en tu latiga 
Esa faz, en que arde el oro polvoriento 
de la espiga 
r>ajo el Vaa (ie tus pesares siente augus-
ta doblegue/.; 
No es tu ceño el de un activo dolor vie-
jo qua aborrece. 
Es el gesto lastimero de tía amor que 
compadecrt 
La desgracia del que esparce tunta di-
cha, sin saber. . 
Y te arrojan.. . esa mano, que calda lan-
guidece 
Es de hermano que avanzaba ya a abra-
zar . . . y desfallece, 
Al sentir que le rechazan un abrazo fra-
ternal ; 
E s la mano del amigo cariñoso, pura y 
santa. 
E s la mano que, aún cargada de pesa-
res, se adelanta. 
Que, aún mil veces engañada, va mil 
veces a abrazar 
rsazarano; ¡ Si aún pareces un cansado 
peregrino 
A quien niegan hospedaje y en el cruce 
del cam'no 
Bao un sol de estío queda saboreando 
su desdén ! 
¡Si eso paso no ea el paso de quien lleva 
una jornada 
Larga y cierta! Señor, es del que está 
en la encrucijada; 
Ha esperado, no le abrieron; part ió . . . y 
duda aún si volver. 
¡ Si el pesado manto aún llevas casi 
arrastras desceñido! 
Lo dejaste no pensando seguir m á s . . . 
y lo has tenido 
Que cargar de nuevo al hombro... pues 
aún dura el caminar. 
Xuevamenie te resignas, desairado pe-
regrino, 
A seguir con tus pesares hasta el pozo 
del camino 
Y esos labios y esas llagas, allí a solas, 
refrescar: 
¡Nazareno, Nazareno!... Tan sufrido al 
alejarte, 
Tan humilde que semejas un mendigo 
que se parte 
Meditando que merece la repulsa que le 
dan. 
Mas ni el polvo del sendero desfigura 
tu grandeza, 
Y, aunque abátese rendida, ae adivina en 
tu cabeza 
L a diadema de un Eey grande, que ca-
mina con disfraz. 
Oye, noble huésped, oye; no es aquí don-
de ha pasado 
L a cruel y triste historia del abrazo 
desairado. 
No es aquí, donde al hallarte, dió el 
amigo un paso atrás. 
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mirarte, de repente 
Entreabieras esos brazos e inclinaras esa 
frente. 
Para darte en ella el Osculo de mx tier-
no amor f i l ia l ! . . . 
Pasa a dentro, dulce huésped; no e» 
aquí, donde a la puerta 
Aguardaste tanto tiempo; no, la hallaste 
luego abierta 
Te llamamos, y viniste; Señor, entra a 
descansar. 
De tu historia sobre el libro vuelve la 
hoja del Calvario; 
Ahora vienen las amantes confidencias 
del Sagrario; 
Sefior, vamos a leerlas al amor de nues-
tro hogar. 
Las alumnas al redblr los premios al-
canzados por estudio, comportamiento y 
asistencia, fueron unánimemente aplau-
didas como lo fué la ejecución del pro-
grama, por la distinguida y selecta con-
currencia. 
A las graduadas por haber concluido 
sus estudios en el Colegio, señoritas Ro-
sa O. Espinosa, Blanca Rodríguez, Te-
resa Guas, Florinda Farr y María de los 
Angeles Altamlra, se les tributó grande 
ovación. 
Las felicitaciones fueron para la D i -
rectora, y profesores, por la labor pe-
dagógica realizada en el finado curso es-
colar. 
A ellas nos unimos complacidos. 
A las alumnas se lea concede un mes 
de vacaciones, el de Julio. Las clases 
se abrirán el 4 de Agosto, para el repaso 
de verano. 
E l nuevo curso se abrirá el 9 de Sep-
tiembre, siendo la entrada de las alum-
nas Internas el 8 por la noche. 
He aquí el notable discurso, a <tae 
nos referimos; 
Muy venerados P . P . , amados profe-
sores señores: 
Henoa de nuevo reunidos, para la anual 
distribución ¡le premios de nuestro que-
rido colegio; de nuevo entre enhorabue-
i'aa y despedldaa, entre alegrías y tris-
tezas, entre sonrisas y lágrimas; sintien-
do el alma agitada por tan distintas 
emociones, dominados los corazones por 
tan encontrados afectos. Y . . . todos... 
tan naturales... tan justos . . . ! 
¿Oómo no ha de alegrarse el corazón 
de la buena colegiala, que, después de 
cumplir día tras día los deberes que la 
disciplina escolar le ha Impuesto; des-
pués de responder con su constante apli-
cación a las aspiraciones de sus profe-
sores y trabajar con ardor en el pro-
pio vencimiento, procurando acercarse to-
do lo posible al sublime ideal de perfec-
ción moral a que se le ha enseñado a 
nrpirar, ve hoy llegado el día de las sa-
tisfacciones. Ja hora de las recompensas; 
que, representadas por simbólicos pre-
mios, tienen para ellas Inapreciable va-
lor, ya que significan la aprobación de 
aquellas personas que consagran a su 
perfeccionamiento todos su# afanes, to-
dos sus trabajos y, casi pudiéramos de-
cir, las horas todas de su existencia; 
mientras, por otra parte, osas dulces re-
compensas nos ofrecen también la se-
guridad de aquella otra aprobación mis 
que todas deseada, por ser más que to-
das amada: la de aquellos corazones que 
sabiendo gozar más que nosotras mismas 
con nuestros triunfos escolares, nos ma-
hlflestan entre caricias y lágrimas la 
arrobadora satisfacción con que ven, en 
nuestros premios, el timbre de mayor 
gloria, su más brlllants corona. 
Y ¿cómo no ha de gozar también la 
colegiala, que, tras ese año de constan-
te trabajo, ve llegar este día como el 
preludio de una alegre expansión; que, 
semejante al toque de la campanilla, que 
le anunciaba la recreación en los tran 
quilos días de la ordenada vida esco-
lar, le abre hoy el delldoao período de 
las vacaciones, tan ansiado, tan soñado, 
tan lleno de encantos para los corazones 
juveniles. 
Pero ¡ay ! al mismo tiempo que po-
demos exclamar ¡día de satisfacciones, 
día de alegría! ¡es necesario también 
agregar ¡día de ansiedades!, día de tris-
tezas 
Porque... jcómo ha de verlo llegar, 
sin derramar lágrimas, la que al ter-
minar el curso, que hoy cerramos con 
nuestra sencilla flesta, ve concluir tam-
bién, para no volver jamás, esa vida que, 
si bien amargada por las contrariedades 
que todas conocemos y que tanto nos 
han preocupado, hemos de convenir tam-
bién en que ha estado, al mismo tiempo, 
Jlena de compenaadonea gratísimas, de 
dulces satisfacciones, de afedos purísi-
mos y salvadores, de encantos, en fin, 
cuya pérdida nos hace ver muy clara., 
mente, aunque tarde, su Inapreciable va-
lor? 
¿Cómo no ha de sentirse conmovida y 
apenada 'a que teniendo un corazón ca-
paz de sentir delicada y profundamen-
te, sabe que se lanza hoy a una vida 
completamente- nueva, d©3conoddia m.u-4 
chas vecea y hasta llena de misterios, 
porque... ¿quién puede caber lo que 
nos reserva... ¿quién puede saber lo que 
nos reserva lo porvenir?.. . ¿No es bien 
fácil que so nos ofrezca amargado por 
continuos sinsabores, por más que no lo 
esperemos así, ya que a nuestra edad 
nos parece casi alempre tener ante nues-
tra vlata ana aenda sembrada de bellísi-
mas flores y vislumbrar allá, en un r i -
sueño horizonte, la encantadora imagen 
de la ilusión realizada, flotando entre 
preciosos celajes do dulces sueños cum-
plidos? 
¡Ah síJ Yo comprendo esas delicadas 
lágrimas, que más de una vez me han 
conmovido y admiro a las niñas que 
caben derramarlas; porque contemplo los 
sentimientos que las Inspiran, mientras 
bendigo al colegio, que ha sabido des-
pertar esos afectos. 
Al pensar en todo esto, me he ima-
ginado muchas veces que los ángeles de 
la guarda han de recoger con cariño 
ese llanto, guardarlo cuidadosamente en 
las celestiales regiones... y . . . si algún 
día el desastroso torbellino del mundo, 
envolviendo esos débiles corazones, seca-
ra en ellos el manantial de loa afectos 
y elevados, llegando a convertirlos en 
dura y árida piedra, Insensible a todo 
sentimiento delicado y grande, bastaría 
que los santos ángeles vertieran sobre 
ellos aquellas puras lágrimas, para que, 
fertilizándolos de nuevo, ni recuerdo de 
aquel tan amado colegio, liideran bro-
tar, de sua heridas, como perfumadas 
florea, loa olvidados afectos puros, gran-
des, elevados salvadores... 
Perdonadme. Yo sé que no debiera, 
en esta ocasión, despertar tristes Idea». 
¿Por qué derramar gotas de amargu-
ra en un acto que pudiéramos revestir 
de alegría? 
Pero. . . es que no he sabido sobrepo-
nerme a la Impresión de temor que en 
todo corazón recto debe causar la vlata 
de tantas almas puras, sorclllas y con-
fiadas, lanzándose probablemente con 
dego entusiasmo a una sociedad que, so-
gún se nos ha repetido tantaa veces, se 
hace de día en día más frivola, más l i -
gera; a una sociedad que no sabe ni res-
I-etar la Inocenda, ni acatar la autoridad, 
ni venerar la familia; a una sociedad, 
en fin, que nos halaga para envenenar-
nos, que nos adula para esclavizamos 
y cubriéndose de lindas flores y resplan-
dores vivísimos, para alucinarnos mejor, 
sólo nos dejará conocer su desastrosa 
cormpdón, cuando ya no tengamos el 
suficiente valor, para desatar las leyes 
en que nos naya aprisionado. 
E n verdad que el ánimo se sobrecoge 
y rebosa de amargura el corazón, ante 
Ir.s dolorosaa reflexiones que sugiere tan 
Bcmbrta perspectiva. Y por más que qul- | 
• «.'era confiar en la oolldes de los salu-
dables principios aprendidos; por muy 
ferviente que sea, nuestro entusiasmo por 
los sublimes ideales a que de continuo 
se nos enseña a elevar la mirada; ex-
perimento yo no sé qué desconsoladora 
Impresión, no aé qué tristes presenti-
mientos. 
Kn esta dase de solemnidades y en 
ostaa conmovodoraa despedldaa, ya os he 
dicho en otra ocasión, acuden siempre a 
ral mente aquellos frentidoa veraos, que 
un esolareddo literato pone en labios de 
r.n Inocente niño en dreunstandaa aná-
logaa a ^stas. 
Permitidme que no resista al deseo de 
recordároslos. Dice, dirigiéndose con fi-
lial confianza a la Madre de Dios: 
Yo siento, v\ alejarme, una agonía 
Cuál no la suele el corazón sentir... 
E n palabras de niñas ¿quién confía 
Temor. . . no té qué temo. Madre mía. 
Por ellas y por m í ! . . . 
Dicen que el mundo es un Jardín ame« 
(no 
Y que áspides oculta ese Jardín. . . 
Que hay frutos dulces de mortal veneno. 
Que el mar del mundo está de escollos 
(lleno 
Y ¿por qué estará así? 
Dicen que por el oro y los honores 
ITombreí sin fe, de corazón muy vil 
Secan el mauantlal de sus amores 
Y a su Dios y a su patria son trílidores 
¿Por qué serán así? 
Sí, por qué, pregunto y Ó a mi vez, se-
ián los nombres tan maloa? Y ¿por qué 
la mujer, llamada a ser el ángel de su 
hogar, «si alma pura y santa de la fami-
lia, la esperanza de regeneración para la 
rocledad, es, al contrario, por su lige-
reza y frivolidad el escollo en que se 
estrellan los mejores deseos, los más 
robles esfuerzos de euantoi trabajan por 
la educación y perfecdonamiénto de la 
Juventud? 
E s verdad que no me corresponde a 
mf Investigarlo y que va siendo una re-
prensible obstinación—que vuestra bene-
volencia ha de perdonarme—el Insistir en 
turbar los ánimos con la desconsoladora 
contemplación de negros horizontes. Pe-
r o . . . hada dónde dirigir la mirada? 
¿Cómo vislumbrar porvenir menos som-
bríos? ¿En qué fundar alguna espe-
ranza? E n estos momentos, en la 
buena voluntad de mis compañeras; con 
ellas quiero contar; a ellas debo dirigir-
me. 
Convenddas de que no son exagera-
das mis apreciaciones y do los podero-
sos motivos que tienen para prevenirse 
y aún armarse antes de entrar en la 
fcrmidable lucha quo les cepera, quiero 
¡que formen antes de dar el adiós al co-
legio, loa más firmes y serlos propósitos^ 
las más valerosas resoluciones. 
Quiero qu* todas prometan, antes de 
partir, no emprender la marcha a tra-
vés del pedregoso sendero del mundo, si-
no bajo las olas protectoras del Angel 
de la Guarda, que Jamás ha de abando-
namos; qus fieles a sus in^l 
amantes del deber y abnegadas 
sacrlflclo, sean, por su p r o c e d e d 
compensadón para el colegio ' r 
ha formado, 3 una risueña er,r.ó^qU* 
ra la sociedad. « P W » ^ 
Y ahora, hablando en nombr* d 
1 una, permitidme agregar a log 
riorea versos, las estrofas que i0> 
1-letan; 
Esos Ingratos do pesar te llena 
Seré yo también sorda a tu gemí"* 
No! Yo no quiero frutos qlu. env^r? 
No quiero goces que a mi Madre 
No quiero ser a s í ! 
E n los escollos de esa mar brarf 
Yo no quiero sin gloria sucumbir* 
Yo no quiero que llores por mí un ' 
No quiero qve me llores. Madre mí»1*' 
No qlui>ro ser asi! 
lAh, no, dulce recuerdo de a j ^ 
Siempre que luche en peligrosa 
Siempre quo llore mi alma dolorida' 
A l recordar mi adiós de despedida ' 
Me acordaré de t í ! 
Que en retomo de amor y fe ^ 
Jamáa BÍU tu racuerdo he de • ^ • 1 ^ 
Tuya seril mi lágrima poptrera... ' 
Hasta que muera. Madre, harta que ^ 
Me acordaré de t í ! 
Bien sé que eatas palabras hallaa 
en todos los corzones y que estas J l 
mas promesas han de hacer todas I',' 
compañeras, til dar en adiós al Inolyjj 
ble colegio, donde tanto bien hemos ^ 
cibldo. Pero no puedo seguir abnsa^ 
de nuestra bondadosa atención. Tiem,. 
es ya de terminar. 
Sin embargo, no quiero do dirigir a, 
tidpadamente mi más entusiasta feijci 
taciO<n a la a alumnas premiadas, ^ 
tras un curso de afanoso trabajo, vin , 
poder os;entar hoy, con legítima sitij 
facción, ^aa recompensas tan Justanwntt 
ganadas ,esoe significativos premios, q,¡, 
constituyen para la buena colegiala i 
más brillante trofeo. 
Y, por último, mi enhorabuena mj, 
cumplida quiero que sea para las alnm. 
nas graduadas, las más laureadas «ntn 
todas, la% que poniendo más altas 
nsplradones, han perseverado hasta 1 
fin, obtenieudo hoy la medalla que f 
colegio concede como último recuerdo j 
sus amadas elsdpulas y que podrán dd 
de este día ostentar sobre su coraz6i' 
siendo para ellas la más preciosa de ln 
Insignias y para todas las otras el m, 
poderoso de loi est ímulos. 
te léfono 
I C 344Í 
FRÁÑ 














D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
c x a u J A i r o i^eü h o s p i t a l "caxu. 
T O GABC1A." 
Cirugía abdominal. Especialmente «, 
f ínnedades y operaciones de señoras. 
Consultas de 2 a 4, en Gallano, 12, 
Tel. A-863L Particular:: F-120Í. 





APARATOS PARA F I L T R A R Y SUAVIZAR AGUAS, DE L A 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
P h í l a d e l p h í a P e n n s y l v a n í a 
T r a n s f o r m a n el agua m á s fan-
gosa en c l a r a y transparente co-
mo la de manautial y e l agua cru-
da mí" s dura , on suave, como l a de 
l l u v l » 
P a r a evitar enfermedades, econo-
mizar combusilole en las calderas , 
iabdn en los lavados y b a ñ a r o e 
con s j jua l impia 
P lantas p a r a Centrales , viviendas, 
hoteles, hospitales poblaciones. 
Unicos Representantes: 
Conrado E . M a r t í n e z 
y Ro lando A . M a r t í n e z 
Ingeniero? Consultores. 
Obispo No. 69. T e l 31-2605 
B a t a n a 
U N A 
ü o c t 
Cirujaii 
C i r u j a 
Vierueu. 
UO Al-* 








ó v. ni 
A e o i A . « tío 
D o m i n a d o p o r 
Í T A L i I ] 
de] L<lw. J . Mart 
C u a n d o f a l t a n l a s f u e r z a s , c u a n d o l a s 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a se 
h a c e i n s o p o r t a b l e , p o r e l d e -
c a i m i e n t o y l a r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
h a c e n If» s a l v a c i ó n de l o s h o m b r e s 
deb i l i t ados , d e s t r u i d o s , fa l tos d e 
v i g o r . F o m e n t a n s u s e n e r -
g í a s , r e v e r d e c e n s u e d a d . 
tíE V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 





































D I A R I O D E L A MARINA Julio 2 de 1919 . PAGINA T R E C L . 
A S O L X X X V 1 I 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
. . ^ n o s Y N O T A R I O S 
A B O G A D O 
topedrad^JcJZjJ. 
TeBtamenuríuB y Divorcios 
CUIJA, 54:j 
''n^»! Teléfonos A-37ÍX y ^-Oiai Apartado oL 
Hda 
da • Q 3440 — 
P S Á Ñ C Í S C Ó l ^ 
P E D R O PÜIG 
^ / í S S ^ í S ^ é U t o n o A-5360. 
ItíJ+l 






L F R A U M A R G A L 
ORTEGA-f KAÜ-LOZANÜ 
f inca* Rústica* 
l o b a c c o a a d s u « a r l a n 6 
Hos. ^ M ^ - H a b a u a ^ ^ . 
d G£ORGE B . H A Y E S 
n» mt, oíiclnaa: xNew ^ ¿ i f a S u o a!-^»*. 
í i r t a ' : ^ ^ — -
l D u l o d e l a p e n a 
a de¿ciuc3u. 17. b a j ^ ¿eieiouo A-0212. SWU 
61 ^ ^ ^ U U i - in 1* au 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooíworth Biiüding. 







Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A ¡ , j ^ j ^ ^ ^ J ^ í f e r i ^ d l d o a. u 
MedWua ea geueraL Especialmente Wa- ; ' (U1Ua Y venéreas del Uospital San 
taimento de las aíeccioues dei pecbo. ca- | J ^ eu Cül,6Uitus, de 1 a 4, otras 
«os Inclp'entes y aTaaaido* de t"bercu- • convenio. Campanario. 4a. altos 
losis pulmonar. Consuit^ Ulariameuw de £ A-. im 
l a a Neptuno. l¿ti Teléfono A-1898. ^ jW1:t 6 Jl. 
D r . R O B E U N 
pi^i sanare y «nlermedades secreta», Cn-
racióu rápida por sisteum modernísimo. 
Ue *e Jeiids Mnría. Teléfono A-lALi. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del l'eclio. Médico de niños. Elección de 
tSdtíMÜ, ConsulUis de 1 a i Consulado. 
UÚiS ^ 29 Jn. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Esoeclalldad; Nariz, Garganta y Oídoa 
S n S S S Í : ^ a 4, én iriieilly. tíí). altos, 
uor Vule¿as. OficüuW! doctor Warner. 
Klétono x-1441 y A-WSft ^ 20 m 
D r a . A M A D O R 
aeoecia^sta en laí eníerraeoadea del ea-
tTiímiífe 'Irata por un pi oceaimlenio ea-
u S l * » dispepsia», ulceran d l̂ estó-
muüo >• la eutenti» cromca, asegurajido 
m curi. Consta»* ue 1 * a. Welua. 
yv X'íieiono A-üooo. Gratis a lo» poürea 
î úu»-». iUitrtoieí. y V leruea 
Sanatorio del Dr. M A L B E K Í 1 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y turaciOn de las enfermedades menta-
ius / uerviosas. i Unico en su clase). Cria-
tin^. aa. Teléfono I-IHU. Casa particular: 
San Lázaro. 22jL Teléfono A-iCv'o. 
12062 3J. xa 
E L D R . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número altos. Telé-
lono ¿-¿671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. in. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
monea Partes y eníermeuades de niños. 
1SUC 31 j l 
IGNACIO B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de 8a-
lud "LA Balear. Cirujano del Hospital 
imuiaro L Especialista eu enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en geueraL 
Consultas: de ü a 4. Uraus para los pi>-
L'ivs. arm pe arado, 00. 'X'eléfuuo A-̂ úoa. 
L A B O R A T O R I O S 
U B 0 R A T 0 R I 0 D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ÜU1NAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-ütj&4. 
C-5loa 30d. 10 Jn. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Aualltíto del doctor Emiliano Delgad'» 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-üür2. Be prac-
ticau análisis aulmlcos en general 
Laboratorio Químico del 
Dr . R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis uuimlco en general, tiran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, iMi, ".'eleiono M-1558. 
176̂ 5 31 ju 
t i K U J A l l ' J S Ü L W i l S i A S 
Dr . L A G L 
Enfermedades i,ecretas; tratamiontoa 
ueoalea, sin «mipiear tuyeccione* mír-
cunaies, de ¡salvaioan, Neoeuivartan, etc.; 
cura radical y rapiña L.e 1 a 4. no Vi-
sito a aomî iiiw. ila nana, loa. 
Dr. f í U B E K T O K 1 V E K 0 
Üaytciaiiata en entermedades del pecüo 
uiaaiuM) ue itauioiogui y ünectiiciuad, 
AitíUica. Ex-uucino nci ¿anatoiio ue r>"W 
i ora y ei-uuecLor aei Jsauatorio • î a Ji-»-
otoiaa/a" Itema, i^i; de i a 4 p. m. T»-
^^uoo L-za-tx y a-̂ óímí. ^ ^ ^ ^ ^ 
K A t A L L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ue la E. •!« Medicina. Su tema 
nervioso y euteruiednues mentales. Con-
suiuib: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
lJ/u * '¿fa Berna^a, 32, Sanatorio Darre-
to Guannbacoa Tcléfonu >>x—L 
" Dr . J . B . R ü i Z 
De los hospitales de Jj Uadeiíla, New lork 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y ds-
toscopicos. Examen del rinón por ios Ha-
yos A. Inyecciones üel 600 y 9x4. San lia-
tael, 30, altos. i.> el p. in. a 3. Teléfono 
A-U06L 
17WS 30 jn 
m í a 
P E L A Y 0 G A R C I A í S A N l i A G O 
WÜTAE10 VVVUCO 
G A R C I A . f t K K A K A I D I V I S O 
Abog-dos. Ubispo, nümero W, altos. Telé-
fono A-2432. D e t f a L : a . m . y d e - ¿ a 
6 P m. — — ~ 
Ingenieros, 'Arquitectos y Agri-
mensores. 
O N A i t y S. S A N C H E Z G O V I N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, ÓJ. altos calé Europa, lelelono 
M-loiS. Estudios y trazados de tenuca-
rriies. lustaiacioiiea de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
buuab y especuicaciones, gratis. 
« Jl 
Doctores en lYiedicma y Cirugía 
Dr . i l ú a r A b ¿ ¿ 
Cirujajio de la Quinta de Dependientea 
CÍJ ují.a en general, inyecciones de Neo-
ba.*TSl'sán. Cousuitas: i-nnes, ¿iiércolos y 
Viernes. Ma^iHiüc, fjó, üe Z a 4 Teloío-
uo M--4tii. Domicilio; paños, entro XI y 
«ó. V etluuo. 'leieiono F< V4S3. 
Dr . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la 
sangre, pecuo, scñu.as > uidos. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas do 1 a ü. UrutlB los Martes y Vler-
neti. Lealtad, Üi-y3. Habana. Teléfono 
A-o^ill 
10635 13 Jl 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago c intestinos exuluslvamente. 
Cuiiüultas: de V 1|- a 0 1(- a. ni. y ue 1 a 
H p. m. Lamparila, 74, altos. Telefono 
A-3ÓS2. 
iwü; 13 jl 
D R . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIItL'JANO 
de las Facultades de llarcelona y Habana. 
Ex-niédico pensionado por oposición de 
los Husintales <le Paria. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
medaues secretas. Curación rápida por 
metuüos modernísimos. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partiru-
Utres, de 12 a 2. i'aia pobres, de 0 a 
lü a. m. Animas, iy, altos. '±ul. A-1066 
<X12i. in. i i ju. " 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo,' dia-
betes, dispepsias, biperuiosbidria, ente-
rocolitis, ja<iuecas, neuraiijiaa, neuraste-
nia, bistensmo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Kscobar, 102, antiguo, bajos. No baca 
visitas a domicilio. 
, ^337 10 ji 
Dr . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas- d»» 
2 a 4. Teléfono M-1670. Neptuno ' 49 
altos. ' ' 
15688 B Jl 
Dr. A U b K E D O G . DOMINGUEZ 
Hayos X. PieL Enfermedades s» reta a. 
vJZia.* Neosaivarsan para myoccloues. O» 
i a ú ¿í- an Telélono A-üüOi. üívu Miguei. 
nauicio ívt. Habana. 
Dr. m l G U E L V i E l A 
Himeópata. C'̂ t* «i estreñimiento y to-
d s iul «.idetMii-uades uei estomago fe m-
•tBtino^ y eJilermeaades tecioia». Con-
^ t o . poí coneo y U* > • 4. «n Cario* 
íí», ijuincfo ¿Uto. 
Dr. J . D i A G O 
Aíecjlonee do las ria» urlnariaa. Knfer-
medade» de 'aa «eiiviaa iumpedraúo, 1*. 
ue 1 a 4. 
Ll imch * ¿ A N A 1 U 1 Ü U C U B A 
laitLH'*. 3i. (tranvías del Cerro). Telé-
lono a-vSUoo. Diiecioj.-. ducvor joao E. üo-
iiau. ii.u ct*la Cínica pueden ser asisti-
dos ios euieiinoB por ios med.^a ciru-
jauoB y tapccniliata.-» uno de»een. con-
luitas cxtciuaa pala cnoalleros; lunes y 
viuiiies, üo i l a 1. buuoras; marte» y 
uovos a la misma Uoia lioaoraiios; Jpo. 
lomes gratuita, soio lu» martes paxa 
atnora», > eanuaos, cabañero», de i a 
o p. ai. 
Dr. í L U ü i ) A B O S C h 
Med'.uM. y cirugía. Con preferencia par-
tuo, eiuermea-ucB do uino* uei ysebu y 
bauglo. Coui.uii.us do 2 a -i. J*aUa María, 
üi , a,toa. XciCJLOUu A-Wttí». 
«Wí 30 Jn 
ü r . ADA/UlAi f l r L t í L L I l l l I iO 
Catediauco u» la universMlau de ia xia-
uaua. coubuita» de 3 a i». l/HÜ y euler-
medades Bccioias Telefono A-díOÜ, eau 
AUgutiá. loo, aitoa 
Dr . t , h . B U S U U E T 
Consultas y tiataiuieuww» de Vías Urina-
rias v electricidad iiedica iUyo» A. Al-
ia frecuencia y corneiiita, di Maui'l<iU0, 
oo; de x3 a •*. 'leieiouu A-4474, 
C ol'JÍ m 31 ag 
Dr. A N T O M O K i V A 
Corazón y Quimones y Entermedades del 
Píicjio exciusi carnéate. Conouita»; üi» 12 a 
i>ui.ua¿u, M, oajoa 
176*6 30 ia 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Duicimedades ue Oiuot. iNariz y Üargan-
la. cuubuiuis: iuuiiet.. idaitea, jueves y 
oabauo», ue L'u a malecón, H, altos. 
Tttieionu A '44bo. 
Dr. A f t G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Telefono A-12oa. Habana. Consul-
las: Campanario, 112, alt«s: de 2 a 4. En-
termedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gasiro-inteatinaL Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
Dr. £.. K O M A G O S A 
Especialista de la Universidad da ren-
syivama. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movióles. Consultas de U a 12 y do 2 a 
ó. Martes, Jueves y sábados, da 2 a 3^ 
para pobres. Consulado, ll>, bajos. 'Pele-
ón u A-67W. 
16362 30 Jn 
Dr. J O S E D E J . YARINÍ 
Cirujano Dentista. Consultas de lu a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
U'lorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 02. Teléfono A-3S43. 
106H4 30 ab 
N o m e h a b r á t r a t a d o , 
p e r o s a b e q u i e n s o y . N o 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á e n q u e c o r r i e n d o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e , 
S Y R G O S O L . 
ANUNCIO OI V*OIA 
O C U L I S T A S 
Dr . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestiva». Tratamiento moderno do 
la diabetes, según el método de Alien. 
Itégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Oalianu, 52. Telé-
lono 1-7101. A-3Ü43. 
C 3627 lud 27 ab 
Dr. E R N E S T O K . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergenciaa 
Ginecciogo del Dispensario Tainayo. Ci-
rugía aüdominav a ra ta mi cuto medlev y 
quirúrgico da Ixh afecciones especiales 
Ue ia mujer. Clínica yara operaciones: Je-
sus del Mont̂ , 36U Teléfono 1-26221 Ga-
binete de consulta»: üelna, bS Teléfo-
no A-WL2L 
Dr. JOÜL E . F E R R A N 
Catearaátlco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Da trasladado su domicilio a 
concoruia, número '¿X Habana. Consul-
tas ue Lna a oo». 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirrjia y partos. Tumores abdominales 
lestomago, nigauo, riñon, etc.), eníerme-
uaues ue señoras. Inyecciones en sene del 
Ui-t para ia siluis. De 2 a 4. Empedra-
Uo, u2. 
15¿¿>¿ 30 Jn 
~ Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
'•Centro Asturiano." Da 2 a 4 en Virtu-
des, ¿b. lelelono A-Ú2U0. Domicilio: Con-
cordia. numero bü. Teléfono A-423U 
_^606» au Jn 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades üel Corazón, Pulmones, 
iN oí viesas, i'iei y enfermettaues secretas. 
Consmtas: De 12 a 2, ios uias laborables. 
Cxiiud. número 34. Tdielouo A-b4Di. 
Dr. J . M . f E l ^ l C H E T 
Especialista en las enfermedades de loi 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
mir»to 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 ». y do 2 a 4 p. m. Teléfonos A-UOü. 
!•' H/12 Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIEÍÍTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotoal* 
onicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Anlmaa. Teléfo-
no %• 2300. 
13013 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Noprnno, 6. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio. SL Hay servicio de 
manicura 
F . SÜAREZ 
Quiropedista del "Centro A/turiano." Cra 
uuado en Illinois College, Cbicago. Coa 
tullas y operaciones. Manzana do Gómea 
Departamento 2U3. i' so lo. De b a 11 y di 
1 a 6. Teléfono A-691Ó. 
10855 i 30 Jn _ 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrncico por oposición Ce la ¿acuitad 
de Medicina Cirujano del Hospital uú-
mero bnc. Consultas: de J. a o. consu-
lado, camero Uw. Teifion» A-4oi4. 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación) 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 
Cuba Telephone Co.. . 
ACCIONES 
Banco Español. . . 
Banco Nacional. . . 
F . C. Unidos. . . . . 
H. Electric, Pref. . , 
Idem idem Comunes. 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. Pref. 
Idem idem Comunes. 
Telefono, Pref. . . , 
Idem Comunes. . . , 
Naviera, Pref. . . . , 
Cuba Cañe, Pref. . , 
Idem idem Comunes.. 
Ca. de Pesca y Navega 
ción, Pref. . . , 
Idem idem Comunes 
U. H. Americana de 
Seguros 
idem idein Beneficia 
rias. . . . . . . . . 
Unión Gil Company. 
Cuban Tire and Rub 
ber Co., -Pref. . .. 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor 
poration, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
Ca Manufacturera Na 
cional. Preferidas. 
Idem idem Comunes, 
ta. Nacional de Camlo 
nes, Pref. . . . . . 
i Idem idem Comunes. 
Licorera Cubana, Pre-
feridas. . . . . . 
Idem idem Comunes 
Ua. Nncic.ial de Perfu 
mería, Preferidas. 
Idem idem Comunes 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref 
Idem idem Comunes. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . '. 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Preferidas . 
Idem idem Comunes. 
Ca. de Jarcia de Ma 
tanzas, Pref. . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . 






Cirujano ue la, yumut de balud "La Ba-
lear, ¿muermedades ue senuias y ciru-
gía en gcixeiui. Consultas. ue X a 3. oan 
joae, 4i. Xfieiouo A-̂ U<L 
Dr . i ü A i i u L L D E L F I N 
Médico de niños. Cousulias: de 12 a 3. 
CUacon 31, casi esguina a Aguacate. Ts-
ielono A-̂ 5&4. 
Dr. G U N L A L U A K U M E G U 1 
MéO.ico de ia Casa de Beneficencia y Ma-
ten idad. EspeciaUsta en las tntermeda-
des ue los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Cononitas: lie 12 a 2, Dinea, entre b' y 
«i, \ edauo. l elelono P-42i>3. 
Dr. J U A m D E L A P U E N T E 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina 
en geueraL Consultas diarias (,2 a 4). 
irlteillj, número 70, altos. «Jomicllio: 
i'atreciuio, 2. Telétono 1-1187. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Eapeciaiisfa 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Olstoscopla, cate.ismo de los uré-
teres y examen del rlñón por los Hayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a m. y de 3 a 6 p. m., 
en ia calle de Cuba, número 68 
CUltA KAUICAD 1 bEGCKA DE 
DiABETEa, PUK E L 
Dr. M A i u m L L L / i O i M L L O N 
Consuitao. Comeniea eléctrica» y masaje 
vibraiono, eu tj-lieilly, u y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Corroa, esiiuuia a San 
Indalecio, Jesús del Mour«. Telefono 
Dr. R O Q U E bAWUlEz . QU1KÜS 
Med.co cirujano. Garganta, nariü y oidoa 
consultas de 1 a 3, en JNeptuno, 36, <pa-
gaŝ , Uaniu:ue, 10< Tel M-2U6du 
12072 31 m 
Dr. G A L V E Z G U l L L E M 
Especialista en enrermedados aecretaa 
Daüanu, 4U, eaquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las FaculUides Óe Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Uidoa. Especialista de ia 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l'aía pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los 111, 45, mouerno, altos. Teléfono 
A-430Ó. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoteráplco de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ka-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Uimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5065. 
i í . VxLLAlO l CUiYirAft lA 
IOS, Aginar, litó, eauuiua a Amargura 
Xiacen yagus por el canie, laciuian car-
tas d? crédito y giran letras a curta y 
larga vmtu. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista hoo.~ 
toda¿ nía capitales y ciudadea lmp»r. 
lantes ue los Estados Lui^^, Méjico y 
r/iropa, asi como soure todos ioc> pue-
uios ue i^apaia. Dan cartas de crédito 
sobre iNew xoi*, iiiadeilia, ĵ ew Oiieanij, 
ban Fiancuico, Xiunures, i'aris, Hamnur-











































































Idem idem Comunes 
Sindicadas. . . . . . 42% 44^ 
DITOKO U I 0 \ DE YITílIÍES 
De New Grleans por el vapor ame-
ricano "Chalmette", de Kev West por 
el vapor americano "K M. Flaguer". 
Cebollas 1937 bultos. 
Huevos 900 cajas. 
Manteca 810 bultos. 
Papas 2986 barriles 
Carne 13 caías. ' • 
Afrecho 100 sacos 
Macarrón 204 cajas 
Café 3 sacos. 
Frijol, 1200 sacos. 
Garbanzos 2842 sacos. 
Maíz 26 41 sacos 
Avena 1300 sacos. 
i al 2925 bultos 
Arroz 2000 saco». 
EXPORTACION 
Por el vapor español "León X I I I ' ^ 
para Barcelona y escala. 
Tabaco torcido 400 a granel. 
Picadura 50 libras. 
Cigarros 1 caja, 20 ruedas. 
Dulces 1 caja. 
Ron 20 litros. 
Manifiesto 7 vapor americano -¿Jar 
Harbor" capitán Robinson, proceden 
te de Puerto Padre consignado a Ly-
kes Bros. 




Rtíses sacrificadas hoy: 
Ganado vacjno 199 
Idem de cero a 89 
Idem lanar 46 
334 
Se detalló la carne a los siguientes 
I recios en moneda oficial: 
La de toros, toretts 7 novillos, 8 
4Si 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
'^anar. de 70 a 7? centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: , 
Ganado vacuno . 65 
Idem de ceda 36 
Idem lanar 00 
101 
Se detalló la carne a loa siguiente 
Certía, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 76 centavos. 
Se vendieron lag ¿arnés ue 
L A TENTA EN P I E 
Los precios q'.ie rigieron hoy en lo. 
corrales son l^s siguientes: 
Carado vacuno, de 13.1|2 a 13.3|4 
centavos. 
Cerda, de 13 a 21 centavos. 
- Lanar, de 15 a 16 centavos. 
Canillas de fies. 
Se cotizan ontre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
PeEufias. 
Huesos corrientes se paga por ta 
tonelada entre x6 y 17 pesos. 
Se paga entve 10 y 12 pesos «1 
quintal. ' 
Astas do res 
E l precio (Í3 ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Sebo refino 
Flu.cttia entre 12 y 14 pesos. 
L A PLAZA 
Gtanadd que se espera 
Se esmeran hoy cuatro carros de ga-
'indo de Camt-.güey para Belisario Ad 
varez. 
E l a c i d o U r i c o 
Ya eulo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
nñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolorés del reuma, 
h mbago, ciát'fía, etc., etc., sino a l g í 
más todavía, pues la circulación á9 
tpes productos do deaasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que es-
*as puedan enfermarse ñor arteri* 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
benzoato do Litins Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
^ í l t iples ensayos y experiencias de 
laboratorio demuestran que la Liti-
na se combina con el Acido Urica 
formando el Urato de Litína muy so-
lulle 
Muchas aguas minerales deben sa 
..^ac^ción a ia Litína que contienen 
£31 Benzoato de Litína Bosque susti-
ruye con ventaja a todas esas aguas* 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litína que contiene ca-
ca frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
J . ÜALC£.U-b í COiYirAMIA 
& JBN C 
Amargura, ftum. 34 
Hacen pagos por ©1 cable j giran letrat, 
a corta y larga vidta sobj.-e iNew lorg, 
Uonures, i'ana y sobre todas las capí-
tales y pueblos de Kspana e Islas lía-
leares y Canaria*. Ajjentes de la Com-
pañía begurus contra incendias "üo-
yab^ 
ZALDÜ í CU1V1PAW1A 
Cuba, Nos. 76 y / o . 
Hacen pagos por tnble, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas Ue cré-
dito sobre: Dondres, Varis, Madrid, Har-
celonn, ^ew ÍOLÍL, .New Orleans, Filadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
ios* Ke-tados unidos, Méjico y Kuropa, asi 
como scn»o todos ios pueblos de .hispana 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
eu i-uenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S ' 
Las tenemos en nuestra tOveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaiüar valores da 
todas clases bajo ia propia custodia de 
los interesados, ün esta uticlna daremos 
lodos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COivi^. 
U E R O S 
T A L s o c i a t : 
6 . 0 0 0 OOO 
O F t C t N A P m U C t P A 
A C U l A a 81 Y 8 3 
BANQí 
r «SI la d o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
CAMBIOS 
Idem, vista, 1Í8 Dto. 
Londres, cable, 4.59.1|2. 
Idem, vista, 4.58.1|2. 
Idem, 60 días vista, 4.56, 
París, cable, 77.1|2. 
Idem, vista, 77.1|4. 
Madrid, cable, 99.112. 
Idem, vista, 99. 
Zurich cable, 92.1|2. 
Idom, vista, 92. 
Milano, cable, 63. 
Idem vista 62.3|4. 
Hong Kong, cable, . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas a S23.50 
quintal. 
Sisal "Re:-", de 3l4 a 6 pulgadas, a 
525.50 quinal. 
.Manila corriente, de 314 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3'4„a P i a d a s , a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas. 
wU.̂ cnco do ay cencavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
c o r m c i o Ñ o f i c i a l 
Comer-
Bananeros ciáiaicoü 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 div' 
París, 3 div. . 
Alemania, 3 div 
F . Unidos, 3 div 











Florín — - D. 
Oescueato p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
ACUCARES 
Precio» cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarivaclón 89, 
ra la exportación, a . . . centavos ora 
oacional o americana la libra. 
Señores noterios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Miguel Melga-
res y Francisco Garrido. 
Habana, Julio lo. de 1919 . 
Antonio Aro«lia, Sindico Prealdenle 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secretarlo 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Julio lo. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4% %. 
Rep. Cuba (D. I . ) , 
A.. Habana, la . hip. 








F . C. Unidos Sin 83 
Exp. 
Gas y (Electricidad. . . 106 118 
Havana Electric Ry. . 88 95 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . 86 91 
Cuba Telephone. . . . 7S% 82 
Exp. 
Cervecera Int., la. híp. 97 997̂  
B a n c o E s p a ñ o l d e u I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f ijo d e 2 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s ; 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , dando l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o ^ de l a R e p ú b l i c a , por c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
\ h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
 j i 
L L E V E S U D I N E R O 
i « J ^ — i i m A h o r r o s " d e i B a n c f r E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : r . 
P A C i N A CATORCfc UtÁ&iO O í U i M A R i N A Julio 2 de 1919 
Quejas contra el coronel 
Collazo 
Acompafiada del doctor Manuel Se-
cades y Japón y del general Pedro 
Díaz, ayer estuvo en Palacio la seño-
ra Ana Josefa de Quesada, a solicitar 
audiencia del señor Presidente de la 
República, ante quien se propor¡e 
acusar al coronel del ejército señor 
Rosendo Collazo, por atentado con-
tra la propiedad de su finca "San 
Joaquín", próxima al paradéro doi 
Salvador, en la reglón camagüeyana. 
EMPLEADOS TEMPOREROS 
En concepto de temporeros y con el 
sueldo mensual de 125 pesos han si-
do nombrados abogados auxiliares de 
la Sección de Auditoría <tel E. M. dol 
Ejército los señores Carlos de la To-
rre y González Llórente e Hilario 
González Arrieta. 
EXENTAS DE RECARGO 
Por decreto del señor Presidente 
de la República se ha concedido exen-
ción del recargo arancelario a las re-
trancas de aire y accesorios para la 
construcción de carros de ferrocarril, 
que importe la Compañía American 
Steel of Cuba, siempre que la impor-
tación se haga exclusivamente para 
la construcción de aquellos carros. 
Antonio Manuel Martí 
E l Senado aprobó el lunes el nom-
bramiento de Cónsul de segunda cla-
se en Lisboa a favor de nuestro est'-
mado amigo el inteligente y compe-
tentísimo funcionario del Cuerpo 
Consular, don Antonio Manuel Martí 
que en todos los cargos que ha desem 
peñado con singular acierto ha sido 
el representante de Cuba activo, ser-
vicial y correcto. 
Como Vicecónsul adscripto a las 
Legaciones de Madrid y Panamá el 
señor Martí fué un modelo de eatlma-
clfln y de aptitud en el delicado ser-
vicio. 
E l DIARIO DE LA MARINA felici-
ta al Ejecutivo, que lo propuso, y al 
Senado, que lo aprobó, por el mereci-
do ascenso de nuestro buen amigo el 
señor Antonio Manuel Martí, a quien 
le deseamos los éxitos que son de su-
perarse de bus reconocidos méritos 
personales. 
L E Y D E J U B I L A C I O N 
Be cita a los delegados por los em-
pleados de oficinas públicas y a cuan-
tos compañeros han tomado parte en 
comisiones para recabar la Implanta-
ción de esta trascendental reforma, a 
fin de que concurran hoy, a las tres 
de la tarde, a una reunión que tendrá 
efecto en la Dirección de Comercio, 
de la Secretaría de Agricultura, con 
el objeto de tomar acuerdos con refe-
rencia a la Ley que ha de Impláis-
tañe. 
Habana, Julio 2 de 1919.—Fran-
cisco Sánchez, Subsecretario del Co-
mité Ejecutivo. 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
Cuando su apetito es bueno, la dígestiSn esplendida y los 
intestinos desempeñan sus funciones con regularidad. Tal 
yez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables. 
No sabe usted que la Peruna le devolverá el apetito, for-
talecerá la digestión y pondrá sus intestinos al corriente? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
N E C R O L O G I A 
El Joven don Agustín Villar, de la 
reputada firma comercial Cabeza y 
Villar, de Camagüey, ha fallecido en 
el día de ayer de un repentino ataque 
apendiculaü 
Los solícitos cuidados que se le 
prestaron en la quinta "Covadonga' 
fueron Insuficientes para salvar al 
pobre joven Villar, cuya desaparición 
será muy sentida por sus numerosas 
amistades y por el alto comercio, en 
el cual era apreciado por sus bellas 
condiciones. 
Descansen en paz los restos d-1! 
amigo y elevamos nuestras preces a 
Dios por el alma del fallecido. 
que los núcleos de cultura de su ra-
za están a la misma respetable dis-
tancia de quien más pueda estarlo, d*.-
toda violencia contra el sagrado de-
recho de vida, así como de los actos 
de "brujería" y "otras lacras" socia-
les; no creyéndose exclusivamente 
deprimidos en el orden moral por 
esos casos, ni el supuesto de habor 
ocurrido tal y como se les hacho cir-
cular, porque ellos tienen la misma 
relación que pueda tener el más refi-
nado núcleo de la población blanca 
Habana, Junio 30 de 1919. 
D E L " C L U B A T E N A S " 
E l "Club Atenas" y los elementos 
representativos de la raza de color de 
la Habana, reunidos anoche para con-
siderar los últimos sensibles aconte-
cimientos, destan hacer constar con 
toda la serenidad que las actuaies di-
fíciles circunstancias de Cuba jiecesi-
ta, su inconformidad con la aplica-
ción de dos procedimientos repug-
nantes a la natural hidagía y hom-
bría de bien cubanas: "el linchamien-
to" y la mal llamada "Ley de fuga", 
máxime en casos no efectivamepte 
comprobados, como el de Regla, en 
que perdió la vida un súbdito inglés. 
E l "Club Atenas", admirador de un 
gran país aliado, cuya grandeza sabe 
pesar con exactitud, lamenta que ha-
ya recaldo primeramente en un sú:i 
dito de la ilustre nación Inglesa tan 
violenta medida. Esta institución, 
condenando las prácticas salvajes de 
otros tiempos, declara apoyar al Go-
bierno y a la sociedad cubana en su 
misión de garantizar en todos los ca-
sos la vida y la hacienda de cuantos 
vivan bajo su amparo, mediante el e.í-
érupuloso cumplimiento de las leyes 
y procedimientos establecidos en las 
mismas. Y, finalmente, hace constar 
EL MANIQUI 
líace mucha falta en el hognr. un 
buen maniquí. El trabajo de costura, 
se hace mucho mejor con el auxilio de 
un maniquí, que sin él. 
El maniquí evita el desperdicio de te-
la y facillti grandemente el trabajo. 
Loa mejores maniquíes son los fran-
ceses fijos, de forma lecta. Los del mo-
delo Acmé. Y los de extensión Keina, 
tan cómodos y perfectos. 
De todos hay en la sedería "Bazar In-
Blés," Avenida de Italia y San Miguel. 
Los pedld.>3 deben harerse sin demora, 
antes que se acabe bl existencia. 
(rara pedidos al por mayor, dirigirse 
al Departamento especial, en los altos 
de la casa.t 
C A R I D A D 
Una pobre mujer, nombrada Geno-
veva Fernández y Folguelro, enferr-a 
y con un hijo Igualmente enfermo, p? 
de por este medio a las almas gene-
rosas una ayuda para poder curarse 
de su enfermedad y pagar su estre-
cho albergue. 
Las personas que deseen compro-
bar el estado de la Infeliz pueden en-
viar sus donativos a la calle 35 esquí 
na a A, Vedado. 
Importantísimo 
CERTIFICO: 
Que he tenido oportunidad de usaj 
en varias ocasiones el GrlppV, para 
combatir ciertos catarros grlppales, 
obteniendo con su empleo un bu<2n 
resultado. 
Dr. Antonio Junco. 
E l Grippol es el mejor remedio pa-
ra la curación de la tos, cata.'roH, 
bronquitis, laringitis, y en general 
en todas las afecciones de las vías 
respiratorias. 
Dr. M. H. DE U.S CASAS 
OCULISTA " 
Especialista de New York 
referreedades de los ojos,«oídos, na 
ri3 y garganta. 
Cociultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Grat'i para los pobres, ¡os sábados 
S^n Miguel, 49*—Teléfono A-0551 
Habana. 
166?1 13 Jl 
Dr. J . Verdugo 
Esperiallsta de París. Estómago e 
Intestinos por medio del análieis del 
jugo gástrico. Consultas de 12 a á-
Consulado, 7o. Teléfono A-5141 
C3277 alt. In.-16ab. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
VIRTUDES, 144-B 
Se alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, galería, come-
dor, seis cuartos, do* baños, cocina d« 
gas y carbón. La llave en la bodega 
de la esquina. Infirman: A-6602. 
s E ALQUILA, PROPIA PARA ALMA 
C O C I N E R O S 
Para el Wajay se solicita un buen co-
cinero y que tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Informan en Muralla, 
Se'SS, almacén de sombreros. 
18050 
i T f ILAGROS, a rrv* ^ 
I t l calzada, gran c l t ^ D * . 
feria fronte a los cuaratfloa to^b» 
de criadoB y dos aUos ̂  Ra^> l* 
todas las comodid.K ó* 1'ara e»fl «íiJ 
lia. muy barata. Vafe8 i'"'* 
la y tratar direotniiientV?1»-^!» {, 
C-579» ' U6 - a 4. stt4f̂  
5 JL 
cén, la casa Oficios, 96. Informes: Ma-l cl dad 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Teresa Saborido Sobrado, natural de la 
Habana, la solicita su primo Gumersindo 
Saborido para tratar de un asunto de fa-
milia urgente. Diríjase a San llafael, lio. 
pradorea. Obispo, 37. xei 18003 
chin. Teniente Bey, 9. TeL A-
18580 9 jl. 
V E D A D O 
Casa amueblada. Se alquila una casa 
amueblada, en la calle G, número 42, 
entre 17 y 19, Vedado, por cuatro me-
ses. Tiene que ser a matrimonio sin 
niños. Precio: $180. Puede rerse e 
informes en la misma, de 1 a 3 p. m. 
Tiene garaje. 
10595 Bjl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-la una espléndida y ventilada habi-tación amueblada capaz para dos caba-
lleros. Casa pequeña, tranquila y de mo-
ralidad. Agua abundante. Be piden refe-
rencias. 
18618 5 Jl. 
18612 0 Jl. 
V A R I O S 
SE SOLICITAN OPERARIOS HOJALA-teros soldadores, pagando buenos Jor-nales • ocho hora» de trabajo, en la Bo-
cledad' Industrial de Cuba, Keparto La 
Fernanda. Luyanfi. 
18030 B 31-
S E S O L I C I T A 
ana perfecta mecanflgrafa y taquígrafa, 
ingléa-espafiol. Dirigirse Apartado 
Habana. 18624 
E N M U R A l E T ^ 
Lugar comercial y de 
una gran casa de tres r,u ̂ rtu 
cientoa diez y seis metrosPlanta«/¿ ^ 
R U s t í c a s ^ s 
C0L0m!SBDECA5A, 
nos negocios. Son dos Dos buer ca de la Habana. Una"en ii08,coloni. 
en Camagüey. Cercí de u^R^lasS 
respectivamente $25.000 v «^¿anaV 
34 yuntas de bueyes, carrejo 000 íf̂ * 
fincas pueden dedicarse ai» eto- L.1 
de ganado por tener m&a ,i CrIa , 
rías de yerba del parral, c*6 ¿0 cL" 
dis en cuartones, todo tií ín. ô». ¿ 
diclones. Un estimado de m/01^; 
arrobas dé cafia Pagándose nnô  
cuartos arrobas de azúcar r 8 8 í¿ 
nos deja en la finca. Se ga'ranH autoV 
dad del negocio. Pago " ntl2a W7 «1 «n^i 
6 5jr. 
D r . G o q z o í ] P e t o i i 
CURUJA NO DEL HOSPITAL DE EMER y gencias y d«l Hospital Número Uno 
E 8 - " - í ^ ™ - - 1 ^ ^ - ' I S^ci 
I M P O R T A N T E R O B O 
E N C I E N F U E G 0 S 
Clenfuegos, Junio lo. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Anoche robaron misteriosamen'e 
en el establecimiento de quincalla 1 
"La Borla", llevándose los ladrón js 
prendas por valor de 18,000 pesos. 
Ignórase quiénes sean los autores del 
robo ni cómo penetraron en el loc.'.l. 
El Corresponsal. 
INQUISIDOR, 42, SE OFRECEN A 
personas de gusto y moralidad, her-
mosas habitaciones claras y ventiladas con 
su lavabo de agua corriente y un esplén-
dido baQo. 
l i l  o. | ^ J ^ ^ _ _ i L % -
1 C?E ALQUILA UN LOCAL PARA OFI-
_ ciñas, que mide 85 metros cuadrados, 
con su balcón a la calle en Inquisidor, 42, 
altos. Informan en la misma a todas ho-
ras. 
1S56S 5 JL 
y eufemiedadea venéreas. Cistopcopla. 
caterlemo de los uréteres y examen de 
rilñu por los Hayos X. 
TNYBCCI0NE8 DE NEOSALVARSASÍ. 
CONSÜLT4S DE 10 A 12 A. Ri. V DE a & Q 
12062 
en la callo de' 
SI m 
í D c s c a V d . e n g o r d a r ? 
Dlrrjase |Of escrito a MEDULAIT, Ger-
Tasio. i-ftmero 41, Habana, Cuba, y i« 
enviare absoh.tamente 
GRATIS 
mét.jdo eiitllcativo para legrarlo. 
i*787 28 Ja 
¡ E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A " 
C a j m m j e i d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
l ^ ^ S ^ ü ü : $ 3 - 0 0 en la Habana. 
Z A N J A * 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A - 3 6 2 5 , 
V1»-b-v ia , corriente* ^ 
Id. blanco, con alumbrado 
A L M A G E N í A - 4 6 8 6 
• 6.00 
9 10.00 
H A B A N A , 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
a m p a r i l l a , 9 0 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 
S a n M i g u e l , 6 3 . 




E n r i q u e A r m a n d o 
H a f a l l e c i d o 
T illsp.uesto su entierro para la* 
cuatro y med a de la tarde de hoy, 
rogamos a nuestros amigos nos acom-
pañen a conducir su cadárer desdo 
la casa San Francisco número 22, al-
tos, entre >'epL ino y Concordia, lias-
la el Cementerio de Colón; por cuyo 
laTO"' les quedaremos eternamente 
agradecidos. 
Habana, 2 de Julio de 1919. 
COPíl EPCION MUIAS DE GRAU-
PERA. 
iNIBAL GRAUPERA CAPABLA^Cv 
E . P . D . 
D . A g u s t í n V i l l a r C e l a d a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
SU HERMANO JUAN TTLLAB, EN NOMBRE DE SUS PADRES. PAULINO TILLAR, ANTONIA 
CELADA, HERMANOS JUANA, ANTONIA T ALEJANDRO (AUSENTES.) DON PEDRO CABEZA RO-
DRIGUEZ, DE LA CASA CABEZA T TILLAR, DE CAMAGÜET, B0NET Y C e EUSEBI0 0RT1Z Y 
J . CALLE Y Cía^ RIEGAN A SUS AMISTADES QUE ENCOMIENDEN SU ALMA A DIOS Y SE SIR-
TAN CONCURRIR A LA QUINTA «LA COTADONGA,»» HOY A LAS 4 P. M., PARA ACOMPAÑAR 
E L CADATER AL CEMENTERIO DE COLON, POR CUTO !PAVOR OUEDARiN ETERNAMENTE 
AGRADECIDOS. 
JULIO 2, i m 
HO SC REPARTEN ESQUELAS. 
C r ó n i c a l a t ó ü c a 
DIA 2 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Preciosf-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
EV Circular está en las Keparadoras. 
1A Visitación de Nuestra Señora a San-
ta Isabel; Santos Otón, confesor; Mar-
tlniano y Vidal, mártir; santa Sinfoa-osa, 
mártir. 
Celébrale a Nuestra Señora de la Vi-
sitación. 
Da Visitación de Nuestra Sefiora.—Ce-
lebra la Iglesia esta fiesta el día 2 de 
Julio en memoria de la visita que la 
Santísima Virgen hizo a su prima Santa 
Isabel. El' papa Urbano VI instituyó esta 
fiesta * en 1385, extendiéndola a toda la 
Iglesia Católica, siendo confirmada por 
Bonifacio IX en 1389. El concilio de Ba-
sllea renovó la institución de esta fiesta 
con el fin de pedir a Dios la paz de la 
Iglesia y en Italia y en Francia se declaró 
por fiesta de precepto. Pero la religión de 
San Francisco la celebraba ya mucho tiem. 
po antes con gran solemnidad. 
San Otón, confesor. Nació en Suavla, 
provincia de Alemaula y slgiendo sus na-
turales inclinaciones se consagró al estado 
eclesiástico. El celo santo que que le infla-
maba por la gloria de Dios lo granjeó 
¡a veneración y el aprecio de todos. El año 
1103, fué consagrado obispo de Bamberga, 
a solicitud del Papa Pascual II. Fué un 
verdadero sucesor de los apóstoles. 
En fin. el día. 2 de Julio del afio 1139, 
entregó San Otón su espíritu al Señor. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
jy a k MAGNIFICOS DE-partamentos y a precios módicos, y 
asimismo habitaciones en la azotea. Amar-
gura. 13. 
1860* » Jl._ 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN LA 
O calle Figuras, 65, entre Corrales y Glo-
ria, a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños ; tiene que ser persona de moralidad. 
Precio: $12 con luz. 
18813 8 JL 
SE ALQUILA UN CUARTO FRESCO, EN azotea, en casa de moralidad. Solo a mujeres a cambio de servicios o por $10. 
Informan: Compostela, 171, altos. 
1SG20 5 Jl. 
E ALQUILA UN HERMOSO Y ERES-
departamento en Estrella, 16, Al-
tos. 18633 5 1. S
 i 
00 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
io o para la casa y otra para cuartos y 
coser. Vedado, calle 2, 85. Entre Linea y 
Once. ' 
18006 * 31-
SOLICITO UNA CRIA0DA DE MANO que tenga buenas referencias. Doy buen sueldo. 13, número 30, entre 10 y 12. Ve-
dado. _ . 
18585 5 5 L 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kJ que sepa su obligación y con referen-
cias, en Reina, 68, altos. 
18592 8 JL 
QE SOLICITA EN MALO JA, 19, BAJOS, 
kJ una criada de mano, peninsular, sin 
pretensiones. 
18593 8 JL 
C R I A D O S D E MANO 
IT»N LA CALT-K 11, ENTRE H E I, VE-li dado, se solicita un criado que tenga bunas referencias. 
18605 Se da buen sueldo. 6 JL 
C O C I N E R A S 
ÍJE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-
kJ diana edad, blanca o parda, que no 
tenga muchachos, para cocina de a dos 
personas y limpiar una habitación chica. 
Se le darán un cuarto, diez pesos y ropa 
limpia. Municipio, 177, moderno. Pregun-
ten por Oliva. 
_J18G22̂  8 Jl. 
COCINERA: EN CONCEPSION, 9, PAR-que del Tulipán, so solicita una co-cinera, repostera que haga plaza. Sueldo: 
30 pesos. 
18590 9 JL 
Se necesita urgentemente una taquí-
grafa en ingléí-espafiol, pero especial 
mente en español. No queremos prin-
cipiantes. Se paga buen sueldo. The 
Engincering and Conunercial Co. of 
Cuba. Habana, 78, entre San Juan de 
Dios y Empedrado. 
18619 8 JL 
N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S 
para almacenes de hierro, de una em-
presa americana. Jornal $2-25, ocho horas 
de trabajo y algunas veces hay horas ex-
traordinarias pagadas dobles. Informan 
en Habana, 126. 
18631 8 1. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN8U-las, de criadas de mano: tienen refe-rencias. Informan en Inquisidor, 29. 
18002 5 JL 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano o de habi-taciones, si es posible, que no salga de 
la Habana. Informes: Factoría, 61. 
18611 8 JL 
UNA JOVEN, DE COLOR, QUE HA ES-tado en el Norte, desea encontrar una 
familia de moralidad, con quien viajar, 
bien para niño o para señora. Concordia, 
17, cuarto 61. 
18613 6 8JL 
millones de arrobas de caña r a < 
lo años de contrato. Dan mÍ'alt4,i i. 
de .azúcar. Tiene 32 cabaireria.0 
necesario de una gran finca 0 - *M 
dores. Se garantiza ser una 
ca con todo lo necesario \ 
cantidad. Valor: $110.ft00. Se 7 en 
go. La colonia de'Camâ lpTrp̂ 0,?11̂  ¿ 
mas condiciones. Estos neenM-l6 ^ 
BQfU 
sostienen por diez o quince día* 
menos. Para mayores informé7H\ 
prador debe identificar su n̂ L61 t» 
Dirigirse al Administrador de t ^ 
and American Business Corona*. 
baña, 00, altos. Habana, Impon,, ?n i 
mamos la atención que las esDi¿nii í 
viendas y demás bienechurías de 0 a! 
cas valen un capital. Hay oiu»1' 
todo lo invertido para palpar 8ohTf4'l,! 
rreno mismo la bondad de esfn 1 
clos. Las col'onias de la Piaban» ^ 
monte y unas 30 caballerías "<» 
18620 
nRiaHfarwr wi 1 iiMinrawTiiiiM.iM___ ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V a r S 
V E N D O UN G R A N PUESTO 
de frutas finas y viandas, sin com̂  
cía, situado en buen punto y bien , 
tado. Se da en menos d^ la mitad * 
valor al que está dispuesto a cornal 
por su dueño tener otro negocio inS' 
te y no poder atenedrlo. Informan - • 
te, 155. café. 
18570 
en v 
C A F E , F O N D A Y RESTAURÉ 
Se vende, en una de las calles más 
tricas y comerciales un café, fonda t ! 
taurant, con una venta de $6.000 a i-, 
toír. Tel 
18381 A-6465. 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-sulares, para criadas de cuartos o ma-
nejar un niño. Sueldo $30, que sea casa 
de moralidad. Informan en Vedado, calle 
8, esquina 28, pregunten en la bodega de 
la esquina; saben coser a mano j a má-
quina. 
18583 0 JL 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O P R A C T I C O 
Ofrece ma» wrrleles para casa de familia 
respetable, tiene referencias j sabe cum-
plir bien con su obligación. Informan al 
Teléfono» A-4969. 
18578-7« 8 JL 
C O C I N E R A S 
S1 
B DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
y repostera, de mediana edad, penin-
sular. Infanta 47. Tiene buena referencia. 
Puesto de frutas. 
1862S 8 Jl. 
/BOCINERA, DE MEDIANA EDAD, PE-
\ J nlnsular, desea colocarse. Sueldo: |30; 
¡sabe su obligación. San Rafael, 141, entra-
da por Oquendo. 
Iál84 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, tiene práctica en cocina y 
sabe cumplir con su obligación. Suel'do: 
30 pesos. Calle F, número 8, Vedado. No 
sale del Vedado. 
18589 8 L 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-neroj que hace todas clkses de repos-
tería, cocina a la francesa, española y 
criolla. Informan: TeL A-5163. 
18601 6 ji. 
COCINERA, $27, SE SOLICITA UNA CO-cinera, aseada. Que duerma en el aco-modo y ayude los quehaceres de la casa, 
que es pequeña. Sueldo: $27. Se le tratará 
bien. Informan: llábana, 00, altos. 
18628 5 il. 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A 
para una sefiora sola extranpera y una 
criada que duerman en la colocación, 25 
pesos de sueldo cada una y ropa limpia. 
También necesito un muchacho que sepa 
ordeñar una vaca. Sueldo, $30. Habana, 
número 126. 
18632 5 Jl. 
Suscribas* al LílARIO DE LA ÍI/IA-
RIÑA v anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE OFRECE UN COCINERO. MIGUEL González. Dragones. 1, Tel. 4580. 18616 6 j l 
C H A U F F E U R S 
C. 5804 ld.-2. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o » » ^ ^ 
A n t i g n o s d e l o c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r n a j e s de iBjo. H a p í d c o ser?icio para E n f l e r m . Bodas y Bautizas 
¡ L U Z . 3 3 . T e l é f o D i s A.1338 Í - 4 D 2 4 y Í - 4 1 5 Í l i Z A I O SDSTAETiJ 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L . C O N M A * 
Q U I N A R I A M O D E R N A : 
< 4 L A F E ^ d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , NUM. 134. T E L E F O N O 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
E L O I S A P O R T E L A Y R E Y E S 
D E B A R R A Q U E 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I dlspaesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro y 
media p. ffiu, su esposo, hliosi hijo político, hermanos, hermanos 
políticos-y demás personas qne suscriben, ruegan a sus parien-
tes y amigos se sirmn concarrü a la casa Línea esquina a Pa-
seo (Tedado), para acompafiarles en dicho acto; faror que agrá-
dccoián 
Habana, Julio i1 de 1919. 
Santiaco Barraqué y A ¿ v é ) Dolores, Leonor- Santiago y 
Eloísa Barraqué y Pórtela; José Frayde y Martínez; 
Joaquín, Leonor, Eduardo, Lucrecia- Teresa, Abelardo v 
Alberto Pórtela y P.eyes; Francisco y Jesús Ma. Barra-
qué y Aduó; Dom n̂eo del Monte y Martínez; docto-
Manuel Varona Svtárez; doctor Rafael Nogueira. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA EN-contrar una casa particular o de co-
mercio, donde colocarse de ayudante de 
ccauffeur. Tiene referencias Informan en 
Campanario, 42. 
i«a>8 ^ g ji. 
CHAUFFEUK, JOVEN, ESPAÍÍOI,, SE ofrece a casa particular o de comer-
cio, es práctico en todo lo que se refie-
ra al chauffeur y tiene buenas referen- ! 
cías. Informan: al teléfono A-7653. Agui-
la y San José, bodega 
1 8 6 0 9 ' 5 Jh 
E N L A E S Q U I N A D E TOYO 
r una cuadra de la esquina de Ton 
vende la mejor bodega del barrio' 
vende por retirarse su dueño a deacit! 
con eso le digo que es lo mejor pím 
una bodega dé para poderse retlm, 
dueño es porque es más que bnena T; 
fan a verme y se convencerán.' Vi' obaina, Bemaza, 1, altos. TeL A-IW, 
1S58I T j 
UN B A Z A R S E V E N D F 
Un la calzada del Monte, seis aíoir 
contrato y muy poco alquiler, tiene flefi 
tamentos para si el que compra tlensl 
milla o para realquilar. Se vende con n 
bles y cocina de gas. Vidal Robaina. h 
baza, 1, altos. Tel. A-546í3l 
18581 I t 
E N S E Ñ A N Z A S 
MATRIMONIO JOVEX, CO!í UTOl conocimientos de primera eiueÍJt buena cultura, desea encontrar aquíoi 
el campo, casa en donde él enseñe y ( 
atienda la costura y manejo de U 
Magnífica» referencias. Dirigirse por' 
léfono A-656a Sr. Foreto, Por cart» 
Reina, 78. 
18600 H 
M U E B L E S 
Y P K E N D A 
EN $40 SE VENDEX POS ESPEJOS,' por 80, lunas vísela das. Pintados 
blanco. Cine Niza. Prado, 97, 
18607 
VENDO MI MAQUINA DE ESCBIBI para viajar, pequeña y con ta í|J 
che. lia doy barata. Amistad, 26, nfl 
18610 • ! 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS 110! tradores, de cedro con sus rejal, N den verse e Informan en Compostela, u 
de 8-112 a 11 y de 1-112 a 6. 
18625 oj 
SE VENDEN DOS SII.I-ONES, SEIS í Has, una camlta de niño, una M corredera, de comer, ocho asientoi [«• 
• Urge la venta- Diaria, ^ ^ 
18594 
I N S T R U M E N T O S ni 
^ D E M ü S K J 
B VENDE MUY BARATO WTlW 
francés, Boiselot Fils, Luz, Jü- ^ 
nabacoa. j a 
18007 
V A R I O S 
Se ofrece joven español, recién llega-
do, práctico en trabajos de jardine-
ría, ayudante qne fue de un coronel, 
desea casa seria, particular. Digan 
íueldo y condiciones. Teniente Rey, 
85. Tel. A-7968. E . Otero. 
18501 c u. 
u NA PENINSULAR, MUV FORMAL Y con Inmejorables referencias se ofre-
ce para encargada de un hotel o casa 
particular, babe leer y escribir. Infor-
man : Obrapla, 67, altos. 
18008 0 JL 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
URGENTE. SE VENDE LA MODERNA casa F, número 215, un paso de 23 Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, hall, baño caliente y frío, salCn 
comedor corrido, cuarto para criados co-
cina, garaje, toda de azotea, techos de hie-
iro y cemento mucho terreno y arboleda. 
Si no hay todo se deja una parte en hi-
poteca. / 
18571 6 
T M MEDIATO A CORREA Y LA CALZ V-
X da, yendo preciosa casa de Jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, galería 
al frente de los cuartos coa terreno de 
10 por 36. buenos pisos, en $8.500 No 
HaífanTsO,0^^;6^^18 SUáreZ Cá¿eres-C-57t)9 o 
p A L L E DE SAN BENIGNO, GRAN CA-
y sa, portal sala, saleta, cuatro emir-
tos, gran patio con arboleda, más de U 
S ' - J 6 pfnren$t7evĴ llax.de ttzotea y moderna! se da en $7.500. Para verla y tratarla 
™re*>a.m£íto: L,ils S"ílrez Cáceres. Haba-na, ?»», ae ¿ a 4 n. m. 
0-5709 4(, . 
>i;rAKTO SANTOS K SUAREZ, CASA 1)K portal, sala, saleta, tres cuartos na. tio gotea de clero raio, en $8 400 'l , s 
t-0/W 4d. 2 
POR EL INFIMO PRECIO DE |W vende un piano HaHrdman, í"* zado. propio para estudio. Animas • 
18607 - J J ~ 
SE VENDE MUV BARATO ^ « f p americano, cuerdas cruzadae, uy.̂  
dales, último modelo, poco u8"' tBh()ai 
de Jesús del Monte, 91>, a todas " 
18007 
M Í S C F L A N E A ^ 
L A N C H A D E GASOLINA 
Se vende una lancha de e^o}^' Qrt 
pies de largo por 7 de ancho, woi" , 
SO-L'é HP., carburador Zenltn. ""j^ 
Bosch, camarote a proa con oo* ^ 
e indoro y cubierta de oaopa, c"" ge i 
les. Todo en perfectas «"ondicton̂  g 
barata. Informan: Habana, bü, 811 t . f : a 
léfono A-1307. 
18617 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UN FORD EN MU* pue; condiciones para trabajar, 
ver en San Isidro, 63-112. 5 Jl 
18582 
P i d a J a b o o 
" A f i i l L L Ó " 
D r . V . P a r d o C a s 
FILADELFIA Y 
D2 LOS HOSPITALES DE * 
Enfermedades venóreas. i ' SB\n~{ 
los Rayos X. Inyecciones « ^ 
Pn-do. 27 Tola A-OfiC^L'"'^-^i 
Bnfermedadea de la PIeI 
Suscríbase al DIARIO DE l0 
RIÑA y anuncíese en el ^ 
LA MARINA 






AWO L X X a V i I 
H I S T O G E N O 
U r O P I S 
C Ü R A l a , 
T Ü B E R C Ü I P S I S , 
A N E M L A ^ C A T A R R C . 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
r O N V A l E C E N C l A 5 . C R E C I M I E N T O ^ 
I G L E S I A D E B E L E N 
I ei día 1 de Juno a £ £ ^ a 
dre Arbeloa, S. J . 
L A HOBA SANTA 
m ineree primero, día tres, a la» cna-
que el Apostolado dedica al Corazón ae 
SeSÍnnta a todos y má* particularmente 
a los asociado» a éh 
A. M. D. O. 
18334 
T R T K S y o f i c i o s 
E L S I N R I V A L 
T a l l e r de a f i l a r y n i q u e l a r . 
De J O S E GARCIA VAZQUEZ. 
M O N T E , N ü M . 1 2 7 . E S Q U I N A A 
A N G E L E S 
T e l é f o n o A - 3 8 8 5 . 
rnn motivo do haberse firmado ja 
Uaz el púb l i co encontrará en esta casa 
i5n 'constante surtido de cuanto abarca 
Sel giro de afilar, cuchillería fina ? « e c 
'tos niquelados, en la sepndad en 
l ^ t T S n l S Pues S a 
[ m i clientela que le dispensa sus traba-
•30 Los señores médicos pueden tener la 
' leual en los precios. 
1SUNo olvidarse: Monte número 127. es-
quina a Angeles. Teléfono A-38&>. 
18599 " J1 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
R D I F M N E F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
E 0 L K A D E L SAGRADO CORAZON 
E l Domingo, día seis, a las 7 y me-
dia a m., misa de Comunión armonizada. 
A ías ocho v media, misa solemne con 
orquesta, el sermón a cargo del P. Juan 
Pulg, Escolapio. ^ „ , 
La Camarera, sefiora Pilar Morales, 
Tliula de Ferrer, suplica la asistencia 
18390 6 J1 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE L A GUARDIA D E HONOR D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
establecida en la Iglesia de San Felipe 
C8de Neri de los PP Carmelitas Descalzos 
de la Habana celebrará este año de 1919 
en honor de su Divino Titular. 
DIA 4 D E J U L I O 
A laa siete a. m.. misa de Comunión y 
a continuación se redará el ejercicio de 
fos nueve Viernes; a l a s 8-l|2. exposición 
de su Divina Majestad, misa con ministros 
r reserva. Por la tarde, a las 7, se ex-
pondrá a su D. M.. estación, rosario, 
letanía cantada, ejercicio, sermón y gozos 
al Corazón de Jesús. 
DIA 5 
Como el día anterior, terminándose los 
cultos de la tarde con la nueva y gran-
diosa salve de Teijidó. 
DIA 6 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de Comunión general, repartiéndose 
preciosas estampas; a las nueve, después de 
exponer a S. D. M. a quien harán la 
vela durante todo el día loa Guardias de 
Honor, misa solemne con sermón. 
Por la tarde, a las 7. el ejercicio, ser-
món y procesión con el Santísimo Sacra-
rn^n0nutrldo coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará estou solemnísimos 
cultos todos los días. 
O R A D O R E S : 
R P. José Luis, C D., Director de las 
Teresianas; R. P. Eusebio, C. D., Director 
de las Josefinas; R. P. Vicario Provin-
cial de los Carmelitas Descalzos; i ray 
Florentino, R. P. Ignacio C. D., Director 
de la Guardia de Honor. 
El' día 7, a las ocho y media, honras 
fúnebres por todos los difuntos de la Ar-
ChKi0fpadSirector. F r . IGNACIO D E S. I . 
D E L A CRUZ.—El Presidente, MANUEL 
SEISDEDOS.—La Presidenta, Sra. L E O -
NOR ARNAIZ D E AMIGO. 
18324 2 JL 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Snscr íbase a l D I A R I O D £ L A MA-
R I N A y anunc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A/m£_)mcio 
i 
S u v i d a s e e s c a p a 
E l n e u r a s t é n k o s u f r e c o n s t a n t e m e n t e s u s t o s , t e m o r e s , \ 
a n g u s t i a s , v a c i l a c i o n e s . , . . P i e r d e s u v i d a a r a u d a l e s , 
ge a g o t a , p u e d e a c a b a r e n l o c o . , . . 
E L I X I R A N T 1 N E R V 1 0 S O 
D E L m , V E R N E Z Q B R E 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o ^ v i g o r i z a s u o r g a -
n i s m o , f o r t a l e c e s u c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n s u e x i s -
t e n c i a , a l e g r í a s , g o c e s , s a t i s f a c c i o n e s e n § u v i d a . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S S E V E N D E 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " . N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a * y T u m o r e s , 
HABANA, 49, esq. i TEJAOIUH CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e » ; d e 3 » m e d i a a 4 . 
-
V - d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e m s 
c o t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i ó , » , d e p é a i K , , « , s e o o l é n 
- pagando i n f r o . a . .1 » * , n u a l . ü l 
T e d a s « a t a s o p e r a c i o n e s peodon e f b o l « a r a e t i m h i ¿ 
• 0 " m b f é n por c o r r e o 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el 5 de 
fuüo. 
Directo a B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros de l a . , 2 a . y 3a . 
preferente y tercera O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 , alto». 
T e l é f o n o A . 2 5 1 9 . 
C 8T95 ÍQ 2 i1 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Conreos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
22 D E J U L I O 
y para Coruña , Santander y St . Na-
zaire sobre e l 
31 D E J U L I O 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y S t . Nazaire sobre el 
27 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a » 
D E C A O I ? 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á sobre el d í a 10 del próx i -
mo Julio. 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio. 18. T e l . A-3082 
E l vapor e spaño l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S , V I G O , 
G I J O N . S A N T A N D E R , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . P a r a m á s in-
formes dirigirse a ^ 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g ó i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A l 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán J . D E L A R R A Z A B A L 
saldrá sobre e l 30 de Julio para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspeo-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A - 3 0 S 2 . 
L I N E A 
W A E D 
L a R t i a P r e f e r i o s 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de k 
C o m p a m i Trasat lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los s©" 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su conslgnata-
no; 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
I sobre el d ía 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su conslgnata-
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W. H . S M I T H . Agente General pa-
ira Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
E L V A P O R C O R R E O 
" A L F O N S O X T 
Capitán M O R A L E S 
S a l d ; a para 
C O E U S A 
T SA>'TA>'DEE 
c! domingo, d'a 6 del actual , a lac 
cuatro de la tarde. 
E l equipaje Jo bodega ne r e v i s a r á 
en la Machina el jueves y s á b a d o . 
T.os pasajeros de tercera ordinaria 
podrán embarcar desde las nueve da 
la m i ñ a n a y el pasaje de c á m a r a de-
berá estar a ¿ordo a las dos de la 
tarde del d ía de sa l ida . 
E l vapor 
L E G A Z P Í 
Capi tán V I V E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
sobre el d ía 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
E l vapor correo 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
" I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
\ E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
i A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sc luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el Hv 
que pueda tomar en sus bodegas, a lu 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuefto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifestada. sta 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya h o 
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle siii el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
o f i c í I l 
AVISO 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a s de A g u a 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al espresado Trimestre, 
asi como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon que 
no se han podido poner al cobro hasta 
ahora, a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Agular, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente todos 
los días hábiles, desde el 5 de Julio, al 
4 de Agosto, durante las horas de 8 a 
10 de la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que se-
TI\ de 8 a 11 y media a. m. advlrtléndo^ 
les que el día 5 de dicho mes de Agoeto 
quedariln Incursoa los morosos en el re-
cargo de diez por ciento. 
Asi como deben presentar a los recau-
dadores el último recibo satisfecho cuan-
do se trate de casas no numeradas 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
Publlquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suáres. 
E l Director General, 
Fablo de la Llama. 
3d-lo. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n . 
Próximo a terminar el actual alio eco-
nómico y llegada la oportunidad de que 
por los dueños de vehículos de todas cla-
ses que circulen por este Término Muni-
cipal se proceda a la renovación de las 
chapas metálicas y permisos de circula-
ción de que han sido provistos 
R E S U E L V O : 
Que durante el plazo de 30 días, a par-
tir del lo. de Julio próximo y durante 
las horas de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
se procederá al cange de las chapas metá-
licas y permisos de circulación "tío vehícu-
los de todas las clases y al efecto los 
dueños de éstos deberán acudir al Depar-
tamento de Gobernación de esta Alcaldía, 
sito calle d<» Baluarte entre la de Cárcel 
y Genios, donde presenetarán el' recibo 
del pago del Impuesto del año 1919 a 1920 
así como el permiso de circulación del año 
anterior para obtener el del nuevo año 
asi como la correspondiente chapa metá-
lica. 
Para los vehículo» de nueva Inscrlp-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i 
in 
HevlDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $8.06 
Juego botones, oro garantizado. Bu 
cadenlta y letra C.95 
Yugos oro garantltado con sus le-
tras 690 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en bu casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a , 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 60 . 
B \ T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo ei trabajo. Taller: Peñalver, 86. 
Teléfono A-4168. 
18579 1 Jl 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A G R A N D E 
¡O y una máquina Singer, en perfecto 
estado y buen precio. Villegas, 103. 
18366 8 J1 _ 
AVISO 
Se vende, en Amistad, 52, altos, una má-
quina Singer, siete gavetas, baratísima. 
Para verla de 8 a 12 a. m. 
18445 8 JL 
SE V E N D E N , MCY BARATO i UNA MA-qulna de escribir Ollver nueva, nn 
buró y una silla y unn vidriera para 
ruertn de callo. Composteta, 107. 
18557 T Jl 
mimbres f i n o s 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s , 
p. v a z q u e z 
N e p t u n o , 24. 
C 5774 5d-2 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
Dinero en todas cantidades y a m ó -
dico interés sobre muebles y joyas , 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sól ida garant ía . No se 
decida a comprar, e m p e ñ a r y vender 
sin visitar antes nuestra casa . 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. T e l . M-1966. 
17604 23 Jl 
¿ j U t B L E S E N G A N G A 
" L a E s p c ^ V ' almacén importado, de 
vr>ií.a v oujetoB de fantasía, salón da 
i'ervasio. Teielouo A-íti2ú. 
Vpudtmos con uu 60 pur 100 de des-
^«onto Juegos de cuarto, juegos de co-
fi^ior juegos de reclOiiJoi-, juegos de 
^ i " «iliouca d« mimoro, espejos dora-
i- v luego» tapizados, camas de bronce 
umns de Uleno, cumas d« múo, ourod, 
SerttOXto* señoca. cuadros de sai* y 
mpdor lámparas de sala, comedor y 
^urto lúrapaio» de sobremesa, tolum-
^Jt v maieus mayólicas, iiguras eléc-
ffiras sillas, butacas y esquine» dora-
h u Doria-maceus esmaltados, vitrmas, 
^mifLas. euttemeres eherloues, adornos 
ti^iiros de toda» clases, mesas corre-
L r a s redondas y cuadradas, relojes de 
, .71 sillones de portat, escaparates ame-
vf !f„oI libreros, •sillas giratorias, uo-
r ^ t l aparadores, paravoues y mOlétit 
' . ^ a t s en todos los estilos. 
ü vuuTs de comprar nagau una visita « 
« KSDeciai;' >eptuuü, 15U. y ^ 1 
ofen ^emdo»: Nu coniunair. Neptu^* 
^vendemos muebles a plazos y fabrica-
moa toda clase ae muebles o jíu.tu 
nAa exigente. 
i as ventas del campo no pagan em-
i a. la je y so ponen, en la estación. 
Realización lorzosa de muebles y pren-
das por bacer grande» reforma* - i 
40<Eu Neptuno, 103, casa de préstamo» 
••La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
cimas de madera, sillones de mimnre, si-
llones de portal, camas de üíerro. carm-
tas de nlno, cnerlouea cbiíeuieros, es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de sebora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesa» planas, cuadro», ma-
cetas, columnas relojes, mesas do corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
artículos que es Imposible etallar oqui 
alquilamos y vendemos a plazos, L u 
venus para el campo son libre envaso 
y puestas en la estación o muelle. 
No coníandlrse: " L a iflspeclal" queda 
en Neptuno. uúniero 153, entre í:*cai1<Ar 
3 Gervasio. 
PAKA 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
C o n ta l l eres prop ios . 
A g u i l a , 1 2 6 , en tre 
E S T R E L L A Y M A L 0 J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P. V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
C 5775 
' N ú m . 2 4 . 
5d-2 
SA S T R E S , S E V E N D E N CUATRO M E -sas de cortar, de 2 y medio metros 
y tres metros de largo, son de cedro, 
hecbura elegante. Informan en Agular, 
63. 
1852S 6 Jl 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA N E V E -
ra de caoba, con guarniciones de 
bronce. Se da barata; puede verse de 10 
a 4 p. m., en Consulado y Colón, altos 
de la botica. 
^ 8 7 6 Jl 
T í ARA PERSONA D E GUSTO: SE VEN-
X de una moderna y elegante división 
de carpeta, es de caoba y nogal, propia 
para una oficina de importancia. Puedo 
vers een Reina, u 
1^1* r, j l 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er que p u e d e g a r a n -
t i zar a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c lases , p o r f inos q u e j 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i - j 
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
1V1-1059. 
18572 SI Jl 
POR L A MITAD D E SU P R E C I O , S E vende un magnifico juego de cuarto, 
varias piezas de cristal tallado y adornos 
de plata, etc., y una piel de leopardo, 
en Salud, número 01, bajos. 
18356 4 Jl 
MUY BARATAS SE VENDEN DOS V i -drieras, grandes, de puerta calle y dos 
metálicas, con sus mostradores. Compos-
tela, .'«7, entre Obispo y Übrapia. 
18279 3 Jl. 
L A A K G Ü N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l e j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n I n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
tocias c l a s e s , a s í c o m o cubier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
. c S'&J 31d-lo. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-.335S •"• " ab. 
P I R A N NEGOCIO PARA LOS QUE 
VJT quieran establecer, o lo necesiten, se 
venden todos los utensilios del cafó L a 
Estrella, situado en la calle de Neptuno, 
número 10, esquina a Consulado, com-
puestos de armatostes, mesas, sillas, co-
cina de gas, caja. 
18224 8 j i 
N O T A R I A D E L L C D 0 . P R U N A 
L A T T E 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y a d m i t o d e v o -
l u c i o n e s p a r c i a l e s . H a b a n a , n ú m e -
r o 8 9 . 
C 6693 6d-29 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mA-
qulnas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838I Agente de Sin-
ger. Fio Fernán de». 
1S447 M Jl 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los v e n 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
16027 8 Jl 
TT'N GALIANO, NUMERO 75, S E V E N -
J_J den dos vidrieras mostrador, metáli-
cas, por la -octava parte de su valor ñor 
no necesitarse. 
_1'''32 2 Jl 
" L A P E R L A " " 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
liauo. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver lol 
precloe de esta caaa. Tenemos escaoa! 
rates desde ?12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, silierfa de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados 
D I N E R O 
Damos dinero sobre albajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bay juegos de cuarto con coqueta, 
modernlstaa escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también Lay jue-
gos completos y toda clase de pl&tas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
S E COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . VI-
J E S E B I E N : E L 111 
B I L L A R E S ' 
Se venden nuevos, con todos feus acceso-
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da o Uljos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-OOaO. 
T / ' I D R I E R A S , SE V E N D E N VARIAS, T 
V un espejo, con su mármol, propia pa-
ra establecimiento; y un Juego colora-
do de sala, caoba. Peluquería Josefina, 
Galiano, 54. 
18405 4 Jl 
SE V E N D E N MAGNIFICOS ARMATOS-tes cedro, con cubiertas correderas de 
vidrio y mostrador tapa do mármol. I n -
formes: Belascoain, 99 y medio, altos, de-
recha. 
18374 10 j l 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate, 12 marca Palma y Selecta. Pre-
cios, de 6 a 10 pesos una. 
18446 15 11. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que es la 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por 'lo oue 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
Neces i to c o m p r a r muebles e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ab. 
A LOS QUE F A B R I C A N NAVES, M VGM-
¿r\. ficas armaduras de uso. Se venden en 
Paseo y Calzada, Vedado. Y madera nara 
cercas. Llame al TeL A-OOSl 
18299-300 * 4 jL 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . ACABAD \« de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir Iguales que' nue-
vas y de todos los sistemas. Luis d« 
los Reyes. Compra, venta y reparación 
Obrapfa y Cuba. Teléfono A-103e. 
17568 27 Jl 
A V I S O S 
tóPIRANTEsTcHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F . 3 1 3 L 
15504 . . ¿ j a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A 
A N O L X X X V T i 
i i„será n?ce8ario la presentación de 
P-anillas declaratorias acompañadas del 
documento que acredite su procedencia. 
I'ara la inscripción de camiones o an-
temóviles de carga .aún cuando lo hu-
Mesen estado anteriormente será requisi-
to indispensable el que sus duefioa pre-
senten planillas declaratorias de los mis-
mos en la que harán constar el tonelaje 
de cada vehículo y la clase de llantas que 
tengan sus ruedas. 
Transcurrido el plazo concedido para 
la renovación de los documentos, se pro-
cederá a la detención de los vehículos que 
se encuentren circulando sin estar debi-
damente matriculados, quedando sus due-
fios sujetos a las penalidades que señala 
la Ley. 
Hágase público lo dispuesto en la Ga-
ceta Oficial', •Iloletln Municipal y demás 
periódicos para general conocimiento 
Habana, Junio i-'T do 1019.—(F.) M. VA-
EONA, Alcalde Municipal. 
3d. 1 JL 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
(COMPASIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l . B o n o s i r r e d i m i b l e s 
5 p o r 1 0 0 . 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 por 
100 al Portadoif de esta Compañía, que pa-
ra efectuar el cobro de los intereses co-
rrespondientes al Semestre que vence en 
lo. de Julio de 11)19, o sea un por 100, 
alcanzando $0-81 moneda oficial a cada £10, 
deben depositar sus láminas en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Contaduría, 
Tercer Piso, número 309, de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o Jue-
ves. 
Habana, 30 de Junio de 1919.—FRAN-
CISCO M. S T E E G E R S , Secretarlo. 
C. 10d L 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
! D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n de C é d u l a s d e l P r i -
m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecarlas del primer emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español, por ?250.000 que 
ban resultado agraciadas en el sorteo nú-
' mero 30 ante el Notario Ldo. Francisco 
J . Daniel, el día 30 de Junio de 1919. 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1919. 
S E R I E A 
875, 157, 918, 924, 65, 041, 238, 723.-902, 
Í20, 7C5, 803, 165, 587, 703, 25, 34, 399, 743, 
009. 544. 294, 444, 517, 455. 554, 224. «68. 740. 
275. 10. 631, 578, 823, 101. 20. 2-15. 700. 942, 
17, 441 y 814. 
S E R I E B 
3677, 2100, 2743, 215C, 2587, 1262, 1221, 
2723, 1824, 1H02, 2119, 3659, 3861, 2268, 2797, 
1796, 3027, 2125, 2703, 1908, 3298. 3702, 1100, 
1306, 3870, 3828, 1634, 1379, 1741, 1641. 2371. 
3748, 2574, 2984, 2145, 1146, 3301, 2337. 3220, 
;;347, 3712, 1523. 1150, 2007, 2625, 1755, 2917, 
1091, 1803. 1557, 2617, 30<;O, 3862. 3120, 1119, 
3510, 2611, 1673. 1050, 2892, 2053, 2549, 1458, 
3780, 2681», 3432, 3654, 1159, 3576, 1514. 2804. 
2038, 3445, 3023, MW, 2160. 1357, 1900. 2200. 
1230, 3195, 1145, 2920, 3429, 1511, 1443, 3846, 
3745, 2&t5, 3915, 2278, 2678, 3914, 1745, 1789, 
1118, 1304, 2172, 2(306, 2453, 2310, 238S, 1749, • 
1405, 2088, 1981, 3890, 1082, 2721, 2659, 1758, , 
1030, 1350, 3327, 3960, 2350, 1310, 3274, 3367, . 
13G9, 2356, 1684, 1011, 1193, 3971, 1475, 3217,' 
1299. 
Lo que de orden del señor Presidente se t 
publica para general conocimiento, pu-
diendo los señores Tenedores de dichas cé-
dulas y cupones, hacerlos efectivos en el 
Banco Español desde el día lo. de 1919. 
Habana, 30 de Junio de 1919.—CAR-
LOS MARTI, Secretario General. 
r-5731 3d 1. 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
nal , '* se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
nis tas p o r este m e d i o , que d ichos 
C u p o n e s son p a g a d e r o s e n la 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l 
d í a 1ro. d e J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o en a d e l a n t e , d e 12 m . a 
3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l iarse y p a g a r s e en N e w Y o r k v 
p r e v i a so l i c i tud a l B a n c o Nacio-
n a l de C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 de 1 9 1 9 . 
C 5445 10d-23 
d e 1 9 1 9 . 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
M I S C E L A N E A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " ' 
C u p ó n N o . 2 7 . 
V e n c i e n d o en 1ro . d e J u l i o d e 
1 9 1 9 e l c u p ó n No. 2 7 d e los B o -
nos H i p o t e c a r i o s de la S o c i e d a d 
S E N E C E S I T A V E N D E R 
una lancha de vapor, 25 caballos de 
fuerza, una c a j a de volteo para ca-
m i ó n , de hierro, nueva. Dos carros de 
cuatro ruedas, S a n s ó n , medio uso. U n 
carro cuatro ruedas de muelles en 
muy buen estado. Tres bicicletas de 
dos barras, usadas, con sus arreos, una 
caldera y guinche ing lés montado so-
bre ruedas en forma portáti l con trein-
ta metros de cable, una lancha gasoli-
na, muy buena, 20 H P . U n bongo o 
chalana con resistencia cien tonela-
das. S u d u e ñ o : Monte, 265, altos, 
de 8 a 9. Informarán en los bajos, vi-
driera de la d u l c e r í a . 
17109 S JL 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e lo c o m p r a r á . H e c h o s 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , 9 O1/», en tre O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
7087 7 j l 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de nie-
rro, mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hlorro, mil puertas 
corr'entes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, ¿0 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. I 
C-5400 30d 20 ju . 
MATERIAMOS: EN L A M P A B U X A , 17,1 vendo esplendida tirantería de pino. ; 
lusa por tabla, de azotea y de mármol'. 
18409 4 j l . | 
Y e s o calcinado "Standard." 
E s c a y o l a , piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
P lanchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para calde-
ras y tubos de vapor. 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
Tejadi l lo , n ú m . 21 . T e l . A-2507 
C a s a fundada en 1905. 
18057 20 Jl. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizas- í 
razaü. paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Tocios los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas i a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
c a b a l a s e n t e r o s de K e a t u c k y . Para 
ría burros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
V i v e » , 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 . 
Siempre h a y 1 0 0 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s b a r a t o . _— 
C a b a l l o s d e s i l l a d e t r o t e 
Se Tcnde u n a Jaca y una yegua de Ken-
tucky de trote, cinco y cuatro a?08,, 
pectlvamente, ambos dorados, alete cuar 
taa dos dedos de alzada, airosos, de mu 
eba acción y sanos. Pueden verse en co-
lón, L 10 « 
18411 l O J i 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DJE B U R R A S DK L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BWaBCoafn y Pocllo. Tel. A-4810. 
Burra» criol las, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la uoclie, pues t e ígo 
un «ervlclo especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13ís2; y eu Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez n ú m e r o 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A- íS lü . que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquili ir burras de leche, diríjan-
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4S10( que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
1 jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
C A B A L L O S D E T l R n 
Vendo dos caballos de cooli. 
día cuartas; y un mulo d« U.d* 7 . 
ro, tan ligero en coche cü,?8^ »1̂  
lio; y dos limoneras nuev». * in * U. 
to. Colón, 1. Establo. Vas- Todo i*b». 
1814.1 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n h T L ^ 
Acabamos de recibir cuatr 
seis yeguas y veinte jacas Z 
mejor de Kentucky, caballn.^80. ú S 
sanos, sin resabios y v e r d a d L ^ C ' 
nos y naturales en sus a n d n ^ W u ' 
Los sementales y ia . ,„a,lre8. Ul« s  c r ies  s s dn, ««n  0' Los se e t les  i 8 jp "f5 - * S 
cen a las mejores familias ^ Perú, 
de Kentucky como lo comDr.?» aiQ* 
pedigrees. E l que necesite ,i)íebaQ ^ 
bailo qne venga a ver esto pL,,buea ^ 
tablo. Habana. Estos cabalio* ^ 1. C,• 
todas las tardes montados en i*6 ̂ blK*-
de las Palmas, de cuatro « J ? A*eBi? 
lán. Administrador. '̂í- Á ,?* 
17883 {n-
M . R 0 B A 1 N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s de paso- U 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 caballos J 
g r o s . d e 8 c u a r t a s , maestros ¿ 
t i r o ; 7 5 v a c a s Hol s te in , de 15 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de distinJ 
I r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s ma 
I t r a s d e t i r o ; 1 0 toros Holstej^ 
l l e g a r á n o t r a s c la se s en la segu* 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6O33 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
/ O F I C I O S , 88-A, SK A L Q U I L A P A K A 
V y oficina, comisionista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda de Paula. Informan en los ha-
l l j l 
jos. 
1654: 
t J E A L Q U I L A : A LOS BANQUKROS, 
comerciantes e industriales, se cede el 
local de una casa en Máximo Gómez, 
entre Kastro y Cuatro Caminos, acera 
pares. Dueño: Castillo, OU. J . Sánchez. 
1851)3 • » J1 
Qlfi ALQUILA ÜN L I JOSO PISO prin-
kj cipa!, acabado de construir, tiene sa-
la, recibidor, comedor al fondo, 5 cuartos 
y cuarto de criados, dos baños, cocina 
y calentador de gas, precio 140 pesos. L a 
llave e informes en Empedrado, l>4; otra 
áa i-onstrucción. 
ISIUÓ ^ i1 
\ H O K K E TIEMPO V D I N E R O . INPOR-
mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad, l iu-
reau de casas vacias. Lonja, 434, de 1) a 
L¡ y de 2 a C. Teléfono A-tótK). 
lkitíÜ-C^ 31 j l 
E n P r a d o o en M a l e c ó n , se so l i -
c i t a c a s a p a r a c l u b . D i r i g i r s e a C . 
B r i t o . M a l e c ó n , 5 8 . 
18414 8 Jl 
P r ó x i m o s a desalquilarse los bajos de 
la casa S a n Ignacio, 17, por mudar 
de local, la sociedad de 'Zayas y Abreu 
que los ocupa, se admiten proposicio-
nes para alquiler y pueden verse a 
todas horas. Informa el apoderado J . 
Perera , de 11 a 12 1 2, todos les d ías 
en R e i n a , 26, altos. 
18244 6 Jl- _ 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , ALQUILO la planta baja, en parte de Aguila, ti(5, casi esquina a Neptuno. Llave en 
los altos. Sardlflas, Zanja, IliC, moderno, 
esquina Aramburo; de 8 a U y de ^ a 5. 
l&TJO 2 j l 
D U E Ñ O S D E C A F E S 
y lecherías, se traspasa un local preparado 
para café al minuto o lechería, también 
se presta para venta de efectos de auto-
múvlles por el sitio, contrato cinco años, 
alquiler, 35 pesos. Informan: Empedrado, 
4o, altos. Alberto. 
16177 7 j l . 
QE ALQUILAN LOS BONITOS Y FKES-
kJ eos altos, piso principal, de la casa 
Gloria,' 27, acabados de reedificar, poner 
pisos nuevos y pintarla, de sala, saleta, 
comedor y dos cuartos, azotea, a con-
tinuación cocina, baño, casa de esquina, 
agua abundante, buen vecindario, en .$."5. 
L a llave en la bodega. Su dueño: Corra-
les, 35. 
18243 2 Jl 
SE AVISA A LOS ALMACENES D E MA-teriales de construcción que en la ca-
sa de San Ignacio número 30, esquina 
a Sol, cuya casa se pone toda de planta 
baja sobre columnas de hierro. En la mis-
ma, que es toda de maderas de cedro se 
venden grandes y buenas puertas de ce-
dro y caoba. Escaleras, etc. todo de ce-
dro. Su dueño. Morales y Co. lo venden 
por lotes de una a cuatro. Conviene ver 
ülcha casa. 
17505 2 jl . 
, QK ALQ CIE A l NA CASA EN LA CA-
I lie 17,'entre 10 y 12, con cuatro cuar-
I tos dormitorios, garaje y todas las co-
I modldades, la llave en la esquina del 
lado, donde informarán. 
1S407 0 j l 
"\ Redado, alquilo planta baja, 
Y casa nueva, calle 10, entre Línea y 
Calzada. Tiene jardín, portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos familia con dos baños 
completos, comedor, pantry, cuartos y 
servicios criados, dos patios, garaje. L a 
llave en los altos. Más informes: Telé-
fono A-8142. 
18211 3 Jl 
C!E ALQUILA E N LO MEJOR D E L V E -
kJ dado, calle 1U, entre J e 1, número 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso baño, con servicios de 
criadas independientes, l'recio: ¡jilUO. In-
forma: T. Zaldo. Obispo, 50. 
17214 7 j l 
CJE ALQUILA UNA BONITA ACCESO-
kJ ría, a hombres solos, de sala y un 
cuarto, cocina, patio, baño independien-
te, casa nueva a la brisa, fresca, en Suá-
rez y Alcantarilla. La llave en la bo-
dega. Su dueño: Corrales, 35. 
18243 2 j l 
A LQUILAMOS T R E S NAVES, CON 7T5 
^ » metros cada una, propias para una 
industria o depósito. Labrador lino. San 
Kafael, 143. Teléfono A-8250. 
1814« 12 j l 
T>ERMUTA: APARTAMENTO E N SAN 
j . Miguel, 8. altos, una cuadra del Pra-
do. Sala, comedor, tres dormitorios, lu-
joso baño, servicio criados, cocina gas, 
timbre e instalación, reciente construc-
ción. Permuto por casa similar en Ve-
dado. Ue 2 a 5 todos los días. 
18235 Í _ £ L 
"QE A L Q U I L A N LOS E R E S C O S V BO-
nitos altos de la casa nueva de esqui-
na, a la brisa, Suárez, 102, de sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, nueve bal-
cones a la CiiHe, lavamanos, mamparas 
y persianas, balcón corrido al patio, dos 
cocinas, cuatro baños, se responde ha de 
tener agua abundante. L a llave en la bo-
dega. Su dueño: Corrales, 35. Buen ve-
cindario. 
18243 2 j l 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. n m. Teléfono A-5417. 
\ L COMERCIO: SE ARRIENDA UN 
Mu. amplio local preparado para almacén 
en la calle San Ignacio (de Kicla a Mer-
ced.) Informan: Lamparilla, 70|, altos, 
primer piso. 
17Ü48 3 Jl. 
R E D A D O : S E ALQCTLA UNA AMPLIA 
Y y cómoda casa, con diez habitacio-
nes, situada en un cuarto de manzana, 
esquina de fraile. Línea, esquina a 14. 
Precio ?200. Informes en Teléiono F-15t){5. 
Paseo, entre 17 y 1U. 
17717 9 j l 
CJE ALQUILA LA CASA CALLE G, E S -
kJ quina a Quinta, Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan eu G, número 6. 
17880 3 Jl 
OE ALQUILAN' DOS PISQS ALTOS, aca-
kJ bados de Construir, en la calle 25. en-
tre ü y 8, Vedado. Informan; Teléfono 
E-2114, la llave en el chalet de la es-
quina. 
17998 4 Jl 
Q ü A L Q I T L A UN E S P L E N D I D O L O -
kJ cal, propio para establecer una indus-
tria de helados, dulces, etc., en Galia-
no, número 98, contiguo al cine "Ideal." 
Diríjase c Adolfo lloca, San Miguel, nú-
mero 70. Teléfono A-862a. 
17618 3 Jl 
SE A L Q U I L A EN OBRAPIA, CT, ESQUI-na a Aguacate, una accesoria, muy 
fresca y a propósito para establecimiento 
chico, queda a una cuadra de Obispo. 
17614 4 jn. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
kJ sa Neptuno, número 338, próxima a 
la Universidad, con sala, saleta, 4 gran-
des cuartos; comedor, baño y demás ser-
vidos, propia para personas de gusto. 
Informan en el 307, bajos de la misma 
calle. 
18254 2 Jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
A g u i l a , 1 4 5 , entre S a n J o s é 
y B a r c e l o n a , a c a b a d a de f a -
b r i c a r , c o n u n a s u p e r f i c i e de 
2 5 0 m e t r o s p l a n o s , a m p l i o 
s a l ó n , s i n n i n g u n a c o l u m n a 
a l c e n t r o , se a l q u i l a . V e a n 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s e n l a 
m s i m a , a l tos , a t o d a s h o r a s . 
18208 2 Jl 
S e alquilan los m a g n í f i c o s altos, de 
M a l e c ó n , 72, con muebles nuevos, lu-
gar be l l í s imo. Informan en los mis-
mos, o t e l é fono A-5249. Mme. F r a n -
cine. 
15£28 2 Jl 
V E D A D O 
í ) 3 y O, VEDADO, S E A L Q U I L A UNA 
fW amplia caseta de mamposteria, propia 
para cualquier industria o depósito. In-
formes : Gómez_ Mena e hijo. Banco. Mu-
ralla, número 57. 
17740 » j l 
ÍJE ALQUILA EN EL PUENTE "ALMEN-
kJ dares," el hermoso chalet "Villa Jo-
sefina," compuesto de cinco espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, co-
medor, repostería, cocina cuartos para 
criados y todo servicio sanitario, en la 
planta alia, con entrada independiente, 
dos cuartis baño. Gran garage y Jardín, 
l'recio 250 pesos. Informan : eu calzada es-
uuina a I , Vedado. Teléfono F-143U. 
17550 3 Jl 
J t l t K M l A ^ i Ü t í - Ü K M I U A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro q ü s 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sm 
que sa note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra taja oito-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el - i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIKKNAS ARTIFICÍALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
C E R R O 
CJE ALQUILA E N L O R E N C I A , 4, C E -
kJ rro, una casa en §26, con instalación 
eléctrica, informa la dueña en la misma 
calle. C. 1>. 1 
183-J8 3 Jl. 
AL Q U I L O I N DEPARTAMENTO D E dos habitaciones, sin muebles, muy j 
ventilado, propio para hombres solos o ¡ 
matrimonio sin niños. Aguila, 115, casi . 
esquina a San Kafael. 
1S54G-47 6 j l 
\ CARADOS D E R E E O R M A R V P I N -
Ĵ X. tar los altos de Galiano, 54, se al-
quilan habitaciones, con o sin muebles 
es casa de familia. Teléfono A-1S14. 
18542 9 Jl 
EN NEPTUNO, 115, ALTOS, S E ALQUI-la una amplia habitación, bien amue-
blada y muy fresca, apropiada para co-
misionistas. Se dan y toman referen-
cias. 
livii'O 9 Jl 
C E A R R I E N D A UNA HERMOSA I IA-
kJ bitaclón, para dos hombres solos o 
matrimonio sin hijos. Casa honorable. 
San José, 67. üana 15 pesos. 
1S503 5 j l 
"DROXIMO A DESOCUPARSE SE AlT-
JL quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 50, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
18480 11 j l 
T ^ O S AMPLIAS V E R E S C A S HABITA^ 
JL^ clones, so alquilan en casa de matri-
monio sin niños, a matrimonio solo. Se 
exigen y dan referencias. Precio: 4ü pe-
sos. Aguila, 120, piso segundo. 
18456 4 Jl.,__ 
XP^í PASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N 
JIÁ dos hermosas habitaciones, propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
estricta moralidad. Servicio sanitario in-
dependiente. Habana, 193, bajos. Se pue-
den ver a cualquier hora del día. 
18472 4 JL 
" h o t e l l o ü v r e 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditaao hotel 
ofrecj espléndido^ departameotoa con ba-
ño, para familias estable», «recios d« 
••-iTaiio. Teléfono A-4fi9A. 
XPX A O U I A R , 47, P R O X I M A A L A S ofl-
JLJ ciñas y paseos, se alquila una mag-
nifica h a b i t a c i ó n , con vista a la calle, 
lavabo de agua corriente, luz y asisten-
cia. ' ; 
18370 4 j l 
1/N E M P E D R A D O , 6, SE A L Q U I L A N 
XU dos hermosas habitaciones, entresue-
los, sumamente frescas, propias para 
oficina o escritorio. 
18368 5_ Jl _ 
X ? N L A C A S A I N D U S T R I A , 57, A L T O S , 
X î se alquila una habitación, monísima, 
amueblada, a caballero solo de moralidad. 
L a casa nueva y cou servicio completo, 
agua callente y fría. 
18351 4 Jl 
C K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
kj Cristo, lü, altos, a hombrea solos. 
18418 4 j l 
X ? E F R I O E R A D O R C E N T R A L . O B R A P I A 
JLk) 98. A l q u í l a s e regio departamento, bal-
cón calle, $25, vale doble; limpieza, luz 
lavabo, agua abundante, etc. A oficinas, 
comisionistas, bufetes, hombres solos mo-
ralidad. Portero enseñara . Ajuste: Mante-
cón. Tel . F-4043. 
18313 3 j l . 
t^N M O D I C O P R E C I O , S E A L Q U I L A I.N 
JLJ la calle de Luz , número 12, Habana, 
una amplia hab i tac ión para señora o se-
ñorita, de completa, moralidad, o para 
algún d e p ó s i t o . 
18245 2 Jl 
S E A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A , 
DOS L O C A L E S E N E L C E N T R O 
C A S T E L L A N O , P A S E O D E M A R -
T I E S Q U I N A A D R A G O N E S , A L -
T O S . 
18006 2 j l 
P A R K H 0 Ü S E 
XT'N E L VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
jLLi espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada, 84. Informan eu la mis-
ma. Teléfono F-12Ü2. 
17505 8 j l 
J E S U i ) D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
R E D A D O . LOMA. 27, ESQUINA A B, 
V los altos de cuatro cuartos, sala, co-
medor, doblo servicios. ?C0. Llave, bodega. 
Informan: A-2432; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Obispo, 53, altos, 
18455 4 j l . 
V A R I O S 
A L Q U I L A S E , CALABAZAR D E L A H A -
XJl baua, casa grande, esquina,' portal, 5 
habitaciones, garaje y toüo género de 
comodidades. Informes: Belascoaln, 99 y 
medio, altos', derecha. 
1S375 10 JV 
\ R R E N D A M I E N T O . UNA F A M I L I A D E 
Xjl Canarias, compuesta de cinco hom-
bres todos prácticos en toda clase de cul-
tivo y cría de animales, desean tomar 
una flaca en arrendamiento o por un 
tanto ñor ciento, según las condiciones 
cjuc J euna. Informa: A. Betancoutr. Cal-
zada de Jesús del Monte, 373. 
lí>02« 5 
/ ^ A S A B U F F A L O . ZULUETA, Si. HA-
\ J bitaciones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas casotí 
son las más céntricas. 
174(W 21 Jl 
Chalet amueblado: Se alquila tres 
meses o m á s tiempo un chalet de dos 
plantas, c ó m o d o y elegantemente 
amueblado. Consiste de sala, saleta, 
biblioteca, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos cuartos de b a ñ o , garaje , cuar-
to grande de criadas con su servicio | 
aparte, dos hermosos portales, jard ín 
y patio. Alquiler razonable. Se puede 
ver de 2 a 9 p. m. en la calle 4, es-
quina a 27 , 319 , Vedado. 
18277 2 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON SALA, comedor, 4 cuartos, baño, patio y tras 
patio, en $05. Vedado. B, 73, 3a. y 5a., 
Informarán: peletería Le Palals Boyal. 
Obispo y Villegas. Teléfono A-3632. 
18499 5 j l 
"ENCARNACION Y SERRANO, S E A L -
JCi quila esta casa, compuesta de jar-
din, portal, sala, saleta, cinco habitacio-
nes para familia y una para criados, etc. 
La llave en la bodega de la esquina e 
informan: A-273C. Señores Buz o Sola. 
18391 5 Jl 
OE ALQUILA, CON UN CONTRATO POB 
kJ lo menos de dos años, la casa Jesús i 
del Monte, número 95, de portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, magnífico baño y co-
cina de gas. También se vende en 10.500 ¡ 
pesos, último precio. Llave e informan: 
Salud, 20, oficinas de alquileres. A-0272. j 
18270 3 j l . 
SE ALQUILAN OCHO CUARTOS, UN A ; accesoria, un garaje para dos máqui-1 
ñas y mucho patio y una casita, sala, i 
caleta y dos cuartos, propia para una i 
barbería, no hay ninguna en el barrio. I 
Serafinas, número 45. Reparto Tainarin-; 
do. Manuel Baílate. Teléfono A-5112. 
18227 2 Jl 
MA N U E L PRUNA, 117, LUYANO, E S - ' paciosa casa con Jardín, garaje y de- j 
más comodidades, en la misma informa--
rán de 9 a. m. a 6 p. m. 
17949 10 j l ' 
H A B A N A 
C E ALQUILAN T R E S HABITACIONES, 
kJ con luz y limpieza a hombres solos o 
señoras de edad, casa de mucho orden. 
Teniente Bey, 33, altos. 
18484 5 Jl 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspodes de la Ke-
públka. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t)do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-915S. 
18i>41 1 ag 
O E ALQUILA UNA HABITACION, A 
O hombres solos, en $15. Zanja, ufimero 
lo. entre Galiano y Bayo. 
18477 5 j l 
SE ALQUILA E S P L E N D I D O APARTA-mento y habitaciones. Aguila, 90, al-
tos. Tel. A-9171. 
18482 4 j l . 
CJE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
kJ taclones, bien amuebladas, cou balcón, 
frescas y muy limpias, baños de agua 
caliente y fría, a $25, $30 y $40. Animas, 
24, una cuadra del Prado. 
17609 4 j l 
f^VBA, 71-73. S E ALQUILAN", CON 
W servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: (iómez 
Mena e hijo. Banco. Muralla, 57. 
17741 9 j l 
Gran casa para familias y la mejor ti-
tilada en la Habana, Neptuno, 2-A. altes 
del café Central . Teléfono A-7931, con tono 
el coniorc necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Inceadlo "ít, 
das las, haoltatíoues tienen baño nrit!' 
do y agua calléate a todas huras üil 
vador üia y noche. Su propietario"- íT 
tóalo Vlllai.uevH, acaba de adquirir ,! 
grau Café y Ku-stauraut que ocupa U nimf 
ta baja, y ha pue«to al frente de u 
cociüa a uno de io¿ mejores inabíjei 
cocineros de la Habana, donde eucomn 
rái. las persoutt de gusto lo mejor jM, 
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y BUascoam, frente i 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-G393 y A-4907. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5031 
Lste gruu hotel se encuentra situado eulo 
paruimeutos, a la calle y habitancnej 
desde $0.00. $0.75, $1.5o y *2.00; comS 
pian europeo; 50 centavos. Bañoa im 
nnr- iCa ,y J ^ ^ - Precios espálala 
para los huéspedes estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario señor Manuel Rodríguez ?!• 
hoy. Esplendidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle luí 
eléctrica y timbres, baños de airua a-
líente y iría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, 5L 
X?H M O N ' S E R R A T E , 5, CASA F A B R I C A 
JLj da a la moderna, se alquilan amplias j 
y frescas habitaciones, con vista al mar' 
y con todas las comodidades necesarias. 
17973 4 jn 
SE A L Q U I L A N EN L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, hermosas y frescas 
habitaciones de todos precios. Todas con ' 
balcón a la calle. 
17813 4 j l . I 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n su b a ñ o fie a g u a c a l i e n t e , iuz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
10794 16 Jl 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos . Tel. A-9700. 
10064 13 Jl 
E L O R I E N T E 
Cása para familias. Espléndidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zuluetu. 3(1. 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-1H28. 
XXABANA) 110, S E ALQUILAN DOS DI-
lJUrtameI't1osJ '̂Suidos para, oficina!, 
claros y Ventilados. Informan en la m'e-
J,1*-v_ en L y 21, 199, altos. 
1(8(0 £ .f 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Cedemos un buen departamento para ofi-
cina, al fondo de la planta baja de Com-
postela, 115, entrada Independiente I n -
tormes en la misma. 
17879 3 j l 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, ni-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
Casa recomendada por varios ConsuUüM. 
JTOlg 3 ,-| 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio na «id' 
completamente roíormado. Lttiy en él 
parlamentos con baños y demás «la-
cios privados. Todas la» fiabltaciones > 
nen lavabos de agua crrleute. Su pnjp* 
tarij, Joaquín Socarrás. ofrece a las 
millas estable.-, el hospedaje mí» «eiio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-92te. Hotel Roma; A-163U. yulfl-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias; espléndidas ha-
bitaciones con lavabos de agua corriente 
caliente y fría. Prado, 19, altos. 
17702 4 ¡i 
CASA D E H U E S P E D E S : GALIANO, 127, altos del Banco Comercial, se 
alquila un departamento con vista a la 
calle, amueblado y habitaciones, luz 
eléctrica toda la noche y teléfono. 
17919 3 j i 
X T N C A B A L L E R O S A L U D T B L E , S E R I O , . 
KJ moral y de edad mediana, solicita 
un departamento o habitación para per-
noctar en casa de famlíla sana y honrada 
que habite en los puntos altos de los 
barrios de J e s ú s del Monte o Víbora. Si 
es posible relativa independencia mejor. 
Informan en Belascoaln, 20, portería. E l 
señor Franc isco Castillo, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. T e L A-575U. 
18294 8 j l . 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A I , Q U I L A una fresca y ventilada habitación, con 
balcón a la calle, a hombre solo, se de-
sea persona de orden; se da llavín. Mi-
sión, 15, altos, esquina a Cienfuegos 
1821S 2 Jl 
L I A R O S E Í M P K E S Ü Í 
t J E V E N D E UNA COLECCION COMPlE' 
U ta de la Gaceta Oficial de la l{e-
pública de Cuba, desde su fundación has-
ta el día, encuadernada en ciento cus-
renta tomos. Teniente Bey, 11. Departa-
mento 311, de dos a cuatro p- m. Ie' 
léfono M-1185. 
17891 3 Jl 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa de huéspedes. Se admiten abo-
nados a la mesa. Precios económicos 
Prado, 19, altos 
17701 4 j i 
Y F O N D A S 
N E L R E S T A U R A N T C A F E HABAIJ* 
i Mercaderes y Amargura, se adfflPg 
abonados a precios convencionales, i-a 
ciña n cargo de un acreditado maesi 
cocinero. , 
18312 5 'L 
E 
COMPRA YIVEHTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C E SOLICITA UNA CASA, DB CINCO 
O mil a 10 mil, en punto céntrico de 
la capital, de azotea, que tenga insta-
lación sanitaria y sin Intervención de 
«•onedores. Avíseme al Teléfono A-4005. 
urge. 
18344 8 j l 
R . R I A Ñ O 
Escritoirio: Aguila, «C, altos; de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono M-2010. Compro y 
vendo casas y solares en la Habana y 
rus Repartos, y doy dinero en hipoteca, 
con módico interés. 
18214 13 Jl 
S e compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se fa 
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate, 38 . A-9273 . De 9 a 
10 y 1 a 4. 
6 JL 
A LOS P R O l ' l E T A R I O S \ SIN 1NTER-
XjL vención de corredores, se desea com-
prar cinco casas peq,,eñas, próximas a 
lineas de tranvía, con preferencias de 
construcción antigua para reedificar. Di-
rección : F . Ortega. San José, entre Pra-
do y Zulueta. Tel. M-1137. Habana. 
. 1T03O 8 Jl. 
C O M P R O T E R R E N O S 
En la calle de Corrales. Gloria, Apo-
daca o cualquiera de las transversales 
î ue den a Monte. Con una superficie do 
ochocientos a mil metros. Trato directo 
con propietarios. Obispo, número 37. Te-
léfono A-027Ü. Mazon. 
18260 2 Jl 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
t r X N D O I N A CASA, C A L L E DE M I -
V ralla, cou 14 metros de frente, dos 
plantas, en ?4J.000. último precio. Ha-
bana y Obrapía, sombrerería; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
1S517 5 j ! 
"L̂ N LA HABANA. CALLE PAULA, CNA 
J-J casa en 8.000 pesos, que está regalada. 
Diríjase por escrito a Narciso Nonell 
Concordia, 94. 
18242 2 Jh 
1/ N L A C A L L E 23, D E ESQUINA, MAC-_J níflco negocio, terreno, casa que reu-
ta $1(10, mide 1.833 metros, a $35 metro, 
terreno y fabricación. Habana y Obra-
pía, sombrerería; de 10 a 11 y de 3 a i 
38518 5 j l " 
SE V E N D E UNA CASA ANTIGUA, E N lo más céntrico de la Calzada del 
Cerro, con 1.400 metros cuadrados, pro-
pia para establecimientos industriales pa-
ra producir alquiler con económica re-
construcción o para confortable residen-
cia ; con Jardines, arboleda y otros atrac-
tivos. Informes a compradores o repre-
sentantes acreditados: O'Ueilly, 30-A De-
partamento, número 11; solo de 4 a 
5 p. m. 
18504 9 j ! 
M A N U E L L L E N I N 
EN $3.750, CASA, AZOTEA, SALA, C o -medor, tres habitaciones. Calle de 
Lealtad, pegado a la linea de tranvías. F i -
guras, (8. Tel. A-G021. De 1 a 0. Llenín. 
A $2.600 TRES CASAS, JUNTAS O S£-paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
i azotea, una cuadra de la Calzada del Ce-
río. Figuras, 7& Tel. A-0021; de 11 a 3. 
Lleuin. 
¡ A $4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
XA- portal, sala, columnas, ualeta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A 
la brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. 
Cali" t>uena. Figuras, 78. 
185S8 5 Jl 
C A S A S A P L A Z O 
Por Amador y Compañía, casas artísticas 
de madera, al contado y a plazos, no son 
amencanas. son construidas por un ex-
perto en fabricaciones de casas y cha-
ní^v" Kuen ,V.a^na:fJaltura y Tentllaclón 
muy bien distribuidas y sumamente ba-
ratas; vengan a ver planos y condicio-
nes. Bernaza, 1, alto. Teléfono A-54«5- d*. 
í» a 11 y de 2 a 5. Vidal Robalna Unico 
Representante de la Provincia de la Ha-
bana. 
18383 * ^ j ! 
A los chauffeurs, vendo cuatro casas 
con entrada independiente para auto-
móv i l . Portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, servicios y traspatio a $ 3 . 0 0 0 c x l a 
una. Esto es una ganga. R> R i a ó o . 
Aguila, 66, altos. T e l . M-2010. 
1S2I3 2 Jl. 
C K VKNDB i na OABA, PROi ' iv PA-
ra una industria. Larroque. Manila, 
9. Cerro. 
18352 15 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga práctica 
cu el negocio, su absoluta reserva y hon-
radez cuenta el señor Llenín con una nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los gi-
ros y dinero en hipoteca; pueden, repe-
timos, acudir a él con seguridad todos 
los que quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
serán prontamente servidos, guardando en 
las operaciones la mayor reserva. Su do-
micilio: Figuras, 78, entre Corrales y 
Gloria. Tel. A-6Ü21; de 11 a 3 y de (í a 9. 
18580 5 Jl 
í¡»1.20O CASA 6X20, SIN GRAVAMEN, 
t¡p portal, sala, comedor, cuarto, cocina, 
plsoa mosaico. Calle 11, número 2, esqui-
na a Kan Francisco, preguntar por Te-
resa. Dueño en Vedado, Hotel Roya!; 
cuarto, número 5. 
13236 2 Jl 
T " S \ ESOl INA, VIBORA, GANA $30*: 
U $300; otra. Habana, $40.000, gana $400-
otra, $16.000; otra $U.0ÜO. Pulgarón 
Aguiar, 72. A-5804. 
18281 « j l 
Se v e n d e hermosa res idencia en la 
parte m á s a l ta de l a L o m a del Mazo , 
800 m e t r o s cuadrados de terreno,. 
Precioso j a r d í n , con p é r g o l a s . E n plan-
ta b a j a , t iene porta l , sa la , l iving room, 
dos comedores , l a v a n d e r í a , cocina, 
pantry , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o y cuarto 
de c r i a d o . E n p l a n t a a l ta : portal , c in-
co habi tac iones , dos b a ñ o s y hermosa 
t e r r a z a , g a r a j e , dos habitaciones pa-
ra c r i a d o s y servicios. Todo nuevo v 
bien d e c o r a d o . S u d u e ñ o : E . J Me 
neses . O b i s p o , 2 1 . T e l . A-4131 
Q E VENDEN- 14 CASAS, TODAS ^ 
mentó armado, con sala, i'or"eu afi 
tres cuartos. Y vendo una nave oe 
metros, sin columna, propia Par2 ' j U 
le o industria. Julio CiL Oquendo. 
1S21C 8 ^ 
18439 
10 Jl. 
VE N D O , E X SOL. r4«4 r^Z " ta.,, gana $150. agua r e d i . 8 c ^ ^ " 
Lefugio. nueva, gana V ^ - . d^ S-4-0^: 
tamizado. $31.000. Virtudes cl°ntrato ga-
Dlsots. $22.000. Vedado coi ̂ e V a ' §08 
$53.000. Continuación V«d«52í* . .v otra 
vo. .|17.000. Otro nuevo s^Vw^101^ r e -
tado una parte, ol resto . -S?0' A1 eon-
rlque, 78; de 12 a 2. » P^zos. Man-
d i l - « o a corredores 
3 Jl 
— "api' 
SE V E N D E UN SOLAR hí«« nos, tiene fabricado 3 cuartos, 
y cocina, terreno 596 varas, inIt;a'„|e I 
«ira de la estación Mlrafloros. I go-
centavos. Barato. Su duefio cmoarcB-
tel Belvedere. Consulado, 142. „ v 
PASADO B E L ASCO AIN, rnO%\^0 r̂¡-nuevo Mercado en construcción- tr()f, 
dense cuatro casas Juntas, wü " 
quitando tabiques, propias garaje o ^ 
industria. Precio: $35.000, i"ltad ifli'' 
tado y el resto reconocido sobre las ^ 
raas, en primera hipoteca, al 8 P" ¡j, 
Por 5 años. Dueño: de 12 a 3, 
zaro^ 246. bajos. o Jl 
18347 8 
S i g u e a l f r e n W 
iuscr ibase a: D I A R I O D E L A ^ 
W N A y a c u n c i é . e en el DIARIO * 





D I A R I O D E L A M A R I N A J n l i o 2 d e 1 9 1 9 . A G \ M D I E C I S I E T E 
A 8 0 L X X X V l i 
YERMOS FINCAS Y VENTA Y 
V i e n e d e l f r e n t e 
w ^ ^ ^ ^ ^ 
" ^ R O A Y C O M P A Ñ I A 
Vendo un c.alet. -1 Mendc-
¡ T Víbora. San J U r U n o y ado> con 
S / U . m á s cín™ habitaciones en 
planta alta y b"J^decrno8, terraza, portal 
ía alto bafic^ m^ern^s . ^ 
todo el r e í e d ° r > r í r y callente, con $7.000 
de hierro. A«^a//jttt0 W hipoteca al 7 por 
p a ñ l l TcL A-3773. J-
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o . 
Fn ñ o r e s y San Berna^ ino un bemoso 
chalet que tiene su ^ " J f . ^ c o n portales 
^ T l alto, ^ ^ ^ ^ . e s mes^s de cons-
corrldos y J f 0 ^ * 1 ' i ^ n t o s metros de su-
truído, Jardín, trescientos 
perficie. cuatro babitacione . ^ u 
b i a ^ ^ d o ^ T n ^ ^ ^ a r r o B . Garda y 
Co A m W d , 136. TeL A-3n3. 
P a n e l v e r a n o n o h a y o t r o . 
j - n Marlanao. ^ T S ^ ^ & S ^ 
léíono A-3773, 
j . 
V E N D E M O S 
Casas dentro ¿ * * é $ & í n ^deTan*te. 
tos, en Preclonl d"feDÚ5biico se dé cuenta 
esto es para que ^ PaDllc^ d ue no8-
yue no hay cosa ^ ^ J o "n hlpoteca' otros no ^ngamos, dinero e  v 8_ 
í i m a s rús t icas y ur„bana8ldtriJan antes de 
18513 
J U A N P E R E Z SE C O M P R A N 
D E E S Q U I N A , A $ 4 V A R A HORROROSA GANGA. A CINCO PESOS i el metro, vendo uu solar de 10 por 47 ¡ E S T A S I ES G A N G A i R ^ v ^ 
j v j r v M \*tr<r~_ I De {20.000 a $175.000. Se desean Invert ir l projongac^n dei Vedado. Junto UneaI • « r a í 0*471-^0 T l ^ s T « " I T c ^ ^ x í n a i j i ) Sfl vende una bodega en calle iiiodelo, | I J t t V C * 
EMPEDRADO, 47; DE 1 * -Jim | compra de casa o terreno, en los luga- xMaya, vendo solar de esciuina 500 va-• entre 12 y 14, en el Reparto Almendures. que se llama Gervasio, calle u« jo mejor, , ^ 
tjtttíkz i _ • J * - ^« iuma, oou \a TeléfoJ10 ^ y y n Camilo González. Haba- pues no hay ninguno malo contrato por r p . 







B u e n o s n e g o c i o s . Casas e n v e n t a : 
San Ignacio, dos pisos, agua ^ i ™ l d £ 
«Inr tm san José, 1W>5 metros, boy r e u ^ 
I g ó ^ S i o S S ¿ a r a edificar una InduBtrla, 
V % uie ro, reconoce un censo toJI\*¡L 
sVn m S , mide 8 por 40, reconoce 
p o r - ^ S ^ r t o t S ' 927'metro, a 
Si l 80 PMeK esquina de fraUe, 3.183 me-
Kros a MO Cállé Basarrate, una cuadra de 
l l a n t a entre San Rafael y San José. 8»7 
menos a ¿ 2 Reparto Mendoza solar es-
m^. a de f-a^e 1.100 varas. Milagros, es-
^ n . a CorVina, a $8. Una casa nueva, 
'^e dos Plantas, con cinco cuartos en cada 
,.^o iodas las comodidades modernas, ml-
. / .or ^1 todo fabricado, a una cuadra 
, e a calcad, de Je sús , del Mo^e y con 
í m-i al txnS», $17.000, l ibre de todo gas-
o t ¿ejar la*mitad en hipoteca 
: obispo. :<7. Tel. A-0275. Havana Beal State 
laiui J.uan Co. „ 
C A S A S Y C H A L E T E N V E N T A 
. calle 10, Casi esquina á 23, dos casas 
on l^a metros de terreno cada una, ren-
°¿ s.o v SIM las dos. precio $0.000 y las 
os «18.000; en Zapata, una con 080 me-
ros, renta $:W0. en $34.500; en San MI-
119] una, mide sX 1U, renta $175, en $25.(X)0 
reconocer censo de $2.300; en Ge-
ios una de tres plantas, mide 140 me-
ros e;i .«-'4.000; en Estrada Palma una 
on'400 metros, en $1(5.000; en Crus del 
'adre una ton 70O metros, de esquina, 
on establecimiento, renta $150, en $17.000 
reconocer un censo de $500; en Zequei-
a dos casitas de altos y bajos, miden 
iX13 las dos rentan $72, vengan a ver 
Ito que es una gangulta. No se olviden 
ue tengo 200 más que no las menciono 
son grandes negocios; tengo en San 
ázaro, en Malecón, en Prado, en Co-
in, en Obrapía, en Obispo, vamos, don-
e me pidan y del precio que quieran; 
para más, las fabrico de maderas, a 
lazos y al contado, en terrenos tengo 
esda dos pesos hasta $2CO; si quiere ha-
•r un buen negocio, véame; estoy a sus 
.1 l'í.l.. 1 Tí ,t l . .i i t. l-lnnnn'/'i 1 n 1 _ 
UIX UUCJ.Í liC^,VVX^r  % ' . i i i . i , >- " ̂ " ̂  — wwm 
lenes. Vidal Bobaina. Bernaza, 1, al-
i . Teléfono A-6465; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1.8362 4 Jl 
Ij^N l^OO PESOS SE VENDE UNA CA-
jl̂ í sa, do esquina, en el pueblo de Pun-
ta Brava, en la Calzada, compuesta de 
un salón alto por su frente y otro ba-
jo, cuatro accesorias, su terreno mide 
1.080 varas, produce SO pesos mensuales, 
propia para establecimiento, Industria o 
depósito. En Chacón, 10, informarán. 
18212 3 Jl 
¿Quién vende casas?. . 
¿ou ién compra casas?. . . • 
¿Uuién vende solares?. . . • 
; Quién vende fincas de campo? 
•Ouién compra fincas de campo/ 
¿Quién toma dinero en hipoteca/ 
L o . ne«o«loj de «st» casa son serio, j 
reservado». 
Empedrado, número 47. Ds 1 a 4. 
Któüti ^ J 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
•1 rasas de altos, modernas, cou sala, sa-
r e ¿ ? 6 cuanos, 'servicio* dobles, comedor 
al fondo 1 cuarto de criados, lo» aK°8 
fo SSmc;. miden más de 500 f f * 8 ^ 
gravamen. Empedrado, 4í ; de 1 a 4. Juan 
" c a s a s p a r a f a b r i c a r 
Una en Animas, de 110 metros Una en 
Acular de 100 Una en Merced, de 11~ 
u S T S Factoría, de 200. Dos en Aguila, 
de 234. Una en Cuba, de 204. Una en Jc-
«rt. Ma.ria de 126. Una en Suárez, de 25». 
t n a ^ E Í o f f d a , de 150 Una ^ } S ^ 
de 2i)tt. Una en San Lázaro , de 40Í me-
tros y varias más . Empedrado, 47, ae i 
a 4. Juan Pérez. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo 450 metros en la Calzada, cerca 
del Puente Agua Dulce, con una casa de 
portal, sala, de azotea, y 5 cuartos, de te-
ja patio y traspatio, propio para esta-
ijlecimleuto e industria, acera de sombra, 
mfde do frente 8X50 y pico de metros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pére i . 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
Vendo a una cuadra de Monte, de altos, 
con sala, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, formando un solo lote, slu gra-
vamen. Renta $74 a l mea Acera de som-
bra. Empedrado, 47; de 1 a 4 Juan l e -
rez. _ 
E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
Una casa moderna do bajos, con sala, 
saleta 4 cuartos, servicios, propia para 
' altotí, ' tiene uua hipoteca de $4.000 quo 
ue puedo reconocer. Renta $i>ü. Precio 
»Ü.750. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N i E , V E N D O 
0 800 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Beparto, cerca de linea de carros 
y del Parque, se vende más barato que 
todos los que se venden por aquellas man-
zanas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, cu 17, en 10, en B, en 
C en H , en 0, en E, en 23, en 2, en M, 
eá 14 en ü, en D, en 24, en J, en K, en 
27 en I , en 8, eu 12, en 4, en G, en 1, en 
N» en 13 y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
C e r r o , c e r c a d e C a l z a d a , v e n d o 
Una manzaua de terreno, con varias ca-
sas, propio para industria, almacenes o 
para fabricar, casas de vivienda, se ven-
ue junto o separado; también se vende 
por solares Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
B e l l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
803 varas de esquina, cerca de Calzada, 
se puede reconocer una hipoteca de 
•1.600. se vende en buenas condiciones, 
puí.lu alto y a Ja brisa, y cerca de apea-
dero de carros. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
410 metros de terreno, cerca de la Calzada 
de Ayesterán y Carlos 111, mide 8-84X47-17 
metros. Empedrada, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
333 varas y pico sin gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
de el precio $2.000, es una bueua com-
pra, es tá en buen punto. Empedrado, 4 Í ; 
do 1 a 4. Juan Pérez. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal. Urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez Te-
léfono A-2711. 
17«71 4 j l 
(4Í12.5<-,0 ragOS VKNDO. A UNA CUA-
10̂  dra de Egldo y muy cerca de la Ter-
minal , casa moderna, do altos, con ¡.ala, 
salr-ia, 3 cuartos grandes, 6 por 22, es-
culera ck mármol , renta 120 pesos. San 
jMcolás , 224, pegado a Monto, do 11 a 2 
! y fio 5 a U. Berrocal. 
©5.800 VENDO, EN SCAREZ, CASA DE 
\*ÍX> 6 por 30, de sala, saleta, 4 cuartos, co-
[medor al fondo, pisos finos, servicios 
, sanitarios completos. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte, de 11 a 2 y de o u 0. 
Berrocal. 
Q4.S50 VENDO, ADOS CUADRAS DE 
I V Reina y muy cerca de Lealtad, casa 
,de altos, moderna, pisos finos, sanidad 
completa, renta $40, "un solo inquilino. 
»San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
la 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
4*4.500 VENDO, ENTRE CAMPANARIO 
I V y Lealtad, casa do 7X18, toda de azo-
¡tea, con puntal para altos, de sala, re-
fclbldor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad 
jcompleta, punto ideal. San Nicolás, 224 
pegado « Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9! 
! Berru'-al. 
18868 2 Jl 
/ ^ E R t ' A DE LOS MUELLES VENDO 
una buena casa antigua, de sólida 
«•onstrucción. Mide 11 por 35 metros Uen-
ta n-'O. En $17.000. Diríjase por escrito a 
Narciso Nonell. Concordia, 04. 
18848 2 Jl. 
Í JK VENDE, BARATA, LA CASA SAN 
Wj Leonardo, número 15, entre San Bc-
inigno y Flores, Beparto Mendoza, com-
p u í s t a de zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos, servicios dobles, salida Indepen-
diente a la calle, patio corrido, traspa-
t io con árboles frutales. Informan en la 
misma: de 0 n 8 p. m. Antonio Martínez 
y Víctor A. del Busto. Aguacate, 38; do 
8 a 10 a. m. 
^'•-3 6 j l 
en r     t rr ,  l  l  
res y condiciones siguientes; Galiano, 
Belascoaln y Beina, que los precios no 
sean exagerados y tratar solo con los 
propietarios. Para informes: Beal State. 
1 Víctor A. del Busto. Aguacate, 3S. A-0273; 
de « a 10 y do 1 a 4. 
E N $ 7 , 5 0 0 ^ V E N D O 
Jesús del Monte, reparto Tamarindo, a 
tres cuadras del t ranvía , una casa de 
mamposteria, azotea, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, doble servicio, entrada in -
dependiente, patio y traspatio, t l r a n t e r í a \ 
de hierro, cielo raso, paito y traspatio. ' 
Mide 9-67 por 47-16. In fo rma : Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
C H A L E T P O R $ 1 , 5 0 0 
contado y reconocer hipoteca de $13.000. 
Se vende en la Víbora, reparto Blvero, 
a dos cuadras de la Calzada, de jardín , 
portal, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, patio y traspatio, 
mide 12-50 de frene por 50 de fondo. 
To ta l : 600 metros. Informes: Aguacate, 
38. A-9273; de 9 u 10 y de 1 a 4. 
E N $ 1 0 , 5 0 0 , V E N D O C H A L E T 
de altos. Calle San Mariano, a una cua-
dra de la Calzada, en $3.100, casa en la 
calle de Milagros, a una cuadra y media 
do la calzada en la Víbora, mido 7-50 
por 40 Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
S O L A R L O M A D E L M A Z O 
AI lado do los tanques, mide 20 por 50. 
con vista a la Habana, se vende a $9 el 
metro. Informes: Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y do 1 a 4. 
E N $ 1 5 0 ' c b N T A D O 
y reconocer $250 se vende solar de nueve 
metros do frente por 22-50 de fondo, en 
el Beparto Juanelo, barrio de Luyanó. 
Informes: Aguacate, 38. A-Ü273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
E N $ 2 0 0 ' c b N T A D O 
y reconocer $600 vendo solar de 10 me-
tros de frente por 40 de fondo. Avenida 
do Atlanta, altura do Arroyo Apolo, ca-
lles, aceras, agua y césped, frente a la 
brisa, al lado del chalet Juan Gualberto 
Gómez. Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
C H A L E T D E A L T O S E N $ 1 5 , 0 0 0 
En la Víbora, a dos cuadras de la cal-
zada esquina de la brisa, lo mejor del 
reparto Pá r r aga , do mamposteria, t l ran-
tería de hierro y cielo raso, de ja rd ín , por-
tal por dos frentes, sala, comedor, un 
cuarto cocina y servicios on los altos; dos 
saletas, cuatro cuartos, terraza, cuarto de 
baño completo, escalera de mármol , otra 
de caracol, en la azotea, con cuarto do 
criados, puede dejar mitad en hipoteca. I n -
formes: Escri torio: A. del Busto. Aguaca-
te, 38. A-y273; de 9 a 10 y do 1 a 4. 
E N $ 1 3 , 0 0 0 
casa de altos, en la Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada, calle de Milagros, ba-
jos, dos casitas de portal, dos cuartos y 
servicios cada una, garaje, para los altos. 
Playo, vendo solar de esquina, 500 va 
las y las tres casas quo tiene fabrica-
das alquiladas en 20 pesos mensuales, en 
m i l pesos. Alrededor todo fabricado, t ra-
to directo, libres de gravamen. M . Aran-
da. Amistad, 49, altos; do 7 a 8 p. m. 
Otro solar con casa, teja francesa, al-
quilada en 12 pesos mensuales, en L000 
pesos. 
18530 6 j l 
"PEPARTO ALMENDARES, A M P L I A -
X.\) ción. vendo a plazo, solar de centro, 
a la brisa, situado en la Avenida 7, en-
tre 11 y 12. Informan: Eusebio I lerre-
ro. Calle 16, número 101, entre 11 y 13, 
Vedado. 
18371 5 Jl 
REPARTO ALMENDARES: VENDESE solar esquina fraile, calles 10 y 7, 
t ranv ías al frente y fondo, una cuadra 
del parque de La Sierra, a $8. Infor-
mes: de 12 a 3, en San Lázaro, 246, 
bajo. 
18348 4 Jl 
\ y Obispo, en la vidriera del café. 
17944 3 Jl. 
F inca r ú s t i c a : se vende una , m u y 
buena, de 6 0 c a b a l l e r í a s de t i e r ra , si-
tuada en la p rov inc i a de C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o de distancia del pa-
radero del f e r r o c a r r i l Cen t ra l . I n f o r -
m a r á d e l precio y d e m á s pormenores : 
A l f r edo D iago . Cuba , 5 2 , bajos. Te-
l é f o n o IVI-2665. 
U r g e vender l a ú n i c a esquina que 
queda en l a L o m a d e l M a z o . Se da 
a $7 v a r a . M i d e 5 5 3 varas cuadra-
das. S in i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
I n f o r m a n a l l ado de la Ig les ia de Je-
s ú s de l M o n t e . Co leg io . 
18372 4 Jl 
"\TEDADO, CALLE 15. VENDO UN SO-
t lar de esquina, completo, u $13 metro, 
punto alto y llano y si no quisieran fa-
bricarl'o por ahora renta $80. Demás i n -
formes en Monte, 2-D. 
1̂ 278 4 Jl. 
16006 8 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" P R « l , I E T A K I O S : í^118 FABRICO UN 
X. chalet ladril lo, madera, teja y mosai-
co, por $1.490. Reformas y reparaciones 
de arbañilen'a. Masgrifoll . Clnefuegos, 3 
y medio, zapater ía , informarán. 
18291 2 JL 
T 7 E N D O 1.664 METROS DE TERRENO, 
V entre Infanta y Ayesterán, propios 
para uua iudustria, a seis pesos el me-
tro, y vendo cuatro lotes, en Carlos I I I , 
a quince pesos el metro, y en Concepción 
y Lawton, 10X40. J ullo C1L Oquendo, 
114. 
18217 8 Jl 
Se v e n d e u n a casa d e p r é s -
t a m o s s i t u a d a e n c a l l e c o -
m e r c i a l d e l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 2 1 1 , s e ñ o r C e -
l o r i o , j o y e r í a . 
R E P A R T O COLUMBL4L, VENDO 3 SO-
jli» lares, que miden cada uno 667 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez, entre 
Miramar y Prlmelles, a 2 cuadras del ca-
rri to. Otro, calle Miramar, frente a l Par-
que, mide 500 varas. Precio $2.00 vara, 
a una cuadra del carrito. In forman: ca-
llo 23 y 10, Vedado. Jardín La Maripo-
sa, Teléfono F-1027. 
18255 13 j l 
1 . 5 5 4 M E T R O S 
Se venden, a 8 pesos metro, en la calle 
de Zuldo, entre Infanta y Ayesterán. Obis-
po, 37. A-0276. Muzón. 
18209 2 Jl 
Nuevo Vedado . Parque de L a Sierra . 
Loa ú n i c o s terrenos a l a v e n t a en 
. este hermoso cent ro de grandes re-
escalera de mármol , saleta, sala, tres cuar- c_ o i , . „ 
tos, portal, c on persianas, cuarto de baño SidenciaS. be VCUden i lotes, COmpUCS-
'a!"» ' ! t o s de 2 esquinas y 2 centros , todos 
dando frente a ios grandes jardines 
completo, construcción, cemento y 
Informes: Escritorio A. del Busto. Agua 
cate, 38. A-92T3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
18197 3 j l . 
C E VENDE UNA CASA, EN E L VEDA-
O do, calle 15, entre 16 y 18, núme-
ro 107^, construcción moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea, j a rd ín , portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus servicios sanitarios, informau en la 
misma de 7 a 11 a. m. 
10883 1 j l 
V E N D O 
A candara y media de la calle de Correa, 
eu Jesús del Monte, uua casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, cou 
establecimlcuto, en $17.000; tres en M i -
lagros de a $4.000 cada una con porta:, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $lü.00O; Oervasio, eu $15.000; dos en 
Crespo, do $18.000 cada uua; uua eu Si-
tios de 6 por 23. en $5.500. Bayona, D.íkC) 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
1.2.OOO pesos. Infonjis: Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M . V . 
15502 3 JL 
C E VENDE, EN SAN FRANCISCO, EN-
tre Armas y Porvenir, dos chalets, a 
la brisa, nuevos, eu los mismos pre-
gunto por Manuel González. Se están ter-
minando y desocupados. 
15482 5 j l . 
| JRGE LA VENTA, SIN I N T E R V E N -
V ción do corredor^ una casa de mam-
posteria y azotea, a cuadra y media del 
Malecón, de 6^ de frente por 27 de fondo, 
en 6.000 pesos. Informau: Trece, 7ü, es-
quina a Diez. Vedado. Teléfono F-4042 
17867 3 j l " 
"L̂ N $7,500 SE VENDE UNA CASA EN 
XU la calle Octava, entro Dolores y Tejar, 
número 7 moderno, mide 10 metros de 
frente ^or 25 do fondo, renta 55 pesos. 
Teléfono A-8811. Camilo González. 
17»44 3 « 
/ 1ASA ESPECIAL: VA ESTA CASI TER-
\ J minada y puede verse, Delicias entre 
Luz y Poclto, una cuadra de la Calzada; 
Víbora, elegante, fresca, cómoda, fabr i -
cada sobre roca; todo bueno, hierro, con-
creto y cedro viejo escogido; estará en 
venta este mes, antes do ocuparla. Su 
precio 8.000 pesos. Trato al lado, casa 
jard ín . Teléfono 1-1828. 
18210 2 31 
N u e v o Vedado , Parque de L a Sierra . 
E n este sorprendente lugar y dando 
frente a sus hermosos ja rd ines con 
f a n t á s t i c o a lumbrado , agua abundan-
t í s i m a y en donde hoy es cen t ro da 
fami l ias de al ta p o s i c i ó n ; se vende 
u n l i n d o chalet de dos plantas y te-
r raza , l leno de comodidades , con ja r -
d i n y gara je . Se dan facilidades pa 
r a e l pago. E s t á s e ñ a l a d o c o n el nú 
m e r o 2 . E n el mismo in fo rman . 
_ J £ 1 £ 12 Jl 
B u e n negocio : se vende la e s p l é n d i d a 
casa de esquina, ca l le Mi lagros , 2 3 , y 
Fe l ipe Poey, acera de la brisa, t iene 
j a r d í n , p o r t a l a las dos calles, «ala 
comedor , u n cuar to , servic io y coci-
n a ; pa ra el a l to , escalera de m á r m o l 
siete cuartos, t e r raza , b a ñ o comple-
t o . P rec io de a lqu i le r , $130 al mes 
Precio de v e n t a : $15 .000 . Se puede 
v e r a cualquier ho ra . T r a t o directo 
c o n su d u e ñ o . S i no agrada é s t a t e 
vende o t ra m á s ch ica . 
18137 
12 Jl 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto A l m A n ^ - . 
J'halets de esquina, m , , y X n f X i c a d o T 
todavía sin estrenar, p'recio. mód cor v 
c . u t J , , i W I e l . ^ s s a ^ f e 
rlauao 
17589 23 JL 
t ^ N $8,600 SE VENDE UNA CARA 
J L la calle Octava, número 10. entre D„N 
lores y ConcenclÓn. mide 7 por 40 
cuatros, portal, sala, saleta, comedor 
fondo, acabada de fabricar, no está 
Qullada. Tel I-1S73. Felipe Montes al" 
Q E VENDEN, URBANAS, 2 CASAS, EN 
\p la calle Infanta, Cerro, 11VjX50. plan-
ta baja, sala, saleta, 3 cuartos. patio, 
S ü O O 1 0 ' reUtan 61 9 Pür 100- i'r'icJo 
T I N SOLAR MODERNO, 2 ACCESORIAS. 
\ J manipostería y azotea, 12 cuartos, 
maniposter ía y teja, pisos y servicios 
- i l * ^ ' paÍ1<í concreto, renta $». . pre-
cio $8.800, próximo a l a fábr ica de l í en -
ry Cía y. 
TINA CASA, Una""CUADRA DEL CAM-
clo $16 000rte' alt0 y baj0' renta ,160- Pre" 
T T ^ o :ES?lTINA. CALLE DE ZANJA, 
tiene $1.746, censo redimible, precio $24.000 
TINA ESQUINA, "Í^N 767 METROS. 
TenSnaL1 en $S2-Ü00' P ^ l m a a la 
TINA CASA, PUEDE RECIBIR ALTOS. 
e¿\ s Ciâ e San Miífuel, renta m á s 
«30 00. * auPerficl8 12^0. precio 
r j N A CASA CALLE MANRIQUE, PBB-
eV É ^ i V ^ S ^ 8X34 y una casilla / 
" io1SesPlpao"¿s1dLaPOr' 88 0yen pr0PÜ-
P m Í S S Í ^ : hRÜÍZ^PE2. CAFE CUBA 
m i l a; de 7 » » y de 32 a 2 p. m. 
- "1-L . 2 Jl 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . D E 3 a 5 . 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a e n e l V e d a -
d o , d o s p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c -
c i ó n , dos g a r a j e * , e n l a a c e r a de l a 
b r i s a , e n $ 7 5 , 0 0 0 . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredotes legales. Se venden y se com-
pran toda clase de' establecimientos, nues-
tros negocios son garantizados, serios y 
reservados. Visí tenos y se convencerá; 
no hay quien tenga tan buenos negocios. 
Informes: Amistad, 136. Oficina de Gar-
cía y Compañía. Tel. A-3773. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Se venden tres, una en la Calzada del 
Monte, próxima al parque, en ocho m i l 
pesos, deja Ubre en el mes $70; contrato 
cuatro años. Las otras en muy buenos 
puntos. Informes: Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García y Compañía . 
A V I S O 
Se vende un cafó y restaurant en $5.000. 
que su diario es de $150, dando la mitad 
al contado. Informes: García y Compañía. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
Se v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a o e vendde una v i d r i e r a de d u l 
c , ... . „ ~ „ O ees y tabacos, con contrato y pro-Spla en esquina, en $3.000, y otra en $6.000; ¡foJL* ^ n bU(.n punto, aonde vende mu-
í f e w S ? ^•000: |1-000 y $3J600,; u,ia*0Cnn cho. Se da ba ra t ¿ por tener otros ntjgo-
$12.000, la que menos vendo hace $80; clo ue atender. Su d u e ñ o : para i n -
todas muy cantineras y se admite socio tormeH en üg ido , 71 y 73; a todas ho-
para otra gran bodega, hay que aprove- Ias * 
char esta ocasión. Informes: García y Co. I iuoao 2 11 
Amistad. 136. Tel. A-3773, j * 3* 
I "t>OB TENER QUE AUSENTARSE SU 
| X dueño, ae vende una tienda do ropa 
Be venden cuatro hermosas y acreditadas' acreditada y bien situada, paga poco 
casas de huéspedes, en Galiano, Consu- alquiler. I n í o m a : J. 1). Campa. >eptu-
lado y Prado; tenemos una desocupada | «"> y Soledad, 
con cuarenta y cuatro departamentos en | *8*34 
lo mejor de la ciudad 
óebo años 'y solo paga cinco pesos de 
alquiler, el precio quo se pide lo deja 
de utilidad en un año. in forman: Café La 
Lonja; de « a 10 y de 2 a 4. 
18303 * Jl-
A LAS SOMBKERAS: SE TRASPASA 
XA. el contrato de uua cusa do sombre 
roa de señoras. 
64. altos. 
18404 
Informan: San Nicolás. 
Jl 
CJB VENDE EN ESQUINA, CALLE 
céntrica, un puesto do frutas, bien 
surtido, en $400, haco una venta dia-
ria más de $26 y no paga m á s quo $25 
do alquiler. In formará en Bernu/.a, 10, 
en la cantina, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
18162 5 j l 
"O CENA OPORTUNIDAD: VENDO CA-
XJ té con magnífica vidriera, diario $00; 
contrato 5 años, informes: buenaventura, 
número 30, Víbora-
18253 6 Jl 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
1827V « Jl. 
G A N G A S 
_ Informes; 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
García 
G A R A J E S 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $2.500, los dos con accesorios, y en 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
C A F E S 
Se venden, uno en $2.000. con siete años 
de contrato, tenemos otros de distintos 
C E VENDE POR ENFERMEDAD DE SU 
tu dueño uua buena farmacia en población 
Importante do la provincia de Santa Cia-
ra. Informes: Droguer ía Sarrá . 
18180 5 Jl. 
G R A N C A F E Y F O N D A 
Vendo en $1.600 un gran café y fonda de 
esquina, casa nueva y paga poco alquiler; 
tiene contrato, situado en uua buena Cal-
zada sin competencia y con vida propia, 
esto es una gran ocasión pura el que 
precios, de mejores condiciones, todos I quiera eatablecerse. Para informes: Mon 
hacen muy buenos negocios; no hay m á s te o Indio, café. 
que verlos. Informes: García y Co. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. 
F R U T E R I A S 
del Parque. I n f o r m a n e n e l chale t se' 
ñ a l a d o con e l n ú m e r o 2 , ub icado en 
los mismos terrenos. Se d a n fac i l ida -
des de pago. 
18111 12 Jl 
\ 7eDADÜ: PARTE ALTA, CALLE 4 Y 
» 30, se vendo un solar do 16X40, a 
$4.75 ia vara. Informan; Telefono A-2Ü70. 
18200 2 j l 
Se venden varias, en buenos puntos y 
con su local para si es matrimonio, tienen 
vida propia, de $200, $250, 300, $500 y 
m á s precio. Informes: García y Co. Te-
léfono A-3773. Amistad, 136. 
18320 * Jl. 
S E A R R I E N D A 
F a c t o r í a , p a r a f a b r i c a r , c e r c a d e 
M o n t e . 1 6 p o r 4 0 , e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
L u j o s o c h a l e t e n T o r r e c i l l a , c e r c a 
d e l F r o n t ó n de s e ñ o r M e n d o z a . 
1 , 5 0 0 v a r a s p l a n a s . 4 0 f r u t a l e s , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
C e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . Pa-
r a f a b r i c a r 2 4 9 m e t r o s c u a d r a d o s , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
P a t r o c i n i o . M e d i a c u a d r a d e l P a r -
q u e . S o l a r a $ 8 m e t r o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 . d e 3 a 5 . -
s j l . 
HABANA, KN LA CALLE L l / , , VEN-do una casa de 102 metros, en $0.500. 
Es uu magnífico negocio. Dirí jase por 
escrito a Marciso Nonell. Concordia, Ü4. 
18242 2 JL 
Repar to Almehdares . L a Sier ra . O f i -
c ina . Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, d i r í j a s e a : M a r i o 
A . Dumas , Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
i - 7 2 4 y . A i m e n d a r e s . i r l a r i anao . 
17588 23 Jl 
X ? L E N NEÜUCIO: CEDO MI JfONDA 
j l j cou utensilios por inventario ha da 
volver el día que no convenga en el estado 
quo están, no paga alquiler, n i luz, n i 
contribución, solo hay quo dar comida a 
3 personas; puede dejar libre 250 pesos. 
Tiene 50 abonados. Bien garantizados y 
20 pesos de contado diario. Informes: 
Corrales, 85; de 11 a 1 y de 6 a 8. Sin 
corredor. 
18100 4 Jl 
L!E VENDE UN CAEE CERCA DEL PAR-
kJ que, no paga alquiler, so da a prueba, 
contrato, 6 anos, también se vendo uua 
bodega eu $2.500. La mitad, ai contado, 
eu ^uoute y Cárdenas iutormá Domínguez, 
en el café. 
18071 4 j l . 
Una gran fonda en muy buen punto, con 
todo el servicio y mobiliario, su contrato 
por tres años, $300. Informes: García y 
Co. Amistad, 136. Tel. A13773 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Se vende una en $1.000 dando $500 al con-
tado, deja a l mes $300 por el dueño te-
nerse que embarcar. Otra en $350 que de-
j a al mes un buen sueldo, cou buen con-
trato. Otra en Egldo, buena venta de 1.200 Vendo vanas bodegas, muy cantineras y 
pesos y 1.500 pesos, paga $75 de alquiler 1 bien surtidas, situauas eu puntos muy 
con _ hospedaje .v_ comida. Amistad, 136; céntricos y solas en esquina, las tengo 
que no pagan alquiler y queda algo a 
lavor y su dan baratas, esto es positi-
vo y mis negocios son serios. Para i n -
formes en Monte e Indio. Café. Jburnan-
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s 
Los ojos son mny delicados y no d i -
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad da 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que ellje y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un cristal de buena calidad el no es-
tá bien elegido c% tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos quo reconocen la vista gratis y 
en cristales tengo 10 mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
Í A f l K A T A f c i e s q u i n a a A i m M A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G R A N P U E S T O 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en punto céntrico y coa 
buena comodidad para vivir lamina y pa-
ga pesos de alquiler mensual, i ' rocio: 
Í.425, quo vale mueno más. rara. Iníormc» 
eu Mouto o muio. cale. .Hernández. 
Mgjg 30 Jn. 
U E TRASPASA UN MAGNIFICO L ü -
^ cal, uien situauo, con mercancías o 
sin cuas, la casa es de seuoria y con-
lecciones y se ua muy uaiaut. in tormun 
eu liernazu, 10. en ia cantina, de 6 a i» 
y de X a 3. 
16162 5 j i 
/ \ J O : SE DAN niSO.OOO EN HIPOTECA 
ai 7 por iuo deutio do la oxauaua. j . 
M . Abeüie. Baratil lo, y. De 3 a 4 p. m. 
6 j l . 
\ / E N D Ü I N EXCELENTE PUESTO DE 
v frutas, muy ourato y garantizo IwJ 
pesos liores mensuales. Monte, á¿¡, t)J 
limpiabotas dura razón. 
loaao 3 j ] 
l ^ODEGAS EN VENTA, EN $1.700, TIE-
jl-» ne uorno, para panader ía , eu 10 me-
jor ae uuunuuacou, se veuue la caau, uüU 
metros, en ^.uuo. Tengo mucüis imas mas 
ue todos precios, cu todos los narnos ao 
ia Uaoana. ü i g u r a s , ííx. .¿.•0021; ue 11 a 
U, Manuel Liemn. 
I u 0 4 4 Jl 
1 3 0 R AUSENTARSE SU DUEÍÍO SE VEN-
JL. ue uu taller uc lavado, muy auiiguo y 
ucreuitauo, cou ouena cneuieiu y iuucIiu 
puerta, inr 'ori i ian: uncios, 2o. 
17*<(5 * 2 Jl. 
U E VENDE, EN E L REPARTO MENDO-
kJ ia, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mido 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Vara 
más Informes: Dragones, 13, barbería. 
16740 17 j l . 
U ü L A R EN SAN MARIANO, EKENTE 
k j a l lJarquo do Mendoza, 12-1¡2 por 40 
metros. Se vende barato. Mugniflca situa-
ción, acera do ia sombra, agua, alcan-
tarillado, t ranvía , a una cuadra. I . Soru-
ilu. Apartado 1724. l l ábana . 
15208 4 j l 
ACEDADO. GANGA: SE VENDE UN 
v solar, calle L , número ITá y 175, son 
683 metros, a cuatro cuadras del Ma-
lecón. Informan en el mismo. J. Pé -
rez. 
17058 3 j l 
R U S T I C A S 
teléfono A-3773. García y Ca. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una con una venta de $150 diarlo, í 
en $1.000 y las mercancías a tasación, i Triai 
buen negocio para uno que sea panadero o 
entienda el engodo; muy cerca de la Ha-
bana. García y Co. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Vendemos un hermoso hotel con 50 ha-
bitaciones, todas amuebihdas, tieue su 
garaje, muy buen contrato, en $0.000, de-
jó el año pasado $10.000. Para informes: 
García y Co. Amistad. 136. TeL A-3773. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del compra-
dor, boticas; eu cafés de todos precios, y 
buenos puntos. Puestos do frutas desde 
$50 en adelante. Vidrieras a escoger; las 
operaciones las hacemos a plazos y a l 
contado; hay la ventaja de que según el 
dinero de quo pueda disponer el compra-
dor así es el negocio y si desean local 
para panader ía o para establectrae, en re-
sumen el cfce quiera hacer un negocio nos 
baga una visita de 8 a 11 o do a 3 y pue-
de tener la seguridad de que no ise va sin 
conseguir lo que desea y a su entera sa 
2 Jl 
CJE VENDE UNA M D K I E R A DE TABA-
k̂ / eos, cigarros, bomüoues, muy biilcie-
ra, buen puuto; ace esquina; tiene con-
trato utiiiuud de cinco u seis pesos diarios, 
informau: Empeuraüu , 4a, anos. Alberto. 
18176 7 j l . 
F inca r ú s t i c a , se v e n d e , u n a de sie 
te cabailerias, a noventa minu tos de 
l a h a b a n a y en car re te ra , e n la can- i [̂ anco5i6̂ -37(̂ r"cía * ^'o. Amistad, iaa Te 
t i d a d de ^Í .UUU. IVi. d u á r e z . 
b a ñ a , 7 2 . 
Ha-
C OóÜU 5d-23 
\ / E N D O O A GRAN COLONIA DE CA-
V ña, situada entre dos Centrales, eu 
la Provincia de Santa Ciaru, oju tres 
trasbordadores, dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sat de vivieuda, barracoues, gran po-
trero, de todas clases de vías de comu-
nicación, con carretas, bueyes, caballos. 
i J E VENDE UN T A L L E R DE LAVADO, 
cou buen coutruto, casa moderua, po-
co alquiler, bueua niarcuanterla, no tie-
ne Dados y se da eu $8i5, por enferuie-
uad del dueño, informara: ü e r n a z a . Vi, 
en la cantiua, do s a 10 y do 1 a o. 
18162 5 Jl 
U E VENDE UNA EABRICA DC 111E-
> ' lo, cea capacidad do 20 quintales, cou 
motor de petróleo Mletz, do 0 caballos, 
ejes de t rasmis ión , poleas y correas, mo-
tor Waterioo y bomba para pozo pro-
fundo con tanque do 1.000 galones, se 
puede ver funcionando eu Nueva Paz. 
17770 . 0 Jl 
P O S A D A S 
Se vende «na en $4.00, que deja a l mes 
libre $450; si no es asi se devuelve el i m -
porto de la compra. Su dueño necesita ha-
cor un viaje, informa: García y Co. Amis-
tad, 136. Tel. A-373. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
No tienen nada más que avisar todo el 
que quiera comprar a lgún estableclmlen-ESQUINA EN $14 MIL, CON UNA CASA , más contigua, $25 mi l con dos, $36 mil I crias de puercos, gallinas y aperos de' t ü ; 5e venden al contado y a plazos. To-
cón tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $76 mi l . Hay necesidad de ven-
der parte do estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su d u e ñ o : señor Gottardl, hojala-
tería. Monte, 271. 
1C201 9 Jl 
Í N̂ $18,000, DOS CASAS EN LO MAS J alto de la Víbora, cor# 700 metros de 
terreno, nuevas. D u e ñ o : en 8a. número 21, 
entre San Francisco y Milagros. De 12 a 2. 
17657 3 j l . 
labranza. Precio módico y grandes fa-
cilidades para el pago. Trato directo cou 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Hotel Perla de Cuba. Habana. 
17067 11 j l 
C E VENDE, PARA PERSONAS DE 
G R A N C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende una colonia de c a ñ a , en Ca-
maguey, si tuada e n luga r m a g n í f i c o . 
Tiene 4 0 c a b a l l e r í a s c a ñ a ne t a , que 
r e n d i r á n po r lo bajo 3 mil lones y me-
nemos grandes negocios de Importancia 
García y Co. Amistad, 1S6. TeL A-5773. 
18513 0 j l 
G A R A J E 
Se vende o se admito un socio. Egldo, 18. 
18530 5 Jl 
Q B VENDE I N PUESTO FRUTAS, T I E -
no vivienda. Informan en el mismo. 
Teniente Rey, 50. 
18540 6 j l 
UODEGA, EN $1.350 DE CONTADO, por 
ju> tener su dueño que emuarcarse, es 
cantinero, uo paga alquiler. Vale el do-
bie, uo quiero brujas. Da razón: Jesús 
S, Vázquez, café ^uarte y lieloua. 
^ /"ENDO UN CAEE E N $7.500, CON 
V $5.000 de contado, uo paga alquiler 
y le quedan 30 pesos mensuales a lavor, 
venta de dos m i l a dos m i l quinientos 
pesos mensual, intormau en ia vidriera del 
café Marte y llelona. Vázquez. 
17738 2 j l 
CJE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
• ' ropa bordada, de islas Cananas, cou 
buenas vidrieras y en punto para uu grau 
negocio, por su dueña tener quo i r a i 
Norte. Dcrnaza, 18, a todas ñoras . 
17520 7 JL 
C E VENDE UN GRAN CAEE V PONDA 
KJ en Calzada, do mucho movimiento, po-
co alquiler y buen contrato por diez años. 
Infonnos: ¿ac tu r i a , 1-D, do 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17236 4 Jl. 
gusto uua espléndida casa, acabada ¡ ¿ i o ¿ e arrobas, pues es t i e r ra co lo ra - ' / 1KAN NEGOCIO URGENTE, POR EN 
do tabricar, 8 metros 23 i'ont\mat-rna i 
Cent ro ene ra l de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender , a lqu i l a r y 
traspasar t oda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
centímetros i , ~ . 
de frente, por 4o de fondo, con portai, da , p r imer corte y de t u m b a , n e n e 
sala, corrida, entrada para automóvil , • k ~ » J o , , „] l „ 
con cuatro habitaciones y un cuarto (i0 ¡ t ransbordadores, pesa y Chucho pro-
criados con sus lavabos de losa, comedor p|0c buenos bateyes, algibes, t ienda, 
al fondo con su lavabo, buno de lamí- : ! f j j i j i 
lia completo, cocina, servidos dr criados ronda, preparada con todo l o necesa-
y tres patios. Vista hace fe. Fabricación ¡ • p _ _ „ _ c - _ _ _ L , _ , i v, 
sólida. Venga con su arquitecto. No se n o ' r a g a n •> arrobas de a z ú c a r , fcs 
trata con corredores. San 




u n negocio seguro. Se d a n fac i l ida-
des para el pago. Para p r ec io y d e m á s 
Se venden dos casas en e l me- informes di r ig i rse a Depar tamento 
Jor punto de Cojímar, con mi l dos- « o t l ^ J - f ! « A •- »> c 
cientos metros y en esta Ciudad, on ¡a en el edlTICIO l^UmoneS. t m -
Calzada de Infanta, varios lotes de 1,500, npHraHn v A f i l i a r De <) a 11 v rta 
3.000 y 4.000 metros. Teniente Rey, i L Pe<lraao X A g U ^ i r . u e 3 a 11 y ÜC 
m. Telé- 2 a 4 . 
VT ícrmedad, se vende en la mejor Cal- i i nqu i l i na to . O f i c i n a : Empedrado, 43 , 
zada una vidriera de tabacos, cigarros i _ i | . n , T p | A QlfiS A l h p r t n * Ha R y quincalla, buen contrato y poco a l . I altOS, I C L ^ A » 1 0 0 . A I D e n o , de 5 a 
qniier; c otra en $300 alquiler, casa 
comida, $25 al mes. R a z ó n : Bernaza, 4?, 
altos; do 7 a 8 y de 12 a 
18512 . 
Llzondo. 
9 j l 
3.000 y 





S O L A R E S Y E R M O S 
V i l l a de Lourdes . Se vende esta luosa 
y espaciosa v i l l a , rodeada de ja rd ines 
y hermoso p o r t a l de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. V e r l a es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para e l c u m p l i m i e n t o . Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62 . Guana-
bacoa. I n f o r m a n en la misma su due-
ñ a . S e ñ o r a Louisa B o h m . 
VENDO, EN LA AVEN IDA ¿COSTA, un solar y otro en la callo José A. 
Cortina, junto a la esquina de O'Farrl i l , 
midiendo los dos m á s de 1.200 varas, en 
^i.500. Trato directo. Departamento, 301. 
Aguiar y Empedrado. E. Gispert. 
18536 6 j l 
GANGA: 8E VENDEN TRES SOLARES de esquina, 7X30, San Francisco y 
Avenida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terreno 
llano y firme, 'al lado se es tán fabri-
cando grandes casas y chalets. Tranvía 
en la puerta. Véalo y se convencerá. Pro-
pietario : G. Alvarez. Galiano, 82. 
18533 0 Jl 
15280 3 j l 
S ^ ^ v ' g I J I J M W peregr ino ; 
í ^ & ^ o ^ ^ r ^ 
17008 " • 2 ^ 
EL MEJOR SOLAR SE VENDE AL costo, por marcharse su dueño, en el 
reparto y calle de Santos Suárez, en lo 
mas alto y a media cuadra del t ranvía , 
para personas de gusto. 12X41. Informan: 
Dolores y Rodríguez, bodega del catalán, 
la más p r ó x i m a a la Calzada; de 3 a 
5 p. m. 
1S520 5 Jl 
A M.50 METRO, SOLAR 625 METROS, terreno llano, calzada de Luyanó, pe-
gado a la esquina Toyo. barat ís imo. F i -
guras, 7a Teléfono A-0O21; de 11 a 0. 
Llenín. 
1S587 5 Jl 
17011 3 j l . 
Coun t ry C lub P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador , 
una preciosa esquina de 3 0 8 7 metros . 
Se rec iben ofertas solamente hasta d 
m i é r c o l e s , d í a 3 de J u l i o . San Ra-
fae l , n ú m e r o 1 . N é c t a r Soda. 
V í b o r a , una cuadra del paradero H . 
Cen t r a l , se ceden en buenas condi-
ciones para el comprado r dos esqui-
nas de 1.200 y 4 8 0 met ros , c o n agua, 
aceras, a lumbrado , etc. Se rec iben 
ofertas solamente hasta el m i é r c o l e s 
d í a 3 de Ju l i o . San R a f a e l , n ú m e r o 
1. N é c t a r Soda. 
M g 2 Jl 
REPARTO ALMENDARES, SOLAR ES-qulna fraile, calles 10 y 7, una cua-
dra parque Sierra, t r anv ías a l frente $8 
vara. Informes: S. Palacio, Cuba. 76 'Te-
léfono A-9184. 
17607 2 Jl 
VEDADO: SE VENDE UNA PARCELA calle 27. entre 6 y a 7X40. InformaD 
enfrente, bodega. 
18100 12 j i 
<JE VENDE UNA V I D R I E R A DE TA-
bacos, cigarros quincalla, muy b i -
lletera; se da barata. Plaza Polvorín. 
.Animas y Zulueta, esquina. 
18^06 4 Jl 
BODEGUEROS, A L E R T A : BUENA Opor-tunidad para hacerse de una buena 
bodega eu el mejor barrio, ventas sin 
competencia, ocho años contrato, urge 
venta por asuntos de familia. In forman: 
Dureje, número 6, esquina a Santos Suá-
rez. Ramón Arlas. 
18387 15 Jl 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender ráp idamente toda clase 
de negocios y establecimientos de todos 
los giros, con absoluta reserva y honra-




positivo y mis negocios son serios. Para 
informes en Monte, 155. Café, Fe rnández 
5 (J1 
10 y de 12 a 2 . 
17063 3 j í . 
Q E VENDE UNA BODEGA, QUE VEN-
kJ do $130 diarios, mucha cantina, con-
trato 6 años, alquiler $22, tiene de exis-
tencias más de $4 mil, se da barata por 
enfermedad del dueño. 
C E VENDE UN CAEE QUE NO PAGA 
alquiler, contrato 14 años, veuta de $00 
a $100 y se vendo barato. 
rpENGO CAFES DE TODOS PRECIOS Y 
j l bodegas, fondas, vidrieras de tabacos 
y cigarros y vendo un café por retirar-
se el dueño del país, que vende de $40 
a $50. Buen contrato, poro alquiler y el 
precio, $3.500. Informa: Rulz López, en 
el café Cuba Moderno, Cuatro Camluoa; 
de 7 a 0 y do 12 a 2. 
17711 | 2 Jl 
| DINERO. LO DOi: CON HI l 'OTECA V 
.»-' cuutyio y vcauo .uucas, casad ) nu-
•lo-oo ' 2 Ji. 
X'HLM±.iS.A. HLlUXECA, SE T'OjUAN 
jl_í 40.Ovo vueus, ai i yuL nenio Uuuui, 
oucliu. fculanUa, boüle iJiupicuuueS uiua-
nas uo icciciitc cvuoh'ulcíou, a tres cuu,-
uius uei iruuwa un jcijus uei lUtrnce, n^,-
lo UUuvCO con j>u uucua, Aiuiia xi. vjui.ii;-
rrez. aaiua cenc ía , numero jl, cuaiet, cu-
tro JUbliv- lU > uuCU. J-OiClOilO J.-_00(. 
Mto» u j i 
¿ Q U l l i K l : U S T E D I N V t K i l K 
Dé sus óruenes u»; cimipru o venta, so-
ncituu o inveisiou ue a^uteca a íu, Ixo.-
vana iteal títate ana x^uau coiiipa,ny. t»ii-
ciuu ue loruiutiuuu IIUÍU. louoo ios nc 
tuc iüa y Licun-o. Ouíovo, oí. xeiclouo 
Jl 
TOMAN EN PRIMERA I I I P ü X l X A 
k-/ ^Ii.iam a l 0 por J.üo, uooru Uca c.ibub 
acaijauas uu iauncar. liuuua yui'unua jf 
excelente tituiaciou. No aamitu cori'udu-
res. Juan jua\ieiio Cuaumoiu. 'acicíuiio 
v̂-̂ Oói. ojo j , a o. Neptuno, ¿tt4-J0. 
18142 ó j u 
I \i .neku desde E L o P o r i w AacAL 
jl-/ y loo uua<.a «ol/u.uoo x^ara Ui^uicvdi 
uiquueres, usuiiuciuk, pagured con um-nus 
iniaas. j. rontiLuu, reserva y equidad, Va 
mos a uouiiciau. liavana. iiutuaeus. AVu* 
nida Bouvar tauics XLeinaj, «m, bujoo. 
a-uj.15. 
IViOO 4 j l . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u r 
s o l a r e n l i 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta-
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C 1081V n 31 d 
C E VENDE MUY BARATO UN TREN 
k j de lavado, en calle céutrica, mucha 
marchanteria y no paga más que $10 de 
alquiler. In formará en Bernaza, 10, en 
casas de huóspedes, de ln-1 la cantina; de 8 a 11 y de 1 a 3 
posadas. Si desea vender al-) 17753 ó n 
te o escríbame que ésto es • — 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
G R A N P U E S T O 
de frutas y viandas, vendo uno en $350 
que vale el doble, situado en la mejor 
calzada de la ciudad, también vendo otros 
de diferentes precios, con buena comodi-
dad para vivir familia y bien surtidos. 
Aproveche ocasión. Véame pronto en Mon-
te e Indio. Café, Fe rnándes . 
^••!' 5 Jl 
SE V E N D E U N A 
gran vidriera de tabacos, cigarros t quin-
calla, situada en una de las esquinas 
m á s céntrica de la ciudad, está montada 
a la moderna y hien surtida y tiene v i -
da propia y so deja a prueba. Precio: 
^1.800. Para Informes en Indio y Monte 
café, Fernández. 
18437 5 jj 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de ia Asociación de Depen-
dientes. Se garautizan con todoa los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. Ue 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C <iU26 in 15 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 por 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
. casa y terrenos en todos los barr ios v 
Se vende un gran puesto de frutas finas _! o j . ' 
aves y huevos, situado en una esquina 1 rePart0S. i r on t l t ud y reserva en las 
de las m á s céntricas de la Ciudad, tle-1 nnp-arianAc Hirin-^cn ftf*_l^. 
ne contrato, CRU nueva, con pumas m« ¡ 0Peraclones' ^ " g i r s e COn t í t u l o s a 
táiicaa y tres accesorias, alquiler barato. Of ic ina Real Estate. Aguaca te . 3 8 
bien surtida de todo y se puede ampliar * - - í> , 
a bodega u otra industria si se desea 
es un gran negocio, aproveche pronto' 
Para liitormes eu Monte o Indio. Café 
Fernández. 
1816-1 2 Jl 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
Chica, de hospedaje, situada en el mejor 
punto de la l l á b a n a y bien amueblada 
con buenos escaparates de lunas en las 
A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
18106 27 j l . 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo ds 
plaza, con toda prontitud y reserva. M I -
guel F. Márquez. Cuba. 32: d<» l a 6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
habitaciones, casa moderna y contrato 
el que se quiera, está siempre Lena v 
deja $350 libres mensual. I'reclo $3 500 
Para informes: Monto, 155. Café. F e r ñ á u -
deí,ain. . ¿1 más bajo "deslaza. Empedrado, « T ' d í 
2 Jl | 1 a 4. Juau Pérez. Teléfono A - ^ í l . 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre altiuileres. interé» 
P A G I N A D I E C I O C H O U I A A 1 U V C un. i n n i M M r » 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O I 
Y M A N E J A D O R A S 
E n l a ca l l e B , n ú m . 1 2 , entre 5 a . 
y C a l z a d a , a l l a d o de l a b o t i c a , 
V e d a d o , se so l i c i ta u n a c r i a d a p a -
r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S e p a g a b u e n 
s u e l d o . 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, yue sea aseada y no sea vieja, en 
Línea, número ttt, esquina a '¿, Vedado. 
Iboli 5 j l 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ ayudar en la limpieza de la casa. Tu-
lipán, 20, Cerro. Teféfono A-43iy. 
1S509 5 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
kj diana edad, española, en San Rafael, 
47, altos de la bodega. Buen sueldo y 
buen trato. Si no sabe leer y escribir que 
no se presente. Sou pocos de familia. 
18550 B j l 
O E SOLICITA Xnfi DUEÑA MANEJ A-
O dora, en la calK. C, número 4 y me-
dia esquina a 5a., buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes, que sea peninsular 
y joven. 
18529 0 g 
CK SOLICITA UNA CRIADA, B L A N -
kj ca, para señora sola. San Nicolás, liu, 
altos. _ „ 
18490) J J1 . 
QB SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, para corta familia, en 1¿ y i i . 
••Villa Lola," Vedado. 
IMN". ü J1 . 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kJ los quehaceres de una casa y cocinar 
para tres personas. Sueldo $25. Prirne-
fles, 2«, Cerro. Teléfono 1-2770. 
18507 5 J1 -
B O C I N E R A CON R E F E R E N C I A S Y B U E -
O na voluntad, se solicita para corta 
famlia. Será bien tratada y tendrá poco 
trabajo. Hay cuarto para ella si quiere 
dormir en la colocación. Sueldo: 3ü pe-
sos. Prado, 18, altos. 
18450 , » 4 j l . 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A PARA COR-
ta familia, que sepa bien su obliga-
ción. Se paga buen sueldo. Calle O'Reiily, 
92, entre Villegas y Bernaza, altos. In-
formes en la mueblería. 
1S474 4 Jl. 
t ? E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ uu matrimonio solo. Sueldo: 20 pe-
sos. Que sea limpia. Malecón, 12, bajos, 
izquierda. 
18450 4 j l . 
MUCHACHO: S E S O L I C I T A UNO, PA-ra la limpieza, en Lamparilla, 74, 
botica. 
_18485 5 j l _ 
PARA 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
S I U S T E D N E C E S I T A ! ^ 
papel y sobres Impresos, tarjetas perso-
Lales, tarjetas comerciales, circulares, cuen-
tas y tarjetas de bautizo, visite la casa 
Martínez de la Rosa, calle Barcelona, mi-
M A Q U I N A R I A 
T J X HOMBRE, SE S O L I C I T A , 
\ J limpieza de casa en horas de la ma 
Cana a medio día, ha de saber su obll- mero 3. Tel. A-í)036 y . será usted atendido, 
gación; y una criada de mano para ha- Esquelas mortuorias a todas horas del día 
bitaciones. Carlos I I I , 163, una cuadra 
de Belascoaín. 
18488 6 Jl 
C E S O L i r i T A UN MECANOGRAFO R A -
kJ pido Reina, 59. 
1S459 4 Jl. 
f / A P A T E R O : S E S O L I C I T A UNO, PA-
JLA ra hacer composición de calzado, se 
paga bien, para tratar: Calzada de Con-
cha esquina Infanzón. 
18359-60 5 Jl 
t ¡ E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ Amargura, 43, 1er. piso alto, entre 
Compostelá y Habana. 
1S433 4 Jl 
E n Mural la , n ú m e r o 20 , altos, se so-
licita una cocinera, que duerma fue-
r a . Sueldo no se repara si sabe su 
oficio a p e r f e c c i ó n . 
18434 4 Jl 
EN CASA D E MATRIMONIO SOLO, Lealtad, 85, altos, se sodiclta una cria-
da, que también cocine y duerma en el 
acomodo. Sueldo $25, ropa limpia y ha-
bitación. 
16596 6 j l 
SE SOI . ICITA UNA CRIADA D E MA-no. Informes: Belascoaín, 66, altos, 
entre Zanja y Salud. 
18355 4 Jl 
Se solicita una manejadora, para un 
n i ñ o de un a ñ o , para la casa Paseo, 
esquina a Quinta, en el Vedado. S e 
exigen referencias. 
18435 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ Baños, Ul, entre 21 y 23. Sueldo iflió. 
18421 4 j l 
/ B O C I N E R A Y CRIADA D E MANO, E S -
W pauolas, para servir a un matrimo-
nio en ampliación Almendares, Avenida 
0 y calle 10. $25, ropa limpia, buenas ha-
bitaciones, poco trabajo y magnifico tra-
to. Una sola que lo haga todo, $30. 
18376 4 j l 
Ü E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma en la colocacióm. Calle Lí-
nea, 79, entre 2 y 4. Vedadoi. 
18346 4 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, F U E R -te para el reparto de mandados; si 
no tiene referencias que no se presen-
te. Sueldo ?18.O0 y mantenido. Cuba, 47 y 
medio, frutería. 
18394 8 Jl 
y de la noche, 
y esmero. 
Nuestro lema prontitud 
T J N MECANOGRAFO I N T E L I G E N T E Y 
O con práctica en asuntos judiciales, se 
solicita en Obispo, 83, altos. Bufete de 
abogado. Se le pagará buen sueldo si 
reúne buenas condiciones. Se prefiere es-
tudiante de Derecho. 
18382 4 Jl 
l i m - H A C H O , PARA L I M P I E Z A Y 
jSx. mandados, se solicita. Sueldo quince 
pesos y la comida. Farmacia doctor E s -
pino, Zulueta y Dragones. 
18408 4 j l 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, F U E R -
kJ te, para mandados y los quehaceres. 
Comer y dormir en la casa. Sueldo $20. 
Jesús María, 17. 
18424 4 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
kJ sea limpia. Puede dormir en su casa. 
Es corta familia. Cuba, 105, bajos. 
1S425 4 Jl 
¡ i U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un hortelano, uu vaquero, suel-
do $(ü; dos sirvientes clínica y un fre-
gador, $30; dos peones para jardín, $2; 
diez para fábrica, $2.50; un portero, $30. 
Habana, 126 
18426 5 Jl. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ matrimonio solo. Sueldo: $15; si no es 
de formalidad que no se presente, infor-
man en Refugio, 25, altos. 
18319 3 JL 
C E S O L I C I T A UNA Y U D A N T E D E OPE-
kJ rador, para un cine, que sepa pegar 
películas y enrollar. Niza. Prado, 97; de 
1 a 5. 
18321 2 JL 
8 Jl 
U N A CRIADA, FINA, ASEADA Y TRA-
KJ bajadora, s»; solí» ita para el V edado, 
valle C, esiiirim1 a calle 27, bajos. Se 
prefiero qu»- sepa coser. Para curta fa-
mllia Buen sueldo y ropa limpia. 
18:583 4 Íl 
C E B J L l C I T A UNA CRIADA, PARA 
kj manejar una niña y limpieza de cuar-
tos; sueldo $25, ropa limpia y unifor-
me. Calle 11. número i"J, esquina 1, Ve-
dailo. . .. 
1(5415 • 4 j l 
T I N MATRIMONIO S O L I C I T A UNA MU-
<J chacha que entienda algo de cocina y 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Santa Clara, 29, altos. 
18317 3 j l . 
C O L I C I T O UNA MUJER, UN HOMBRE 
kJ o matrimonio decente, activo y hon-
rado, la mujer para recibir al público en 
una fotografía y el hombre para agente. 
Sí saben de fotografía y pintura, me-
jor. Sueldo si sou activoe. Cuba, 1, frente 
al Tribunal Supremo. Rodríguez, fotó-
grafo. 
18303 2 Jl. 
C E SOLICITA PARA E L CAMPO UNA 
kJ una cocinera, española o extranjera, 
para cocinar y lavar a uu matrimonio. / 
_ 18100 1J1.__ | 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE i 
KJ ayude a los quehaceres de una casa 
penacua, tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueluo: 30 pesos. Calle K , entre 9' 
y ul, v'ilia ines. 
18276 2 - Jl. 
C E S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA PA-
kJ ra corresponsal, muy práctica. Sueldo: 
$60 mensuales. Presentarse solamente de 
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-
c l ín Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
1*232 3 JL 
1J APRENDA A C H A U F F E U R ! t 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que eu nlngúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de ios automóviles moder-
uos, E u todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la üuica en 
su ciase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y Quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
17281 30 Jn 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C e , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
IN D U S T R I A L E S , A P R O V E C H E N GAN-ga: se venden, barato, uu motor ale-
mán de 5 caballos; un calentador mo-
derno; una tambora de tres tareas; una 
de dos y media; una centrífuga; dos gran-
des tanques de hierro; una carretilla de 
mano; dos vidrieras; una pesa y un fo-
gón ; y otro de gas; y varias mesas 
do planchar y otros enseres y mercan-
cías. Todo esto se vende por tener que 
dejar eT locaL cuesta más. Llame al 
Teléfono A-HKKx a todas horas. Cris-
to, 26. • 
18340 8 Jl 
C O M P R E M A Q U I N A R I A 
de segunda mano, pero no lo haga 
«in obtener un certificado de garan-
t ía . U n experto de esta oficina con-
sultiva dirigida por el doctor Gas tón 
A . Cuadrado, r e c o n o c e r á lo que us-
ted pretende comprar y le a s e g u r a r á 
bajo nuestra responsabilidad si s e r á 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la oficina consultiva. 
Obrap ía , 37 , segundo piso. T e l é f o n o 
M-2891. 
13412 10 j l 
MAQUINARIA: VENDO, E N P E R F E C -to estado: en $455 un motor "Novo", 
de 10 caballos, acoplado a un winche; en 
$525 otro motor '"Novo" de 10 caballos, 
acoplado a otro winche; en $71.68, una 
bomba "Bulldozer"; en $166-25 otra bomba 
"Stover" gigante; en $170-10, un motor 
"Waterloo", de 5 caballos completamente 
nuevo; en $175, un motor "Stover", de 6 
caballos; en $1.100, una perforadora 
"Standard" nueva; en $100, cien metros 
cable acero "Hércules" de 3|4" con 338 
libras; en $105, 251 metros, cable acero de 
112". Más detalles, los dará en persona de 
7 a 9 mañana y noche, o por escrito, José 
A. Herrero; Falgueras, 22-A, Cerro. 
18289 2 JL 
j y l Á Q U l N A K i A 
¿ £ VJhiNLfcN 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 J 
H P a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
t i b l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . F . 
Y igres d e v a p o r , cep i l los , t o r a o i . 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
muy b a r a t o . N a t i o n a l Stee l C o . 
L o n i ^ d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
ro su d u r a c i ó n es mucho matI ^ C R Í A ! 
bien tenemos otra calidad ^ "k 
n ó m i c a . Ju l ián Aguilera í 
caderes, 27 . Habana. 7 C o - C V' 
Chapas y angulares para 
tanques, pailas, etc. T 
gran existencia, podemos^cl0* ^ ^ 
medida que se necesite y » 1 $ n u 
batrenar en la forma qie * ^ 




no o i 
ben ci; 
Vá lvu las de bronce hechas, expresa 
mente para los Centrales azucareros 
de Cuba, por los s eñores Fairbanks 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de c a l e f a c c i ó n 
por medios del p e t r ó l e o . D ir í janse a 
Jul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Habana. 
Ladrillos refractarios, marca E v a n s y 
Howard de St. Louis . Tenemos va -
rias calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bustible el pe tró leo crudo. Ju l ián 
Aguilera y C o . Mercaderes, 27 . H a -
bana. » 
Pintura de Cheesman y EUiot, espe-
cialmente el ó x i d o rojo número 31, 
Barras coarrugadas y retorc í! 
positadas en nuestros a l m a c e n é " 
demos facturarlas a precios ba' ^ llai ' 
i ián Aguilera y Co . Mercad^.11 





T e j a de hierro coarrutado «-.i r'úy" 
do de 6, 8 y 9 y 10 pie,. ^ 
marca Apollo, de todos los ^ 
Jul ián Agudera y C o . Mercade cur. .i i 
Habana . ^ K ^ 
1-
Cabillas lisas, cuadrados, plancll J ) ™ 
y en general tenemos un enorm ei 
tido de hierro y acero. I n l u . ^ 
lera y C o . 
E S I 
ul 
-ftió ana, ( 
Julián Aft a 
Cables para trasbordadores 
Hércu le s Cirdon Rojo , nada 
supere, duran m á s que cualquier!! 
cok 
KJ csp¡ t| cort-. 
con menos d i á m e t r o , se puedeTl ,? ^ 
ciaimeme ei oaiuo m j u u « m « w tar m á s arrobas de c a ñ a . Julián a inla l; 
aplomado y grafito. Esta* pintara* lera y Co Mercad 27 H a r & ' 
son m á s cara* que las comentes, pe-[ c 5492 * i¡",ai|i io1)?41' 18, 1841'0 
E N S E Ñ A N Z A S 
C-313W Ind. 0 ab. 
<JE SOLICITA L-NA CK1ADA, VARA la3 j ¿jfANXA V JOVEJLEAK, ALTOS, SE SO-
horas ue la mañana, en PaSeq. ha- ¡ ̂  ucua nna cocinera une sepa cocinar loe, entre '¿i y '• 
Suonos iníonnes 
18423 
. (¿ue isepa cocinar 
Vedado. Ha de tener j y no duerma eu la colocación. 
J .. 16262 - • 2 Ji. 4 Jl 
I / B O C I N E R A , E N BAÑOS, 113, E N T K E 
ÍJE S O L I C I T A UN J O V E N , I'AKA LOS ^ u y 13, se solicita una cocinera, que 
qüeüacfivs de una casa; liay nmos. | St,pa su ooligación; se paga buen suel-
^tido $30, 
1S43Ü 
Hayo. 33. 4 j l 
J E SOLICITA UNA MUCHACHA, TAKA 
O el servicio de un matrimonio, casa 
:hica y $20 de sueldo, ha de saber bien 
ni obngación y saber algo de costura, 
i'rado, L'O: de 3 a 6 de la tarde, en los 
Dalos, doctor Jería, informan. 
i 8127 ^ J 1 . -
J i f SOLICITA UNA «CENA MANEJA-
^j dora, de color, que esté acostúmbra-
la a manejar niños. Sueldo: $20, unifor-
ue y ropa limpia. Belascoaín, 120. Señora 
Díaz. 
18313 1 0 3L 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
iccesito dos sirvientas para clínica, sueldo 
!30; una enfermera $50; una criada para 
Nueva York $>0; otra para España; dos 
:amareras para botel $25 y otra para el 
:ampo $35. Habana, 12d 
16327 8 Jl . 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
íxtranjera, necesito una buena criada y 
ina cocinera, que duerma en la colocación 
:on 25 pesos de suelíV» cada una, ropa 
limpia, poco trabajo y buen trato. Infor-
uan en Habana, 120. 
16326̂  3 Jl. 
ñ e " s o l i c i t a f a k a l a s HABITACIO-
KJ nes una criada fina y con referencias. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Prado, 7T-A, 
altos. _ _ 
18275 2 Jl. 
dq. 
S E N E C E S I T A N 
buenos operarios sastres. Cárdenas , 1. 
18302 2 j l . 
S O L I C I T O DOS A G E N T E S PARA V E N -
kJ der tabacos en esta plaza, de una 
i marca acreditada de tabacos. También 
j solicito agentes para ciertos y determi-
nados lugares del interior. Dirigirse a 
E . P. Izquierdo. San Joaquín, 63. Haba-
na. Cuba. 
18113 12 jn 
\ UNA O B K E K I T A D E C E N T E Y HON-
XJl. rada que sepa leer, escribir y contar 
se le'ofrece una colocación para ayudar 
ul trabajo de tienda en un establecimien-
to serio en el Vedado. Informes en "ISl 
Corazón de Jesús"; panadería, a todas 
ñoras. Línea, 00, esquina a D. 
8 j l . 
162C4 3 j l 
D E S E A UNA COCINERA, P E N I N -
KJ sular, para un matrimonio solo, buen 
sueldo. 17, esquina a ü. Vedado. 
18238 2 j l 
t J E S O L I C I T A UNA COCINEKA, D E 
KJ mediana edad, para Oriente, para tres 
personas. Informan: San Itufucl, 14. 
17965-66 4 j l 
I Q E SOLICITAN OPERARIAS Y MEDIO 
kJ operarlas costureras que sepan traba-
jar a mano y en máquinas de motor. Fá-
brica de corsets Niñón. San Miguel, 170. 
1S30G » 2 Jl. 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA, TARA L A LOMA D E L 
KJ Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $4U. 
Informau: Administración de este DIA-
RIO. 
In 29 m 
C E N E C E S I T A UNA PERSONA, CON 
KJ amplios conocimientos de maquinaria 
en general, especialmente en bombas, 
motores, plantas eléctricas y maquinarla 
para madera. Para atender a la clientela. 
I así como también para trabajos de oficin 
' y copia de planos. E s condición especial 
que conozca inglés y español a la per-
fección. Buena retribución. Si no reúne 
todas estas condiciones que no se pre-
sente. Apartado número 95L Habana. 
182G0 2 j l 
t J E SOLICITA UNA CRIADA OCE E> • 
KJ tieada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 alto». 
C-1271 in. 4 f. 
C H A U f F E Ü R S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
que tenga buenas referencias de las 
casas en que ha servido. Vedado, calle 2, 
entre 15 y 17, es la única casa de esa ace-
ra. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. 
18297 • 2 J1-
l \ O N C E L L A QUE SEPA COSER, PLAN-
JL^ char, y vestir, se necesita en Calzada 
de San Lázaro, 490, piso 5, departamento 
1. Al llegar a la Universidad. 
18288 - J1-
C E SOLICITA UNA MUCHACUITA, DE 
O 14 a 16 años, para entretener un 
niño de cuatro años. Castillo, 32. Telé-
fono A-0179. 
18233 2 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA, 





limpieza de una casa muS p queña,  
do $25. Informan: Castillo, 32. Teléfo 
A-0179. 
18232 2 j l 
CRIADA D E MANO, S E N E C E S I T A ; buen sueldo. Aguiar, 122, 2o., izquier-
^18241 2 Jl 
l ^ N EMPEDRADO, 5, SE SOLICITA UN 
j l j joven, ayudante de cliaufíeur, que sea 
formal. Buen sueldo y( buen trato. 
16367 4 j l 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga recomendación de una 
tasa particular, que haya trabájado. In-
formarán : Habana, 120. 
18426 4 j l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E SOEICITA UNA JOVEN, PENIN8U 
KJ lar, de 16 a 18 años, para criada de 
mano en casa de moralidad y corta fa-
milia. Sueldo: $20. Vedado, calle 27, entre 
Baños y DD, al lado de lacasa de altos. 
Viaje pago, aunque uo se coloque. 
18186 1 J1. 
Se solicita un tenedor de libros para 
ponerse al frente de la contabilidad 
de una importante industria situada en 
una de las principales poblaciones del 
interior de la isla, precisa sea compe-
tente y formal, soltero, de 30 a 40 
a ñ o s de edad, se desean referencias y 
. ! conocer sus pretensiones. Dirigirse a 
A . G . B . Apartado 992. Habana. 
18172 i j l 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i ' 
ñ o s , p a g a n d o buenos p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n neces i tamos u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er t o d a c l a s e de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 29 mz. 
S e s o l i c i t a n c o s t u r e r a s b u e -
n a s , p a r a coser e n sus do-
m i c i l i o s . L a I s l a d e C u b a . 
M o n t e , 5 5 . 
18202 2 j l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T T N A BUENA CKIADA D E MANO, CON 
<U inmejorables referencias, desea colo-
carse con corta familia y de moralidad. 
No asiste por aviso de tarjetas. Sueldo 
$25. Informan: Soledad, 6, entre Nep-
luno y San Miguel 
18005 2 Jl 
Q B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-I 
KJ no, en Luyanó y Concha, altos de la 
tienda de ropa. Sueldo $25. 
1SUÜ1 2 j l 
C E DBSBA SABER E L PAK.VDERO I>E 
KJ José Llano Kodríguez, que su herma-
no Manuel Llano Kodríguez lo solicita 
para asuntos de familia. Hace un año se 
encontraba trabajando en Alto Cedro, 
ürtente. Domicilio del interesado: Drago-
nes, 23, ciudad. 
18332 3 j i . 
mm 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
KJ ninsular, para criada de mano y que I C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
fntienda algo de cocina, en Cerro, 785, j O a 18 años, para algunos quehaceres 
iltos. de la casa. Tulipán, 20. Teléfono A-4;!19 
18116 • 5 j l 1S510 5 j l * 
Criada de mano, que sepa de costu-
ra y cumpla su o b l i g a c i ó n , se desea 
en la calle 4, esquina 19, n ú m e r o 185. 
Se requieren buenas referencias. Suel-
do 25 nesos. roña limpia y unifor-
mes. 
17739 11 j i 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
KJ peninsular, que sea Joven y tralca O K s o i i r i T A ^ » 
referencias de las casas en que havii S f ^ „ íi ^ AI «ERICES PAKA 
Bervido. Compostelá. número n4-A, aUo^f S t o Í S ' S S ? ! J ' Í S S 0 ! I ^ C,ülor- Tum-
de 12 del día en adelante puede presen: di 9 a u! í \ T . í ^ ^ f ub'8PO, 1(J; 
tarse. os » a. m. a «> p. m. Darán razón 
S O L I C I T O U N S O C I O 
Con $1.000 para un gran negocio que 
siendo activo deja $500; a prueba. Para 
informes Carda y Co. Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. 
18513 
D E L U X E A D D E R 
Suma, rosta y multiplica hasta $999.91)9.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . P.. Asceucio. Apartado 2512. Ha-
bana. V 
1S09C , 7 Jl 
C E SOLICITA UNA SEÑORITA, QUE 
k3 tenga buena ortografía en inglés y 
español, y que sea mecanógrafa y ta-
quígrafa, por lo menos en español Suel-
do $125. Buenas referencias, y dirigirse 
a Teniente Key, número 71, bajos. Ha-
bana. 
17863 3 j l 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
Este colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y 
construido para el objeto a que s e destina, dispone de dormitorios espa-
-iosos, ventilados y soltados, asi como dos ytAudea patios pura el recreo. 
Además y para la enseñanza práctica dispone de un completo Museo 
tie Historia Natural, Gabinete de Fliuca y Laboratorio de Química. 
JS1 Profesorado es graduado y la comida "xce'.ente. 
He admiten pupilos, medio-pu pilos y externos. 
Pida Keglamento. No hay vacantes de verano. 
C a l l e é , N ú m . 9 . V e d a d o . T e l é f . F - 5 0 6 9 . 







C E O] 
Ud-28 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Itáplüos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
18471 2 ag. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio", Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-40(19, de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huéspedes:, también facilitamos toda clase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal en geueraL 
17270 4 JL 
I M P O R T A N T E CASA AMERICANA: SO-
X licita vendedor, papel experto, acos-
tumbrado a trabajar con importadores. 
Escribir dando toda clase de detalles, 
referencias, ec, a ''American Firm." Ad-
ministración de este periódico. Asunto se-
rá tratado extrictamente confidencial. 
18203 2 j l 
T f E N D E D O R PRODUCTOS QUIMICOS: 
V Solidase joven, inteligente, con co-
nocimientos del ramo. Debe presentar 
muy buenas referencias. Colocación de 
porvenir. Ofertas por carta a A. B. Cui-
dado esta Administración. 
182G3 2 Jl 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Hágase Taquígrafo o Taquígrafa en la 
Academia de Comercio "San Mario", Ave-
nida de Simón Bolívar, 5, altos. Antigua, 
acreditada y autorizada legalmente. E m -
piece hoiy mismo. 
18443 6 Jl. 
C e F o r i t a e s p a s o l a , ded icada a 
KJ la educación de niños, desea colocarse 
en casa de familia; para limpiar dos ha-
bitaciones y coser, o bien para acom-
pañar familia al extranjero. Sabe traba-
jar y tiene muy buenas referencias. In-
torman: Escobar, 98, altos, o llamen al 
Teléfono I-234L 
18502 5 _ J I ^ 
\ CADEMIA DE GRAMATICA: V I L L E -
XX. gas, 92, altos. ProfesoY: P. A. Me-
llado. Materias de enseñanza; Lectura 
intelectual y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamente prácticos. Horas de ciases: de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea recibirá también clases de 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
fesor: Campanario, 141, bajos. Teléín-
no A-03fl2. 
18307 30 U 
/BLASES DE CITA KA: ANTONIO CO-
mas, citarista, única persona en la 
Habana que puede enseñarle a usted la 
cítara como se toca en Europa. 23 años 
de práctica, dedicados al estudio de es-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuua a la úuica Academia uue 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
uomos 25U alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética pura dependieutes, 
ortografía, redacción, inglés, fraucés, ta-
quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecauugraíia, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios oajisimos. Pi-
da nuestros prospecto o visiteuos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado. 130. Teléfono M-2VU0. Acepta-
mos internos y medio Interuos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ca-
rantizanios la ensefianza. Consulado, Lio. 
18002 3 j l 
^ S A N A L B E R T O MAGNO" S 
Colegio Elemental , Supenor y " 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Veda^ ^ 
Academia Nocturna. Especialid. niní 
en Comercio Clases a domiciüo ^ 
a l ü p. m. Director: L . Blanco torman 
CALCULO RAI'IDO: PARA PROBArT S ' 
y exactitud de una cuenta se e m p ^ 
to tiempo como para sacarla, apr̂ dr, aifos 
hacerlo con la rapidez del rayo y « b l iK^n 
ta seguridad en un mes. Métódo casit: - Í 2 Í " -
conocido aplicable con Inmensa ven, T ? S P ^ 
a las Cuatro Reglas. L a Comercial MLt car 
na 3, altos. olas. L> 
18330 28 jl jmm, "s 
18310 
' L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases 
Libros, Mecanografía y Plano 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-I 
5 P A N I S S L E S S 0 N S . 
lie H 
18022 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-1 te dulce instrumento de cuerdas, ürde 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
1 A AGENCIA L A UNION, D E MAR-
j l j cellno Meuéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
18300 6 j l 
I J S S Í i í U M E N T O S 
D E M U S I C A 
X / ' I A J A N T E D E T E J I D O S : E X P E R T O 
V y conocedor del ramo, bien relacio-
nado, y con muy buenas recomendacio-
nes, se necesita. Escriba a "Cotton goods" 
cuidado este diario dando referencias y 
completos informes. Se garantiza abso-
luta reserva. • 
18203 2 Jl 
T A Q U I G R A F O 
Necesitamos uno. Inglés español, o espa-
ñol solamente, para ñuestra, oficina Cen-
tral de Cárdenas. Buen sueldo y porve-
nir. Para referencias pueden dirigirse a 
nuestra oficina de la Habana, Banco Ca-
nadá. Departamentos 521-522. Teléfono 
A-9283. Manuel Galdo y Cía. 
C 5600 8d-20 
C E COMPRA GRAFOFONO, D E USO, 
KJ con discos, cualquier cantidad; no 
importa que esté en buenas o malas con-
diciones, hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avlseu al Teléfono A-7464. 
1S524 9 j l 
X)IANO, CUERDAS CRUZADAS, NUE-
JL vo, un Juego sala, punzó, caoba, y 
V sillas, dos butacas, y espejo con su 
mármol, una vidriera corredera. San Ni-
colás, 04. altos. 
l&m 4 j l 
nes al apartado 1705. Habana. 
18259 Jl 
5 Jl 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
Dos dependientes para fábricas y tres 
neones de almacén, ganan buen sueldo 
Informan: Zulueta, número 31, moderno 
tntre Monte y Corrales t    l  
18543 9 Jl 
M O Z O S P A R A A L M A C E N 
Sueldo para empezar, $00, pero deben ser 
fuertes. Se necesitan varios. Droguería 
"Sarrá." De 12 a 1 p. m. 
18144 2 Jl 
"ICONOGRAFOS Y DISCOS, VENDO UN 
JL fonógrafo Víctor, número 4, con 40 
discos, en 45 pesos; vendo un fonógrafo 
con 20 discos, 15 pesos. Compro, cambio 
y vendo discos y fonógrafos. Plaza Pol-
vorín. Teléfono A-Ü735. Manuel Pico. 
1T005 2 Jl 
E n s e ñ a n z a de c o n t a b i l i d a d , 
c á l c u l o m e r c a n t i l , c o r r e s p o n -
d e n c i a c o m e r c i a l , p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a . Ins t i tu to R . A l -
b e r t . I n f o r m e s : J . L . F r a n c h . 
D i r e c t o r . A p a r t a d o 2 3 0 8 . H a -
b a n a 
18261 2 j l 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coronas 
de Ros y Co. Sueldo $39. 
17882 3 ,'1 
18523 5 Jl 
PARA SEGUNDO CRIADO SE NECESI-ta un muchacho, formal y trabajador 
que sea listo y tenga referencias de don-
de ba servido. Prado, 20. Informan*01 





E SOLICITA UN CRIADO DE MA. 
no, que dé buenas referencias, se na-
pa buen sueldo y no es mucho el traba-
jo. Kn Campanario, 50, altos 
18155 5 JI 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
neces i tan en e l " A u t o m ó v i l G u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 in± 1 ^ 
1S540 j l 
SOLICITO SOCIO BUEN NEGOCIO para abrir casa de ef ectoV religo so^ 
tengo representaciones de imágenes or 
fedrería etc., de las casas más acredi-
tadas de Barcelona. Lamparilla 7ü ni 
tos, primer piso. ' tt^' 
1S507 9 j , 
EN SAN LAZARO, 226, SOLICITAN r v i portero, ha de traer informes de su 
última colocación, cuyo informante sen 
persona respetable. Sin informes que no 
se presente. De 8 a 12 de la mañlna se 
le recibirá únicamente. 
18506 g jj 
PASEO, 16, VEDADO, SE NECESITA un hombre, blanco, de mediana edad 
para fregar dos automóviles, ha de te' 
ner buenas referencias. Sueldo 25 pesos. 
18494 5 jj 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
11431 20 ag 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n i a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
10068 
T J O R DOS HORAS D E CLASES DIA-
JL rias de instrucción, inglés o fran-
cés, desea encontrar uu cuarto indepen-
diente, amueblado, con luz y agua, en 
casa de familia respetable y de mora-
lidad, una señora profesora, de media-
na edad. Da y pide referencias, en Sau 
Miguel, 132, altos. Teléfono M-14G4. 
1S240 0 J L 
A C A D E M I A " S A N C H E Z G O M E Z " 
Taquigrafía •'Pitman," $3.00. Mecanogra-
fía al tacto, $2.00. Ortografía Práctica, 
$2 00. Inglés Práctico, $3.00 al mes. ¿De-
sea usted ser un competente taqui-me-
canógrafo-ortográfico ? Acuda a nuestra 
academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza, clases a 
domicilio por expertos profesores. Sán-
chez Gómez.' Prado, 123, altos. Teléfono 
A-7107. _ _ 
18268 - Jl 
r p E L E G R A F I A PRACTICA, CONTABILI-
j l dad por partida doble y aritmética 
práctica; proiesor de las referidas ma-
terias, me ofrezco a usted para prepa-
rarlo y ponerlo a l corriente eu cualquiera 
de ellas. Uirigirse a San Lázaro 2u3. 
17709 4 JL 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos eu el verano y en 
el mejor punto Uu los Quemados de Ma-
riauao. General Lee, 3L Pidan prospectos 
Director: K. Crovetto. Tel. 1-7420. 
17351 5 j i . 
¿ P o r qué no aprende usted l a M e c a 
nograha, T a q u i g r a f í a y JWetagrafía en 
la Academia de L a Sa l l e? Aguiar, nú-
mero 108-1 2. T e l . A-1834. 
•ij ed£ 
A C A D E M I A C O M E R C I A L i ^ r e n 
Por un competente Profesor, tenedor i » " " ^ ^ 
libros, se dan clases nocturnas de ',on Q E 01 
labilidad y Cálculos mercantiles, con p'rát. ^ do ( 
ticas de redacción del Diario, ilamBefl caí 
Cuentas corrientes y demás libros íuiíno 8e 1 
liares, corrospoudencla. Inglés, etc ¥.r. 1'M1 
seiiauza práctica y rápida. inf'ornw TTios 
(Jficios, 84, altos. Departamento 12. ' J J coi 
15at14 fl jl duerme 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S Ñ i ^ 
e n A s b u r y P a r k . N e w Jersey. 
Este instituto ofrece expléndidas oiw f* táe 
tunidades para varones latinos que de-VA--, 
seen aprovechar la temporada de vacacw- t lbUS' 
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, sse- T T N V 
gurau el perfecto desarrollo y la bueni U nh 
salud del cuerpo humano. Los cursos ii lamilla 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter- forman 
minan en Septiembre 18. Informes t imT 
T H E B E E R S A G E N C Y r — 
O ' R e i i l y , 9 - 1 1 2 . T e l . A-3070, 
C-4962 iod .1 
10300 10 j l . 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por uu experto Contador, se dan clases 
particulareo do Teneduría de Libros v 
Calculo» Mercan tiles, para Jóvenes asm-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a U-li^ 
p. m. Informes: Oficios, ai. altos 
6 Jl 
A C A U L M I A Ü E t U K i t " A C M E ' 
tíeiaacoaiii. uumero tt37-c. altos. Dlrrxjio-
ra: Ana Martlue» db Díaz. Garantizo L 
enseñanza en uos meso., cou derecho « 
Titulo, Procedimiento ei m«" p r a S y 
rapidj conocido. Clases a üomicUio; « 
la Academia diurnas y nocturnas he en 
sefla corto y costura eu general! Claaíi 
por correo. Precios conveuciomue». ^ 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: üiral v 
via. Fundadoras de este sistema en ¿ 5 f 
Dana, cou medalla de oro v ..ri, ía" 
mió de la Central Marti V h. A ^ f ^ 
que me autoriza para prenarar 0e,aeUcIal 
para el prolesora^ c o n ^ K u ' f / ^ g 
A c a d e m i a d e i n g l e » " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
üAS KUEVAS C L A S E S PKLNClPUBiN 
E L 1 D E J U L I O 
Jlascs nocturnas, 5 pes«s Cy. al mes. CU' 
>cs particulares por «1 día en la Aa-
iemla y a domicilio, ilay profesoras pa-
ra las seüoras y señoritas. ¿Desea imed 
aprender prouto y bien el idioma inglés.' 
compre usted el METODO AUVlblllO ^~ AV 
KUUjttKXB, reconocido universalmeute rt- Vj f d . 
mo el mejor da los métodos hasta la íe- »Jr 
cha publicados. E s el único raciooal, t 'ls.;;. 
la par sencillo y agradable; coa él p<h , 
drá cualquier persona dominar en pocf /"XAMl 
tiempo la lengua Inglesa, tan oecesarn i^j toi 
hoy día en esta Itepúbllca. 3a. edicito. carroei 
un tomo en 8o., pasta, $L 
15U58 22 Jl 
T>BOFESOBA, CON TITÜLO, PABA 801-
A feo, piano, dibujo y pintura. Habla 
glés. Tel E-401Z 
18467 10 Jl. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da S * V( 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana, if' casi r 
encargos en la guitarrería de Saltador 
iKleslus. Compostelá. 48. _ tamil) 
T-NOLES 1 TL.MiüüKIA D E LIBRO'1 elega 
teórica y práctica, en cuatro mestf 
incluso el cálculo mercantil abreviado. ^ 
Comercial, llclua, 3, altos. 
15017 TJI^ 
30 Jn 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO PABA 
O limpiar una máquina y apdar a la lim-
pieza d^ unaT casa. Sueldo: $10 y roM 
una Estrada Palma. 78. Después de la 
18183-84 2 Jl 
A G U A C A T E , 53 . Teí . A - 9 2 2 « 
Pianos a plazos, de ^10 al mes. Aa-
tapíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianor r auto 
pianos. 
VENDO PIANO CROWN GEO. P. BE NT de magníficas voces. Urge venta por 
ausentarse; buen precio. Obrapía, 95. al-
tos. Tel. A-0223. 
17820-21 2 Jl. 
P a r a bordar en toda clase de mjqumas 
no hay como la Academia Idea l ; tam-
b i é n se e n s e ñ a a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en 
tre S a n Rafae l S a n J o s é . 
18044 6 j l 
SE VENDE UN AUTOPIANO DE POCO uso, de 88 notas con 45 rollos; precio 
módico. Puede verse en San Miguel, 07, 
altos. 
l -o-jo 
P a r a pintar bien y al natural no hay 
como la Academia Ideal. Amistad, 63, 
entre S a n Rafae l y S a n J o s é . 
18044 8 Jl 
£)KOFESORA DE PIANO, SOLFEO 
X teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional llubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15960 13 Jl 




A c a d e m i a P a r i s i é n Mart í U 1 ^ 
L a más moderna. A cargo de la Di"*' 'j^01-
tora: señora M. Dono. Corte, costura, Dor- lani|ia 
dados, sombreros, corsés y lecciones i0- tricidu 
bre la moda, la Única que enseúa el ^ 7 clin 
tema moderno y más rápido en la W- noincr 
baña, titulada por la inventora de es» ro*}''.,. 
sistema se venden y dau títulos a aiuni- i ^ ' 
ñas y profesoras y toda clase de utlle» ^ j . . , 
para el corte y academias de este r*' ¡ 3 j0!. 
mo; horas de clase: de 3 a 4 de la tar- ^ j 
de y de 8 a 0 de la noche. Se dan «.'l»*" trada 
a aomicllio; una hora, alterna, 20 peí« i s t i 
al mes. Kefugio, 30. Teléfono A-334í;i 
10904 ir Jl Oport 
mer mes, puede hacerse hhh vZ.aS% el P"" 
misma. Dos horas de c"as0s ^0S eu * 
pesos, alternas, 3 pesos a d^fl*«. 5 
el método 1916. Se dan c l a s ^ . t riSe rende 
lelefono M-1143. V l n X ! * ^ altos™101110-
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran- _ 
'<,JlnHA vfí a "Vfr '" 12 Íl T I N A SESOBITA, INGLESA, CON ^ ^ C 
R ^ i d l J h S £ í l 0 M ^ BftSKA a l g i T 0 Jorables referencias, desea dar »«: ropeo discípulos más nHr. clase8 en su idioma. Dirigirse a: W: • 
tado 2117. Habana. , "i?"*1 
17979 e l é c t r 
A L G E B B A , Oí.UiaüTRIA, *tXier 
¿x. metria. Física, Química, Historia • 
tural. Clases a domicilio de ciencias " 
turaies y exactas en general. Proiw ü S l a c 
Alvarez. Virtudes, 128 y 1-4, fl'f,05'^ 
de f r a n e a r ^ u ' c ^ , ^ ^ d — 
versación rápido, pudendo «l̂ r f̂.Ac10n 
tes referencias. Corrales i - , „w telen 
1C944 ' *** altos. 
— á Jl 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano v Kn\t 
para dar clases. Kápidos adeh,tl?L 0frece 
se toma verdadero interés m.r „OS' P"*8 
pulos. Habana, 183 balo»P 8US 
- 15402 • üaJ08. 
2 jl. 
/ tLASBH De iv ( ; i r¿—r~—• . — J 
V. me.an.gra.lu. oJc i¿ . T Í * * 1 7 1 ™ ! ^ 
ducc'onea y corresp^ndencU ^qUc í » " 
15S97 
r í a ^ ^ X s * P ^ ^ K l eCnOm^c¿r0Í7877ePtUnO' ^ HabaDa- * * 
galo. 
que ( 
A P R E N D A I N G L E S neces 
Sin salir de su casa. Curso práctí»^ j o c ¡ 0 
comercial por profesor graduado eUr'be. • -
lork. Pida Informes al Profesor Ci" « O . ¿ 
Hotel 
17441 
E l D I A R I O D E I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , — — 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculi 
por procedlmie 
clases especiales para dlnVnd!™0,8' hay 
comercio, por la noche, cobr« ?Hte8 ^ i i t L I L r v . « vvmcitiu, yur ía noeUe. col>r„r,Vr U<;1 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : Car-''V117 eco>uómicas- Direct¿r: ¿ h p ? ^ cu.ota" 
l o » F . M a n z a n i l l a . N o t a : . - S i ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a , . i r - K ^ T t ^ h T J ' S ^ ^ ^ -v a s e d e j a r m e s u n o m b r e y d o m i 
c i l i o . 
1795? 
J n í ? r ? « ' í o r ^ r s ^ d l s c í p u í o ^ ™ -mátlca y MatemátTeas'~P iní^p.ul08- Ora-
de Martínez en s S ^ T e w S f & V,ud" 
Ctmrnica y Primelles Acresa. 15, entn 
1<991 
D E M U D A N / ^ 
U E t t r e U a y U F a v o r i t o ^ t » ^ 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-39'6 7 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. TeléfoDOj A 
Kstas tres agencias, prop l¿dad de J-
López y Co.r ofrecen' al púb.I,c0„„r ) 
nerai un servicio no uiejoraao v ejj» 
guna otra agencia, disponiendo i ^r-
de completo material de traccio» 
sonal idóneo. 
DIARIO DE L a MARINA M i ó ) de 1919. 
k m LXXXVh 
PAGINA DIECINUEVE 
N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
D̂ASDE M a n e j a d o r a s ga de moralidad, informan: ISIMS ! 
T \Oa JOVENES. P E N I N S U L A R E S 
-oiocarse de criadas de mano o 
. O E D E S E ^ COLOCA K VÜA BUEN 
-1 cocinera, peninsular, para casa partí 
\ , uno 88. cular o comercio, cocina a la espa 
t>epiunü oo. | v t.rjolla( 8al)e repostería; tiene gara-
, Zanja. 101, bodega. 
D E - 18353 4 31 
r \E8EA COIiOCAKSE UNA JOVEN. P E - C E D E S E A COLOCAR UNA 
! J _ / nlnsular. de criada de mano, en ca 
Co b4 JTk i)K*E~ C OI-OC AB -̂ '̂•••̂  ^®yEy'¿,Jjj^ ¿ a n e j a d í ^ s •"^aV dos" ^untai pudiendo ser. | C E D E S E A COLOCAB UNA COCINERA, 
^ S color . rara . " ^ / ' ^ f p S í l M ? S » W f f | t ^ S Z ¿aiuparilla, 41». bajos. . / h que sabe, cocinar a j a crlojla. y es-
solar, la casera informa 
IMfO 




, ~ U locarse de' criada de mano para un 
, ^He,, i r T - w n r n i o t ÍRSE UNA SESOBA, D E , ^atHuionio o casa que no haya niños. 
iTnot J t^^rfa^a de i n á ^ para cuarto y coser g^S 10. primer piso, informan. 
^ F ^ a / r f a , " ^ medio: le- CRIADA* FAfU. UMPIAK 
HABITACIONES 0 COSER 
C E DESEAN C O ^ ^ f e ^ a s ^ m a : 
b chas, P ^ ^ ' ^ ^ ^ o n carlQosas y sa-
eo 0 mnfnnÍ con 'su obUgaciín. Sueldo 
ben cumpHr^J-on^ su^ ^ ^ casa8 f r. 
pifióla. L»irljans.e a Inquisidor, 3; ha-
bitación, VI; o Teléfono A-ioOH. 
18350 4 Jl 
O E DESEAN COÜOCAR 3 JOVENES, 
O españolas, una de cocinera y las dos 
criadas o manejadoras. Sueldo $30. Tam-
bién dispuestas a viajar al extranjero; 
no hablan más que el español. Dirección: 
Santa Catalina y B. Zayas, Víbora. Bo-
dega. 
18341 4 Jl 
Q E N E C E S I T A CRIADA D E MANO, pe-
ninsular, para casa de poca familia 
Luz. 38, altos, entrada por Compostelu! 
1S007 2 Jl 
T J X . 
U e 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, po-
kJ ninsular, de criandera, de tres meses 
de parida; tiene buena y abundante ie. i Esperanza. 
A MODISTA, ESPASOLA, DESEA 
ncontrar una casa particular, hace 
equipos de novia a mano, y canastillus 
y ropa de señora y niñas, tiene buenas 
i referencias. Figuras, Ü4, entre Vives y 
che. Informarán 
mero 5. Habana 
1S100 
calle de GaUano, nü-
1 Jl 
obligación 
tr • i •Wi tu,».».— . gon casas IVI 
, ne«, 6. Bino. 107, altos. 4 ^ 
i™* 
^ ' C ^ ^ r ^ a d a ^ t S o 0 ^ ' 
O Peninsular 1 ' ^ y tiene un ni-
W e , : : ü n . , ^ f l üllníomann ; Antón Kecio, j o de 1S ^meses. 
^Hnero 33. 4 Jl 
8a'vajiih "i8381 
C^anaT í ^ v * IOVEV PENINSULAR, D E S E A 
» n i ' ^ ü c o l o i d e criada de comedor, sabe 
. j 1 1 ^ cumplir con su obligación. 
-fiere$) ¡¡-Me; 
iiúi ii?ro 3. 
p386 






suiar, de criada de mano 
4 Jl 
P E N I N -
cuartos, PE S E A u t-i utt "v, - . . 
m i 6 en las mejores S ^ ^ ^ n l n . " n -^ e ^ ^ n á : endeñde al¿o de costura ¡^lene - -
iHán i mejorables referencia.. ,,_no duerme tn 
n A^ ^ ¿ c a c i ó u . Manrique, o7; de 1 a o, .. 
1M0] 4 Jl 
O E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E "p^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
criada para habitaciones o de mane-! j ^ , mediana edad, con una niña de cua- ¡ 
ladora- lleva tiempo en el país, con re - | tro añOB ¿a edad, de cocinera; desea le J 
cumeodaciones. Informan en Galiano, nú- i ¿en casa y el sueldo que convengan. De ' 
mero 58, a l to¿ | tt de la mañana a tí de la tarde. Sol, 74. 
L^ E S E A COLOCARSE UNA CRIAN D E -y ra, recién llegada, es cariñosa para 
los niños y tiene abundante leche. Ca-
lle Suárez, número 38, anticuo 
1S114 1 Jl 
CHAÜFFEURS 
18906 4 Jl 1S11W 1 Jl. 
O E DESEAN COLOCAR 2 CRIADAS, P E -
O ninsulares, para cuartos; saben zur-
cir y coser a máquina; uo admite tar-
jetas. Cienfuegos, 10, bajos. 
18300 4 Jl 
E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
I J peninsular, de criada de cuarto o de 
comedoir. Tiene referencias. Antón Kecio, 
18377 4 i1 
i l DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
„ S española Para criada de mano, para-
"«ÍKl corta famiila. San Lázaro, ^03. 
a hay ^ 18403 
^«ÍCr nh, í 1K D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, 
J ^ St .^ninmüftr de criada de mano o ma-
! d e n í ^ l l d o r n r ^ 110 86 
ttlian A í̂fr* medios de $25 y ropa limpia y via-
r J ^ 1¿T vZo* IníormJ en Villegas, núme-
' "abatí io 118. antiguo. . .. 
ISd-a 1841'0 . L J — 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
h lo mismo le da para el campo como 
^ r a la ciudad, sueldo para la ciudad, | 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, para la limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informes en Industria, 
30. bajos. 
18400 6 Jl 
ir\OH MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
X J desean colocarse, una para limpieza 
de habitaciones y coser y la otra para 
comedor o viajar con ramilla; tienen 
buenas referencias. Informan: Obrapla, 
73, bajos. 
18417 4 31 
C E S O R A , ESPAÑOLA, S E O F R E C E PA-
kJ ra limpieza de habitaciones y coser, 
tiene muy buenas referencias. San Ni-
colás, 18», altos, informarán. 
18251 0 Jl 
ÜNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse para cocinar, cocina a la es-
pañola y a la criolla, mucha limpieza. In-
torman en San Lázaro, 150. 
18333 3 JL 
MATRIMONIO, PENINSULAR, D E M E -diaua edad, sin hijos, desean colo-
carse, ella de cocinera general; él de 
criado, cobrador, otros quehaceres, salen 
fuera, tienen referencias de donde han 
estado. Calle 8, número 37-A, izquierda. 
Vedado. 
18331 3 Jl. 
C E O F R E C E C H A U F F E U R , MECANICO, 
kJ español, buenas recomendaciones, 'gual 
camiones que máquinas particulares. Di-
rección : Luz, Ü7. Teléfono A-U577 
18384 4 j l 
DESEA COLOCARSE 
1MM 1 Jl 
HOMBRE LABORIOSO, I N T A C H A B L E y soltero, avezado al trabajo y a los 
negocios; se ofrece, para comercio, fi-
nanzas, agricultura y administraciones en 
cualquier higar. Cuenta con algün capi-
tal. Altas referencias. Sólidas garantías. 
G. M. D. Apartado 1215. Teléfono M-2414. 
De 5 a 8 de la mañana. 
18128 l Jl 
JARDINERO. SE OFRECE PARA C u i -dados y arreglos y siembras de par-
que y jardines, trabajos curiosos, a pre-
cios módicos, es formal y cumplidor. In-
formes : Vedado, calle 23 y 10. Jardín L a 
Mariposa. Teléfono F-102T. Mosquera 
ITvo.i 6 Jl 
DISPONGO D E T R E S O CUATRO HG-ras diarias, para trabajar trabajo de 
limpieza de pisos de casa u otros traba-
jltos por el estilo. Monte, número 10. 
Hotel. , . 
18088 1 ,*1 
SO L I C I T O COLOCACION D E P O R T E R O o criado de oficina. Sin servicio de 
mesa. Español de mediana edad. Some-
ruelos. 54. Señora sola. TeL A-7734. 
182!i0 - JL 
Señorita de mediana edad, con exce-
lentes referencias, solicita empleo en 
gabinete profesional o para acompa-
ñar señoras en algún viaje, o para 
manejadora, teniendo muchos años de 
prácitca. Bue. sueldo Informan sola-
mente de 7 a 11 a. m. en 19, núme-
ro 183, entre J e L Vedado. Teléfo-
no F-5493* 
18298 2 JL 
^PKADUCCIONES E X A C T A S : D E KSPA-
-L flol a inglés o viceversa; toda clase 
de escritos comerciales o privados, etc. 
Obispo, 107. altos. López y Duskin 
17583 1 ji 
ESTABLO DE BURRAS" 
I g E S 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
kJ color, de cocinera, cocina a la españo-
la y a la criolla. Informan calle ü, número 
2, bajos. Lo mismo va a la Víbora que 
a Marianao. pagándole los viajes. E s lim-
pia. Buen sueldo. Tiene recomendaciones. 
18310 - 3 JL 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SE5ÍORA, 
un buen chauffeur, español, en casa par 
ticular o comercio, no tiene pretensiO' 
nes y tiene buenas recomendaciones de do1 en "es^Mm! 
las casas donde trabajó. Habana 1̂ 0 1 
Teléfono A-4792. 
18420 4 j l 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
O casa de comercio o particular; tiene 
reférenciaa de donde ha trabajado. Infor-
mes: Tel. A-3Í)Ü8. 
18537 3 j l . 
JA R D I N E R O Y HORTELANO S E O F R E -ce uno con práctica de largos años en 
ambos ramas, preferiría colocarse de hor-
telano para siembra en grandes escalas 
para la exportación, por lo muy entendi-
en este ramo. De no ser asunto serio 
y en buenas condiciones no pierdan el 
tiempo. Informa Antonio García. Univer-
sidad. 4. Tel. A-1S08. 
18203 2 JL 
ba dr llegar del extranjero, solicita 
empleo en casa o empresa respetable, de 
sereno, portero o cosa análoga, es honrado 
y trabajador. Informes: Oficios. 7, altos. 
Cuarto número 10. 
17U59 ^ 3 j l . 
E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
hos, de 18 y 11 años, se prefiere que 
duerman en la colocación. Se prefiere 
casa de confianza, que se encargue da 
ellos. Concha, 35. 
18159 1 Jl 
Monte, 140. Teléfono Á-4854. 
Servicio ü todas horas en el esta-
blo y ¿rea veces al d ía a domicilio. P a -
ra criar a ios n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la lech» de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
10364 30 Jn 
C E O F R E C E UN JOVEN, ESPAÍfOL, D E 
chauffeur, en casa particular, sabe cum-
plir bien con su obligación, sin preten-
siones y da referencias de buena familia. 
JLJ peninsular, de cocinera, en casa de fa - ¡ i.ara informes: Tel. A-2535. Pregunte por 
milla o de comercio; cocina a la española j e s ú s ; Bi no está dejen las señas 
y criolla; duerme en la colocación. Tie^ 
ne referencias buenas. Informan en Egi 
do, 47-49, altos de la Villa de üijnó. 
18315 3 JL 
P A R A L A S D A M A S 
Ho para el campo, $35, viajes pagos. , — -
S i i na 7, altos;'cuarto, 27. C E O F R E C E 1JN 
4 J1 ^ O mediana edad._ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse para el servicio de cuartos 
y cocer, es práctica en el país y tiene 
referencias, prefiere Vedado. Informan: 
calle 19, número 254, esquina a Baños. (Crespo," 48. 
18151 1 Jl 1 181'16 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ peniusuiaf. Cuba, 104, altos. 
18274 2 j l . 
i¿K D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
kJ ciñera, peninsular, tiene buena reco-
mendación de las casas que ha estado. 
2 Jl 
18822 
C E O F R E C E C H A U F F E U R JOVEN, E S -
kj pañol, para casa particular o del co-
mercio, es mecánico y conoce toda clase 
de máquinas y tiene referencias. Pregun-
tar por Fernández, el Hispauo-Cubauo 
Wonserrate, 127. TeL A-59ÜÜ. 
Ij028 1 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA TOVEN, pe-
U ninsular, recién llegada, para / r i a d a de mano o ' manejadora, prefiere dormir 
en su casa. Informan en Consulado, 3o. 
18442 4 j l 
O E O F R E C E UNA PENINSULAR, PARA 
E j criada o para coser o habitaciones, 
para manejadora, 30 pesos de sueldo; no 
gana menos; sabe su obligación; tiene 
lefercncias. Informan: Animas, 131. 
18410 4 Jl 
ASTURIANA, D E i -p^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
a , para la limpieza de, \ ^ ciñera, francesa, os repostera y tiene 
una casa, do las 7 a las 3 de la tarde. I referenciiis; dirigirse: calíe 4, número 
Tiene que ser casa de moralidad. Tiene al fondo, altos, casi esquina 17, al 
' lado de la bodega. Vedado. 
2 Jl 
referencias y que sea en el Vedado. -'5, 
número 283. altos. 
18104 1 Jl 
Vedaai'^j. desea c o l o c a r una joven pe-
specialür yj ninsular. para criada de mano o ma-
¡«¡i: j nejadora. que sea poca familia y en la Ha-
tcuio de i baña; sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Cuarteles, 4. 
183;i5 3 Jl. 
_ o e O F R E C E UNA CRIADA D E MANO 
ROBABij O para la Habana; tiene referencias; de-
emples tu. séa curta familia. Informan en Genios. 4, 
apreiüU, altos. „ 
o y abBol!. 18320 3 JL 
lo casi isa vern̂  TTSPAÍÍOLA, JOVEN, D E S E A COLO-
erciaL w I - J carse en el Vedado, buenas referen-
cia». Domicilio en 13, número 23, entre 2 
28 JL y 4' Vedado, 
18;!10 3 Jl. 
ARD Q E DESEA ¿OLOCAR UNA 8ESOBA. B8-
rknu ^3 pañola, Joven, de manejadora, prefle-
snedurU t re para un niño solo. E n el Vedado. Ca-
Piano. ue k y 5a., bodega. Vedado. 
18022 3 j l . - A-9 
S. 
CIAL 
JTTNA PENINSULAR, D E MEDIANA 
•JJ edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan: Apodaca, 17. 
18414 3 Jl. 
: k i a d q s m m a n o 
C E D E S E A COLOCAK VN MUCHACKO, 
español, de criado de mano o de poi-
tero. es fino, trabajador, sabe cumplir con 
su obligación y tiene muy buenas referen-
cias de casas particulares; prefiero casa 
de moralidad; lo mismo en la Habana que 
fuera de ella. Para Informes: calle G. nú-
mero 30, esquina 15, Vedado. Tel. F-1357. 
Después de las doce. 
18283 2_ J L 
"¡PRESEA COLOCARSE UN B U E N GKIA-
j i y do de mano o ayuda de cámara, ha-
biendo trabajado en buenas casas de esta 
capital, cuenta con buenas referencias, 
va al campo. Gana buen sueldo. Telé-
fono F-TJbO. 
.18252 2 Jl 
18231 
C E OFRECE UNA COCINERA, PENIN-
yj, suiar, de mediana edad, aclimatada en 
el pais, sabe cocinar a la criolla y a la 
española, no duerme en la colocación, ca-
sa de comercio o particular. Tamarindo, 
10 1Í2; cuarto, número 5. 
18085 1 Jl 
JOVEN, E S P A S O L , CON INMEJORA-bles referencias, desea colocarse de 
segundo criado o en almacén. Informan: 
Teléfono A-8618. 
18173 1 ;1 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, sabe perfectamente su obliga-
ción, no trabaja menos de $25; tiene bue-
nas referencias. Lagunas, número 73. 
18153 1 Jl 
SIE D E S E A (DOLOCAB ULIA COCINERA, ) para la Habana, 25 pesos y para fue-
ra 30 pesos. Cárdenas, 2. altos. Informa-
rán. 
18134 1 Jl 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, i n -
¡ forman : San Ignacio, 46. 
18171 1 Jl 
I E N £ D Ü A & > m U b R O S 
r j I E N E D O R D E L I B R O S . PRACTICO E N 
— trabajos de carpeta, se ofrece de 7 
u 10 p. m. Informan en Monte, 15L Te-
léfono A-1952. 
18309 3 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON L A R G A 
j l práctica, buenas referencias y con co-
nocimiento del inglés, ofrece sus servi-
cios. Sea para esta ciudad o provincia. 
Dirección: H. A,' Dania, Villegas, 08. 
18207 tí Jl 
T E N E D O R D E L I B R O S , D E S E A C O L O -
Ü. carse. Tiene buenas referencias. Diri-
girse V. Diaz del Cotero. Industria, lüü. 
esquina a Barcelona. 
18185 1 JL 
T U V E N , E S P A S O L , SABIENDO Ls". 
tM glés, con muguificas referencias y 
muena práctica, desea empleo de tene-
dor de libros o cosa análoga, en la Ha-
bana o el campo. Por escrito a : A. Pé-
rez. Apartado 827, o teléfono A-18tí8. 
18080 1 Jl 
C E O F R E C E UN J O V E N , PARA A Y U -
daute de tenedor de libros u otro 
empleo de oficina. Informes: Marina y 
Capricho, letra O. Jesús del Monte. 
18103 i j i 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y máá 
ctmpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por alge las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diterencian por su inimitable 
per fecc ión a ^as otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A C C -
^ÜCÍHLilAb ^ locarse en casa particular o del co-
mercio, desea que tenga despensa. Infor-
t man : Reina, 69, altos. 
P E N I N S U L A R , | 18325 3 j l . BUENA COCINERA, mediana edad, desea una casa comer 
ció o particular, no le Importa que sean 
hombres solos, sabe bien su trabajo, Coi K CINERO R E P O S T E R O D E E X C E tenedor^—— - i _ . a i . u o u l D j . , - lent.e,. 8az«n,.y ^riac lón de dulces pa 
s de '"m CJE desea COLOCARR UNA S E S O R I T A , buenas referencias, no va al Vedado nJ i i a familias deiicaaas, se oí rece en gene-
ouiere tarjetas. Informan: Aguila, 114-A, ra!,:oo%ra in£orme8: Tei- a n -
altos: habitación, 06. lii¿0' 
18389 4 Jl 
18 _ 
s, connrát. ̂  criada de cuartos o de comedor, de-
io, ilajoi Bea casa seria y de moralidad sino que 
ib'ros aufl.110 -e presenten. Informan en l,ealtad, 124. 
etc. Üi.. 17031 3 j l . 
2 JL 
rfpENEDOR D E ¡LIBROS QUE HASTA 
i el 27 de Junio trabajó en una impor-
tante casa de un giro complicadísimo co-i , 
mo valorador del extranjero, ofrece al I AVAR I A CABEZA* 50 CTS. 
comercio sus servicios; asi como se hace l - " » " * » ' W * l » L ^ f i . vaw». 
cargo de casas pequeñas para trabajos de 
teneduría de libros. Santiago ¡Sierra. Mi-
sión, número U5, altos. 
18150 i j i 
Informa: T V * 8 JOVENES, ESPAÑOLAS, D E S E A N 
ito XL X J colocarse de criadas de mano, una 
6 Jl duerme en su casa; saben cumplir con su 
• «blijíaclón. Belascoaín, 2-C. 
W I S N E K f J ^ Ü L . 
i TTVESEA COLOCARSE "UNA JOVEN, P E -
JerseV, A J ninsular, de criada de mano, en ca-
lidas odw (ie moralidad. Sueldo de $25 en ade-
)s que de-̂ ant<'• Informcs: Galiano, 30. bodega. 
de vacaci»- t 1S0St 1 Jl _ 
físicos, ase T T > a BUENA CRIADA D E MANO, P E -
i la bueni \ J ninsular. desea colocarse, para corta 
i cursos de tamilia ; entiende un poco de cocina In-
3 12 y ter- forman : Sol, 90, habitación 4. 
mes t 18072 1 j i 
g E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E 
colocarse en la Habana o en el Vedado. 
Vive en la calle 23, entre Baños y D, nú-
mero 283. 
18392 4 Jl 
Q E COLOCA UNA MUCHACHA, D E CO-
O ciñera, ganando de 25 a 30 pesos. I n -
formes : Cuarteles, 2, a todas horas 
18365 4 "jl 
I>ECIEN LLEGADO DE i desea colocar un EUROPA S E cocinero 
VARIOS 
TTARDINEBO, HORTELANO, DE ME-
I fj diaua edad, desea colocarse en la ciu-
ninsular, de cocinera; no le importa PrlnciPalment<; cocina a la francesa, a la 
española y a la inglesa. Informau en Ba-
ños. 37, entre 17 y 19. 
1818 1 j l . 
(CRIANDERAS 
ORIANUERA: CON BUENA Y ABUN-
\ j dante leche, recién llegada de España 
solo hace 3 meses que dió a luz. joven 
y robusta y muy cariñosa con los niños, 
desea colocarse para criar uno. Informan 
en Cerro, 785, panadería L a Flor del 
Cerro. 
18102 1 Jl 
^mnai-Am dad 0 Para íuera' con buenos Informes o 
epo» garantías. Informan en Corapostela y 
Übrapía, café. 
18395 4 Jl 
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
QUITAR 0RQUETILLAS; 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0. 8 L Telf. A-5039. 
UNA BUENA COCINERA, D E S E A Co-locarse de cocinera, sabe trabajar, de 
treinta y cinco a cuarenta pesos. Con-
cordia, número 1. 
18358 4 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN PEN^NSü-
kJ lai , de mediana edad, de portero o 
para limpieza de oficinas, tiene quien lo 
garantice. Informarán en Obispo, núme-
ro 16. relojería. 
18388 4 Jl 
T O V E N , EDUCADA, D E S E A L A ADMI-
nlstración de casa de moralidad o ser-
vir a señora o señorita. Sabe coser a 
mano y a máquina y bordar. Buenas re-
ferencias, informau en Paula, 29. Haba-
na. 18296 3 JL 
V e n t a y r o CIPIAEiV 
l mes. Ua 
u la Acá-
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros., espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara. Esta casa tiene t í tulo 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
POSTIZOS 
Para peinarse a la moda. 
No se puede peinar bien, ni a la úl-
tima, la que no use postizos. Esto es 
muy natural. Todas las señoras y se-
ñoritas saben que para lucir un buen 
peinado hay que usar algún cabello aje-
no. 
L a "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, im 
porta cabello natural, y tiene el mejor 
surtido de postizos de todas clases. 
Atendemos todos pedidos. Siempre que-
da satisfecho el cliente. 
E n la "Peluquería Parisién" hay há-
biles manlcures, para damas y caballe-
ros. 
C 6602 4d-29 
A 1LA8 DAMAS E L E G A N T E S Y D E buen tono. Joven modisto, que acaba 
de llegar de París, ofrece sus servlcloa 
para confección de toda clase de vesti-
dos última moda, con especialidad tra-. 
jes para novias y confección de sombre-
ros; ofrece también dar clases a domi-
cilio. Informes: Monte, 6; cuarto 43. 
IS^IO 8 Jl 
TTkOBLADlLLO D E OJO, A S CENTA-
J L / vos, se hace en el acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano. Si-
tuados antes en Lagueruela. 37-A Y en 
la actualidad en la Calzada de' Jesús 
del Monte, 301, entre Santa Emilia y 
Santa Irene. 
15405 2 Jl ' 
Señora: ¿usted tener un cuerpo ele-
gante? ¿Por qué no va a la Academia 
Ideal, donde usted puede hacerse sus 
corsets y trajes al mes de entrar en 
esta Academia? Nota: visité esta Aca-
demia par?, ver los modelos de sus en-
señanzas. Amistad, 63, entre San Ra-
fael y San José. 
18044 6 Jl 
"LA PLUMA DE ORO" 
¿Dónde compras tus novelas que todas son 
de novedad y de los mejores autores? Pues 
las compro en mi tienda favorita, " L a 
Pluma de Oro." 
Prado, 93-A, bajos, de Payret. 
Allí ay de todo, muy barato. Perfumería 
francesa y del país, papel para cartas, fi-
gurines, postales y artículos para rega-
los; en Jabones de baño y tocador uu In-
menso surtido de todos los precios. Ño 
te olvides que es 
1R102 
17084 
"LA PLUMA DE O R O ' 
BAJOS D E P A Y K E T 
5 j l . 
30 jn 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure La 
Madrlleñi. es la peinadora y manicura 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7SÜ8. 
15149 i JL 
SOMBREROS PARA LUTO 
más a l t a n o v e d a c í , e n cres-
p o , g r a n a d i n a y georget te . Pre-
c ios m u y b a r a t o s . 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO, 126. 
C 508Í 80d-8 






as ta la íe-
-acional, * 
L-on él p(h 







/^ lANCA: SE V E N D E UN CAMION FORD 
XX de 2 toneladas, con carrocería abier-
ta, on Zanja, (tó, taller de Antonio Bello. 
. 18^3 4 j ! 
/CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S 
KJ toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico. casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Comordia, 14y, pregunten por Arana 
l̂ '"1^ 15 Jl 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E E L I dueño, se vende un Ford, en magní-
ficas condiciones, se da muy barato. In-
forman en Animas y Crespo, vidriera 
del calé, pregunte por Lino, de 7 a 3 p. m. 
4 Jl 






Se vende un Studebaker, Landolet, 
casi nuevo, apropósito para una corta 
familia que desee tener una máquina 
elegante y buena. En el Vedado, ca-
lle 2, número 2r podrá verse e infor-
marán. 
- . 4J1 
UR U E L A VENTA D E 1 CAMION, r " ^ das macizas, magneto Boscb, carbu-
rador istrombert. Un Ford, del 17; y una 
lámpara de sala, con 5 brazos, de elec-
tricidad; y 5 de gas. con su instalación 
y chucho de combinación. Informan • 13 
número 79, esquina a 10, Vedado Telél 









SE VENDEN LOS ACCESORIOS 1 ^ 1 [ dos de automóvil de sesenta mode-
los diferentes. Monte, número 125 pn 
trada por Angeles. ' 
M fl 
Oportunidad única, para una familia 
que desee comprar un automóvil eu-
ropeo. carrocería francesa, tipo Li-
mousin. cristales viselados, alumbrado 
eléctrico, ruedas de alambre, estado 
genera) perfecto, no hay que gastar 
un solo centavo. Se garantiza a sa-
tisfacción, su precio un verdadero re-
galo. Solo deseo tratar con personal 
que esté dispuesta a comprar, pues 
necesito mi tiempo, para nacer ne-
gocio en e! acto no reparo el pre 
"o. Zidueta, número 15. Edificio del 
Hotel Plaza. Teléfono A-7797. 
--184" 4 Jl 
C E VENDE CN FORD. DEL le' KV 
O perfecto estado, con 4 gomas casi nn„ 
»»s, se da muy barato por e m b a r ^ r r 
•« dueño para España. I'uede ?erSe ."d^ 
llt.-f.' en Chávez' ^ e8tá trabajado.de 
4 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóvil de siete pasajeros, seis ci-
lindros, 36 HP., con buen equipo de 
herramientos, seis gomas de cuerda, 
nuevas, fuelle Victoria, en fin lo mejor 
que se puede buscar para una fami-
lia de gusto. También vendo un so-
lar en la ampliación de Lawton; es 
esquma y mide 41-112 varas por 21 y 
media. Zanja, 73, pregunte por J . Mén-
dez. 
18308 " G A R A J E C E N T R A L " , JL 
Berhet de reparto, para to-
nelada y media. A precio sin 
competencia y en magníficas 
condiciones. Carrocería nue-
va. Marina, 12. Havana Au-
to Companv 
A UTOMOVILES: VENDO UNO C O L E , 8 
-CX cilindros, casi nuevo, usado muy poco, 
por familia particular, completamente 
oqsipado y en magníficas condiciones de 
funcionamiento. Informes eu Calzada, en-
tre H e I , bajos. 
17914 3 Jl. 
18285 
4 J l . . . 
Camión Chase, de tres y me-
dia toneladas, con carrocería 
de estacas. En condiciones de 
nuevo y a precio de ganga 
por no necesitarlo su dueño. 
Verlo en Marina, 12. Havana 
Auto Company. 
182S4 3 Jl. 
de 1'Z 
P OR EMBARCARSE SU DUESo" vende un NationaL seis oillnflrr»'» • 
• Pa«fJ"os. con fuelfe, í t g S g S ^ £ 
• r a . todo nuevo; puede verse- 17 f „ 
^ n t e al Cine Mascota. 17 T 2, 
l J N e s S 5 S o P ^ ° S 2 S ^ ™ V en la calle fl ^ velnte caballos, se vende 
de verse de8deyias 7ya nrnta t0V*f*' pue-
tro y media n ™ « v J * * hasta laB cua-
ISSOl ^ m Tel«ono F-5111). 
r 2 Jl 
S V i P d ^ t ^ ^ 1 0 ^ F ° R D ' 
ver a todas hora» xfL,media: se Puede frente al m X m ^ M ™ 1 1 0 ' número 14' 18240 50 iupoaromo Marianao. 
6 Jl 
Motocicletas "Excelsior." No 
compren sin visitar esta 
Agencia para ver ¡os últimos 
modelos con sus Sidecars. 
Vencen donde compiten. De-
muestran su superioridad ha-
biendo ganado la mayoría de 
premios en Cuba. Reina de 
las motocicletas por sü ele-
gancia, seguridad y estabili-
dad. 
AGENTE: CARLOS AHRENS 
SE VENDEN DOS CARROCERIAS, ÜNA es de cuña Ford, dos motores de ga-
solina, uno de un cilindro y otro dos, go-
mas de 37-5 y cámaras. Monte, número 
125. entrada por Angeles. 
18117 1 j l 
POR T E N E R QUE EMBARCARSE 8Ü dueño, se vende un Maxwell, perfec-
to estado para trabajarlo. Calle Vil la 
Nueva, a; de 6 a 10 a. m. 
18145 1 Jl 
SE VENDEN DOS AUTOS, UNO F O R D , listo para trabajar, en $500, y otro 
marca Metz, con su carrocería de Repar-
to, en .$150. Informan: Concha, número 
3. Fábrica de mosaicos. 
18148 5 Jl 
PRECI0SC AUTOMOVIL 
} Se vende un precioso automóvil mandado 
i hacer especial a la fábrica, con todos los 
últimos adelantos, sin estrena, se da muy 
barato de su costo. Informarán en Prado, 
29, ba^os. A-^üó. 
1805S 4 JL 
PARQUE MACEO 
18225 2 Jl 
AUTOMOVIL EN ¿ANGA 
Se vende un Colé de ocho cilindros, ca-
paz para siete pasajeros, en bastante buen 
estado y se vende muy barato por tener 
necesidad la familia de embarcarse para 
el extranjero. Puede verse en Paso, nú-
mero 30, esquina a 15. Vedado. 
17742 2 Jl 
White-camión, de cinco to-
neladas, con carrocería de 
acero de volteo, en condicio-
nes de nuevo, se vende a 
precio de sacrificio por cuen-
ta de su dueño. Verlo en Ma-
rinar 12. Havana Auto Co. 
18170 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadillac, Coie y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
ITSSS 25 Jl 
pía. Ignacio, 19. esquina a Obra-
18272 
2 Jl 
CUba- ''e*̂ B 8̂ del MonteTJ^ 
Mercer, cinco pasajeros, er 
condiciones mecánicas de 
nuevo y garantizado por la 
agencia. Se vende sumamen-
te barato por ausentarse su 
dueño. Verlo ea Marina, 12. 
Havana Auto Company. 
Chandler, 1918. Se vende 
exactamente iguaf que nue-
vo radiador y faroles nique-
lados, se somete a la prueba 
que desee e! comprador. Se 
da por Sa mitad de su valor. 
Puede verse a todas horas. 
Calle Animas, 173-B, entre 
Oquendo y Soledad. 
1S0T4 30 Jn. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIM-
O 1er". de 4 cilindros, 40 HP., seis asien-
tos. Informan: Teniente Key, 71. Telé-
fono A-4305. 
17672 i j l . 
MOTOCICLETAS 
No compren sin visitar 
la agencia de la "?n-
dian", donde encon-
rán los últimos modelos 
de motocicletas, cuevas, 
de segunda mano. Esta 
es la motocicleta ideal 
que acaba de establecer 
el record de velocidad 
en las pistas de Cuba. 
Agente: López y Ca. Je-
sús del Monte, 252. 
C¡E TT5NDE UNA MAQUINA DOGE B R O -
l3 tli'rs. en magníficas condiciones; pue-
de verse en Blanco, 29 y 31, garaje. Ha-
bana. 
17970 2 Jl 
FI A T , AMERICANO, 55 H. F., 6 C i -lindros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chisim. Mag-
neto y batería. Touriug Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle Impermeable, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca. Cuba. 76-78. Habana. 
lÜ65tí 1 j l 
a u t o m o v i l e : 
C-53Ó3 15 d. 27 
BRILLANTE OPORTUNIDAD 
Se venden HUDSON SUPER SIX, tipo 
SPORT, de cinco y siete pasajeros, Stutz, 
JORDAN, B U I C K y otros vaxios, todos 
en perfecto estado. 
CUÑAS 
También se alquilan para boda» y pa-
seos, cerrados y abiertos, con chapas 
particulares. 
Neptuno, 205. Teléfono M-1157 
A TODAS HORAS. 
MLVA Y HERMANO 
17457 1 Jl 
MO L I N E - K I N G H T , CUATRO C I L I N -dros, cinco ruedas de alambre, todo 
completo, como nuevo. Morro, 30. Se da 
en buenas condiciones. 
18040 4 j l . 
>iestr lomo ina, pero 
dura por dos 
STOCK ad>llCHtLlN." Reina. 12 
16072 7 Jl 
SE VENDE UN CADILLAC, EN 17, 
número 271, entre E y D, Vedado; 
puede verse a todas horas. 
17172 4 Jn 
"JrtACK" Camiones "MAC*' 
Ei Más Poderoso 
DE i a 7J/2 Ton. ' 
CUBAN IMP0RTING C0. 
F j f í D o s i c i o n - PRADO. 39. 
UN CHALMERS, 4 CILINDROS, MAG-neto Bosch, del tamaño de los "Dodge 
Brothers," en ?70(1 Más seguro y econó-
mico que todos los demás, doy cualquier 
demostración Carlos Ahrens. Agencia de 
la "Excelsior." Parque Maceo. 
15220 2 Jl 
Stutz; En $2.750 $e vende ul. Stutz, 
tipo sportivo, con cinco ruedat de 
alambre, todo en muy buenas condi-
ciones. Informan: Teléfono A-8529. 
18118 l j l 
18036 1 Jl 
SE V E N D E UNA B I C I C L E T A DB CA-rrera, muy barata. Infanta, 22. Depó-
sito de L a Estrella. 
17587 i j ] 
If N K E V I L L A G I G E D O . C2. S E V E N D E -J un Ford listo para trabajar. Se da 
barato. 
17784 4 Jl. 
DA I M B L E R , 10 H . P., 4 CILINDROS, sin válvulas, arranque y luz eléc-
trica, reciín ajustado Telégrafo especial 
en el chauffeur, vestidura interior tie pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en coupé. 6 asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre. Intercambia-
bles de 34X4. Para verlo y tratar de su 
P«c l0 . Manteca. Cuba, 76-7a Habana. 
AUTOMOVIL FORD, VENDO UN FORd" nuevo, al contado y a plazos, ü o v 
dinero sobre ellos y los compro PIh?» 
I'0i17^«n- Teléfono A-»730. Manuel Pico: 11üuo 2 j i 
Se vende "Buick", 4 cilindros, buen 
motor, poco consumo de gasolina, ca-
rro propio para alquiler. Arranque 
eléctrico, fuelle nuevo, acumulador 
nuevo. Ultimo precio: $700. Informan 
en Cerro, 482, de 11 a 12 a. m. 
17652 1 Jl-
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penkhet Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos III, 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de irc Avise y se pasará a 
domicilio. 
1B829 . 
m COMPRE CAMION 
«uty© • de uso sin antes infof4 
!nara« acerca del 
Tomcdos kmbicn de otras marcad 
cwnbiadoi por Autocar^ 
' l ' A & A N A * 
— .i ..rtii— i* i 
Julio 2 de 1919 D l A R r O D E L A Frccioí 3 centavos 
T R A V E S D E L A V I O A 
DE LA COLONIA A LA REPUBLICA 
$ Por Enrique Joté Varona.—Sociedad 
Editorial Cuba Contemporánea. 
O'ReiUy, número 11. 
Es el segundo volumen de la biblio-
teca "La cultura cubana" que dirige 
el señor Carlos de Velasco y que se 
publica en los grandes talleres (grandes 
por su exquisitez) de la Sociedad Edi-
torial Cuba Contemporánea cuya labor 
no puede menor de merecer los mayo-
res elogios por cuantos se interesen 
por la educación y nivel intelectual 
de nuestra patria. 
Respecto al libro, que es de tamaño 
mayor y está lujosamente presentado, 
consta de una selección de trabajos 
políticos cuyo valor abona la firma 
del autor, jpreclaro hijo de Cuba que 
es innecesario encomiar. Los do-
cumentos que se refieren al periodo 
que abarca eí título será» fuentes cla-
rísimas para la critica que en su tiem-
po hará la Historia, sobre los oríge-
nes y causas de la guerra separatista. 
Rosas de Amor y de Dolor es un to-
mito de poesías muy sentidas, que ha 
publicado el señor Francisco M. de 
Olaguíbel, autor de otras obras en 
verso y de una. novela titulada "Bebé", 
cuya segunda edición ha reclamado eí 
verse agotada en las librerías. 
El señor Olaguíbel es un ferviente 
apasionado de las letras, que cultiva 
con fruto. 
Guuía de su biblioteca es un curioso 
libro que ha publicado el señor Ma-
cario Canduela y Calvo y enseña la 
manera cómo debe cada cual catalo-
gar su biblioteca. Su obra presente se 
contrae al Centro de Dependientes del 
Comercio de la Habana, cuya Bibliote-
ca, no muy rica, pero sí interesante, 
ha consignado por materias y autores 
el señor Canduela que tiene opciones 
bibliográfilas y es muy competente en 
asuntos de archivos y librerías. 
La Sociedad Editorial Cuba Contem-
poránea ha dado a luz un folleto de 
Francesco Federico Pales sobre la re-
presentación de Cuba libre en Italia 
durante la última guerra de indepen-
dencia, y otro dirigido A las mujeres 
tabanas del señor Carlos de Velasco. 
Es el discurso sobre el esfuerzo fe-
menino, leído por el autor en la re-
cepción en la Academia Nacional de 
Artes y Letaras al ser recibido solem-
Artes y Letras al ser recibido solem-
La librería "Roma" de Pedro Car-
bón, cuya especialidad está más bien 
en los periódicos que recibe que en los 
libros que importa, apenas si presenta 
alguna novedad en estos últimos, pero 
en cambio es una satisfacción la que 
produce el inmenso número de publi-
caciones de todo género y en todos los 
idiomas que se encuentra en aquella ca-
sa que está situada, como todos saben, 
en O'Re'illy 54, esquina a Habana. 
Tengo mucho gusto en hacerle este 
reclamo al señor Carbón porque es en 
beneficio de mis lectores que me pre-
guntan a cada rato dónde puede en-
contrar tal o cual periódico. Sin mo-
lestia alguna el señor Carbón puede 
servirlos desde su casa o directamente 
desde el lugar donde radica la publi-
cación, y todo ello por un estipendio 
muy módico, porque en su interés es-
tá no matar, como hacen otros, la 
gallina de los huevos de oro. 
Ultimamente he visto el número de 
"Vogue" en castellano y no pocos pe-
riódicos de modas que interesarán a 
las damas. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
G r a n S u r t i d o d e O b r a s 
d e A g r i c u l t u r a . 
L a Agricultur? es la madre de lo i 
pueblos, sin agricultura en el mundo 
reinaría la desolación y el hambre. 
Cuba precisamente es un país emi-
nentemente agrícola, y sus habitante» 
d-rbieran didicar a tus actividadei 
rústicas lo mejor y más vigoroso de 
sus epergas. 
Por eso "La Moderna Poesía", la 
gran casa de libros tan considérala 
por todo el mundo, en estos momen-
tos otrece a los ciudadanos un medio 
fueilsimo de adquirí conocimientos 
profundos de esa clase, que no podría 
por n.enos que serlo de grandísima 
utilidad. 
Los conocimientos agrícolas son la 
mejor preparación para la vida. 
Vea a continuación las numerosas 
obras tde esa «Jase que recomenda-
mos y sus precios sin competencia. 
A. Rolet. Cotserva de fruta. 1 to-
mo tola, $2.00 
Voitelier, Avicultura. 1 tomo te-
la. $2.50 
Difflcth. Suelos y labores, 1 tomo 
tela, $2.50 
M. Fontan. E l arte do conservar la 
salud de los animales, 1 tomo tela, 
Í1.25. 
Carral. Enfermedades de Ia3 aves. 
1 tomo tela, $1.25 
Esccbar. Consultas de agricultorej 
1 tomo tela, $1.25 
Sencial. Agricultura y Agronomía. 
1 tomo tela, S1.25 
Calderón. Fomento de Ganadería. 1 
tomo pasta, $2.00 
Noguó E l Gusano de seda, 1 tomo 
imsta, $1.25 
Morelli. La industria lechera, - to 
mo tela, $1.30 
Santos Aran. Avicultura práctica. 
nirtndolo' on breve Mô  
ración. Sanahogo. i^í0. lo 
asma. ^ » la 
NO HAY AMOR PERFECTO SIN t 
( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enerva,, 
C R E M E D E V I E , reanima, fortalece, dá nuevas energías . 
Por ta mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
Pruébela en e l cafe o restaurant . cómprela en boticas o tieWdas de víveres finos. 
ICOS DISTRIBUIDORES: Q A L B A N L O B O Y C a . SAN IGNACIO NUM. D2. 
roNlCBEVERAO^ 
tluip 
¡ O I G A V I R U L I L L 
T O / V V E : 
R O N C A S T I L L O 
D E - / W M T I A G O D & C U B A 
Q L J E . E r ^ " E l L . A A E s J O r P 
A ! 
1 tome tela, $2 50 
Ahurti. Vinos naturales y artifi-
ciales. 1 tomo fasta, $2.80 
Aguilera. Te' i ia práctica de los 
abonos, 1 tomo pasta, $2.30 
Castillo. Colombofia. Estudio com-
pleto de las palomas mensajeras, 1 
tomo pasta, $4.50 
Troncóse: Manual de Agricultura y 
Ganar1 ería^ 2 tomos, pasta, $3.00. 
^avarret. Valoración Agraria, tasn-
cifin de fincas rústicas 1 tomo tela. 
Í1.50 
Gn'fLths. Abonos naturales y artifi-
ciales 1 tomo tela, $2.50 
Castelló. Arte de criar Gallinas, 1 
tomo tela, $1.80 
E l Jardinero Moderno. Guia para 
v.Tiai toda clase de plantas, 1 tomo 
tele, $1 25 
Priego. Arboncuitura en General. 
1 tomo pasta, $2.50 
Los Gallos ingleses. Cria y multi 
ros. 1 tomo tela, $3.00. 
Godiuez. La Huerta y sus produc-
pücíición do la raza, 1 tomo en rúústl-
ca, $0 50. 
Fernando Zapata. Guía práctica del 
AgrieMltor, 1 lomo rústica, $1.50. 
Bertrand. Cuidado del Colmenar, 1 
tomo tela, $150 
Tinajero. Djce libros de agricultu 
• a 2 temos pasta, $5.00 
EscPLdón. L a leche y sus derivados, 
1 tomo tcáa, 3.00 
Corlas y Aznar E l Tesoro de la In-
r'ustna. 3 tobo"? tela, $10.00 
Coités y Morales. Novísimo guía 
c:':l Arbolista, Hortelano y Jardinero, 
1 tomo pasta, $4.0 
VEINTE CENTAVOS PAGAN 
F E R R Y , P E R A L k C o . , 
a s u s c E s e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e i S a v a c i a c o n s u c o r c h o d e l e x -
q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o a m o n t ü l a d o 
d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
Ese?rdón. E l Cerdo, su explotación 
y aprovechamiento. 1 tomo enpas 
ta, $3.25 
Layens y Bonier. Curso completo 
de Apicultura cultivo de las abejas. 
1 tomo tela, $1.£0 
García López. Fabricación de Cur-
tidos, 1 tomo pasta, $2.50 
Frílsch. Tratado de los licores $ 
j aguardientes, 1 tomo pasta,, $5.25. 
Aragó. Tratado de Jardinería. 1 to-
mo pasta, $2.30. 
JoaQuín Méndez. Cómo se descubre 
el agva subterráneo. 1 tomo tela, $2 
Aragó. Fabricación de quesos y 
mantecas. 1 tomo pasta, $3.00 
Nogué. L a Miel y la cera, 1 tomo te-
1a, $0.80 
Para los del Interior de la Repúbli-
ca mandarán :-0 centavos más para 
. franqueo. 
Obispo número $135, Apartado nú-
mero 605, Teléfono A-7714. 
P a r a e l A s m a 
Ifinunnt COMBllSÍli 
E l « i r é que J l 
paredea de ladrillo 7 
calderas causa c o J H 
deficiente, debido a S 
dencia de enfriar k • ^ 
r a t u r a en l a caldera ^ 
impide l a entrada dai 
por los paredea a u n w ^ 
de esta manera el T)0, 
del i^as de C02, y ¿ e 5 j 
do l a perfecta combS? 
Economiza hasta 2 5 * 1 ^ 
combustible. m k 
" N O X - A E R - L E E K t . 
una nueva o vieja pajJ1*1 
permeable contra el ^ 
e v i t a r á que una nueva b 
adquiera rajaduras w 
no permite al ladrillo y ? 
mezcla absorver la 
que es lo que tiende a rÜ 
per l a mezcla. 
" N O X - A E R - L E E K M «, 
cemento plást ico compui 
de u n b e t ú n elástico f J 
con aceites no secantes y 
b r a de asbesto. E s en coí¿ 
tencia como la masilla 
ca, y se aplica con una 
ta. Se adhiere flrmementfl 
ladril lo o a la mezcla. Sei| 
tiene e lás t i co haciendo e¡ 
p a n s i ó n y contracción ct 
los ladrillos. 
" N O X - A E R - L E E K " so»; 
ca en l a parte exterior del¡ 
paredes de las calderas, 
porciona una vigorosa cap 
sobre toda la superficie 4 
las paredes de las caldeni 
l a cual permanece herméti 
camente sellada a cansa 4 
su flexible y adhesiva caí 
dad. 
50 libras de " N O X - A Q 
L E E K " cubren 100 piescuj 
drados de pared, con una a 
p a de I V S " de espesor. 
Embarques de almacén en 3 
Habana en barriles de apit 
ximadamente 610 libras, fc, 
trega inmediata. 
Precio: 20 centavos libra «i 
a l m a c é n . 
Edificio Banco de Ganad! 
Telf . A4861. Aptado. & 
Habana. 
Nada mejor que Sanahogo. preparación 
tl«c se vende on todas las botica.? y en 
su depósito "Kl Criscl," Neptuno osqul 
na a Mar.rlque. Quien toiua Sanahcgi 
sí está bajo la influencia de un acceso, 
se alivia en eetruMa y ai continúa to-
Zona M 
R E O A W DE AHI 
J U L I O 1 
$25.650J 
18492 alt 14d-2 j l 
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E l i m AROIim CE U F E 
^ B I I C H L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • OMa, 18. • Habana 
C A I A S de C A R T O N 
para todas las Industrias. Armadas para zapatos, camlsaU* 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumea, e t c etc. 
P l e g a b l e s 
para dulces, café, tabacos, velas, Jabón, queso», boticas. 
lados, etc., etc. 
P a p e l d e i n o d o r o 
toanaa do papel y servlll etas de crepé. 
Cartuchos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de cafe ^ 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
Gran Fábrica LA ESTRELLA 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A 0 1 A T H A B A N A . - T E E F O N O A - 7 9 8 2 . - H A B A N A ' 
ZUMO DE UVA MARCA CALf 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstllnyente. Def 
ei todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de W** 
í I b o s , al por mayor y menc? y en 
L A v m A . R E I N A , 2 1 
« 2Í21 
Cerveza: peme media Tropical 
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